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مظهرȄن، يتجلى المظهر الأول في التصرفات تتخذ التصرفات القانونǽة للإدارة 
طبين بها؛ التي تقوم بها لوحدها وȃإرادتها المنفردة و دون استشارة أو أخذ رأȑ المخا
 القرارات الإدارȄة، وهي الوسيلة الفعالة التي تستخدمها الإدارة من أجلوǽȞون ذلك في 
  المحافظة على سير المرافȘ العامة ǼاستمرارȄة وانتظام.
 االقǽام به يتعذر عليها لقانونǽة للإدارة والتيالمظهر الثاني من الأعمال اأما 
ـ نظرا لعدم نجاعة التصرفات  آخرȄنعلى أشخاص  اوٕانما تستعين للقǽام به Ǽمفردها؛
المنفردة في جمǽع الحالات ـ  وهذا التصرف القانوني ǽقوم على توافȘ إرادتين أو أكثر 
  والمتمثل في العقود الإدارȄة. 
دارȄة نظرا لعدم قدرة الوسيلة القانونǽة الأولى التي تملكها الإدارة وهي القرارات الإ
رة ن القرارات الإدارȄة تصدر Ǽصفة إنفرادǽة للإداعلى تلبǽة Ȟل ما ǽحتاجه المواطنين؛ لأ
  ولا ǽمȞن استعمالها في Ȟل المجالات.
لذا أصǼح لجوء الإدارة إلى الوسيلة القانونǽة الثانǽة التي ǽحȞمها مبدأ سلطان 
  قين.محتوم تفرضه الإحتǽاجات المتزايدة للمرتف أمرالإرادة؛ والمتمثلة في العقد الإدارȑ، 
م إذا ǽمثل التصرف القانوني للإدارة والإفصاح عن إرادتها في إبرا الإدارȑ فالعقد 
 عقد، سالكة في ذلك طرق القانون العام الذȑ تتجلى مظاهره في الشروȋ الاستثنائǽة وغير
  تنظǽم مرفȘ عام. أوالمألوفة التي يتضمنها العقد، وذلك بهدف تسيير 
إن العقد الإدارȑ أصǼح ǽشȞل ضرورة لا غنى للإدارة عنه؛ خاصة في الوقت  
الحالي لتشعب مناحي الحǽاة العامة وازدǽاد حاجǽات المواطنين، وذلك بإشراك المتعاملين 





رة بوسائلها و إمȞانǽاتها الخاصة ومع اتساع مجالات تدخلها في الحǽاة فالإدا
رȄع اليومǽة للمواطنين، لا ǽمȞنها أن تلبي الحجم الهائل من الإحتǽاجات المتزايدة ǼشȞل س
و أوفي Ȟل المجالات، مما ǽحتم عليها اللجوء إبرام عقود مع الأفراد أو مع هيئات إدارȄة 
إلى درجة أن الإدارة أصǼحت غير قادرة على تسيير مرافقها  مع أشخاص اعتǼارȄة أخرȐ.
  وتلبǽة حاجǽات المرتفقين دون اللجوء إلى رȃȌ علاقات تعاقدǽة مع الغير.
ني إن لجوء الإدارة إلى إشراك الخواص في إنشاء تسيير وٕادارة المرافȘ العامة لا ǽع
تǼقى محافظة على سلطاتها  تخليها عن هذا الأخير للمتعاقد ǽفعل Ǽه Ȟما ǽشاء، بل إنها
في الرقاǼة والتوجǽه والسهر على سير المرفȘ العام Ǽانتظام وتقدم خدماته للمرتفقين 
  ǼالشȞل المتفȘ علǽه في العقد.
 مظاهر السلطة العامة المقررة Ǽمقتضى القوانين إذا Ȟان العقد الإدارȑ تتجلى فǽه
ي عقود القانون الخاص بهدف تحقيȘ والقواعد التي تمنح الإدارة حقوقا لا مقابل لها ف
الصالح العام الذȑ تسهر الإدارة على تحقǽقه، و الذȑ ǽقدم على المصلحة الخاصة 
للمتعاقد؛ وȄتجلى ذلك في الشروȋ الإستثنائǽة وغير المألوفة في عقود القانون الخاص، 
  .إبرام العقدوالتي تعتبر المظهر المعبر على أن الإدارة أخذت Ǽقواعد القانون العام في 
إن تحقيȘ المصلحة العامة الذȑ تسعى الإدارة إلǽه لا يجب Ǽأȑ حال من الأحوال ف
 أن ǽȞون على حساب المتعاقد، فالمتعاقد يهدف من وراء إبرامه للعقد تحقيȘ الرȃح، فإذا
 اصطدم هذا الحȘ Ǽالمصلحة العامة في حالة لجوء الإدارة مثلا إلى فسخ العقد أو تعديله
ة ة أو النقصان، فإنه Ǽمقابل ذلك يجب عليها أن تعوض المتعاقد Ǽما يتناسب و درجǼالزȄاد
  الضرر الذȑ لحȘ Ǽه.
Ȟما قد تتعسف الإدارة وتستعمل امتǽازاتها العقدǽة وتلحȘ أضرارا Ǽالمتعاقد دون أن 





أجل استرداد حقوقه، والحصول على التعوǽض المناسب الذȑ يجبر الأضرار التي  من
  لحقت Ǽه من جراء تصرف الإدارة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن دراستنا هذه ستكون محصورة فقȌ في مرحلة تنفيذ العقد 
 الإدارȑ، Ǽمعنى استǼعاد المراحل التمهيدǽة التي تسبȘ مرحلة التنفيذ، وذلك تماشǽا مع
عنوان الأطروحة الذȑ يتكلم عن الحماǽة المقررة للمتعاقد ولǽس على المرشح للتعاقد، 
بدأ فالمرشح للتعاقد لا ǽحمل صفة متعاقد إلا Ǽعد إبرام العقد مع الإدارة Ǽصفة نهائǽة وت
  مرحلة التنفيذ الفعلي للعقد.
دارȄة هو إن وجود رقاǼة القضاء الإدارȑ على سلطات الإدارة في مجال العقود الإ
ǼمثاǼة ضمانة ودافع للمتعاقدين للإقǼال على التعاقد مع الإدارة دون خوف من ضǽاع 
  حقوقهم Ǽسبب تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها العقدǽة.
لهذا Ȟان موضوع هذا العمل هو الǼحث في الوسائل القانونǽة التي ǽمتلكها القاضي 
  خلالها تكون حماǽة للمتعاقد مع الإدارة.الإدارȑ في مجال العقود الإدارȄة، التي من 
فالقاضي الإدارȑ هنا لǽس في موضع مدافع على حقوق المتعاقد المشروعة لكونه 
طرف ضعيف في العقد، وهو لǽس Ȟذلك بخصم للإدارة التي تتمتع Ǽسلطات واسعة في 
حة هذا المجال وهي سلطات مشروعة Ȟذلك، وٕانما دوره ǽȞمن في إيجاد التوازن بين مصل
المتعاقد التي ǽحميها القانون، وهي الحصول على المقابل المالي نظير ما قام Ǽه من 
  عمل محل العقد، وȃين المصلحة العامة التي تسهر على تحقǽقها الإدارة.
إن الأهمǽة و الدافع لاختǽار هذا الموضوع المتعلȘ بدور القاضي الإدارȑ في 
ير أمن قضائي ǽشجع على لجوء المتعاملين إلى حماǽة المتعاقد مع الإدارة يهدف إلى توف





تورȄد، عقد مشارȞة، عقد امتǽاز... في ظل علاقة تعاقدǽة غير متكافئة فإن القضاء 
  الإدارȑ هو الحامي لحقوق المتعاقدين مع الإدارة.  
دراستنا هذه لا تخص عقدا محددا بذاته، بإعتǼار أن الحماǽة القضائǽة لذلك فإن 
  المرجوة هي مطلوǼة في Ȟل العقود الإدارȄة، ولا يختص بها عقد دون آخر.
Ȟما أن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز دور القضاء الإدارȑ في مجال العقود 
أة والǼحث فǽه أكثر من الإدارȄة، خاصة و أن القضاء الإدارȑ الجزائرȑ حديث النش
ضرورȑ، فالأǼحاث في الرقاǼة القضائǽة على العقود الإدارȄة قليلة جدا، وذلك Ǽالتطرق 
 لسلطات الإدارة في مجال العقود الإدارȄة وأهم التطبǽقات القضائǽة لكل سلطة من سلطات
لنا  تى يتجلىالإدارة، وȞذلك الآلǽات التي ǽمȞن للمتعاقد استعمالها في المطالǼة Ǽحقوقه، ح
  الدور الرقابي للقضاء الإدارȑ.
إلا أن هذه الدراسة إعترضتها العديد من الصعوǼات من أهمها الشح الكبير في 
قرارات مجلس الدولة الجزائرȑ وصعوǼة الحصول عليها من المجلس، ما عدا Ǽعض 
لصفقات القرارات المنشورة Ǽمجلة المجلس في جمǽع أعدادها والتي تعالج Ǽعض منازعات ا
  العمومǽة، وهذه القرارات لا تخدم الموضوع ǼشȞل مǼاشر ولا تلبي جزئǽاته.
Ȟذلك من بين الصعوǼات قلة الأǼحاث المتخصصة في مجال الرقاǼة القضائǽة 
 على سلطات الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقد، إلا Ǽعض الدراسات التي تتقاطع مع موضوع
  سبيل أنها دراسات ساǼقة فǽما يلي:الǼحث في زواǽا قليلة نذȞرها على 
ـ بن شعǼان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طرفǽه في التشرȄع الجزائرȑ، 
ة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دȞتوراه الدولة في القانون العام، Ȟلǽة الحقوق جامعة قسنطين





تناول في فصل الذȑ تطرق في دراسته هذه في عقد الأشغال العامة ǼشȞل عام، ف
ى تمهيدȑ ماهǽة الأشغال العامة، وفي الǼاب الأول تناول فǽه أثر عقد الأشغال العامة عل
  الإدارة العامة، وفي الǼاب الثاني تناول أثر عقد الأشغال العامة على المقاول.
ـ محمد بن سعيد بن حمد المعمرȑ، الرقاǼة القضائǽة على العقود الإدارȄة في 
ǽة والتنفيذ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدȞتوراه في القانون الإدارȑ، Ȟل مرحلتي الإنعقاد
  .0102الحقوق جامعة الإسȞندرȄة، 
فȞانت دراسته مقسمة إلى قسمين القسم الأول خصصه لمرحلة الانعقاد أȑ  
 المراحل التمهيدǽة لإبرام العقد وهذه خارج نطاق دراستنا، والقسم الثاني خصصه لمرحلة
ذȑ اتفقنا معه في عدة نقاȋ في Ǽحثنا هذا واختلفنا في أخرȐ، خاصة في مجال التنفيذ ال
التطبǽقات القضائǽة واعتماده على تجرȃة سلطنة عمان التي حالها لا يختلف عن حالنا 
  في قلة المراجع المتخصصة وȞذلك القرارات القضائǽة ذات الصلة.  
ي الصفقات العمومǽة، بن دعاس سهام، ضمانات حماǽة المتعامل المتعاقد ف 
ة رسالة لنيل درجة دȞتوراه علوم في القانون العام فرع إدارة ومالǽة، Ȟلǽة الحقوق جامع
  .7102الجزائر، 
حيث تناولت دراستها وحصرتها Ȟذلك في عقد الصفقات العمومǽة وشملت  
عاقد المت الحماǽة ǼȞل أنواعها فتناولت في الǼاب الأول الضمانات الإدارȄة لحماǽة المتعامل
  في الصفقات العمومǽة.
وتناولت في الǼاب الثاني الضمانات القضائǽة لحماǽة المتعامل المتعاقد في  
الصفقات العمومǽة، فشملت الضمانات القضائǽة الإدارȄة والجنائǽة والتي لǽست من 






  مما سبȘ نطرح الإشȞالǽة التالǽة:
في فرض  في حماǻة المتعاقد مع الإدارة  القضاء الإدارȏ  ةساهمممدȎ ما 
  رقابته على سلطات الإدارة في مجال العقود الإدارȂة؟.
  تتفرع تحت هذه الإشȜالǻة التساؤلات التالǻة:
  مجالات الحماǻة المقررة للمتعاقد مع الإدارة؟. ـ ما هي
  ـ وما هي الآلǻات المȜرسة لهذه الحماǻة؟. 
المنهج الوصفي لكونه المنهج الملائم لمثل هذه  على في هذه الدراسة تم الإعتماد
  الأǼحاث، مع تحليل المواد القانونǽة والقرارات القضائǽة.
ذلك Ǽغرض تبǽان ما وصل إلǽه  إلىالمقارنة Ȟلما دعت الضرورة  إلىاللجوء  Ȟذلك
  المقارن في هذا المجال.  الإدارȑ التشرȄع والقضاء 
  تم تقسǽم هذا العمل إلى Ǽابين:
  من خلال دراسة مجالات الحماǻة المȜرسة للمتعاقد مع الإدارةل الأول نصفها
  مجال الحماǻة في مواجهة سلطات الإدارة.              
  الحماǻة المȜرسة لضمان تحصيل المتعاقد لحقوقه التعاقدǻة.و               
آلǻات الحماǻة المȜرسة للمتعاقد مع  أما النصف الثاني فندرس فǻه       
لفصل اوأما  الحماǻة الإستعجالǻة للمتعاقد مع الإدارة فصلين الأولفي ، وذلك الإدارة
  .الحماǻة المقررة للمتعاقد Ǻموجب دعاوȎ الموضوعفنتناول فǻه  الثاني
  
  




  الǺاب الأول
  مع الإدارةمجالات الحماǻة المȜرسة للمتعاقد 
لحة لعمومǽةـ تحقǽقا للمصوتنظǽم المرافȘ اإدارة  تعتبر الإدارة المسؤولة على إنشاء
هذه في هذا المجال، تمتع Ǽسلطات واسعة فهي تمن أجل تحقيȘ هذا الهدف العامةـ 
السلطات الممنوحة للإدارة  ǼمثاǼة الحقوق الأصيلة لها سواء بإدارتها المǼاشرة لهذه 
  بتفوǽض تسييرها لأشخاص القانون الخاص.أو  المرافȘ،
إن لجوء الإدارة لعملǽة التعاقد Ǽمختلف أنواع العقود الإدارȄة Ǽغرض تسيير أو 
فهي تǼقى  متǽازاتها في مواجهة المتعاقد معها،ا وا ٕلا تفقد حقه إنشاء مرافȘ عمومǽة،
  والتوجǽه على عملǽة تنفيذ العقد. محافظة على سلطتها في الرقاǼة
 لصالح م ولا ǽمȞن للإدارة أن تتنازل عنهااالسلطة التي تعتبر من النظام العهذه  
ن تقدǽمها للخدمة وضما وذلك حفاظا على السير الحسن للمرافȘ العامة؛ ؛معها المتعاقد
  جلها لصالح المرتفقين.التي أنشأت من أ
 معها، Ȟما تملك الإدارة حȘ تعديل العقد بإرادتها المنفردة ودون رجوع للمتعاقد
 هذا ǼȞثرة في الجانب التنظǽمي، وǽظهر نقǽض ما هو معمول Ǽه في العقود غير الإدارȄة،
مصلحة المرفȘ العام وحسن سيره  نه ǽمȞن للإدارة أن تعدل في العقد حسب ما تتطلǼهفإ
  نتظام.بإ
من حيث  قد،متǽازات الممنوحة للإدارة تنصب على العإن الشȘ الأول من الإ
تعاقد في حد تنصب على الم تملكها الإدارة نه هناك إمتǽازات أخرȐ إلا أ يل.الرقاǼة والتعد
لطة الإدارة في فرض جزاءات ستهداف ذمته المالǽة؛ وذلك Ǽسسواء تمثلت في إ ذاته،




وذلك  بإستهداف الجانب المعنوȑ لهأو  لتزاماته التعاقدǽة،المتعاقد المخل بإعلى  مالǽة
  Ǽغرض حمله على تنفيذ العقد ǼالشȞل المتفȘ علǽه. بتوقǽع جزاءات ضاغطة علǽه؛
ي فيجعل الإدارة  هذه السلطات الممنوحة للإدارة تحقǽقا للنفع العام Ȟما سبȘ ذȞره،
 مما قد يجعلها تǼالغ أو تتعسف في ممارسة هذه السلطات، ،اقد معهامرȞز أقوȐ من المتع
 ضح في التزاماته التعاقدǽة؛وȄخل ǼشȞل وا قد ǽضر Ǽمصالح المتعاقد معها، الذȑ الأمر
في  زȄادةالأو  ،الأشغال في عقد الأشغال العامة قد تكون بزȄادة التي ǼالزȄادة في الأعǼاء
  ...مسار الحافلات في عقد النقل أو تغيير حجم السلع الموردة في عقد التورȄد،
أو تخفǽض قǽمة  ،نجاز Ǽعض الأشغالǼالنقصان Ȟالتقلǽص في مدة إقد ǽȞون  Ȟما
للممارسة هذه  ....قد من المنتفعين في عقد الامتǽازالرسوم التي يتحصل عليها المتعا
لابد  ،وتحقǽقا وتكرȄسا لمبدأ المشروعǽة ،ن قبل الإدارة على الوجه المطلوبالسلطات م
وȃين مصالح  ،ور الإدارة في خدمة الصالح العاممن وجود رقاǼة قضائǽة توازن بين د
يخص Ǽحماǽة تجعله في مأمن من تعسف الإدارة Ǽالإفراȋ في المتعاقد الذȑ ǽحب أن 
     ممارسة صلاحǽاتها.    
  الإدارة. سلطات مجال الحماǽة في مواجهة سنتناول في )الفصل الأول(:








  الفصل الأول
  الإدارة سلطات مواجهةمجال الحماǻة في 
لا  من اجل تسيير وٕانشاء مرافȘ عمومǽة إن لجوء الإدارة إلى إبرام العقود الإدارȄة،
فالإدارة تǼقى محافظة على Ȟامل  ǽعني إحداث قطǽعة بين الإدارة وذلك المرفȘ العمومي،
وتقدǽم خدمة عمومǽة  تحقǽقا للصالح العام ؛وامتǽازاتها تجاه المرفȘ العموميسلطاتها 
  .ǼالشȞل المطلوب
يǼقى  ، بللا ǽستقل Ǽصفة نهائǽة بإدارة المرفȘ العموميفالمتعاقد مع الإدارة 
الحسن للمرفȘ من أجل السير  خاضعا لرقاǼة وتوجǽه الإدارة أثناء عملǽة تنفيذ العقد؛
عمومǽة وهو تقدǽم خدمة  نحرافه عن الغرض الذȑ وجد من أجله،العمومي وضمان عدم إ
  للمرتفقين وفقا للشȞل المتفȘ علǽه.
ه Ȟما تمتلك الإدارة سلطة توقǽع الجزاءات الإدارȄة على المتعاقد المخل Ǽالتزامات
  سير المرفȘ العام بإنتظام.لدǽمومة   ضمانا التعاقدǽة،
وطبǽعته الخاصة ǽصǼح من المسلم Ǽه أن  تصال العقد الإدارȑ ǼالمرفȘ العام،إن إ
حȘ و  ،المنفردة ǼالإرادةوحȘ التعديل  ،المتمثلة في حȘ الرقاǼة والتوجǽهظاهر تكون تلك الم
ǽحȘ لها ممارستها دون حاجة  ،من الحقوق الأصيلة للإدارة ؛فرض جزاءات على المتعاقد
  للنص عليها في العقد.
الإدارة بǼسȌ سلطاتها التعاقدǽة على المتعاقد معها أثناء تنفيذه للعقد قد تتعسف  
مما ǽسبب أضرارا Ǽمصالح  في استعمال تلك السلطات والامتǽازات التي تتمتع بها،
ضائǽة مما ǽستلزم وجود حماǽة ق المتعاقد وǽضعه في وضع صعب قد ǽȞلفه خسائر Ȟبيرة،
  له تضمن عدم تعسف الإدارة.




يȘ بين ما تقتضǽه المصلحة في التوف الضمانة الأساسǽة الإدارȑ  القضاءǽعتبر        
لك ذيتجلى  وȃين مصالح المتعاقد المتمثلة في تحقيȘ الرȃح. ،والذȑ تمثله الإدارة ،العامة
 بǼسȌ رقاǼة قضائǽة على أعمال الإدارة تجاه المتعاقد معها وحمايته من التعسف الذȑ قد
  ǽقع علǽه.
  اول في) المǼحث الأول( الحماǽة من سلطات الإدارة الواقعة على العقد.سنتن














  المǺحث الأول
  الحماǻة من سلطات الإدارة الواقعة على العقد
الساهرة  ـ Ǽصفتها في مجال العقود الإدارȄة للإدارةالسلطات الممنوحة  أهممن  
ة هي سلطتي الرقاǼ ،أثناء مرحلة تنفيذه ـ التي تنصب على العقدعلى تحقيȘ الصالح العام 
  وتعديل العقد.
المرفȘ  إنشاءسواء عند عملǽة  ،للإدارةتنفيذ العقد حȘ ثابت  فعملǽة الرقاǼة على
ه Ǽوما يتمتع  متǽاز() الإلتزاممجسد في عقد الإوهذا ما هو  العام أو خلال عملǽة تسييره؛
  من خصوصǽة.
 هذا الحȘ Ȟما أن الإدارة لها سلطة تعديل العقد وفقا لما تقتضǽه المصلحة العامة،
قه الممنوح للإدارة والذȑ يهدد ǼحȘ المصالح المالǽة للمتعاقد لا ǽمȞن أن يǼقى على إطلا
  إجرائه .ودون رقاǼة قضائǽة تضمن الموضوعǽة في 
 سلطة الإدارة في الرقاǼةالحماǽة القضائǽة من سنتناول في ) المطلب الأول ( 
  تنفيذ العقد. والتوجǽه أثناء
  .سلطة الإدارة في تعديل العقدالحماǽة القضائǽة من ونتناول في )المطلب الثاني ( 
  
  




  المطلب الأول
  تنفيذ العقد أثناءوالتوجǻه سلطة الإدارة في الرقاǺة الحماǻة القضائǻة من 
تنفيذ التزاماته  التي تضمن له والوسائل ختǽار الطرȄقةأن المتعاقد حر في إ الأصل
 وأهمǽة لكن ونظرا للطبǽعة الخاصة للعقود الإدارȄة، ،ǼالشȞل المتفȘ علǽه العقدǽة
ن الإدارة فإ ،العامة عن طرȄȘ المرافȘ العامة موضوعها الذȑ يهدف إلى تحقيȘ المصلحة
وتوجهه حسب ما تقتضǽه  مرحلة تنفيذ العقد، أثناءتحتفȎ Ǽسلطة الرقاǼة والتوجǽه 
  .1وهذا خروجا عن القاعدة العامة ،المصلحة العامة
ذ متǽازاتها ǼالرقاǼة والتوجǽه أثناء تنفيارة تǼقى محافظة على Ȟل حقوقها وا ٕفالإد
جل ضمان تنفيذ الضرورȄة والتوجيهات من أالأوامر وفي Ȟل مراحله وذلك بإصدار  العقد،
  حسن للعقد.
Ȟما أن ممارسة الإدارة لحȘ الرقاǼة والتوجǽه هو ǼمثاǼة دفع للمسؤولǽة التي قد 
مما قد  ،أثناء تنفيذ العقد تترتب عليها Ǽسب تقصيرها بواجب القǽام ǼالرقاǼة والتوجǽه
حقا وواجب على  تمثلة والتوجǽه Ǽمعنى أن عملǽة الرقاǼ Ǽالغير؛ أضرارايتسبب في إلحاق 
    .2الإدارة القǽام Ǽه
  مضمون سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه الفرع الأول:
  والمعنى الواسع لها. ،المعنى الضيȘ لسلطة الرقاǼة هناك معنǽان لسلطة الرقاǼة،
  أولا: المعنى الضيق 
أن  هو مرحلة التنفيذ، أثناءǽفهم من المعنى الضيȘ للرقاǼة الإدارȄة على المتعاقد 
وهو مرادف لعملǽة  .أثناء التنفيذ للشروȋ التعاقدǽة الإدارة من مدȐ احترام المتعاقد تتأكد
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وهذا  ،على تنفيذ العقد الإشرافجل من أ للإدارةالممنوح  الأدنىوهو ǼمثاǼة الحد  الإشراف
الإدارة إلى  إرسالوȄتجسد حȘ الرقاǼة في  الحȘ مȞرس حتى في عقود القانون الخاص،
من التنفيذ وفقا للشروȋ  التأكدمȞان تنفيذ العقد لمختصين من تقنيين ومهندسين Ǽغرض 
  .1المتفȘ عليها
Ǽقǽامها  Ȟما قد يتجسد حȘ الرقاǼة للإدارة أثناء مرحلة التنفيذ في معناه الضيȘ،
الأعمال  فهذه أو توجه للمتعاقد إنذارات، ،ونǽة، Ȟأن تصدر أوامر أو تعلǽماتǼأعمال قان
سواء تم النص عليها في العقد أو  ،حǽات الإدارة المȞرسةتعتبر من صمǽم سلطات وصلا
  .2لم يتم النص عليها
نه في الكثير من الأحǽان ما تشترȋ الإدارة في العقد أو دفتر الشروȋ حقها إلا أ
  .3في إصدار القرارات التنفيذǽة التي تخضع تنفيذ العقد لتوجيهاتها ومراقبتها
الإدارة في Ǽعض العقود على حقها في الرقاǼة والتوجǽه  شتراȋاأن  حسب رأينا
ذȞير يدخل في خانة الت وٕانما حȘ جديد لها؛ إنشاءلا ǽعد ǼمثاǼة  مرحلة تنفيذ العقد، أثناء
في  ع الطرȄȘ أمام المتعاقد للدفع Ǽعدم اشتراȋ هذا الحȘوقط على هذا الحȘ، والتأكيد
 فهو حȘ أصيل للإدارة حتى دون النص علǽه في العقد ،تنفيذ العقدنزاع أثناء حالة وجود 
   Ȟما ذȞرنا ساǼقا.
       ثانيا: المعنى الواسع
المتعاقدة  للإدارةفي هذا المعنى مفهوم الرقاǼة يتعدȐ المعنى الضيȘ مما يتǽح 
في عملǽة تنفيذ العقد بنسǼة أكثر Ȟونها تتأكد من عملǽة تنفيذ العقد وفقا للشروȋ التدخل 
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بل يتعداها إلى درجة التدخل في أوضاع التنفيذ وحتى تغيير الǼعض  المنصوص عليها،
 الأخذȞأن تطلب الإدارة من المتعاقد  وهي حالات غير منصوص عليها في العقد. منه،
إلى  والإشرافالمتعاقد ،من هنا يتطور معنى الرقاǼة  أرادهǼطرȄقة في التنفيذ عȞس ما 
  .1عملǽه التوجǽه
  ثالثا: تمييز سلطة الإدارة في التوجǻه عن غيرها من السلطات المشابهة لها
Ȟل تختلف السلطات والامتǽازات الممنوحة للإدارة Ǽحسب الغرض المتوخى من 
تلبǽة الحاجǽات الضرورȄة  فهي التي تسهر على ،سلطة ومن Ȟل امتǽاز ممنوح لها
  حقيȘ وتوفير ما ǽحتاجه المواطنين.فلها أن تمارس سلطات تمȞنها من ت للمواطنين،
تتنوع Ȟذلك الوسائل والطرق التي تنتهجها  متǽازاتو الإ Ȟما تنوعت تلك السلطات
فǼغرض تحقيȘ سير المرفȘ العام بإنتظام و  ،Ǽغرض الوصول إلى الهدف المنشود
جل حفȎ ومن أللعقد ـ Ȟما سنرȐ لاحقا ـ  نفرادȑحȘ التعديل الإستمرارȄة منحت الإدارة إ
. الأمن العام والصحة العامة والسȞينة العامة Ȟذلك منحت الإدارة سلطة الضǼȌ الإدارȑ 
، على أثناء مرحلة تنفيذ العقد معها للإدارة على المتعاقد ةالرقاǼة الممنوح فما ǽميز سلطة
  ؟.الإدارȑ الضǼȌ  ل العقد وتعدي سلطتي
  :Ǻالإرادة المنفرة لها ـ تمييز سلطة الإدارة في الرقاǺة عن سلطة التعديل1
وسلطتها  ،لمتعاقد أثناء مرحلة تنفيذ العقدǽميز بين سلطة الإدارة في الرقاǼة على ا
مفهومها في Ȟون أن سلطة الرقاǼة على تنفيذ العقد في  ،ي تعديل العقد بإرادتها المنفردةف
Ǽأن يتم فرض على المتعاقد أوضاعا أو طرقا  الواسع الذȑ يتجلى في سلطة التوجǽه
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فحȘ الرقاǼة قد يتعدȐ المعنى .1للتنفيذ في حالات لم يتم النص عليها صراحة في العقد
الحȘ في أن تتدخل بدرجة تزȄد على حد التأكد  وǽعطي للإدارة الضيȘ ـ Ȟما رأينا سابȘ ـ
وذلك  ،تنفيذ العقد وتغيير Ǽعض الأوضاع Ȟأن تتدخل في حالات العقد، من سلامة تنفيذ
في الحالات المسȞوت عنها في العقد،أو Ȟأن تتدخل الإدارة وتطلب إستعمال طرȄقة معينة 
  .2في التنفيذ غير تلك التي ǽستعملها المتعاقد
فالتعديل Ȟما هو معلوم إنما ǽȞون في مسائل أو موضوعات منصوص عليها في 
ي فتدخل الإدارة هنا ǽȞون في تعديل ما هو منظم ومتفȘ علǽه ف العقد ومتفȘ عليها مسǼقا،
 طرȄقةالالعقد. عȞس سلطتها في الرقاǼة التي تصل إلى حد توجǽه المتعاقد معها إلى 
فدور  ،تنفيذ العقد في حالات و أوضاع لم يتم النص عليها صراحة في العقدل المناسǼة
د بل يتعدȐ إلى ح التأكد فقȌ من عملǽة تنفيذ العقد وفȘ ما اتفȘ علǽه،الإدارة هنا لǽس 
  لتنفيذ.توجǽه أعمال ا
عينة في الرقاǼة هنا تتم Ǽأعمال قانونǽة فقȌ Ȟإصدار التعلǽمات بإتǼاع طرȄقة م
   .3أو إصدار أوامر تنفيذǽة لتوجǽه أعمال التنفيذ ،التنفيذ، أو استǼعاد أخرȐ 
لإدارة في الرقاǼة تتمحور حول توجǽه المتعاقد لتنفيذ العقد من هذا يتبين أن سلطة ا
أما سلطتها في التعديل فتكون منصǼة على  وفقا لأساليب وأوضاع لم تكن محل اتفاق.
  . 4الالتزامات المتعاقد عليها ǼالزȄادة أو النقصان 
  تمييز سلطة الإدارة في الرقاǺة عن سلطة الضǺȊ الإدارȏ ـ  2
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نها من شأ العمل على صǽانة النظام العام Ǽمنع الأعمال التيالضǼȌ الإدارȑ هو 
، سواء أكانت هذه الأعمال جرائم ǽعاقب عليها القانون أم لم تكن الإخلال Ǽه قبل وقوعها
   .1Ȟذلك
من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدارة متمثلة في المحافظة ǽعتبر والضǼȌ الإدارȑ 
وذلك  الأمن العام والصحة العامة والسȞينة العامة، :على النظام العام Ǽعناصره الثلاث
وما  واستخدام القوة المادǽة، ،رات الإدارȄة الفردǽة والتنظǽمǽةعن طرȄȘ إصدارها للقرا
  .2يتǼعها من فرض قيود على الحرȄات الفردǽة تستلزمها الحǽاة الاجتماعǽة
 الأمنافظة على Ȟما ǽمȞن للإدارة أن تفرض قيودا على المتعاقد معها Ǽغرض المح
ذا وȞ ،العامة الأشغالوالهدوء والصحة العامة في مواقع العمل ،Ȟأن تلزم المتعاقد في عقد 
أو  ،الحوادثحترازȄة لتفادȑ وقوع الأمنǽة والتدابير الإفي عقد الامتǽاز Ǽاتخاذ الإجراءات 
  بهدف تنظǽم ساعات العمل.
الإجراءات والتقيد بها شأنه في ذلك شأن في هذه الحالة المتعاقد ملزم بإحترام هذه  
، ولا ǽمȞنه التحجج Ǽعدم التنفيذ Ȟون هذه الإجراءات غير منصوص عليها نينǼقǽة المواط
  .3في العقد
Ǽمعنى أنها  ؛التعاقدȑ الإطارتمارسها في  فإنهاسلطة الإدارة في الرقاǼة  أما
ارȄة ودǽمومة المرافȘ محصورة في الالتزامات التعاقدǽة بهدف المحافظة على استمر 
 ،أو المواطنين الأفرادوهي تعني المتعاقد معها فقȌ دون أن يتعدȐ ذلك لǼقǽة  ،العامة
Ǽما فيهم  الأفراديتعدȐ مجال المخاطبين Ǽه إلى Ȟل  الإدارȑ التيعȞس سلطة الضǼȌ 
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حتى وان Ȟان في Ǽعض الحالات ǽمȞن أن توجه قرارات الضǼȌ الإدارȑ إلى  ،المتعاقد
  .1عاقد نفسهالمت
  الإدارة في حق الرقابة والتوجيه اتالفرع الثاني: الحالات الموجبة للحماية من تجاوز
ومدȐ  مرحلة تنفيذ العقد، أثناءتستمد الإدارة مشروعيتها في الرقاǼة على المتعاقد 
وحفاظا على هذه  .المǼادȏ العامة للعقود الإدارȄة من التزامه Ǽالشروȋ التعاقدǽة،
إلى حد  لǽس للإدارة الحȘ في أن تǼالغ ـ تحت ستار حȘ الرقاǼة والتوجǽه ـ المشروعǽة
  .2تغيير موضوع العقد أو الاعتداء على حقوق المتعاقد
 Ȟما لا يجوز لها أن تخرج على الحدود والأهداف التي ترمي إلى الصالح العام، 
  .3التعوǽضوٕالا عد عملها غير مشروع يرتب المسؤولǽة العقدǽة التي تستوجب 
اء تتعدد أوجه تجاوز الإدارة في مجال حقها في الرقاǼة والتوجǽه للمتعاقد معها أثن
  Ǽحجم تعدد الإمتǽازات الممنوحة لها في هذا الخصوص.    مرحلة تنفيذ العقد،
    :حقها في الرقاǼة والتوجǽه فيلǽمȞن ذȞر حالات تجاوز الإدارة 
  من حق الرقابة والتوجيهالانحراف عن الهدف والغاية  أولا:    
لعقد امتǽاز الرقاǼة والتوجǽه أثناء تنفيذ القانون للإدارة العامة إ إن الهدف من منح
 وتقدǽم خدمة عمومǽة للمرتفقين؛ مرده أن الإدارة هدفها خدمة الصالح العام، الإدارȑ،
 وǼالتالي فهي تهدف للصالح العام؛ Ǽمعنى أنه يجب أن تنصب Ȟل أعمالها المادǽة
  .والقانونǽة في هذا المجال على هذا الغرض
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ولم تكن تهدف  فإذا Ȟان تصرف الإدارة تجاه المتعاقد معها Ǽغرض الإضرار Ǽه، 
 وتكون ملزمة هنا ومرتǼا لمسؤوليتها العقدǽة، Ȟان تصرفها غير مشروع للصالح العام،
       .   1غير المشروع اǼه من أضرار نتيجة لتصرفهابتعوǽض المتعاقد معها على ما أص
ـ في    تقوم Ȟذلك مسؤولǽة الإدارة في حالة إصدارها لقرارات إدارȄة للمتعاقد معها
تتسبب هذه القرارات في عرقلة  تنفيذا للعقد،ارسة حقها في الرقاǼة والتوجǽه ـ إطار مم
حد Ȟأن تصدر الإدارة أمرا بوقف الأشغال لمدة تجاوزت  عملǽة التنفيذ الحسن للعقد،
  .   2المعقول وȃلا مبرر لذلك
 ذ،Ȟما أن ممارسة الإدارة لحقها في الرقاǼة على المتعاقد معها أثناء مرحلة التنفي
تحقيȘ  حتى وٕان Ȟانت تقصد من عملها هذا وٕاضرارها Ǽالمتعاقد معها يرتب مسؤوليتها؛
فيذ هذا يتنافى مع حسن النǽة المفترض في عملǽة تنالمصلحة العامة؛ لأن تصرفها 
  العقود.
  :إحدȐ أحȞامهاتطبǽقا لهذا قضت المحȞمة العلǽا الليبǽة في 
بȘ وهو أصل ǽط ،م مقتضǽات النǽة في تنفيذ العقود" يجب على الإدارة أن تحتر 
ة أن في العقود المدنǽة ولا يتفȘ وحسن النǽة أن تزȄد الإدار في العقود الإدارȄة Ȟما هو الش
ه بدلا من أن تعاونه على وأن تضع العقǼات في طرȄق، Ǽعملها في أعǼاء المتعاقد معها
  .3"التنفيذ
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 ǽة في حماǽة المتعاقدبإستقراء منطوق هذا الحȞم يتبين ما للقضاء الإدارȑ من أهم
وما يدعمه وȄؤȞده هو ما  ،فترض بين الإدارة والمتعاقد معهافحسن النǽة م ،مع الإدارة
دǽة الما العراقيلإزالة  ذلك بتذليل الصعاب وتظهره الإدارة من مد يد المساعدة للمتعاقد و 
  ذه العقد.تنفي أثناءالتي قد تعترضه  والقانونǽة
Ȟذلك من مظاهر حسن نǽة الإدارة حسب حȞم المحȞمة العلǽا الليبǽة عدم الزȄادة  
 المǼالغ فيها في الأعǼاء التي قد تثقل Ȟاهل المتعاقد وتجعله عاجزا عن التنفيذ الحسن
   للعقد.
وȞذلك رسالة واضحة للإدارة  هذا الحȞم ǽمثل ضمانة واضحة المعالم للمتعاقد،إن 
ن تمارسها Ǽحسن نǽة لضمان عمال سلطاتها ضد المتعاقد معها وأǼعدم المǼالغة في إست
   تنفيذ سلس للعقد.    
  المبالغة غير المبررة في ممارسة حق الرقابة والتوجيه ثانيا:     
هو  القانون للإدارة حȘ الرقاǼة على عملǽة تنفيذ العقد،إن الهدف الأساس من منح 
  ووفȘ ما ǽحقȘ الصالح العام. ما تم التعاقد علǽه،ضمان تنفيذه وفȘ 
على عملǽة  من حقها في الرقاǼة والتوجǽه تجعلفلا يجوز للإدارة المتعاقدة أن 
 ǼشȞل ǽسبب ضررا للمتعاقد ، ذرȄعة للقǽام بإدخال تعديلات على مضمون العقدتنفيذ العقد
  معها.
ǽستحȘ على و  ،قǽام الإدارة بإدخال تعديلات على العقد يرتب مسؤوليتها العقدǽةإن 
  .1إثرها المتعاقد معها التعوǽض على الأضرار التي لحقته من جراء هذا التصرف
وذلك  ،دارة أن تراقب عملǽة تنفيذ العقدففي عقد الأشغال العامة مثلا من حȘ الإ
تخاذها إجراءات تهدف إلى التحقȘ من أن المتعاقد معها ǽستعمل المواد المتفȘ عليها بإ
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لم  أخرȐ ستبدال تلك المواد Ǽمواد من شأنها إ إجراءاتتخاذ قامت الإدارة بإ فإذا في العقد،
 ،وزت حدود حȘ الرقاǼة الممنوح لهاتكون قد Ǽالغت وتجا فإنها ،يتم النص عليها في العقد
عند  ،ا في العقد قد ǽȞون محل إعتǼار لدȐ المتعاقد معهاقامت بتعديل شرط وذلك ǼȞونها
  .1قǽامه بتقدير المقابل المالي للعقد
خاصة إذا Ȟان  من جانبها، دارة لحقها في الرقاǼة لا ǽعد خطأȞما أن ممارسة الإ
دثتها نه يلزمها بتعوǽض المتعاقد معها على ما أنفقه على التعديلات التي أحǽسيرا، إلا أ
وذلك بإعادة التوازن المالي للعقد والذȑ ǽمثل حالة من حالات مسؤولǽة  الإدارة في العقد،
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  المطلب الثاني
  سلطة الإدارة في تعديل العقد أثناء مرحلة التنفيذالحماǻة القضائǻة من 
  :من القانون المدني الجزائرȑ على أن 601تنص المادة 
  . فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين ..." ،" العقد شرȄعة المتعاقدين 
 ...يها مبدأ العقد شرȄعة المتعاقدينالأصل في عقود القانون الخاص أن ǽسرȑ عل
فلا يجوز تعديلها أو تغيير محتواها إلا Ǽاتفاق طرفي  ،ستقرارǼالثǼات و الإأȑ أنها تتميز 
  .1العقد
يير علǽه إذن في عقود القانون الخاص هو عدم إدخال أȑ تعديل أو تغفالمستقر 
 Ȟون العقد جمع بين إرادتين متوافقتين، فهو ǽستمد قوته ،في العقد إلا Ǽاتفاق الطرفين
  .ثر قانوني معينإحداث أعلى  إرادتيهمالطرفي العقد من توافȘ الإلزامǽة 
رار والثǼات وعدم التصرف فǽه فالعقد هنا ǽعتبر عملا قانونǽا متميزا Ǽالإستق 
     Ǽالتعديل أو التغيير أو الفسخ ...إلا Ǽاتفاق أطرافه. 
لǽس هو نفسه  إن هذا المبدأ الذȑ ǽقوم علǽه نظام العقد في ظل القانون الخاص،
و التي من بين ما تتميز Ǽه عن عقود القانون الخاص ه ،الموجود في نظام العقود الإدارȄة
  ود التي ǽحȞمها القانون الخاص.واستثنائǽة غير مألوفة في العق تضمينها شروطا خاصة
غير المألوفة هي السلطات الممنوحة من أبرز مظاهر الشروȋ الاستثنائǽة و  
   .اودون موافقة المتعاقد معه ،ي تعديل العقد بإرادتها المنفردةومنها سلطتها ف، للإدارة
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بإرادتها المنفردة من أهم واخطر السلطات Ȟما تعتبر سلطة الإدارة في تعديل العقد 
التي تملكها في مواجهة المتعاقد ـ خدمة للصالح العام ـ وذلك بتصرفها في العقد ǼالزȄادة 
  .1أو النقصان وفقا لما يتطلǼه السير الحسن للمرفȘ
وٕانما تحاول أن  ،في مجال غير منصوص عنه في العقد الإدارة هنا لا تتدخل
Ȟما أن سلطة  ǼالزȄادة أو النقصان، إمات التعاقدǽة التي تضمنها العقد تعدل في الإلتزاما
قاعدة العقد  Ȟون هذا الحȘ يهاجم ؛في هذه الحالة الإدارة في تعديل العقد  تبلغ الذروة
ص علǽه صراحة في هذا الحȘ الممنوح للإدارة يتم الن شرȄعة المتعاقدين في الصمǽم،
  .2وتعتبر من قبيل الشروȋ الاستثنائǽة غير المألوفة الشروȋ،وفي دفاتر  ،العقود الإدارȄة
أن تستخدم حقها في التعديل في  للإدارةلكن التساؤل الذȑ يثور هو هل ǽمȞن  
  ؟.حالة عدم النص علǽه صراحة في العقد
يذهب الرأȑ الراجح في الفقه الفرنسي إلى أن حȘ الإدارة في تعديل شروȋ العقد 
ذلك أن النص على  .صت علǽه في العقد أو لم تنص علǽهسواء ن الإدارȑ حȘ ثابت لها
  .3سلطة الإدارة في التعديل ǽعتبر Ȟاشفا لحقها في ذلك لا منشئا له
لا يجعل منه سلطة  ،ذȑ ǽعطي للإدارة هذا الحȘ الخطيرإلا أن هذا الرأȑ ال
العقد الإدارȑ يتمتع وٕانما ǽعني أن  مطلقة للإدارة تضǽع Ǽه قاعدة إلزام العقود لطرفيها،
  .4واتصاله ǼالمرفȘ العام ،من المرونة تستلزمه طبǽعة العقد Ǽقدر
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وأنها لا تستقل  ،ك وهاجموا حȘ الإدارة في التعديلإلى إنȞار ذل وذهب أخررن 
  بتعديل بنود العقد إلا إذا تم النص عليها صراحة في العقد.
ن فإ ،واطرادلسير المرفȘ العام Ǽانتظام هذا الحȘ وضرورته  لأهمǽةنه ونظرا أ إلا 
    .1الإدارة دائمة الحرص على النص علǽه في العقود التي تبرمها
  :سنتناول في هذا المطلب 
  في تعديل العقد .الأساس القانوني لحȘ الإدارة  الفرع الأول:
  الضواǼȌ والقيود التي ترد على سلطة الإدارة في تعديل العقد الفرع الثاني:
 رقاǼة القاضي الإدارȑ على سلطة الإدارة في تعديل العقد بإرادتها الثالث: الفرع
  المنفردة.
  الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل العقد الفرع الأول:  
رف حȘ الإدارة في تعديل عقودها الإدارȄة بإرادتها المنفردة عالأساس القانوني لإن 
  :تجاهينإفانقسمت آراءهم إلى  ،اختلاف في الآراء بين الفقهاء
  إتجاه ǽقǽمها على أساس فȞرة السلطة العامة.
  واتجاه أخر ǽقǽمها على أساس فȞرة إحتǽاجات المرافȘ العامة.
  فكرة السلطة العامة كأساس لحق التعديل من جانب الإدارةأولا : 
أن وغيرهم 2  (tongiuqép egroeG te reinreB يرȐ أصحاب هذا الرأȑ )
ة أحǽانا Ȟسلط ،د الإدارȄة تجاه المتعاقدين معهاالإدارة تتصرف أثناء مرحلة تنفيذ العقو 
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شخصا معنوǽا يراعي المصلحة  اوتارة أخرȐ بإعتǼاره ،تسعى إلى تحقيȘ المصلحة العامة
 الخاصة.
إلا أن الإدارة بإعتǼارها سلطة عامة تسهر دائما على تحقيȘ الصالح العام في Ȟل 
  .1وفوق Ȟل اعتǼار تعاقدȑ تصرف قانوني،
ها تعتبر من أعمال Ȟما أن القرارات التي تصدرها الإدارة بتعديل العقود التي أبرمت 
وهي لا تمارس امتǽازا تعاقدǽا وٕانما تستعمل حقا Ȟسلطة إدارȄة تستطǽع  ،السلطة العامة
  .2التنفيذǼموجǼه أن تتدخل بإرادتها المنفردة بإجراء تعديلات على العقد أثناء مرحلة 
عتبر أن Ȟل ما من شانه أن ǽحد من حرȄة الإدارة في اتخاذ القرارات لذلك فقد أ 
Ȟما اعتبر استخدام الإدارة Ǽصفتها سلطة عامة  .ǽعد عملا Ǽاطلا الشأنالمناسǼة في هذا 
كون لا ǽمȞن أن ت ن الوسيلة ـ التعديل ـ فإ ،لإدارȑ لتحقيȘ المصلحة العامةأسلوب العقد ا
سهل حتى تؤدȑ إلى الهدف الذȑ بل أن الوسيلة تǽسر وت ،سبيل الوصول للغاǽة عائقا في
  .3جله استخدمتمن أ
متطلǼات المرافȘ  هي المسؤولة عن إتخاذ Ȟل الإجراءات اللازمة لتلبǽة فالإدارة
فهذه المسؤولǽة تحتم على الإدارة أن تتدخل  ،امة، وضمان تحقيȘ المصلحة العامةالع
فهو حȘ مقرر للإدارة  ،اه مناسǼا لتحقيȘ المصلحة العامةلفرض ما تر سلطة عامة Ǽصفتها 
رفȘ العام وعن تحقيȘ النفع لا ǽمȞنها التنازل عنه، بإعتǼارها سلطة عامة مسؤولة عن الم
  .4وضمان استمرارȄة المرافȘ العامة Ǽانتظام اطراد ،العام
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تكون في Ȟل العقود مظاهر السلطة العامة عتبر الفقǽه الفرنسي ) شابي ( أن ما أ Ȟ
  .1الإدارȄة
نفرادȑ للعقود إنȞار حȘ الإدارة في التعديل الإتجاه في إ 2هذا وذهب Ǽعض الفقه
وأن مجلس الدولة الفرنسي  ،لى Ȟون هذا الحȘ هو من صنع الفقهوأرجعه Ǽعضهم إ
 11وحجتهم في ذلك هو قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  ǽعارض هذا الحȘ،
الذȑ يرȐ من خلاله  .)ynuahC ed ecipsoH -latipôH(  في قضǽة  1491جوȄلǽة 
أو تم  نفرادȑ لا تتمتع Ǽه الإدارة إلا إذا أجازه التشرȄع،أن سلطة الإدارة في التعديل الإ
  النص علǽه في العقد.
وهو يخالف طبǽعة العقد  ،نتقاداتالإإلا أن هذا الرأȑ وجهت له العديد من 
 للعقود الإدارȄة نفرادȑفي التعديل الإعتراف ǼحȘ الإدارة ن هناك تناقض في الإوأ ،الإدارȑ 
هي التي تعطي  ،ذȞره أن طبǽعة العقد الإدارȑ فȞما سبȘ  إذا تم النص علǽه في العقد،
  .3 ǽمȞن لها أن تتنازل علǽهللإدارة هذا الحȘ والذȑ لا
هذا الحȘ الممنوح للإدارة في مواجهة المتعاقد معها لا ǽمȞن أن ǽȞون على إطلاقه        
وٕالا عد ذلك خرقا للقواعد  وȃدون ضواǼȌ أو قيود يتوجب على الإدارة مراعاتها واحترامها،
مراعاتها وأخذها Ǽعين تستدعي  العامة التي تحȞم العقود واعتداء على حقوق المتعاقد التي
وعند عدم  عتǼار Ȟذلك في أȑ تعديل أو تغيير والأكيد انه ǽȞون عن طرȄȘ التعوǽض،الإ
 متثال الإدارة بتعوǽض المتعاقد على Ȟل التعديلات والتغييرات التي أدخلتها على العقد،إ
 جل إنصافه وتعوǽضه Ǽما يناسب الأعǼاء التي أضǽفت له،أ ǽمȞنه اللجوء للقضاء من
    وهو ما سنتطرق إلǽه لاحقا.  
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  كأساس لحق التعديل من جانب الإدارة ثانيا: فكرة إحتياجات المرافق العامة
تي قد تتطلب تغييرا في المصلحة العامة ال عملǽة التعديل في العقد قد تفرضه 
في ضوء ما حدث من تغييرات لم تكن قائمة حال إبرام  لǽȞون أكثر تحقǽقا لها، شروطه
  .1العقد
 ،نفرادȑ في العقودم الإدارة المتعاقدة Ǽالتعديل الإأن قǽا 2تجاههذا الإأصحاب يؤȞد 
المرافȘ العامة وقابلǽة  حتǽاجات المرافȘ العامة،لا ǽمȞن أن ǽȞون أساسه إلا على إ
Ȅة ودǽمومة سير المرافȘ فاستمرار  ،التي تدعو إلى هذه التعديلاتي ه ،للتغيير والتبديل
هي التي تحرر  ،لخدمة عمومǽة على الشȞل المطلوب واطراد وتقدǽمهانتظام العامة بإ
  .3الإدارة من القيود التي تفرضها القواعد التي تطبȘ على عقود القانون الخاص
جل تحقيȘ هذا الهدف ومن أ ،ستمرارȄة المرافȘ العامةوا ٕنتظام ضمان سير وا ٕإن 
 مألوفة في عقود القانون الخاص،وتطبيȘ قواعد غير  ،تتمتع الإدارة Ǽسلطات استثنائǽة
دارȄة عن غيرها من ومن ذلك سلطة تعديل العقد الذȑ ǽعد من ابرز مميزات العقود الإ
ء ؛ مضمون هذه السلطة أن للإدارة الحȘ في تعديل العقود التي تبرمها أثناالعقود الأخرȐ 
  ب واحد أȑ ǼشȞل انفرادȑ من طرفها.مرحلة التنفيذ من جان
بزȄادة  إماوǽȞون ذلك  المألوف في عقود القانون الخاص، غير الشيءوهو  
وهو الأمر الذȑ لم يتم النص علǽه  Ǽالنقصان منها،الملقاة على عاتȘ المتعاقد أو  الأعǼاء
 ،ك التعديلعي ذلوذلك Ȟلما رأت الإدارة أن مصلحة المرفȘ العام تستد صراحة في العقد؛
قاعدة العقد شرȄعة  قاعدة الحȘ المȞتسب أوفي الاحتجاج Ǽ الحȘ للمتعاقد دون أن ǽȞون 
  المتعاقدين.
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رتǼاطها Ǽالسير المنتظم عة الخاصة للعقود الإدارȄة ومدȐ إهذا ما تفرضه الطبǽ 
حدوث  ن البداǽة أȑ عند عملǽة التعاقد إمȞانǽةوالتي ǽفترض م والمستمر للمرافȘ العامة،
وأن  تǼعا لمقتضǽات سير المرفȘ العام، ،تنفيذهتغييرات وتعديلات على بنود العقد وطرق 
Ȟانت تهدف إلى تلبǽة حاجǽات المرفȘ العام وتحقيȘ  ،العقد إبرام أثناءنǽة المتعاقدين 
  .1المصلحة العامة
لا يجب  ،للمرتفقين وتقدǽم خدمة عمومǽة Ș العامفحتǽاجات المر فالإدارة وتلبǽة لإ
Ș تتمسك بنصوص تعاقدǽة لم تعد تتفأو أن  ،أن تتقيد Ǽعقود أصǼحت بلا فائدة عليها
حتǽاجاته المتزايدة والمتطورة حسب مقتضǽات Ȟل وتساير متطلǼات المرفȘ العام و إ
    .2مرحلة
ات المرفȘ حتǽاجلإدارة في تعديل العقد الإدارȑ بإرتǼاȋ سلطة اهذا وȄترتب على إ
  :العام النتائج التالǽة
المنفردة ثابت دون الحاجة إلى  ادتهابإر : حȘ الإدارة في تعديل العقد الإدارȑ 10
فالنص علǽه في العقد لا يتعدȐ Ȟونه عملǽة تنظǽم وتبǽان  النص علǽه صراحة فǽه،
Ǽمعنى أن النص على حȘ التعديل صراحة  ؛3حالات وأوضاع وحدود ممارسة هذا الحȘ
  .4في العقد ǽعتبر Ȟاشفا له ولǽس منشأ له
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أن السلطة الممنوحة للإدارة في تعديل العقد الإدارȑ لا ǽعد امتǽازا لها في  :20
Ǽقدر ما هو ترجمة لمسؤولǽاتها تجاه المرافȘ العامة من حيث  مواجهة المتعاقد معها،
  .1التنظǽم والتسيير
 03هذا ما أكدته محȞمة القضاء الإدارȑ المصرȄة في حȞمها الصادر بتارȄخ :
  :ء فǽهالذȑ جا 4002جوان 
فإذا ما أشارت نصوص العقد إلى حȘ الإدارة في إجراء هذا التعديل فان  "... 
ذلك لا ǽȞون إلا مجرد تنظǽم لسلطة التعديل وȃǽان أوضاع ممارستها وما يترتب على ذلك 
 دون أن ǽȞون في ذلك مساس ǼالحȘ الأصيل المقرر للجهة الإدارȄة في التعديل و
فمن المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة  ،العام للمرافȘ العامةطة Ǽالنظام لإتصال هذه السل
  .2أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة لأنها تتعلȘ ǼȞǽان المرافȘ العامة"
 أحȞامهاȞما ذهبت محȞمة استئناف طرابلس الليبǽة دائرة القضاء الإدارȑ في احد 
  :اء فǽهج
العامة وتحديد قواعد الإدارة وهي صاحب الاختصاص في تنظǽم المرافȘ  ن" إ
، وأنه لما Ȟانت م هذه الضرورة وǽحقȘ تلك المصلحةسيرها تملك حȘ تعديل العقد Ǽما يوائ
 واتصالسلطة التعديل مستمدة لا من نصوص العقد فحسب بل من طبǽعة المرفȘ العام 
العقد الإدارȑ Ǽه وضرورة الحرص على انتظام سيره فان حȘ الإدارة في التعديل يثبت 
  .3 حاجة إلى النص علǽه في العقد أو موافقة الطرف الأخر علǽه " Ǽغير
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ادȑ للعقد بتسيير المرفȘ العام نفر في التعديل الإأن ارتǼاȋ سلطة الإدارة  - 30
Ǽمعنى ǽقتصر حقها في التعديل على الجانب المتعلȘ Ǽحسن سير المرفȘ العام  وانتظامه؛
أȑ أن  الإنفرادȑ إلى الشروȋ التعاقدǽة؛ ولا ǽمتد حقها في التعديل بإنتظام و أطراد،
  .1التعديل لا يتعدȐ الشروȋ المتعلقة بتسيير المرفȘ العام وحاجاته ومقتضǽاته
بل  سلطة الإدارة في تعديل العقود الإدارȄة لǽست متساوǽة في جمǽع العقود، - 40
  العامة. فنجد سلطتها تتزايد في عقدȑ الامتǽاز والأشغال تتفاوت Ǽحسب طبǽعة Ȟل عقد،
فالمتعاقد مع الإدارة في عقد الامتǽاز تفوض له سلطة تسيير وٕادارة المرفȘ العام  
بدلا من التسيير المǼاشر للإدارة، وȞذلك الأمر في عقد الأشغال العامة الذȑ تكون فǽه 
وǼالتالي تعدل Ǽما تراه مناسǼا للسير الحسن  .2الإدارة هي صاحǼة الأعمال محل العقد
  العام.للمرفȘ 
وٕانما تفرضه  ،مارسة حȘ التعديل لǽس على إطلاقهأن لجوء الإدارة إلى م - 50
           الحاجة أو الضرورة حين ǽضطرب السير الحسن للمرفȘ.
   الفرع الثاني: الضوابط والقيود التي ترد على سلطة الإدارة في تعديل العقد
ة ة للإدارة الغرض منها تلبǽمما تم التطرق إلǽه ساǼقا أن سلطة التعديل الممنوح  
فلا  ،من هذه السلطة الممنوحة للإدارة وهو ǼمثاǼة حد ǽحد احتǽاجات المرافȘ العمومǽة،
يجوز للإدارة أن تتجاوز في ممارسة سلطتها في التعديل الحد الذȑ ǽȞفل تحقيȘ وتلبǽة 
  احتǽاجات المرفȘ العام.
المرفȘ العام ـ لا ǽعني أن Ȟل ما تقوم Ȟما أن الالتزام بهذا الحد ـ تلبǽة احتǽاجات 
فعلى الإدارة أن تلتزم Ǽاحترام قواعد المشروعǽة لأȑ أمر تصدره  Ǽه الإدارة ǽعتبر صحǽحا،
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ختصاص والشȞل هذه القواعد المتمثلة في الإ للمتعاقد معها Ǽغرض التعديل،
Ȟما قد  المعدلة،فعدم احترام هذه القواعد قد يترتب عليها Ǽطلان الأعمال  ...والإجراءات
  .1يؤدȑ إلى إمȞانǽة فسخ العقد
وان Ȟانت تتناول  ،للإدارةإلى أن سلطة التعديل الممنوحة  الإشارةهذا وتجدر 
 ،بل ترد عليها قيود وضواǼȌ ،إطلاقهالǽست على  أنهاإلا  ،الإدارȄة العقودوتشمل جمǽع 
ومنها  قتضǽاته،منها أن تقتصر على نصوص العقد المتصلة Ǽسير المرفȘ وحاجته وم
بل تختلف حسب نوع Ȟل عقد وǼقدر مساهمة  ، تطبȘ Ǽقدر واحد في جمǽع العقودلا أنها
  في تسيير المرفȘ.المتعاقد مع الإدارة 
الامتǽاز(إعتǼارا Ǽأن لتزام )Ȟانت هذه السلطة تبرز في عقود الإنه إذا Ǽمعنى أ 
في العقود التي ǽȞون ختصاص الأول والأصيل في تسييرها فإنها تضيȘ للإدارة الإ
موضوع العقد مساهمة من جانب المتعاقدين في تسيير المرفȘ العام ǼطرȄȘ غير مǼاشر 
  . 2Ȟما هو الشأن في عقود التورȄد
 Ȟما ǽضǼȌ حȘ الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة عندما يتصل هذا التعديل
ه ع الإدارة نتيجة لممارستها هذالجديدة التي تلقى على عاتȘ المتعاقد م الأعǼاءǼمقدار 
في الحدود الطبǽعǽة والمعقولة من حيث نوعها  الأعǼاءإذ يجب أن تكون تلك  ،السلطة
جديد  محل إنشاءأو تبديل موضوعه أو  الأصلينها فسخ العقد ǽȞون شألا أن  ،وأهميتها
 ǽاتهإمȞانالمتعاقد فتجاوز  إرهاقإلى  الأعǼاءأو أن تؤدȑ هذه  ،له غير ما تم الاتفاق علǽه
   .الفنǽة أو المالǽة أو الاقتصادǽة
  يلي:  في ما بإرادتها المنفردة تتمثل أهم القيود الواردة على سلطة الإدارة في التعديل
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                 :سلطة التعديل تقتصر على الشروȋ المتعلقة بتسيير المرفȘ العامأولا
  .cilbup ecivres ud tnemennoitcnof el tnesserétni iuq sesualc sel
  .1Ǽمعنى أن العقود التي لǽست لها صلة ǼالمرفȘ العام لا تخضع لهذه السلطة
Ȟما ǽقتصر التعديل فقȌ على الشروȋ التي تحدد الالتزامات التي على المتعاقد  
   .2ولا يجوز أن تتعدȐ هذه السلطة إلى المقابل المالي المتفȘ علǽه في العقد تنفيذها،
ال ستقر مجلس الدولة الفرنسي في قضائه المتعلȘ Ǽعقود التورȄد والأشغȞما أ
ن تعدل الشروȋ المتعلقة Ǽالجانب المالي للعقد Ǽغض النظر العامة Ǽعدم السماح للإدارة Ǽأ
  .3عن تغيير الظروف
مجلس الدولة تجاه الذȑ سلكه القضاء الإدارȑ المصرȑ في نفس الإهذا وذهب 
ي لمزاǽا المالǽة المتفȘ عليها فقر أن الإدارة لǽس لها الحȘ في تعديل احيث أ ،الفرنسي
حيث جاء  6591 سد هذا ǼالحȞم الصادر عن محȞمة القضاء الإدارȑ سنةوقد ج ُ العقد،
  فǽه:
بل من طبǽعة المرفȘ  ،لعقد فحسبسلطة التعديل مستمدة لا من نصوص ا " ... 
سيره واستدامة تعهد الإدارة له ...إلا أن  نتظامووجوب الحرص على إ تصال العقد Ǽه،وا ٕ
منها أن جهة الإدارة لا تملك  ،بل يرد عليها قيود ،لك السلطة لǽست على Ȟل حال مطلقةت
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والتي يتمتع بها المتعاقد معها  ،ا المالǽة المتفȘ عليها في العقدأن تمس Ǽالتعديل المزاǽ
  .1"...
فالالتزامات بين  ،على موضوع العقد خروج في تعديلهاتقيد الإدارة Ǽعدم ال ثانǻا:
 ملزمة هنا Ǽان لا ǽصل فالإدارة ،ددة في عقد Ǽعينة على موضوع محددالطرفين مح
التعديل إلى حد تجعل منه عقدا جديدا ما Ȟان ǽقبله المتعاقد لو عرض علǽه عند إبرام 
  وȃنفس الشروȋ. .2العقد الأصلي 
 ،ǽمتلكه من إمȞانǽات مالǽة وفنǽة ضوء ماȞما أن المتعاقد إنما ǽقبل التعاقد على 
فعلى الإدارة عند إجراء التعديل أن تحرص على عدم قلب اقتصادǽات العقد رأسا على 
  .3عقب
لǽس Ǽمقدور الإدارة أن تفرض على المتعاقد معها التزامات جديدة مغايرة في 
الدولة الفرنسي في قرار قره مجلس وهو ما أ طبǽعتها لتلك التي تم الاتفاق عليها في العقد
  .48791فǽفرȑ  71له بتارȄخ 
 لǽست من طبǽعة الالتزاماتإن قǽام الإدارة Ǽفرض التزامات جديدة على المتعاقد 
وهو ما  .تضيǽع لمصالح المتعاقد المشروعة هي ǼمثاǼة ،التي تم الاتفاق عليها في العقد
في  7991دǽسمبر  92في  أكده Ȟذلك مجلس الدولة الفرنسي في إحدȐ قراراته الصادر
التعاقد انه إذا قامت جهة الإدارة Ǽاتخاذ إجراء خارج موضوع  قضǽة شرȞة "نيوȃولار"،
  .5فانه ǽحȘ للمتعاقد أن ǽطالبها Ǽالتعوǽض عن ذلك ،وألزمت Ǽه المتعاقد معها
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التعديل   في إحدȐ قراراته على عدم مساس  مجلس الدولة الفرنسي Ȟذلك أكدȞما 
  .1Ȟان لابد فيلزم موافقة المتعاقد على ذلك فإذا ،شروطه المالǽةǼحل العقد أو Ǽم
التي تقوم بها الإدارة بإرادتها  إلا أن الأمر لǽس Ǽالسهل في تحديد التعديلات
؛ التي تعتبر من موضوعات العقد والتعديلات التي لا تعتبر من موضوعاته المنفردة و
 Ȟونه لا يوجد معǽار يتم على ،لمسائل الفنǽة الدقǽقةت ǽعد من افتحديد موضوع التعديلا
وتلك التي لا  ،ǽمȞن اعتǼارها من موضوعات العقد ضوئه تحديد وتمييز الالتزامات التي
  تمت له Ǽصلة.
وذلك  Ȟما أعتبر من قبيل التحايل من جهة الإدارة في حالة قǽامها Ǽالتعديل،
 .في دفتر الشروȋ ايتم النص عليه ولم أعمال جديدة تخرج عن موضوع العقد، بإضافة
در المحȞمة الإدارȄة الاستئنافǽة لمدينة ليون الفرنسǽة في حȞمها الصا إلǽهوهو ما ذهبت 
  :في النزاع الذȑ تتلخص وقائعه في 1102دǽسمبر  51في 
ة في أحد الأندǽة لبناء مظل الأشخاصقǽام جهة الإدارة Ǽالتعاقد مع أحد  أثناء
المتعاقد  إلزاموعقب إبرام العقد وأثناء تنفيذه أضافت أعمال إضافǽة تتمثل في  ،الرȄاضǽة
واللوحات الضوئǽة وأعمال الليزر ... حيث قررت المحȞمة  الإنارةبتزȄين المظلة Ǽأعمال 
وأن ما قامت Ǽه الإدارة Ǽعد  ،مع Ǽقاء التعاقد الأصلي ،إǼطال قرار إضافة أعمال إضافǽة
ثم إدراج بنود لم ترد في دفتر الشروȋ ǽعد ǼمثاǼة تحايل مخالف  طرح الموضوع للتعاقد
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حتǽاجاتها الفعلǽة وقت إعداد دفتر توضح إوȞان على الإدارة أن  للقانون ǽستوجب إǼطاله،
    .1الشروȋ
 الإدارة مقيدة  في إحداث تعديلات على العقد بإرادتها المنفردة Ǽضرورة  ثالثا:
فمن غير المعقول  ر التعديل المراد إدخاله على العقد،وجود مستجدات وظروف جديدة تبر 
 أن تمارس الإدارة هذا الحȘ وفقا للسلطة التقديرȄة التي تتمتع بها تستخدمها متى تشاء
  .للتخلص من الالتزامات التعاقدǽة
أن تستجد ظروف لاحقة  يجب لكي ǽصǼح التعديل الذȑ قامت Ǽه الإدارة صحǽحا
تستوجب عليها القǽام Ǽالتعديلات حفاظا على سير المرفȘ العام بإنتظام لعملǽة إبرام العقد 
لأن  ،ت، وٕالا Ȟان المرفȘ عرضة للاضطرابفي ظل الظروف والمستجدات التي طرأ
أساس التعديل هو ما تقتضǽه المصلحة العامة من وجوب سيره بإنتظام وتقدǽم خدماته 
    . 2ǼالشȞل المطلوب للمرتفقين
التعديل أن  طرأت والتي بررت بها الإدارة عملǽة المستجدات التيȞما ǽشترȋ  في 
لأنه Ȟان بوسعها تفادȑ ذلك والقǽام  تكون غير متوقعة من طرفها عند عملǽة إبرام العقد،
  .3بتضمين العقد Ȟل ما يواجه الحالات غير المتوقع حدوثها
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تقدير مقتضǽات سير المرفȘ لأن الإدارة قد تخطأ في  ،إلا أن هذا الرأȑ منتقد
فȘ فهل ǽمȞنها تعديل العقد Ǽما يتوا وحادت عن التقدير الصحǽح والسلǽم في العقد،العام، 
  ؟. والسير المنتظم للمرفȘ العام أم لا
ـ حيث  نؤȂده فǻه الذȏو ـ الطماوȑ  محمد سلǽمان أجاب عن هذا السؤال الدȞتور
ا أن لأنه Ȟان عليه ،عت فǽهنتيجة الخطأ الذȑ وقن الإدارة تتحمل الرأȑ القائل Ǽأعتبر أن أ 
  وتقدر حاجة المرفȘ تقديرا سلǽما. الأمرحتǽاطاتها من أول تتخذ إ
 ،ساس الذȑ تقوم علǽه سلطة التعديلحيث أجاب ǼȞون هذا الرأȑ قد تجاهل الأ 
عام العدة قابلǽة المرفȘ ومن أولها قا ،اعد الضاǼطة لسير المرافȘ العامةفهي مرتǼطة Ǽالقو 
نه أن يؤدȑ Ȟل وقت متى ثبت أن التغيير من شأ والمرفȘ العام ǽقبل التغير في .للتغيير
  إلى تحسين الخدمة التي ǽقدمها إلى المنتفعين.
وسواء أكانت  ابلǽة المرفȘ العام للتغيير.التعديل هي فȞرة ملازمة لقاعدة ق وفȞرة
فانه يجب أن نمȞنها من تنظǽم  ،تهاراتها أو غير مخطئة في تقديراالإدارة مخطئة في تقدي
اب لأننا لسنا Ǽصدد عق ،Ș الصالح العام على أتم وجه ممȞنالمرفȘ ǼالطرȄقة التي تحق
. واعتبر أن اعد الضاǼطة لسير المرافȘ العامةولكن Ǽصدد إعمال القو  ،الإدارة على خطئها
  .1السابȘ يهدف إلى حماǽة مصلحة المتعاقد الرأȑ
 اقد مع الإدارة إنما يهدف من وراء إبرام العقد إلى تحقيȘ الرȃح،Ȟما أعتبر أن المتع
 ،جلهالحصول على المزاǽا المالǽة التي أبرم العقد من ألا يهمه Ǽقاء العقد Ǽقدر ما يهمه ا
مزاǽا وعملǽة التعديل رغم ما تتسم Ǽه من خطورة على تنفيذ العقد إلا أنها لا تمس Ǽال
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وǼالتالي لا داعي في الحد من حرȄة  ،برم العقد مع الإدارةا أالمالǽة للمتعاقد التي من أجله
  . 1الإدارة في تعديل العقد
أȑ أن  ؛حترام  القواعد العامة للمشروعǽةالإدارة عند قǽامها Ǽالتعديل ملزمة بإ راǺعا:
Ǽمعنى صدور التعديل من السلطة المختصة قانونا بإجراء  ،قواعد الاختصاصتراعي 
واحترام النصوص القانونǽة  للإجراءات والشȞلǽات الواجب توفرها،التعديل، ووفقا 
Ǽحيث ǽمȞن للمتعاقد مع الإدارة التمسك بǼطلان  .2والتنظǽمǽة إذا Ȟانت تطلب إجراء معينا
  .3أȑ تعديل تم على خلاف القواعد المقررة
حتجاج بها في مواجهة العقد الإدارȑ يجب الǼطلان التي ǽمȞن الإ أسǼابإلا أن 
تكون مستمدة من شروȋ  الصحة الذاتǽة للعقد فلا يجوز الطعن فǽه أمام قاضي  أن
    .4الإلغاء
 فالعمل المعدل لشروȋ العقد لا ǽȞون مشروعا إلا إذا صدر من سلطة إدارȄة
 فإذا ،جراءات والشȞلǽات المحددة قانوناومحترمة للإ ،مختصة بإصدار مثل تلك التعديلات
مثل تلك  بإصدارغير مختصة  إدارȄةصدر Ȟان قرار التعديل صادر عن سلطة 
فان  ،لتي ǽحددها القانون أو التنظǽماتأو خالفت فيها الإجراءات والشȞلǽات ا ،التعديلات
 Ǽالإلغاءوللمتعاقد الحȘ في الطعن فǽه  ،Ȟون مشوǼا Ǽعيب مخالفة المشروعǽةهذا القرار ǽ
  .5قاضي العقد أمام
  :جاء فǽه 0891مصر في حȞم لها سنة المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽ أكدته هذا ما
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صحǽحة من جهة الإدارة  بإرادةولا يتعدل إلا  " ...وأن العقد الإدارȑ لا ينشأ
 إلا لا ǽملك إبرام العقود الإدارȄة أو تعديلها إذ الإرادةممن ǽملك التعبير عن هذه  صادرة
ومقتضى ذلك انه حيث يجوز لجهة الإدارة أن تعدل  ،ختصاصمن نǽȌ بهم قانونا هذا الإ
من شروȋ العقد الإدارȑ فلا سبيل إلى قǽام بهذا التعديل والاعتداد Ǽه قانونا ما لم تلتزم 
التعديل إلا من السلطة المختصة  يتأتىقواعد الاختصاص المقررة فلا  إجرائهعند 
ما في  أثراغير هذه السلطة  ، ولا ينتج ما عدا ذلك من التعلǽمات الصادرة منبإجرائه
  .1"لعقد وتحوȄر آثاره وتغيير مقتضاهتعديل ا
أو النص  Ȟذلك في الحالة التي يتم النص فيها على سلطة الإدارة في تعديل العقد
        . 2نه لا يجوز ممارسته إلا وفقا للشروȋ العقدǽة التي تنظمهعلǽه في دفتر الشروȋ، فإ
 لعقدا تعديل في الإدارة سلطة على الإداري القضاء رقابة تطبيقات: الثالث الفرع
  .المنفردة بإرادتها
ارة في الغالب لما يتم النص في دفتر الشروȋ على النسǼة المسموح بها للإد
ها تكون قليلة إذا ما تم مقارنتن النزاعات حول هذا البند فإ ،ممارسة سلطة التعديل فيها
  العقد.حالة عدم النص على سلطة التعديل في Ǽ
تعديل صلاحǽة  ففي حالة عدم النص صراحة على النسǼة التي تمارس فيها الإدارة
ظا على حقوق حفا ،لممارسة هذه السلطةد وضع القضاء الفرنسي ضواǼȌ فق ،شروȋ العقد
  وضمانا لعدم تعسف الإدارة في استعمال هذه السلطة. ،المتعاقد مع الإدارة
Ǽمعنى أن لا يؤدȑ التعديل  ؛العقد الأصلي ǼȌ عدم تغيير موضوعمن هذه الضوا  
  .1الذȑ أدخلته الإدارة على العقد إلى ظهور عقد أخر جديد
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Ǽعض الضواǼȌ التي يهتدȑ بها في في هذا المجال وضع مجلس الدولة الفرنسي 
لا سǽما ما يتعلȘ ǼالفȞرتين  ،تعديل شروȋ عقود الأشغال العامة تحديد حȘ الإدارة في
  التاليتين:
  وتغيير جوهره ،قلب اقتصادǽات العقد: 1
  لǽست لها علاقة Ǽموضوع العقد . ،إضافة أشغال جديدة : 2
 فكرة قلب اقتصادǻات العقد وتغيير جوهره: - 1
عليها أن تضع في  ،شروȋ عقد الأشغال العامةتعديل في  لأȑ عند مǼاشرة الإدارة
حسابها أنها أبرمت العقد مع متعاقد Ȟان قد درس جيدا Ȟل الجوانب المحǽطة 
بل  ،وȞذا المؤهلات الواجب توفرها ،من حيث الوسائل الواجب استعمالهاǼالعقد، 
  .وحتى طرȄقة تنفيذ العقد
 Ȟي لا تǼالغ في ذلك؛الإدارة اللجوء إلى سلطة التعديل عليها أن لا  أرادت فإذا
     .  2تنقلب اقتصادǽات العقد رأسا على عقب
لǽس من المستساغ أن تلزم الإدارة المتعاقد معها بتنفيذ تعديلات لم تكن ضمن 
عقد ال نها قلب اقتصادǽاتوالتي من شأ ،في التعاقدنيته  لتي بنى عليهاا الأولىتقديراته 
  .3وجوهره ǼالنسǼة إلǽه
القضاء الإدارȑ المصرȑ في فتوȐ الجمعǽة العمومǽة  أكدهوهو المبدأ الذȑ   
  :الذȑ جاء فǽه 3791/21/9 :بتارȄخ لقسمي الفتوȐ والتشرȄع Ǽمجلس الدولة
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لة " من المتعين أن تكون الأعǼاء التي يرتبها التعديل في الحدود الطبǽعǽة والمعقو 
ات المتعاقد من حيث نوعها وأهميتها في نطاق موضوع العقد Ǽحيث لا تتجاوز إمȞانǽ
Ǽح المتعاقد رأسا على عقب Ǽحيث ǽص تقلب العقد أو ǽȞون من شأنها أن الفنǽة والمالǽة،
طلب أو تغيير في موضوع العقد أو محله وٕالا جاز للمتعاقد أن ǽ ،وȞأنه أمام عرض جديد
  .فسخ العقد
ز إن سلطة الإدارة في التعديل لا تمتد إلى موقع التنفيذ لخروجه عن النطاق الجائ
التي د و لها قانونا فهو من العناصر الأساسǽة التي يراعيها المتعاقد عند إقǼاله على التعاق
  .ناوله Ǽالتعديل Ǽعد تمام التعاقدومن ثم فلا يجوز ت ،ǽضعها في حسǼانه وتقديره
وترتيǼا على ذلك فإن نقل الموقع من مȞانه الأصلي إلى مȞان آخر يǼعد عنه 
يجعل المتعاقد أمام عقد جديد طالما أنه يخرج عن حدود Ȟيلومتر تقرȄǼا  04مسافة 
  .1السلطة المقررة للإدارة "
حيث  0791/4/11: بتارȄخ وفي حȞم أخر للمحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر الصادر
د Ǽحيث لا ǽصل التعديل إلى الح ،ها ) الإدارة ( سلطة تعديل العقد: " ...Ȟما أن لجاء فǽه
  .2"الذȑ يخل بتوازنه المالي
وهو المبدأ الذȑ أقره مجلس الدولة الفرنسي في إحدȐ قراراته بتارȄخ 
، حيث أكد فǽه أن التعديل الذȑ تقوم Ǽه الإدارة على العقد بإرادتها 9991/30/21
  .3المنفردة لا ǽصل إلى حد قلب اقتصادǽات العقد بدرجة Ȟبيرة وفادحة
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Ǽسلطة  للإدارة Ǽقدر ما اعترفت  الأحȞام والقراراتهذه  حسب رأȑ الǼاحث أن
زمة لإدخال التعديلات اللا ، حسب الظروف التي تراها مناسǼةبإرادتها المنفردة تعديل العقد
 Ǽقدر ما حرصت لحسن للمرفȘ العمومي،والسير ا ،خدمة للمصلحة العامة على العقد؛
د على ووضع قيو  إيجاد ضمانات له حماǽة حقوق المتعاقد من تسلȌ الإدارة و على
قلب وǼعدم  التوازن المالي للعقد،في التعديل، وذلك Ǽعدم إخلال التعديل Ǽسلطتها 
  اقتصادǽاته.
  لǻست لها علاقة Ǻموضوع العقد .:  إضافة أشغال جديدة 2
ل الحماǽة القضائǽة للمتعاقد تمتد أǽضا إلى مسالة قǽام الإدارة بإدخال تعدي Ȟذلك
  على العقد يتضمن إضافة أشغال جديدة لا تمت Ǽصلة لموضوع العقد المبرم. 
عها غرȄǼا الأشغال الجديدة Ǽمفهوم مجلس الدولة الفرنسي، هي التي ǽعتبر موضو 
أو التي ǽحتاج تنفيذها  لة إطلاقا،، Ǽحيث لا ترȃطهما أȑ صعن موضوع العقد الأصلي
  .1نص عليها في العقدتم إلى أوضاع جديدة تختلف Ȟلǽة عن تلك التي 
إلى إعتǼار تجاوز الإدارة في تعديل العقد قراراته  إحدȐȞما ذهب مجلس الدولة في 
 التي تقع على عاتȘ المتعاقد زȄادة أو نقصا ،لمتعلقة Ǽالنسب المحددة في العقدللشروȋ ا
عتǼار أن هذه أداءات ǽȞون للمتعاقد الحȘ في طلب الأداءات الأصلǽة في العقد بإعن 
  .2فسخ العقد
  :أنه 6891مارس  1 :دارȄة العلǽا في حȞمها الصادر فيهذا وأقرت المحȞمة الإ
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" يتعين أن تكون الأعمال الإضافǽة من ذات نوع وجنس العمال الأصلǽة Ǽحيث 
صلي تكون الزȄادة في الكمǽة أو حجم العقد قابلة للتنفيذ والمحاسǼة مالǽا مع المتعاقد الأ
عليها عن ذات الفئات الأسعار الخاصة ǼȞل نوع أو جنس من الأعمال الإضافǽة المماثلة 
 انت الأعمال الإضافǽة منبتة الصلة Ǽالأعمال الأصلǽة ومتميزةȞ إذا –الأصلǽة  للأعمال
إلى ذات  إسنادهالا ضرورة من  –عنها فلا مناص من طرحها في مناقصة منفصلة 
     ."المقاول














  المǺحث الثاني
  الحماǻة من سلطات الإدارة الواقعة على المتعاقد
وذلك  ،للإدارة تنصب على العقداك سلطات نه هنȞما رأينا في المǼحث السابȘ أ
فتصيب  ،فإنه هناك سلطات أخرȐ تمارسها الإدارة على المتعاقد نفسه .ǼالرقاǼة والتعديل
 ةǼالتزاماته التعاقدǽ إخلالهمالǽة جراء  المالǽة وذلك يتجسد في فرض جزاءاتتارة ذمته 
  Ǽالإهمال أو التقصير في التنفيذ.
علǽه الجزاءات الضاغطة  متعاقد وذلك بتوقǽعǼممارسة الضغȌ على ال أخرȐ وتارة  
  لإجǼاره على الوفاء بإلتزاماته .
 إن هدف الجزاءات الإدارȄة في العقد الإدارȑ هو ضمان تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته
م التعاقدǽة وفقا لما تم التعاقد علǽه ǼشȞل سلǽم ǽضمن دǽمومة سير المرفȘ العام بإنتظا
  واطراد.
الجزاءات العقدǽة التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها المخل هذا وتشترك 
  .ظيرتها في العقود الخاصةتختلف عن ن خصائص ةبإلتزاماته في عد
فسها دون حاجة إلى اللجوء الإدارة توقع الجزاءات بن أن هذه المميزات في تتمثل 
النص عليها في  الإدارة تمارس سلطتها في توقǽع الجزاءات حتى ولو لم يتم للقضاء.
  .وȞذلك ضرورة إعذار الإدارة للمتعاقد قبل أن توقع علǽه الجزاء .العقد
إن ما تتمتع Ǽه الإدارة من سلطات في فرض الجزاءات العقدǽة وهي سلطات 
مما يجعل ضرورة وجود حماǽة  تعسفت الإدارة في توقǽعها، إذاخطيرة على المتعاقد 
والهدف الذȑ ǽسعى إلǽه  ،بين متطلǼات المرفȘ العام موازنةلل ؛لا مناص منه أمراقضائǽة 
  المتعاقد وهو تحقيȘ الرȃح.




 هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخصائص أرسى قواعدها مجلس الدولة الفرنسي
وتم تضمينها القوانين والتنظǽمات ǼȞونها من الخصائص  ،و مجلس الدولة المصرȑ 
  .1ةالعامة لنظام الجزاءات في العقود الإدارȄ
   لبين التاليين:سبȘ في المط سنتناول تفصيل ما
المطلب  )أصيلة للإدارة تتطلب حماǽة قضائǽة للمتعاقد سلطات الجزاءات الإدارȄة 
  الأول (.
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  المطلب الأول
  للمتعاقدسلطات أصيلة للإدارة تتطلب حماǻة قضائǻة الإدارȂة  الجزاءات
ها في العقود تعن نظير في العقود الإدارȄة  نظام الجزاءاتيختلف ǼشȞل واضح  
            .، بل تعتبر السمة المميزة لهاالمدنǽة
لǽس ممنوحا لها  متǽاز الممنوح للإدارة بإعتǼارها أحد أطراف العقد الإدارȑ،لإهذا ا
  .1وضمان إستمرارهوٕانما لكونها الساهرة على سير المرفȘ العام  ،لذاتها
الذȑ يخل بإلتزاماته  ،قاسǽة ضد المتعاقد معها إجراءاتتخاذ لها سلطة إ فالإدارة
الجزاء بنفسها دون Ȟما لها سلطة توقǽع  متناع عنه،Ǽالتخلف عن التنفيذ أو الإ ،عقدǽةال
الإدارة ن المتعاقد معها لا ǽملك نفس الوسائل التي تملكها وفي المقابل فإ ،اللجوء للقضاء
  .2إذا أخلت بتنفيذ التزاماتها العقدǽة
توقǽعها على المتعاقد المخل تخضع الجزاءات الإدارȄة التي تمارس الإدارة سلطة 
 ،لتزاماته التعاقدǽة لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام القانوني في العقود المدنǽةبإ
  :وهي Ȟما يلي
  في توقيع الجزاءات : الأساس القانوني لسلطة الإدارةالفرع الأول
تعتبر سلطة الإدارة في توقǽع الجزاء على المتعاقد المخل بإلتزاماته التعاقدǽة أو 
المتخاذل والمتراخي تعبيرا عن فȞرة أن المتعاقد قد قبل تحمل Ǽعض الإلتزامات وأن أȑ 
وهو الهدف الذȑ تسعى الإدارة المتعاقدة إلى تحقǽقه  تقصير من جانǼه ǽعرضه للعقاب،
لحȘ ولا فرق إذا Ȟان الهدف من العقاب لتعوǽض ضرر  ،ها لهذا الحȘند ممارستع
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أو Ȟان الهدف من العقاب Ǽغرض إجǼاره على تنفيذ العقد  ،ǼالمرفȘ العام Ǽسبب المتعاقد
  .1وفقا لما تم التعاقد علǽه وهذا حفاظا على السير الحسن للمرفȘ العام
ي للإدارة لا تتحدد Ǽما تم النص علǽه ف إن سلطة توقǽع الجزاءات الإدارȄة المخولة
لا ǽعني فقدان  ،حتى ولو تم السȞوت علǽه في العقدوٕانما هو حȘ مȞفول لها  العقد،
ر المرافȘ العامة سلطتها في توقǽعها وذلك يرجع لكون الإدارة هي المسؤولة على سي
د اقة لإجǼار المتعوȄتحتم عليها أن تتخذ Ȟل الإجراءات التي تراها مناسǼ ،بإنتظام واطراد
سير  والجزاءات الإدارȄة من أهم هذه الإجراءات التي تكفل ،على تنفيذ التزاماته التعاقدǽة
  .العام وضمان عدم إختلاله وعرقلتهالمرفȘ 
Ȟل هذه الإجراءات Ǽطبǽعة الحال تكون تحت رقاǼة القضاء ضمانا لحقوق  
   .2المتعاقد من إنحراف الإدارة وتعسفها
دارة في سبȘ يتضح أن هناك اتجاهين فقهيين في تبرȄر سلطة الإ من خلال ما
  .توقǽع الجزاءات الإدارȄة
ذهب الإتجاه الأول إلى إعتǼار سلطة الإدارة في التنفيذ المǼاشر هو الأساس الذȑ  
يخول للإدارة الحȘ في توقǽع الجزاء على المتعاقد معها المخل بإلتزاماته التعاقدǽة دون 
والتي تمثل ضمانة فعالة للمتعاقد ضد  ،لكن تحت رقابته ،3وء للقضاءحاجة إلى اللج
  .4تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون حتى ولو لم ينص العقد على ذلك
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إلى إعتǼار مسؤولǽة الإدارة على سير المرافȘ العامة تجاه الثاني في حين ذهب الإ
ممارسة حقها في توقǽع  بإنتظام واطراد وتقدǽم خدماتها للمرتفقين هي أساس ومبرر
  .1الجزاءات على المتعاقد
علȘ Ǽمجال إن هذا الخلاف الفقهي القائم قد ǽȞون مصدره الخلاف الأوسع منه المت
  .قانون السلطة العامة أم قانون المرفȘ العام؟ هل هو ،تطبيȘ القانون الإدارȑ 
 أنه علي، محمد إبراهǽم جبرȄل، عثمان مالجفي هذا المجال يرȐ الأستاذان 
 يتعلȘ فǽما القانوني والمنطȘ الواقع حقǽقة مع إتفاقا الأكثر المعǽار عن النظر وǼصرف
 فإن الخصوص وجه على الإدارȄة العقود مجال في فانه الإدارȑ  القانون  تطبيȘ Ǽمعǽار
 مجال في لأننا الإدارة، لجهة المخول المǼاشر فيذالتن أو السلطة ǼحȘ يتعلȘ لا الأمر
 بوسيلة مȞتفǽة التعاقد إلى اللجوء إلى الإدارة جهة يدعو ما هناك Ȟان ما وٕالا ،تعاقدȑ
  .العامة المرافȘ تسيير في مǼاشرة وتنفيذه الفردȑ القرار
 يتعلȘ ǽماف الموضوع هذا في Ȟفاءة الأكثر أنه ترȐ  فإنها العقد تبرم عندما ولكنها 
 المرفȘ سير قاعدة في يرȐ  الذȑ الرأȑ مع نذهب فإننا ولذلك ،وتنظǽمه المرفȘ بتسيير
 ودون  مǼاشرة معها المتعاقد على الجزاء توقǽع في الإدارة لحȘ أساسا واطراد نتظامبإ العام
       .2للقاضي اللجوء
  الجزاءات توقعها الإدارة بنفسها دون حاجة إلى اللجوء للقضاء:  الفرع الثاني
المتعاقد معها ـ دون اللجوء عرف التوقǽع المǼاشر للجزاءات من قبل الإدارة على 
  للقضاء ـ تطورا في القضاء الإدارȑ الفرنسي.
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 في حالة عدم في البداǽة Ȟان يرفض توقǽع الإدارة للجزاءات على المتعاقد بنفسها؛
Ǽمعنى عدم  أو دفاتر الشروȋ، أو تتضمنه اللوائح والتنظǽمات؛ ،النص عليها في العقد
  .ة خارج الحالات التي تم ذȞرهادار جواز توقǽع الجزاءات من قبل الإ
شرȋ النص  حيث تراجع مجلس الدولة الفرنسي على ،إلا أن الأمر لم يدم طوȄلا
Ȟان ذلك في القرار الصادر  ها عن طرȄȘ القضاء.عوǽȞون توقǽ ،على الجزاءات في العقد
الذȑ قضى فǽه Ǽأن نصوص العقد تحدد التزامات Ȟل من طرفǽه، وأن  7091بتارȄخ 
وٕاذا لم ينص العقد على  ،جب أن يترتب علǽه توقǽع جزاءت يبهذه الإلتزاما الإخلال
الجزاءات التي توقع في حالة الإخلال Ǽالإلتزامات جاز للقاضي بناء على طلب الآخر أن 
  ǽحȞم بجزاءات تتناسب ومدȐ الإخلال بنصوص العقد.
Ǽالغ  له 7091هذا المسلك الذȑ سلكه مجلس الدولة الفرنسي في قراره سنة 
في  للإدارةوالتي Ȟانت تعطي الحȘ  الأهمǽة Ǽالمقارنة مع النظرȄات التي سادت آنذاك،
ستǼعد مجلس الدولة حيث إ ،النص علǽه صراحة في العقد توقǽع الجزاءات فقȌ فǽما تم
وعدم النص على الجزاءات في العقد لا يجعل من المتعاقد معها في مأمن  ،هذا المبدأ
  . 1منها
عترافه للإدارة Ǽسلطة توقǽع وذلك بإ ،تقدماخطوة أخرȐ أكثر ثم Ȟانت هناك 
جل فرض من أ 2حاجة إلى طلب اللجوء للقضاء الجزاءات على المتعاقد معها بنفسها دون 
  .3توقǽعها
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الذȑ منح فǽه للإدارة سلطة توقǽع جزاء  9291Ȟان ذلك في قراره الصادر سنة  
  . 1ا خاضعة للرقاǼة الǼعدǽة للقضاءوتكون تصرفاته التعوǽض بنفسها،
بهدف سهرها على السير الحسن للمرافȘ العمومǽة وضمان دǽمومة سيرها بإنتظام 
فǽمȞنها  ،واسعة في مجال الجزاءات الإدارȄةتتمتع الإدارة Ǽسلطات وصلاحǽات  واطراد،
  مقدما.توقǽع الجزاءات على المتعاقد المخل Ǽالتزاماته العقدǽة دون اللجوء للقضاء 
إن سبب إعفاء الإدارة من اللجوء للقضاء مسǼقا ǽȞمن في أنه في حالة تراخي 
بلا شك سيلحȘ أضرارا Ȟبيرة ǼالمرفȘ  متناعه عن ذلك،المتعاقد في تنفيذ التزاماته أو إ
 ولأجل تفادȑ ذلك تتدخل الإدارة Ǽالسرعة المطلوǼة لضمان سير المرفȘ العام، ،2العام 
  .3دون لجوء للقضاء مقدما ت على المتعاقد ،وتوقع بنفسها جزاءا
لة إلا أن مجلس الدو  ،تمتع بها الإدارة في جمǽع العقودالأصل أن هذه السلطة ت
 ولا ǽȞون إلا فجعل توقǽع الجزاءات فيها منوȋ Ǽالقضاء ،الفرنسي أستثنى عقود الإمتǽاز
  .متǽاز من خصوصǽةما لعقد الإراجع وذلك  ،Ǽموجب حȞم قضائي
فالملتزم في عقد الإمتǽاز ǽقوم بإنفاق أموال Ȟثيرة من أجل تهيئة المرفȘ 
والذȑ تسهر على  ،ة العامة المجسد في المرفȘ العاموللموازنة بين المصلح للإستغلال،
ختصاص في ǽعود الا وȃين مصلحة المتعاقد والمتمثلة في تحقيȘ الرȃح، ،تجسيده الإدارة
       .4لإدارة المتعاقدةولǽس ل ،توقǽع الجزاءات للقضاء
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على المتعاقد المخل بإلتزاماته  الجزاءتوقǽع ممارسة الإدارة لسلطتها في Ȟما أن 
  .1Ȟمبرر لتوقǽع الجزاءات الضرر الذȑ لحȘ ǼالمرفȘ العام لا يلزم الإدارة إثǼ ،العقدǽة
  ذهبت في هذا المجال المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في أحد أحȞامها إلى أنه:
إذ أن  ،أصاب المرفȘ العام ... لا ǽشترȋ لتوقǽع الجزاءات إثǼات وقوع ضرر" 
ذلك أن  ،ب استحقاقها المنصوص علǽه Ǽالعقدهذا الضرر مفترض Ǽمجرد تحقȘ سب
التراخي في تنفيذ العقود الإدارȄة ينطوȑ في ذاته على إخلال Ǽالتنظǽمات التي رتبت 
  .2ها ..." الإدارة شئون المرفȘ وتأمين سيره على أساس
Ǽالإضافة إلى ما تملكه الإدارة من سلطة توقǽع الجزاءات الإدارȄة على المتعاقد 
نها Ȟذلك تتمتع إف ودون اللجوء للقضاء لطلب توقǽعها. دون حاجة للنص عليها في العقد،
الوقت الذȑ ǽضمن لها تحقيȘ السير الحسن  ،ة إختǽار الوقت المناسب لتوقǽعهاǼسلط
  .3نتظامللمرفȘ العام بإ
  الفرع الثالث : خضوع الإدارة لرقابة القضاء في توقيع الجزاء
السلطات التي تتمتع بها الإدارة في توقǽع الجزاءات على المتعاقد المخل إن 
 ئǽةبإلتزاماته ـ وهي الطرف القوȑ في العلاقة العقدǽة ـ لا ǽمȞن أن يتǼقى بلا رقاǼة قضا
  تكون ǼمثاǼة الضمانة للمتعاقد من تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون .
الجزاء الذȑ وقعته   للمتعاقد الحȘ في أن يلجأ للقضاء الإدارȑ للطعن في قرار
و أȑ إتفاق  ، وهو من النظام العام لا يجوز الاتفاق على إستǼعاده من العقد،ضده الإدارة
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ǽعد  جوء للقضاء  للطعن ضد قرارات الإدارة الجزائǽة،يتضمن إستǼعاد حȘ المتعاقد في الل
  .1Ǽاطلا وعدǽم الأثر
 ǽعود الإختصاص في الرقاǼة على قرارات الإدارة في هذا الصدد لقاضي العقد،
والقاضي الإدارȑ فيها يتمتع Ǽسلطات واسعة ولا تقف  ،فهي من دعاوȐ القضاء الكامل
أو  الإدارة من حيث الشȞل أو الإختصاص،عند حد رقاǼة مشروعǽة القرار الصادر من 
والمتضمن  مخالفة القانون أو التعسف في إستعمال السلطة أو الإنحراف في إستعمالها،
إلى دارة والبواعث التي دفعت Ǽالإ وٕانما ǽمتد إلى الأسǼاب توقǽع الجزاء على المتعاقد،
وȞذلك  ،د أرتكب فعلا الخطأان المتعاقد قفǽقوم القضاء بتقدير ما إذا Ȟ إتخاذ هذا القرار،
  .2تقدير مدȐ تناسب الجزاء مع ذلك الخطأ المرتكب من طرف المتعاقد مع الإدارة
 ،بǽعة الجزاء المسلȌ على المتعاقدȞما أن سلطات قاضي العقد تتعدد Ǽحسب ط
Ȟما ǽمȞنه  ،Ȟم بردها أو إعفاء المتعاقد منهاففي الجزاءات المالǽة ǽمȞن للقاضي أن ǽح
  بتخفǽضها على حسب Ȟل حالة.القضاء 
 ،على المتعاقد والإكراهȞذلك الرقاǼة على سلطات الإدارة في توقǽع وسائل الضغȌ 
إلا أنه لا ǽمȞنه أن ǽقضي  ،بتعوǽض المتعاقد عنهان القاضي ǽمȞن له أن ǽحȞم فإ
  .3بإلغائها في جمǽع الحالات
ذهبت المحȞمة الإتحادǽة العلǽا بدولة الإمارات العرȃǽة إلى التأكيد على أهمǽة 
 رقاǼة القضاء على استعمال الإدارة لإمتǽازاتها في التنفيذ المǼاشر وذلك بتوقǽع جزاءات.
من التعسف الذȑ قد ǽشوب قرارات الإدارة  هذه الرقاǼة التي تمثل ضمانة وحماǽة للمتعاقد
  .أحǽانا
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  :في حȞمها حيث جاء
ن " لما Ȟان المبلغ المحدد في عقد المقاولة وȄدفعه المقاول في حالة التأخير هو م
قصيره اقد معها في حالة تالجزاءات المالǽة التي تلجأ إليها الإدارة بجزاء توقعه على المتع
توقع على المتعاقد Ǽغض النظر عن أȑ ضرر يلحȘ الإدارة ولمجرد حصول  ،وٕاهماله
  جهة الإدارة توقǽع غرامة التأخير دون حاجة إلى إعذار المتعاقد المقصر ...الإخلال ول
غير أن هذا لا يجعل القرار الإدارȑ الصادر بتوقǽع غرامة التأخير Ǽمنجاة من 
وȞان Ȟان ذلك ؛ وٕاذا، معها من التعسف ومخالفة القانون  الرقاǼة القضائǽة لحماǽة المتعاقد
قضائه على مجرد عدم حصول الضرر فإنه يتعين  الحȞم المطعون فǽه قد استند في
  .1"نقضه
Ȟذلك تمتد الرقاǼة القضائǽة لتشمل تأكد القاضي الإدارȑ من أن الإدارة قد قامت 
  .وأن تنبهه إلى خطئه قبل أن تقوم Ǽعملǽة توقǽع الجزاء ،المخطئ بإعذار المتعاقد
متعاقد الإدارة بإعذار الحيث ذهب الفقه الفرنسي إلى أنه من الضرورȑ أن تقوم 
محتوȐ العقد ǼالشȞل  وذلك بإلزامه بتنفيذ لتزاماته أو المتهاون في تنفيذها،معها المخل بإ
  .2متثالهفي حالة عدم إوأن تحدد له في الإعذار الجزاء الذȑ سيوقع علǽه  ،المتفȘ علǽه
ر لذȑ ǽقوا ،نفس الإتجاه الذȑ سار فǽه الفقه Ȟذلك سار مجلس الدولة الفرنسي في
؛ ـ أȑ تنبهه إلى الخطأ المرتكب من طرفه ـ من قبل Ǽضرورة إعذار المتعاقد  المخطئ
  .3الإدارة قبل أن توقع علǽه أȑ جزاء
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 وعلǽه فإن المسؤولǽة العقدǽة لا تقع على المتعاقد المخل بإلتزاماته العقدǽة،
 اتهǼالتزام إخلالهجراء ولا ǽȞون هناك تعوǽض  ،في تنفيذها إلا من تارȄخ إعذاره والمتهاون 
وتحديد الخطأ المرتكب  الإعذارإلا من تارȄخ  لصالح الطرف المضرور ) الإدارة (
  امتثاله.والجزاء الذȑ سيوقع علǽه في حالة عدم 
في Ǽعض الجزاءات Ȟغرامات في حين يبدوا أن الإلتزام Ǽالإعذار ضرورȄا  
خرȐ مثل وضع المشروع الجزاءات الأولا يبدو Ȟذلك في Ǽعض  ،أو حالة الفسخ ،التأخير
 إلا أن مجلس الدولة الفرنسي ǽعتبر الإعذار ضرورȄا في جمǽع الجزاءات .تحت الحراسة
  .1ولا ǽفرق بينها من حيث وجوب إعذار المتعاقد المخل
لم ينص على وجوب إعذار المتعاقد إلى أن المنظم الجزائرȑ  الإشارةهذا وتجدر 
 ءجزاوأوجب عليها القǽام Ǽالإعذار قبل توقǽع  ءات مالǽة علǽه،في حالة فرض الإدارة لجزا
تدارك ومنحه مهلة معقولة لي ،لم ينفذ المتعاقد التزاماته، إعذار المتعاقد إذاالفسخ للعقد 
ا التي حدده إلا Ǽعد إنتهاء المدة  الفسخ جزاءولا ǽȞون توقǽع  ،الأخطاء وǽقوم بإصلاحها
المعدل  632/01من تنظǽم الصفقات العمومǽة  211وهو ما نصت علǽه المادة  ،الإعذار
   Ǽالمرسوم ....
ماته " إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا لǽفي Ǽالتزا
  التعاقدǽة في أجل محدد.
 و إذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذȑ حدده الإعذار المنصوص علǽه
  أعلاه ǽمȞن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد ..."
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حسب رأȑ الǼاحث أن إشتراȋ مجلس الدولة الفرنسي ومن قبله الفقه Ǽضرورة 
 ǽمثل ضمانة ،دارة قبل توقǽع أȑ جزاء علǽهإعذار المتعاقد المخل Ǽالتزاماته من قبل الإ
 لى حسن نǽة الإدارة في توجǽه المتعاقدȞما ǽعبر ع ،عالة وحقǽقǽة له من تعسف الإدارةف
بل السهر على  ،ولǽس الغرض هو توقǽع الجزاءات ،دالوجهة الصحǽحة في تنفيذ العق
  التنفيذ الأمثل للعقد.
ره و الذȑ تم ذȞإلا أن القاعدة العامة Ǽضرورة إعذار المتعاقد مع الإدارة على النح
الدولة الفرنسي Ǽعض الإستثناءات ، فقد وجدت في إجتهاد مجلس لǽست على إطلاقها
  :ذار المتعاقد في الحالات التالǽةالتي تعفي الإدارة من إع
إذا  ،متعاقد المخل Ǽالتزاماته العقدǽةتكون الإدارة معفǽة من وجوب إعذار ال  -1
Ȟانت الظروف تضفي على تنفيذ العقد طاǼع الضرورة 
 erètcarac nu( ) xueirépmi te tnegru                      الملحة
فǼمجرد حلول  ،ورȄد معدات عسȞرȄة في حالة الحربȞحالة العقود المتضمنة ت
 .1الموعد ǽعتبر بذاته إعذارا للمتعاقد Ǽالوفاء
أو أثناء مواجهة Ȟوارث طبǽعǽة Ȟالزلازل والفǽضانات والأمراض الوǼائǽة ... فلا  
 .  2محل لإرغام الإدارة على إعذار المتعاقد معها
حالة إخلاله  الإدارة من إعذار المتعاقد معها في مجلس الدولة الفرنسي ǽعفيȞذلك 
إذا Ȟانت Ȟل المعطǽات والظروف المحǽطة  ،3حد قراراتهوذلك في أ ،Ǽالتزاماته العقدǽة
  تجزم Ǽعدم جدوȐ القǽام Ǽه.
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تعفى Ȟذلك الإدارة من شرȋ الإعذار إذا تضمن العقد أو دفتر الشروȋ   -2
شرȋ أن  ،عذار المتعاقد فإنها لا تلتزم Ǽهإعفائها من إ  الملحȘ صراحة على
لى أن الجزاء سǽطبȘ ، أما إذا Ȟان النص عالنص على الإعفاء صرȄحاǽȞون 
 .1فإن الإدارة هنا لا تعفى من إعذار المتعاقد ،Ǽقوة القانون 
  الفرع الرابع:نطاق الرقابة القضائية على الجزاء التعاقدي
ل هي من قبيȞما أشرنا ساǼقا أن الرقاǼة القضائǽة على القرارات الجزائǽة الإدارȄة 
ت من زاوȄتي أȑ يختص بها قاضي العقد، فهي تنظر في القرارا القضاء الكامل؛
ار فمن زاوǽة المشروعǽة تتناول العيوب المعرفة التي قد تشوب القر  ،المشروعǽة والملاءمة
التعسف اءات وعيب الإختصاص أو عيب مخالفة القانون و الإدارȑ Ȟعيب الشȞل والإجر 
  .في استعماله وعيب السبب
التحقȘ من Ȟما ينظر في الزاوǽة الثانǽة وهي زاوǽة الملاءمة وهي رقاǼة تمتد إلى 
والى مدȐ تناسب الجزاء الموقع علǽه من قبل  المتعاقد قد ارتكب خطأ من عدمه، أن
  الإدارة مع الخطأ الذȑ ارتكǼه.
  أولا: رقابة المشروعية على القرار الجزائي
وȄتعين على الإدارة لكي تحقȘ  ،ة هي صفة Ȟل ما هو مطابȘ للقانون المشروعǽ
 هذه الصفة في أعمالها وقراراتها أن تǼاشر سلطاتها في الحدود المنصوص عليها قانونا،
رة على المتعاقد وǽȞون دور القاضي في رقاǼة المشروعǽة على الجزاءات التي توقعها الإدا
  .2معها هو فحص قرار الجزاء والوقوف على مدȐ مطاǼقته للقواعد القانونǽة
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أȑ Ȟل ما قد ǽشوب  ؛ǽة في هذا المجال Ǽمعناها الواسعسنتناول رقاǼة المشروع 
خالفة م ،صاص الشȞل والإجراءاتالاخت ،الجزائي من عيوب القرار المعروفةالقرار 
  . والسبب ،القانون، الانحراف Ǽالسلطة
  erudécorp ed eciV te.emrof ed eciv :والإجراءات عيب الشȜل - 1
المقصود Ǽعيب الشȞل هو عدم إحترام الإدارة للشȞلǽات اللازمة أثناء 
  .لجزاء المسلȌ على المتعاقد المخلالمتضمن ا .1تحرȄرها للقرار الإدارȑ 
يجابǽا القرار إسواء Ȟان Ȟما يجد الشȞل محله في القرارات المȞتوǼة فقȌ، 
  ، ولذلك تستǼعد القرارات الضمنǽة Ǽالرفض.Ǽالرفض أȑأو سلبǽا 
ات الإدارȄة هذا وǼالرغم من الأهمǽة التي ǽȞتسيها عنصر الشȞل في القرار 
فان الإدارة غير ملزمة ǼشȞل معين إلا إذا اشترȋ القانون  ،وخاصة الجزائǽة منها
  .2على الإدارة إتǼاع شȞل معين
Ȟذلك Ǽالإجراءات في إصدار القرارات الإدارȄة هو أن تحترم Ȟما ǽقصد 
Ȟأن ǽشترȋ القانون وجوب إستشارة  ،لك ما ǽشترطه القانون من إجراءاتالإدارة Ȟذ
أو في حالة تخلف شرȋ الإعذار المسبȘ قبل إصدار قرار  ،جهة معينة قبل إصداره
ȑ ǽستوجب احترامه من قبل الجزاء على المتعاقد، فالإعذار هنا ǼمثاǼة الالتزام العقد
  .3الإدارة Ȟإجراء ضرورȑ، وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته
Ǽأنه الإجراء الذȑ جرȐ إتخاذ القرار  ،ledeVȞما عرفه الفقǽه الفرنسي 
  .إستنادا إلǽه
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ن هو م إن إحترام الإدارة للشȞلǽات والإجراءات في نطاق العقود الإدارȄة،
إذ يجعل من الإدارة مترȄثة وغير متسرعة في  ؛الضمانات المهمة للمتعاقدقبيل 
  .   1إتخاذ القرار الجزائي
  ecnetépmocni'l ed eciV  عيب عدم الإختصاص: - 2
ǽقصد Ǽالاختصاص القدرة أو المȞنة المخولة لشخص أو جهة إدارȄة 
   .2Ǽممارسة عمل معين
وǽقوم عيب عدم الاختصاص عندما يǼاشر عمل إدارȑ معين من طرف 
  موظف أو جهة إدارȄة غير مختصين. 
فعيب عدم الإختصاص في مجال العقود الإدارȄة ǽقوم في حالة صدور 
أو صدر من موظف لم يخوله  قرار الجزاء من غير السلطة المؤهلة لإصداره،
فإذا ثبت للقاضي الإدارȑ عدم القانون صلاحǽة إصدار القرارات الجزائǽة، 
أو ثبت له صدوره من طرف سلطة لم  اختصاص السلطة مصدرة القرار الجزائي،
  تكن مفوضة من قبل السلطة المختصة، قضى Ǽعدم مشروعǽة ذلك القرار.
، حيث أعتبر قرار س الدولة الفرنسي في أحد قراراتهوهو ما أكده مجل
على   نه صدر قرار الجزاء من المحافȎ؛ Ȟو لجزاء بإسقاȋ الإلتزام غير مشروعا
  . 3الرغم من أن دفتر الشروȋ ǽعطي الإختصاص لمجلس الإقلǽم نفسه
 iol al ed noitaloiv al ed eciV عيب مخالفة القانون - 3
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مضمون عيب مخالفة القانون هو أن قرار الجزاء يجب أن ǽȞون تطبǽقا صحǽحا 
  للنصوص القانونǽة أو الشروȋ العقدǽة.
أو أن  الإدارة في فرض الجزاء، إلǽهلم يرتكب المتعاقد الفعل الذȑ استندت  فإذا 
أو لم  .مفروض على المتعاقدهذا الفعل لا ǽشȞل بذاته خطأ أو أنه لا ǽقابل أȑ التزام 
  .1فإنه ǽȞون مخالفا للقانون  ،القرار القواعد القانونǽة العامةيلتزم هذا 
ر الغرامة الذȑ اتخذته الإدارة دون حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي Ǽأن قرا
  .2إعتداد Ǽحجǽة الشئ المقضي فǽه غير مشروع
 riovuop ed tnemenruotéD ud eciV السلطةعيب الإنحراف Ǻ- 4
وهو وثيȘ الصلة Ǽعنصر الغاǽة في  ،ى أǽضا عيب إساءة استعمال السلطةǽسم
  .3وهو الهدف الذȑ ǽسعى مصدر القرار إلى تحقǽقه القرارات الإدارȄة،
فǽظهر هذا العيب عندما يتم توقǽع الجزاء على المتعاقد Ǽغرض تحقيȘ مصلحة   
ومثاله إصدار قرار إسقاȋ الالتزام )الامتǽاز(  شخصǽة لمصدر القرار أو لشخص آخر.
  .4Ǽغرض إبرام عقد جديد مع شخص آخر
Ȟذلك مثل إصدار قرار وضع المرفȘ تحت الحراسة الذȑ اتخذ Ǽقصد أن تستغل 
الإدارة الفترة التي تؤول إليها فيها الإدارة المǼاشرة للمرفȘ لكي ترفع مرتǼات العاملين 
  .1التاǼعين للملتزم
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  أو عدم المشروعǻة المتعلقة Ǻالسبب عيب السبب -5
  etca'l ed sfitom xua evitaler étilagéllI 
وصحǽح المقصود Ǽالسبب في القرار الإدارȑ هو أن ǽقوم على سبب موجود فعلا 
ا من لكي ǽȞون القرار مشروع ،بتوقǽع جزاء إدارȑ على المتعاقد مثاله في حالة قǽام الإدارة
   .لخطأرتكاب المتعاقد لا يتحقȘحيث السبب أن 
لهذا فإن قرار الجزاء في العلاقة التعاقدǽة ǽȞون غير مشروع إذا انعدمت الواقعة 
أو Ȟانت الواقعة التي تم  ،لتعاقدȑ من المتعاقد Ǽالتزامه االتي ǽشȞل وجودها إخلالا
  .2الاستناد إليها في إصدار الجزاء خارجة عن نطاق الخطأ التعاقدȑ أو القانوني
  ثانيا: رقابة الملاءمة على القرار الجزائي  
د في الرقاǼة على الوجو رقاǼة القضاء الإدارȑ في هذا الصدد غير محصورة 
، بل تتعداه لتشمل Ȟذلك رقاǼة مدȐ تناسب الجزاء المادȑ لأسǼاب الجزاء وتكيǽفها
وللقاضي  مع جسامة ما اقترفه المتعاقد من خطأ،المفروض على المتعاقد من قبل الإدارة 
سلطة تقرȄر عدم صحة الجزاء إذا Ȟان مǼالغا فǽه وغير متناسب مع الخطأ المرتكب من 
  .3طرف المتعاقد
ضائه على أن القاضي الإدارȑ يتمتع هذا وقد أستقر مجلس الدولة في الفرنسي ق
فقراراته مرتǼطة Ǽحسب نوع  Ǽسلطات مقيدة في مواجهة الجزاءات الإدارȄة غير المشروعة،
وله أن  ،الجزاءات أو إعفاء المتعاقد منهافالمالǽة منها للقاضي أن ǽحȞم برد  ،الجزاء
  .يخفضها حسب Ȟل حالة
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ي ǽمȞنه على المتعاقد فإن القاضأما الجزاءات الضاغطة التي توقعها الإدارة 
  .1وهو لا ǽملك سلطة إلغاء جمǽع الجزاءات في Ȟل الحالات ،الحȞم Ǽالتعوǽض عنها
إن الرقاǼة القضائǽة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد المخل 
 قد تم الإشارة على أنها تعد ضمانة لصالح ،ه التعاقدǽة Ǽموجب العقد الإدارȑ Ǽالتزامات
الأمر  Ǽغǽة تحقيȘ التوازن بين طرفي العقد والهدف الذȑ ǽسعى إلǽه Ȟل طرف، المتعاقد،








  المطلب الثاني
  الجزاءات الإدارȂة أنواع
Ǽالتزاماته  تتنوع الجزاءات الإدارȄة التي توقعها الإدارة على المتعاقد المخل
فمنها ما يوقع Ǽغرض  ،من خلالها التعاقدǽة، Ǽحسب الغرض الذȑ تنوȑ الإدارة تحقǽقه
مثل غرامة  ،وهي غير منهǽة للعلاقة العقدǽة ؛حمل المتعاقد على تنفيذ التزاماته العقدǽة
لتزام رفȘ تحت الحراسة ǼالنسǼة لعقد الإوأخرȐ ضاغطة Ȟوضع الم ،التأخير والتعوǽض
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 الأشغالمل من المقاول ووضع المقاولة تحت الإدارة المǼاشرة للإدارة في عقد وسحب الع
  . العامة ...
Ȟما توجد هناك جزاءات أخرȐ منهǽة للعلاقة العقدǽة ǽطلȘ عليها الجزاءات 
أو الفسخ الجزائي في عقد الأشغال  ،الالتزام ǼالنسǼة لعقد الالتزام الفاسخة وذلك بإسقاȋ
وȞذلك هناك جزاءات جزائǽة ǽمȞن للإدارة توقǽعها على المتعاقد معها  التورȄد،العامة وعقد 
  .1ǼمناسǼة تنفيذه للعقد
  الرقابة القضائية على الجزاءات المالية :الفرع الأول
ل اخ إذاأن تطالب بها المتعاقد  للإدارةǽقصد Ǽالجزاءات المالǽة المǼالغ التي ǽحȘ 
  :وهي نوعان ،Ǽالتزاماته التعاقدǽة
 ،لحȘ الإدارة نتيجة لخطأ المتعاقدمنها ما ǽقصد Ǽه تغطǽة الضرر الحقǽقي الذȑ ي 
 ،غض النظر عن أȑ ضرر يلحȘ الإدارةومنها ما ǽقصد Ǽه توقǽع عقاب على المتعاقد Ǽ
 Ȟما أم نظامهما القانوني ،لفة عن نظائرها في القانون الخاصهذه الجزاءات بنوعيها مخت
  يختلف عن Ǽعضهما الǼعض.
  drater ne étilanép al: غرامة التأخيرأولا
ǽقصد Ǽغرامة التأخير في العقود الإدارȄة أنها إحدȐ الجزاءات المالǽة التي تفرضها 
قدǽة عن المواعيد جهة الإدارة على المتعاقد معها ǼمناسǼة تأخره في تنفيذ التزاماته التعا
ات الإدارȄة لما لها من اثر مǼاشر وتعتبر غرامة التأخير من أهم الجزاء ،المحددة Ǽالعقد
  .2في استنهاض المتعاقد Ǽضرورة الإسراع في التنفيذ
 غرامة التأخير تعرȂف وخصائص- 1
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  أ :التعرȂف Ǻغرامة التأخير
 ،تعوǽض جزافي فاعتبروها تارة أنها ،قهاء غرامة التأخير على عدة أوجهتناول الف
. وسنتناول 1وعلى أنها عقاب ،وأخرȐ أنها مǼالغ مالǽة ،وتارة أخرȐ أنها تعوǽض اتفاقي
  : هذه التعرȄفات على النحو التالي Ǽعض
لا مصدر لها سوȐ نصوص تم تعرȄفها على أنها تعوǽض جزافي محدد في العقد و  
  .2ولا ǽشترȋ لتطبǽقها إثǼات الضرر ،العقد ذاته
العقد الإدارȑ توقع وعرفها آخرون على أنها تعوǽضات جزافǽة متفȘ عليها في 
  .3على المتعاقد في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدǽة
ا و تنص على توقǽعه ،تقدرها الإدارة مقدما ،رفت Ȟذلك على أنها مǼالغ إجمالǽةوع
لاسǽما فǽما يتعلȘ Ǽالتأخير في التنفيذ، وهذه الطرȄقة لا  ،متى اخل المتعاقد Ǽالتزام معين
  . 4إدارȑ ǽȞاد يخلو منها عقد 
مبلغ مالي تقدره الإدارة  ،المتعاقدتوقǽع عقاب على  أنهاعلى  أǽضاȞما عرفت 
تأخر عن تنفيذها Ǽصرف النظر  إذالا سǽما  ،أخل Ǽالتزاماته إذا ،إجمالǽةمقدما ǼطرȄقة 
  .5الإدارةضرر ǽصيب  أȑعن 
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وهي مبلغ نقدȑ ǽحدد عادة في العقد الإدارȑ بنسǼة معينة من قǽمة الأعمال 
وذلك ضمانا  ،تنفيذ التزاماته العقدǽةتفرضها الإدارة إذا ما أخل المتعاقد معها Ǽمǽعاد 
  .1لانتظام سير المرفȘ العام
و  تنظǽم الصفقات العمومǽة غرامة التأخير في تطرق المنظم الجزائرȑ إلى       
المقررة أو  تنفيذ الالتزامات التعاقدǽة في الآجال ǽمȞن أن ينجر عن عد ": نهإلى أ ذهب
  .2فرض عقوǼات مالǽة" ،تنفيذها غير المطابȘ
من اللائحة التنفيذǽة لقانون  83Ȟما تناولها المشرع المصرȑ في المادة 
ون صالحة " يلتزم المقاول بإنهاء العمال موضوع التعاقد Ǽحيث تك :المناقصات على أن
تماما للتسلǽم المؤقت في المواعيد المحددة فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت 
  المصلحة العامة إعطاءه مهلة إضافǽة لإتمام التنفيذ.
على أن يوقع علǽه غرامة تأخير اعتǼارا من بداǽة هذه المهلة والى أن يتم التسلǽم  
جزء منه Ǽحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن Ȟل أسبوع أو  %1الإبتدائي وذلك بواقع 
  .3من قǽمة العقد" %01
  من خلال هذه التعرȄف تتضح خصائص غرامة التأخير
  ب: خصائص غرامة التأخير
فهي تحدد  ،تفاق مسبȘ بين المتعاقد والإدارةلأنها تكون محل ا ـ أنها جزاء اتفاقي:
  .1مسǼقا في العقد الإدارȑ 
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 .2ومقدارها ǽȞون خاضع لنص قانوني ،وطرȄقة حسابها ،تنظǽم توقǽعهاȞما أن 
لو Ȟان الضرر الذȑ لحȘ الإدارة أكبر  حتى 3فهي محددة القǽمة في العقد ولا ǽمȞن رفعها
  .4عن طرȄȘ غرامة التأخير ǼȞثير من المبلغ المحدد
وȄجوز لها أن تطالب Ǽالتعوǽض  ،دارة اقتضاء مبلغ غرامة التأخيرلأنه ǽمȞن للإ 
  .5التي تكون جبرا للأضرار التي قد تصيبها المناسب
Ȟما تطبȘ على المتعاقد المخل دون إشتراȋ وجود ضرر للإدارة ودون إشتراȋ 
  .6إثǼاته من قبلها إن Ȟان هناك ضرر
ولا تطبȘ على لفترة لاحقة لفسخ  ،وفقا لما تم النص علǽه في العقد Ȟما تطبȘ 
   .7العقد
فǼمجرد تأخر المتعاقد  ،غرامة التأخير Ǽصورة تلقائǽةقǽع يتم تو  ـ أنها جزاء تلقائي
ǽمȞن للإدارة أن توقعها علǽه  ،8في تنفيذ التزاماته في الوقت المتفȘ والمحدد في العقد 
  .الإدارȑ المصرȑ هذا ما استقر علǽه القضاء  دون حاجة للتنبيهه أو إنذاره،
التي  نصت على   9في المواد  632/01تنظǽم الصفقات العمومǽة  في الجزائر
التي تلزم الإدارة  42أن نسǼة الجزاء المالي أو العقوǼات المالǽة تحدد في الصفقة. والمادة 
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في حال إعدادها لدفاتر شروȋ المناقصات الدولǽة ضرورة النص على تطبيȘ عقوǼات 
  من مبلغ الصفقة.   %02مالǽة تصل إلى 
ǽة و Ȟǽفǽات حسابها وشروȋ التي أوجبت ذȞر نسب العقوǼات المال 26المادة و  
توجǽه  جوبعلى و  ، لم ينص1تطبǽقها أو النص على حالات الإعفاء منها في الصفقة
  .إعذار للمتعاقد
مخل نه ǽشترȋ لتوقǽع غرامة التأخير على المتعاقد الفرنسا Ȟما رأينا ساǼقا أأما في 
  Ǽالتزاماته أن تقوم الإدارة بإنذاره قبل توقǽع الغرامة.
  تكون Ǻموجب قرار صادر عن الإدارة يتضمن توقǻع غرامة التأخيرأنها ـ 
 ،جب قرار صادر من الإدارة المختصةǽȞون الجزاء الصادر في حȘ المتعاقد Ǽمو 
م يتضمن هذا القرار توقǽع غرامة التأخير علǽه جراء التأخر في تنفيذ العقد،وهذا من صمǽ
   .نتظام واطرادم بإالمرفȘ العا رصلاحǽات الإدارة Ǽغرض استمرارȄة سي
وهو أحد مظاهر  Ȟما للإدارة سلطة توقǽعها بإرادتها المنفردة ودون الرجوع للقضاء،
  .2ومظهر تميز للعقد الإدارȑ عن العقد المدني ممارسة السلطة العامة،
  التأخيرـ المرونة في غرامة       
Ǽصلاحǽات Ȟثيرة في تع ميزة المرونة في غرامة التأخير في أن الإدارة تتمتتجلى 
وȞذا ظروف المتعاقد  فلها سلطة تقدير الظروف التي تحǽȌ بتنفيذ العقد، ،هذا المجال
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فهو حȘ ثابت للإدارة رغم  لها أن تخفض من الغرامة Ȟما لها أن تعفǽه منها، وتǼعا لذلك،
  .1ما واجهه من آراء منتقدة له
خارجة عن قد تعترض المتعاقد أثناء مرحلة تنفيذ العقد عراقيل وصعوǼات  لأنه 
  .2تؤثر في المدة المحددة لنهاǽة العقد إرادته وٕارادة الإدارة لم تكن متوقعة،
حقها في إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير فلا يجوز لها أن  الإدارة إذا مارست
جوȄلǽة  31نسي في احد قراراته الصادر في وهو ما أكده مجلس الدولة الفر  تتراجع علǽه.
    .38291
Ȟما يجوز للإدارة أن تخفض من مبلغ الغرامة Ǽشرȋ الإفصاح صراحة عن نيتها 
  .4في ذلك
  ج ـ حالات إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير 
ير مǼاشرة قد ǽحدث وأن تكون الإدارة هي المتسبǼة في تأخر تنفيذ العقد ǼطرȄقة غـ 
أو تكون هناك  مقصودة أǽضا، Ȟعدم تسلǽم المتعاقد موقع العمل في الوقت المحدد،وغير 
  .5Ȟأن تكون القطعة الأرضǽة محل الأشغال في نزاع قضائي عراقيل مادǽة أو قانونǽة،
أنها شالتي من  الإدارȑ الضǼȌ  إطارتنظǽمات في  بإصدارȞما قد تقوم الإدارة 
في تنفيذ العقد  ث تلف للمواد التي ǽستعملها المتعاقدأو حدو  .زȄادة الأعǼاء على المتعاقد
  .6أو عدم قǽام الإدارة Ǽما هو من صلاحǽاتها قبل مǼاشرة الأشغال ... ،Ǽسبب من الإدارة
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ـ قد تقرر الإدارة تقديرا للظروف التي تم فيها تنفيذ العقد ولظروف المتعاقد أن  
وȋ بها تحصيل وفرض الجهة المنوالإدارة هي  .لأخير من غرامة التأخيراتعفي هذا 
متع Ǽسلطة تقديرȄة فإنها تت ،لساهرة على حسن سير المرفȘ العاموȞونها ا ،غرامة التأخير
وذلك بإعفاء المتعاقد منها نظرا للظروف المشترȞة بين الإدارة والمتعاقد  ،في هذا المجال
  .1والتي قد تؤثر ǼطرȄقة ما على الموعد المحدد للتنفيذ
  :Ǽمصر Ǽما يليالشأن قضت المحȞمة الإدارȄة في هذا    
على  " أن اقتضاء الغرامات منوȋ بتقدير الجهة الإدارȄة المتعاقدة ǼاعتǼارها القوامة
ها ولذا فل ،على تنفيذ العقد وظروف المتعاقدحسن سير المرافȘ العامة والقائمة تǼعا لذلك 
المتعاقد فتعفǽه من تطبيȘ  مثلا أن تقدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف
إذا  ،Ǽعضها Ǽما في ذلك غرامة التأخير الجزاءات المنصوص عليها ف العقد Ȟلها أو
اء Ȟما لو قدرت أنه لم يلحȘ المصلحة العامة أȑ ضرر من جر  قدرت أن لذلك محلا،
 وقǽاسا على هذا النظر فإن الإدارة إذا أقرت Ǽأنها لم ،التأخير أو غير ذلك من الظروف
ر ها في هذه المواعيد Ȟان غيحرص على تنفيذ العقد في المواعيد المتفȘ عليها لأن تنفيذت
   :اكات أو ǽȞلفها نفقات بدون مقتضىبل قد ǽسبب ارتǼ ،لازم
البناء الذȑ تعاقد آخر  لم ǽȞن Ȟما لو حل مǽعاد تورȄد أدوات صحǽة مثلا بينما
لو Ȟان قد حل مǽعاد تورȄد آلات أو  أو Ȟما ،ده قد أصǼح مهيئا لترȞيب الأدواتعلى تشيي
وȞانت في الوقت ذاته في غنى عن  ،تكن لدȐ الإدارة مخازن لإيداعها لم تجهيزات و
فيتعين اعتǼار إقرار الإدارة Ǽصدق هذه  ،و غير ذلك من الخصوصǽات المماثلةترȞيبها أ
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ون مما لا ǽȞ ،للمتعاقد من تنفيذ الغرامة علǽه الظروف والملاǼسات ǼمثاǼة إعفاء ضمني
  .1"معه محل لتوقǽع غرامة التأخير
والذȑ  ـ Ȟما قد ǽȞون الإعفاء Ǽسبب ظروف قهرȄة ناتجة عن حادث خارجي ǽستحيل رده،
  .2مطلقة للتنفيذ استحالةيؤدȑ إلى 
تنفيذ العقد  Ǽما أن استحالة التنفيذ للظروف القاهرة التي تحد من إمȞانǽة المتعاقد في
، فإنه من العدل إذا توفرت القوة والذȑ لا قصد له في هذا التأخير ،ǼالشȞل المتفȘ علǽه
على الفترة التي تم فيها التوقف عن التنفيذ Ǽشروطها، أن يتم إعفاء المتعاقد القاهرة 
    .3للظروف القاهرة إلى غاǽة زوالها
 رأȑ الǼاحث حول سلطة الإدارة في إعفاء المتعاقد من مǼالغ الغرامات أو خفضها،
والجواب هو للضغȌ على  ،ي الهدف من توقǽع غرامات التأخيريرجعنا للخوض ف هذا
 لإدارةاو  المتعاقد من أجل تنفيذ التزاماته التعاقدǽة على أحسن حال وفي الوقت المحدد،
و أبإعفاء المتعاقد من الغرامات القǽام ǼȞونها المطلعة على ظروف تنفيذ العقد يجوز لها 
إلا انه ǽمȞن أن ǽȞون الأمر على  الحالات التي تم ذȞرها ساǼقا،تخفǽضها إذا توفرت 
و  خلاف ذلك وǽȞون الغرض من الإعفاء هو تضيǽع مǼالغ مستحقة للخزȄنة العامة،
وهة بين المتعاقد الإعفاء ǽشجع على التلاعب Ǽالمال العام وعلى وجود علاقات مشب
  .وموظفي الإدارة
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لكن تحت رقاǼة  سلطة تقديرȄة في هذا المجال، للإدارةلذلك نحن نؤȄد أن تكون 
أو  الإعفاءالمتعاقد في حالة وجود ظروف ǽستحȘ عليها  لإنصافضمانا  ؛قضائǽة لاحقة
  .وضمانا للمال العام من التلاعب والتضيǽع التخفǽض،
  tnemennoituaC ed eisiaS مصادرة التأمين ثانǻا:
  الضمان Ȟالتالي: سنتناول سلطة الإدارة في مصادرة التأمين أو
 :ادرة التأمين إلى النقاȋ التالǽةمفهومه: سيتم التطرق في مفهوم مص -1
  :تعرȂف مصادرة التأمين ـ أ
ǽقصد Ǽه Ǽأنه عǼارة عن ضمان لجهة الإدارة يؤمنها الأخطار التي قد تصدر من 
 إذاحȘ مصادرة هذا التأمين Ȟجزاء يوقع على المتعاقد  للإدارةلذا فإن  ،المتعاقد معها
Ȟما يجوز  ،قǽام المتعاقد بتنفيذ التزاماته اضطرت الإدارة إلى فسخ العقد نتيجة عدم
Ȟان المتعاقد قد قام Ǽالتنفيذ على غير  إذاالتنفيذ  إتماممصادرته بدون فسخ العقد وǼعد 
   .1الوجه المطلوب أو تراخى في هذا التنفيذ أو قصر من جانǼه في تنفيذ التزاماته
ه مبلغ من المال ǽقوم المتعاقد بإيداعه لدȐ الإدارة أثناء تقدǽم Ȟما عرف على أن
  .2عطائه وقبل إبرام العقد
Ȟذلك عرف على أنه أخذ الإحتǽاطات اللازمة لتأمين الإدارة والضغȌ أكثر على  
المتعاقد معها وجبره على تنفيذ التزاماته في الآجال المتفȘ عليها Ǽالشروȋ والمواصفات و 
  .3ردة في عقد الصفقةالكǽفǽات الوا
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مما يجعل تنفيذ  ،دارة ǽȞفل لها وضعǽة مالǽة حسنةتوفر الضمان المالي لدȐ الإ
 29وهو ما حرص علǽه المنظم الجزائرȑ في المادة  Ȟما ǽضمن حسن تنفيذه، ،العقد ǽسيرا
  :التي تنص 632/01لصفقات العمومǽة من تنظǽم ا
إيجاد الضمانات الضرورȄة التي " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على 
    .تتǽح أحسن الشروȋ لتنفيذ الصفقة..."
    ب : أنواع التأمين 
  :هناك نوعان للتامين
  :ـ التأمين الابتدائي المؤقت
لضمان مدȐ  التأمين الإبتدائي هو المبلغ المالي الذȑ يدفعه المتقدم Ǽالعطاء؛     
وتكون النسǼة عادة قليلة Ǽالمقارنة مع قǽمة  جديته Ǽالعطاء والمساواة بين المتنافسين،
  .1العطاء موضوع العقد
Ȟما سماه ǼȞفالة  ،في الجزائر المؤقت  هذا وقد تم النص على الضمان الإبتدائي
المعدل والمتمم Ǽالمرسوم  632/01من المرسوم الرئاسي رقم  15المادة التعهد في نص 
التي ǽشترȋ فيها  منه 6في المادة المتضمن تنظǽم الصفقات العمومǽة  32/21الرئاسي 
تحت طائلة عدم قبول  ،دائي مؤقت من طرف المتقدم للعطاءوجوب دفع ضمان ابت
، وȄتم مصادرة الضمان الابتدائي إذا قام المتقدم للعطاء Ǽسحب العرض المقدم من طرفه
  .2عن إيداع التأمين النهائي عرضه قبل انتهاء فترة سرȄان العروض أو إذا تخلف
  ـ التأمين النهائي:
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لضمان قǽامه  ،العطاء لصالحه هائي هو المبلغ الذȑ يدفعه من أستقرالتأمين الن
  .1والتأكد من قدرته القǽام Ǽمسؤولǽاته العقدǽة ،نفيذ التزاماته طǼقا لشروȋ العقدبت
التأمين أو تخلفه Ȟما أن تراخي من أستقر العطاء لصالحه على أداء Ǽاقي قǽمة 
هذا ما أكدته  عن سداده لا يؤثر في صحة نفاذ العقد من تارȄخ إخطاره Ǽقبول عطائه.
  :جاء فǽه 1991/7/7الصادر في  912طعن رقم :المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في ال
وعلى ما سلف البǽان أن جهة الإدارة  الأوراقستقراء المستفاد من إ" ومن حيث أن 
بتكملة قǽمة التأمين  وأخطرتهلذȑ تقدم Ǽه المدعى علǽه ) المطعون ضده ( قبلت العرض ا
ن والمدعى علǽه وأحسب شروȋ المزايدة ومن ثم فإن التعاقد ǽȞون قد تم بين جهة الإدارة 
Ǽاقي قǽمة التأمين أو تخلفه عن سداده لا يؤثر في صحة  أداءتراخي المدعى علǽه في 
مين طǼقا التأȞل ما يترتب عن عدم تكملة  إذول عطائه Ǽقب إخطارهنفاذ العقد من تارȄخ 
، أن ǽȞون للجهة الإدارȄة التنفيذ على حساب المتعاقد معها لشروȋ المزايدة والعقد
ومصادرة التأمين المؤقت ،وأنه لا يوجد ما ǽحول دون مصادرة التأمين عند تقصير 
حملتها ȃين إلزامه Ǽالفروق التي تالمتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزام من التزامات العقد و 
  .الإدارة نتيجة للتنفيذ على حساǼهجهة 
إذ المقصود بها مواجهة الأضرار التي لحقت Ǽالإدارة من جراء خطأ المتعاقد معه  
  .2وهو ǼمثاǼة تعوǽض لها عن تلك الأضرار "
  stêrétni segammod selالتعوǻضات  :ثالثا
 Ǽالإدارة جراء مخالفة المتعاقد لالتزاماته العقدǽة،بهدف جبر الأضرار التي لحقت 
  .1وǽقدر Ǽقدر هذه الأضرار ،لتعوǽض ǽȞون لمواجهة هذه الأضرارفإن ا
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فالتعوǽض لا ǽحȞم Ǽه القاضي إلا إذا ثبت الضرر ǼعȞس الغرامات التي ǽحȞم بها 
  حتى بدون وجود ضرر.
للإدارة Ǽأن تحدده الفرنسي وحول طرȄقة تقدير التعوǽض سمح مجلس الدولة  
تترك Ȟما يجوز للإدارة أن  نه مǼالغ فǽه،المتعاقد اللجوء للقضاء إذا رأȐ أوعلى  ،مقدما
، Ȟما ǽمȞنها حسب التشرȄع الفرنسي وفي Ȟثير من لة تقدير التعوǽض للقضاءمسأ
الحالات Ǽأن تلجأ إلى تحصيل قǽمة التعوǽضات Ǽمقتضى أوامر Ǽالدفع تصدرها بإرادتها 
  .2دةالمنفر 
إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قضى Ǽعدم استطاعة الإدارة خصم مبلغ التعوǽض 
من مبلغ التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد إلا إذا Ȟان ثمة نص بهذا المعنى في العقد 
  .3أو في تشرȄع من التشرȄعات
أما في مصر فإنه لم يثبت أن منح للإدارة هذا الحȘ لا في التشرȄعات ولا ǼحȞم 
  .4لتقدير التعوǽض المستحȘضائي، وعلǽه فإنه يتوجب عليها اللجوء للقضاء ق
 Ȟذلك الأمر في الجزائر لم تشر النصوص القانونǽة المنظمة للصفقات العمومǽة،
 ولا الأحȞام القضائǽة ـ في حدود Ǽحثنا ـ إلى الكǽفǽة التي ǽمȞن للإدارة أن تحصل بها
على  7/53في مادته  4691النموذج الصادر في التعوǽضات، فقد ورد بدفتر الشروȋ 
  :أنه
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ة " الزȄادة الحاصلة في النفقات الناجمة من النظام المǼاشر أو من الصفقة الجديد 
يجرȑ اقتطاعها من المǼالغ التي ǽستحقها المقاول وȃخلاف ذلك فمن ضمانه ولا ǽحول 
  يد ".ذلك بين ممارسة الإجراءات التي تتخذ Ǽحقه في حالة عدم التسد
  :منه على أنه 1/84Ȟما جاء في نص المادة 
 ام الإدارة برفع اليد عن" يرد الضمان أو تحرر الضمانة الحالة محله على إثر قǽ 
وذلك في الشهر الذȑ يلي تارȄخ الاستلام النهائي للأشغال إذا Ȟان متعهد  ،الأشغال
ت المقاول خاصة تأديته وٕاذا أثب الإدارة،الصفقة قد أكمل لذلك التارȄخ تعهداته تجاه 
  التعوǽضات التي ǽȞون ملزما بها ".
  جواز الجمع بين مصادرة التأمين النهائي والتعوǻضمدȎ 
في حȞم للمحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في أحد أحȞامها أنه من المسلم أن جاء 
دون حاجة لإثǼات رȞن وذلك  ،مصادرة التأمين عند وقوع الإخلالللإدارة الحȘ في 
وٕانما لأنه رȞن ǽفترض في عقد إدارȑ  ،ن هذا الرȞن غير مشترȋ أصلالا لأ ،الضرر
  ير قابل لإثǼات العȞس.Ǽفرض غ
الذȑ لحȘ الإدارة ǽقل عن فلا يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة أن يثبت أن الضرر  
ومن ثم لا يتصور والأمر Ȟذلك أن لا ǽȞون للإدارة الحȘ في الرجوع على  ،التأمين
هذه  عهد المقصر Ǽالتعوǽض الذȑ ǽعادل قǽمة الأضرار في الحالة التي تجاوز فيهاالمت
بل ǽحȘ لجهة الإدارة Ǽغير شك أن تطالب المتعاقد معها  ،القǽمة مبلغ التأمين المودع
بتكملة ما يزȄد على مبلغ التأمين الذȑ لا ǽغني Ǽالتعوǽضات اللازمة عما أصاب جهة 




ذلك أن التأمين قد ǽمثل الحد الأدنى للتعوǽض الذȑ  ،علǽةمن أضرار حقǽقǽة وف الإدارة
  .1ǽحȘ للإدارة اقتضاؤه ولكن ǽقينا لا ǽمثل الحد الأقصى لما ǽطلب من تعوǽض
مما سبȘ يتبين أنه إذا Ȟان مصادرة التأمين قد جبر الأضرار التي لحȘ Ǽالإدارة 
أما إذا Ȟان  ،خلاف ذلك تفاق علىȞم بتعوǽض أخر إلا إذا Ȟان هناك إفإنه لا مجال للح
نه ǽمȞن للإدارة المطالǼة لجبر الأضرار اللاحȘ Ǽالإدارة فإ مين لا ǽȞفي وحدهمبلغ التأ
  .2مينتأǼالتعوǽض اللازم لجبر الأضرار Ǽالإضافة إلى ال
 snoitcnas sel الرقابة القضائية على الجزاءات الضاغطة :الفرع الثاني
  .sevircéoc
 عن ،على الوفاء Ǽالتزاماته التعاقدǽةǼالجزاءات الضاغطة هو إرغام المتعاقد  ǽقصد
وذلك لأن أول ما ǽعني  ،غيرها محلة بإحلالطرȄȘ حلول الإدارة محل الملتزم المقصر أو 
  .الإدارة في هذا المجال هو ضمان تنفيذ العقد
التي  ومن ثم فإن وسائل الضغȌ توجه Ǽصفة خاصة لتحقيȘ الغاǽة السالفة 
  .3ǽستلزمها سير المرفȘ العام بإنتظام و إستمرار
ؤقتة لا يترتب عليها وذات طبǽعة م Ȟما أن تطبǽقها على المستوȐ العملي محدود،
  .4فالمتعاقد يǼقى مسؤولا أمام الإدارة وتتم العملǽة على حساǼه ومسؤوليته ،إنهاء العقد
نسǼة لعقد التزام Ǽالحيث تتمثل هذه الوسائل في وضع المرفȘ تحت الحراسة 
 الإدارة المǼاشرة ǼالنسǼة لعقد الأشغال العامة،ووضع المقاولة تحت  ،المرافȘ العامة
  .1والشراء على حساب المورد ǼالنسǼة لعقد التورȄد
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   : زاءات الضغȌ وفقا للنقاȋ التالǽةنتناول ج
  الرقابة القضائية في فرض الحراسة على المرفق العام :أولا
هو إǼعاد الملتزم في عقد الإمتǽاز عن  Ǽفرض الحراسة على المرفȘ العامالمقصود 
نظير تقصيره أو عجزه في تسيير المرفȘ العام  إدارة المرفȘ محل الالتزام Ǽصفة مؤقتة،
وتتولى الإدارة مانحة الامتǽاز تسيير المرفȘ بنفسها  ǼالشȞل المتفȘ علǽه في العقد،
ووضع المرفȘ تحت الحراسة وتولي  من أجلها، اؤهخدمة التي تم إنشلضمان تقدǽمه لل
Ȟما قد ǽȞون لسبب لا يد له  ،د ǽȞون بخطأ من المتعاقد وتهاونهالإدارة تسييره بنفسها ق
  .2فيها بل نتيجة لظروف خارجǽة
وضع المرفȘ تحت الحراسة ǽفترض أن ǽȞون نتيجة لتقصير الملتزم في تنفيذ 
وǽȞون ذلك في حالة  ة السير المنتظم للمرفȘ العام،التزامه تقصيرا جسǽما يؤدȑ إلى عرقل
وهو ما  التوقف الكلي أو الجزئي للمرفȘ جراء عجز الملتزم أو عدم قدرته على الإستمرار،
  .3ذهب إلǽه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له في هذا الشأن
Ȟما ǽمȞن للإدارة وضع المرفȘ تحت الحراسة دون وجود خطأ من المتعاقد إذا 
ب ناتج عن والسب ،للمرتفقينتبين لها أن المرفȘ مهدد Ǽالتوقف وǼالتالي عدم تقدǽم خدماته 
مما يرغم الإدارة على التدخل وقǽامها Ǽالتسيير المǼاشر تفادǽا  ،قوة قاهرة ǽستحيل ردها
  .4لتوقف المرفȘ
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حالة وضع المرفȘ تحت الحراسة Ǽسبب  ؛لإشارة إلى أنه في الحالة الأولىاتجدر 
  .1فإن الخسائر الناتجة تكون على عاتȘ الملتزم ،ملتزمتقصير ال
 إذاخاصة  ،الحراسة دون وجود خطأ من الملتزمȞان وضع المرفȘ تحت  إذاأما 
المتعاقد هنا لا يتحمل فإن  ،Ǽسبب خطأ من الإدارة نفسها وȞان السبب ǽعود لقوة قاهرة أ
  .2الخسارة
 Ȟما ǽمȞن للمتعاقد اللجوء لقاضي العقد للطعن في قرار فرض الحراسة لإلغائه،
     .   3وعن الكسب الذȑ فاته ،التعوǽض عن الخسارة التي ألمت ǼهوالمطالǼة Ǽ
   الرقابة على سحب العمل من المتعاقدثانيا :    
تختص  ،أنه جزاء إدارȑ مؤقت وضاغȌد على ǽقصد Ǽسحب العمل من المتعاق
له الإدارة بإǽقاعه في عقود المقاولات العامة في مواجهة المقاول المتعاقد معها جراء إخلا
و Ǽه تحل الإدارة محل المقاول في تنفيذ العقد بنفسها أو  ،في تنفيذ التزاماته التعاقدǽة
حسن سير المرفȘ العام بواسطة مقاول آخر على حساب المقاول وتحت مسؤوليته ضمانا ل
  .4بإنتظام واطراد
للإدارة الحȘ في عقد الأشغال العامة في أن تسحب العمل من المتعاقد عندما 
دم فع وتقوم بتنفيذها على حساǼه وتحت مسؤوليته. ،اطأ أو يتأخر في تنفيذ التزاماتهيتǼ
لتقوم ستجاǼة المتعاقد للأوامر والقرارات التنظǽمǽة التي تصدرها الإدارة ǽعد سبǼا Ȟافǽا إ
لأن المتعاقد في عقد الأشغال العامة ة سحب العمل منه وتنفذه Ǽمعرفتها؛ الإدارة Ǽعملǽ
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. Ȟما تم التطرق إلǽه 1ملزم بتنفيذ شروȋ العقد بإشراف وتوجǽه من الإدارة المتعاقد معها
  ساǼقا في سلطة الإدارة في الرقاǼة والتوجǽه. 
ب أن Ȟما أن قرار الإدارة Ǽسحب العمل من المتعاقد وما يترتب علǽه من آثار يج
وهو ما جسده  .وذلك Ǽمخالفته لنص صرȄح في العقد ،ǽȞون مبني على خطأ المتعاقد
القاضي Ǽعدم مشروعǽة  6591 الحȞم الصادر عن محȞمة القضاء الإدارȑ Ǽمصر سنة
   قرار السحب إلا إذا Ȟان المتعاقد قد أرتكب خطأ.
وȞان ذلك في القضǽة التي تتلخص وقائعها في أن وزارة الشؤون البلدǽة والقروǽة 
طȘ Ȟانت قد تعاقدت مع أحد المقاولين Ǽقصد حفر بئر ارتوازȑ لتزوȄد أهالي Ǽعض المنا
فوجئ ǼطǼقة صخرȄة  ،لما بدأ المقاول في تنفيذ العملو  ،Ǽالمǽاه العذǼة الصالحة للشرب
ولا تبين  ،ما Ȟانت شروȋ المناقصة غير واضحةول ،الأرضمترا من سطح  33على Ǽعد 
تفسير العقد على ضوء  إلىالمحȞمة إلى أن تلجأ  اضطرتفقد  ،Ȟǽفǽة التنفيذ وتفاصيله
دأ ذلك أن المتعاقد حينما ب .ة من المتعاقد عندما بدأ التنفيذوموقف الإدار  ،Ǽاقي شروطه
  .فيذ فوجئ في أول مرة ǼطǼقة صخرȄةالتن
وسمحت له بتغيير موقع  ،دفعت له تكاليف الحفر ،من ذلك للإدارةولما تظلم  
سلمت  للإدارةولما تظلم مرة ثانǽة  ،أخرȐ ولما غيره فوجئ ǼالطǼقة الصخرȄة مرة  ،البئر
ومن ثم ٍأرست  ،حديثة لǽست في حوزة المقاول آلاتالجهات الفنǽة Ǽأن البئر ǽحتاج إلى 
 الموجودة Ǽموقع الآلاتوصادرت التأمين وأصدرت قرارا Ǽحجز  الإدارة العملǽة على غيره،
  :قضت المحȞمة Ǽأنه ،العمل. فلما رفع الدعوȐ 
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المصلحة ونيتها Ǽصورة واضحة من أن موضوع العقد لم  إرادة... قد ظهرت  "
لم ǽȞن يجوز  ،ترتيǼا على ما تقدمالصخر ... ومن حيث أنه ǽȞن ينصرف إلى الحفر في 
ن للحȞومة ما دام لتوقف الدعي عن العمل ما يبرره قانونǽا طǼقا لما اشتمل علǽه العقد م
العقد مما ǽعتبر داخلا في  إبرامنǽة الطرفين المتعاقدين عند  إلǽهنصوص وما انصرفت 
  ما Ȟان يجوز للحȞومة أن تقوم Ǽمصادرة التأمين ...  ،نطاقه
فلا سند  ،إǽضاحهومن ثم فما دام المدعي لم يتخلف عن تنفيذ العقد حسǼما سبȘ 
 ، أو استحقاقاأمين ومصادرته بدعوȐ توقǽع غرامةإذن للحȞومة في الاستيلاء على هذا الت
  لتعوǽض مما يتعين معه الحȞم برد التعوǽض المذȞور ... 
ومهماته  أدواتهقرار استيلاء الحȞومة على  إلغاءن حيث أنه عن طلب المدعي وم
فمن الواضح أن الإجراء الذȑ اتخذته الحȞومة في هذا الخصوص  ،إلǽه... مع تسلǽمها 
مناطه عدم تعطيل تنفيذ  و ،مقاول عن العمل بلا مبرر قانونǽاإنما ǽȞون عند توقف ال
 إنهاء العمل صǽانة للصالح والمهمات في الأدواتتلك  العقد Ǽأن تقوم المصلحة Ǽاستعمال
  .العام
فلم ǽعد  ،العمل Ȟان له ما ǽسانده قانونǽا ومن حيث أنه متى ثبت أن التوقف عن 
هذا فضلا عن أن شرȋ حجز الأدوات هو  ،الإجراءشرعي لتطبيȘ ذلك  أساسهناك 
ى أن المصلحة استعملت ولم ǽظهر من الأوراق ما يدل عل ها في إتمام العمل،لإستعمال
  .1هذه الأدوات في انجاز العمل ..."
الذȑ يجسد الحماǽة والضمانة الحقǽقǽة للمتعاقد ـ حسب رأينا ـ من خلال هذا الحȞم 
فمحȞمة القضاء الإدارȑ Ǽمصر أنصفت المتعاقد Ȟونه لم يرتكب أȑ  من تعسف الإدارة،
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والسبب في عدم التنفيذ ǽعود لقوة قاهرة لم تكن متوقعة  خطأ أو تهاون في تنفيذ العقد،
  إتمام عملǽة التنفيذ.وهي وجود الطǼقة الصخرȄة التي حالت دون 
Ȟذلك الحȞم أنصف المتعاقد في قرار الإدارة المتعسف المتضمن الحجز على 
Ȟون قرار حجز أدوات العمل لم  أدوات العمل للمتعاقد والذȑ قضى بإلغاء قرار الحجز،
  وٕانما Ȟان لسبب آخر رȃما ȞعقوǼة للمتعاقد. ،غرض تكملة العمل وضمان عدم توقفهǽȞن Ǽ
من  إعذارهȞذلك من بين الضمانات الممنوحة للمتعاقد في هذا المجال هو ضرورة 
 ،لإصلاح المخالفة المرتكǼةمهلة معقولة  وٕاعطائهطرف الإدارة قبل تنفيذ قرار السحب  
  .1الفرنسǽان ما ǽقره الفقه والقضاء وهو
Ǽأنه يجب لكي ǽȞون قرار السحب صحǽحا إعذار المتعاقد ومنحه مهلة تكفǽه  
لأعمال التي وا ،المخالفات المنسوǼة للمتعاقد الإعذارلإصلاح المخالفة، وأن يتضمن 
والتنوǽه إلى أن وضع المقاولة تحت الإدارة المǼاشرة ذاته هو ما  ،يجب علǽه القǽام بها
  .2القǽام Ǽه عند عدم الاستجاǼة من قبل المتعاقدتنوȑ الإدارة 
على جزاء GACCمن دفتر الشروȋ الإدارȄة العامة  53في الجزائر نصت المادة 
  :حيث جاء فيها ،السحب
" إذا لم يتقيد المقاول Ǽشروȋ الصفقة أو Ǽأوامر المصلحة ... ǽعمد المهندس إلى 
جرȐ إبلاغه له Ǽموجب جل ǽحدد Ǽمقرر يإنذاره بلزوم التقيد بتلك الشروȋ والأوامر في ا
  .أمر المصلحة
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رة أǽام ابتداء من ـ وهذا الأجل بإستثناء حالة الاستعجال لا يجوز أن ǽقل عن عش
  .تارȄخ الإنذار
يجوز للمهندس  ،المفروضةلم ينفذ المقتضǽات  إذاـ عند إنقضاء هذا الأجل  
لنظام ا بإجراءأن ǽأمر  ،على الوزȄرǼعد عرض المسألة ستثناء حالة الإستعجال الرئǽس بإ
  ."...وذلك النظام الذȑ يجوز أن ǽȞون جزئǽا ،المǼاشر، على نفقة المقاول
ǽقصد Ǽه يلاحȎ هنا أن المشرع الجزائرȑ استخدم مصطلح النظام المǼاشر الذȑ 
والمقصود Ǽه إرغام المقاول على تنفيذ . 1أȑ سحبها من المقاول ؛التنفيذ المǼاشر للأشغال
  .2وهو إجراء ذو طاǼع مؤقت ،لغاء العقد الذȑ يǼقى ينتج آثارهلتزاماته دون إا
   ثالثا: الرقابة القضائية على عملية الشراء على حساب المتعاقد المقصر
حيث تستخدم الإدارة هذا الجزاء إذا  ،ذا الجزاء غالǼا في عقود التورȄدǽȞون ه
بنفسها بهذا التنفيذ على حساب المتعاقد وتحت تخلف المورد عن تنفيذ التزاماته تقوم هي 
  . 3مسؤوليته
من دون  ȞǼاقي الجزاءات الضاغطة الأخرȐ تستطǽع الإدارة توقǽع هذا الجزاء
  .4ومن دون اللجوء إلى القضاء ،حاجة للنص علǽه في العقد
واǼȌ Ȟما أن توقǽع هذا الجزاء من قبل الإدارة لǽس على إطلاقه بل تحȞمه عدة ض
 حيث ǽشترȋ في الفعل المرتكب درجة Ȟبيرة من الجسامة، ،عدم تعسف الإدارةلضمان 
  : وهي وفقا للأشȞال التالǽة
  ـ التأخير الجسǽم عن تسلǽم الأصناف المتعاقد عليها.
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  العجز عن تنفيذ التورȄد. متناع أوـ الإ
ـ تنفيذ الصفقة على وجه غير مرض Ȟعدم مطاǼقة الأصناف الموردة للمواصفات 
  غيره من دون موافقة الإدارة .لعاقد عليها أو إحلال متعهد المت
على وجه ǽعرض المرفȘ  ǽفرضها علǽه العقدـ الإهمال في تنفيذ الإلتزامات التي 
  .1العام للخطر
تجسدت الرقاǼة القضائǽة على سلطة الإدارة في الشراء على حساب المتعاقد في  
  م الذȑ جاء فǽه:1991ر سنة حȞم المحȞمة الإدارȄة العلǽا المصرȄة الصاد
لجهة الإدارة سلطة تقديرȄة في تقرȄر التنفيذ على حساب المتعاقد معها  " ...
ها تنفيذ بنفستقوم جهة الإدارة Ǽال إذ ،بǽقا لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناالمقصر بتنفيذ التزامه تط
سير المرافȘ ضمانا لحسن وعلى حساǼه وتحت مسؤوليته ومن دون أن تلجأ إلى القضاء 
توقفت هذه  إذاطرادها ومنعا من تعطلها فقد ǽعرض المصلحة العامة للضرر العامة و أ
  . المرافȘ ..
يجوز للمتعاقد مع جهة الإدارة دائما أن  إذ ،إلا أن حقها في ذلك لǽس نهائǽا
  ينازعها في ذلك ...
ء ن هذا الإجراللتحقȘ إذا ȞاوللمحȞمة في هذه الحالة أن تǼسȌ رقابتها القانونǽة  
وهو التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر لا يخالف قواعد القانون التي تحȞم العقود 
  الإدارȄة ... 
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ومن مظاهر الرقاǼة القانونǽة التي تفرضها المحȞمة في محل Ǽحث أسس سلامة 
إجراء التنفيذ على حساب المتعاقد معها أنه إذا اشترت الإدارة الأصناف الذȑ قصر 
  ".1د في تورȄدها ألا تكون هذه الأصناف مغايرة للأصناف المتعاقد عليها ...المتعه





  الفصل الثاني
  الحماǻة المȜرسة لضمان تحصيل المتعاقد لحقوقه التعاقدǻة
 Ȟما رأينا في الفصل الأول أن هناك سلطات أصيلة للإدارة في مواجهة المتعاقد،
ضائǽة ورأينا الحماǽة الق نتظام واطراد.العام بإ رة Ǽغرض ضمان سير المرفȘتلجأ إليها الإدا
فإنه إلى جانب الحماǽة من الإدارة في استعمال هذه السلطات،  للمتعاقد من تعسف
لضمان  جب توفر حماǽة قضائǽة للمتعاقدȞذلك ي أثناء مرحلة تنفيذ العقد، سلطات الإدارة
  تحصيل حقوقه التعاقدǽة.
 للعقد هو تحقيȘ الرȃح إبرامهالمتعاقد من خلال  إلǽهالثابت أن الهدف الذȑ ǽصبو 
ة وعقد ثمن في عقد الأشغال العام الذȑ ǽȞون في صورة ؛المقابل الماليوالمتمثل في 
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 خدمات المرفȘل علǽه المتعاقد من المنتفعين برسم يتحص وقد ǽȞون في صورة. التورȄد ..
  .وهو الذȑ يتجلى في عقد الإمتǽاز العام
سلطات الإدارة Ǽالإضافة إلى حȘ المتعاقد في الثمن والرسم Ȟذلك في مواجهة 
ة اللذين ǽعتبران المقابل المالي المتفȘ علǽه في العقد، فإن للمتعاقد الحȘ في المطالǼ
أو Ǽسبب عدم إحترام  Ǽالتعوǽضات التي قد تنتج Ǽسبب خطأ من الإدارة أو بدون خطأ منها
  .التزاماتها العقدǽة
  ول (.الأمǼحث السنتناول ضمانات تحصيل المتعاقد للمقابل المالي  )       
  (.يثانالمǼحث الونتناول ضمانات احترام الإدارة لالتزاماتها العقدǽة )       
  
  
  المǺحث الأول
  ضمانات تحصيل المتعاقد للمقابل المالي
ي الدافع الحقǽقǽمثل المقابل المالي الذȑ سيتحصل علǽه المتعاقد Ǽعد تنفيذ العقد 
 حتى وٕان Ȟان ǽعتبر معاونا للإدارة في تسيير المرافȘ العامة والسهر على حسن للتعاقد،
اǽة من Ȟل ذلك هو إلا أن الغ نتظام واطراد من خلال العقد المبرم بينهما،بإسيرها 
  .إستهدافه الرȃح
سيؤديها على حسب نوع الخدمة التي  ،من المقابل النقدȑميز الفقه بين نوعين 
  المتعاقد.




بل م Ǽأداء المقاإذا Ȟان المتعاقد يؤدȑ الخدمة للإدارة مǼاشرة فإنها هي التي تلتز 
  Ȟالثمن في عقد الأشغال العامة وعقد التورȄد و عقد النقل ... . ،النقدȑ للمتعاقد
ة Ȟما هو أما إذا Ȟان المتعاقد يؤدȑ الخدمة لجمهور المنتفعين من المرفȘ مǼاشر 
فالمقابل النقدȑ ǽحصل علǽه المتعاقد من المنتفعين في صورة  ،عقود الإمتǽازالحال في 
  رسوم.
  نتناول حȘ المتعاقد في تحصيل الثمن ) المطلب الأول (
  .ونتناول حȘ المتعاقد في تحصيل الرسوم) المطلب الثاني(
  المطلب الأول
  حȖ المتعاقد في تحصيل الثمن
المقابل النقدȑ الذȑ ǽستحقه المتعاقد مع  ǽقصد Ǽالثمن في العقود الإدارȄة Ǽأنه
Ǽالإضافة إلى أرȃاحه المشروعة  ،1الإدارة لتغطǽة نفقات وتكاليف العملǽة المتعاقد عليها
  .منها
مثل عقد الأشغال  ،معظم العقود الإدارȄة صورة الثمنلمقابل النقدȑ في وǽأخذ ا 
  .2العامة وعقد التورȄد وعقد النقل
  تحديد الثمنالفرع الأول : كيفية 
المعمول Ǽه في تحديد الثمن هو أن يتفȘ علǽه المتعاقدان في العقد قبل مرحلة 
  لكن قد لا تسمح الظروف للمتعاقدين Ǽالاتفاق على تحديد الثمن . التنفيذ،
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  تحديد الثمن في حالة النص عليها في العقد   : كيفيةأولا
في  . فحȘ الإدارةالإدارة والمتعاقدتفاق بين يتم تحديد الثمن بإالقاعدة العامة أن 
ها تعديل شروȋ العقد لا يتعلȘ إلا Ǽالشروȋ المتصلة Ǽعملǽة تسيير المرافȘ العامة وتنظǽم
  .دون أن يتعدȐ ذلك إلى الشروȋ التي تتعلȘ Ǽالحقوق المالǽة للمتعاقد
د ق تفادǽا للمنازعات التي ،ن من المسائل الهامة لطرفي العقدȞما ǽعتبر تحديد الثم
  تطرأ Ǽسبب عدم تحديده.
نطلاق في عملǽة تنفيذ ل الإوالوضع الغالب هو أن ǽحدد المتعاقدان الثمن قب 
  .érffihc xirp elوǽȞون برقم محدد  ،العقد
Ȟما قد ǽحدد الثمن ǼطرȄقة أخرȐ Ȟالإحالة إلى عناصر خارجة عن العقد في  
أو يتخذ  ،وقت معين أساسا للمحاسǼةفي مثل الإتفاق على إتخاذ الأسعار السائدة  تحديده،
متوسȌ السعر في المناقصات خلال العام السابȘ على التعاقد Ȟأساس للمحاسǼة في عقود 
  .1معينة
ففي عقد  ،للعملǽة Ȟلها ǼȞافة عناصرها إجمالǽاȞما قد ǽحدد المتعاقدان سعرا 
لنص في العقد على فيتم ا ،دد الثمن برقم محدد للعملǽة Ȟلهاالأشغال العامة مثلا قد يتح
   .2Ȟل الأعمال التي يتم التعاقد عليها وǽحدد Ȟذلك إجمالي الثمن المستحȘ لذلك
إن أهمǽة طرق تحديد سعر الأشغال جعلتها تصǼح معǽارا لتصنيف صفقات 
  .3الأشغال
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، وٕانما يجوز ه في العقد لا ǽعني جموده المطلȘȞما أن تحديد السعر المتفȘ علǽ
الضرورة ذلك، وهو ما ذهبت إلǽه المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في تعديله إذا استدعت 
   :Ȟما يلي الذȑ تتلخص وقائعه أحد أحȞامها
 .لشرȞات على تورȄد آلات من الخارجتعاقدت وزارة الترȃǽة والتعلǽم مع أحد ا
 ،%02تقررت فروق علاوة تحوȄل العملة بنسǼة  ،ل المدة التي يجوز فيها التورȄدوخلا
، ولكن الإدارة رفضت من الزȄادة في السعر، إعفاءهاالشرȞة إلى الوزارة طالǼة تقدمت 
  :الإدارة بين احد الحلول الثلاثة فتقدمت الشرȞة Ǽطلب تخير فǽه
رȞة نǽاǼة عن الوزارة ثم أن تسددها الش وٕاما ،الشرȞة من العلاوة إعفاء إما 
لكن و  ،فقبلت الإدارة الحل الثاني .ولǽةأن تعفى الشرȞة من التورȄد بلا مسؤ  وٕاما ،تستردها
  Ǽعد أن تم التورȄد رفضت الإدارة الدفع ...
  :فصدر عن المحȞمة الحȞم التالي 
عام  Ȟأصلوٕان Ȟان ǽقيد  ،يتحدد بإتفاق في العقود الإدارȄة" أن الثمن الذȑ 
 صدر هذا التعديل وٕاذاتفاق على تعديله ... إلا أن ذلك لا ǽمنع قانونا من الإطرفǽه، 
  ǽȞون قد استوفى شرائطه القانونǽة وواجب النفاذ ...
وأنه لǽس ثمة حظر من قانون أو نظام عام على أن ينطوȑ الثمن في العقود  
فلا مخالفة ـ والحالة هذه ـ في  ،وة تحوȄل العملة أو ما في حȞمهاالإدارȄة على فروق علا
      .1لاوة "اتفاق طرفي العقد على زȄادة الثمن Ǽما يوازȑ قǽمة هذه الع
على المعدل والمتمم  742/51 الرئاسي من المرسوم 69حيث نصت المادة 
  :حيث جاء فيها ،ǽات دفع الأجر للمتعامل المتعاقدȞǽف
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  :الآتǽةيدفع أجر المتعامل المتعاقد وفȘ الكǽفǽات  "
  .ـ Ǽالسعر الإجمالي والجزافي
  .ـ بناء على قائمة سعر الوحدة
  .المراقǼةـ بناء على النفقات 
  .ـ Ǽسعر مختلȌ
تفضيل دفع مستحقات الصفقة  ،حترام الأسعارǽمȞن المصلحة المتعاقدة مراعاة لإ
  ".وفȘ صǽغة السعر الإجمالي والجزافي
نصت المادة الأولى من دفتر الشروȋ الإدارȄة على تحديد السعر الجزافي Ȟما 
Ȟما  حيث جاء نص المادة، تنفيذه وضرورة تحديد الشغل المطلوب من المتعاقد  مسǼقا،
  :يلي
"هي الصفقة التي ǽحدد فيها على التمام الشغل المطلوب من المقاول والذȑ يجرȑ 
  تحديده جملة ومسǼقا".
صǽغة الأǼسȌ والأسهل تعتبر تقنǽة السعر الإجمالي والجزافي للمصلحة المتعاقدة ال
عند تقدǽم المتعاقد  مسǼقا،حيث يتم تحديد القǽمة الإجمالǽة للصفقة إجمالا و  ،لتحديد السع
  .1لعرضه دون تحديد سعر Ȟل عنصر من عناصر المنشأة التي سيتم انجازها
Ȟذلك لو تم الإتفاق بين طرفي العقد على أن تحديد الثمن ǽȞون على أساس 
 فهذا لا ǽعني أنه ǽحȘ للإدارة أن تجزأ الصفقة Ȟما تشاء Ǽعد أن تم تحديد سعر الوحدة،
  .مجموعة الوحدات التي Ȟانت محلا للتعاقد أساسالصفقة Ǽأكملها على 
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  :صر في أحد قراراتها الذȑ جاء فǽهوهو ما أكدته المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽم 
عر الوحدة ولم د على أساس س" لا ǽسوغ للإدارة Ȟذلك أن تتذرع Ǽأن الثمن قد حد
إذ أن تحديد الثمن على أساس سعر الوحدة لا ǽعني أن من حȘ  ،ǽحدد Ǽصفة إجمالǽة
جهة الإدارة أن تǼعض الصفقة Ȟما تشاء Ǽعد أن حدد سعر الصفقة Ǽأكملها على أساس 
إذ أن تحديد سعر معين للوحدة يراعى فǽه عدد  ،ع الوحدات التي Ȟانت محل للتعاقدمجمو 
لمبǽعة تساوȑ الثمن الذȑ ولا ǽعني هذا أن Ȟل وحدة من وحدات الأصناف ا وحدات،ال
لوحدات ونظر إليها وٕانما تساوȑ الوحدة الثمن المقدر لها إذا اجتمعت مع Ǽاقي ا ،قدر لها
اوت حالة Ȟل وحدة ولا سǽما إذا Ȟان المبǽع أصنافا تالفة أو مستعملة تتف ،Ǽأكملها Ȟوحدة
  .1"منها عن الأخرȐ 
فȞون الحȞم  ،ماǽة وضمانة للمتعاقد مع الإدارةإن مثل هذه الأحȞام تمثل ǼحȘ ح
أنصف المتعاقد وتصدȐ لتعسف الإدارة ǽعطي الطمأنينة و الإرتǽاح لدȐ المتعاقدين مع 
ة ن مصالحهم محمǽة من قبل القضاء الذȑ ǽمثل الضماندارة، ولا يترددون في التعاقد لأالإ
 التي تكون في الغالب بين ،وخاصة في مجال العقود الإدارȄة رة،الأساسǽة في حǽاد الإدا
  الإدارة العامة والخواص الذين ǽسعون لتحقيȘ الرȃح.    
  طرق تحديد الثمن في حالة عدم النص عليها في العقد :ثانيا 
 قد تكون هناك ظروف منعت المتعاقدين من تضمين العقد أساليب تحديد الثمن، 
  Ǽالإحالة إلى عنصر خارجي عن العقد ǽمȞن الإستعانة Ǽه في تحديده.أو يتم النص علǽه 
  :سبيل المثال لا الحصر ǽمȞن تصور هذه الحالات عملǽا فǽما يلي على
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تطلب  وأدارة إلى التعاقد المǼاشر وذلك قد تلجأ الإتفاق المǺاشر حالة التعاقد Ǻالإ  
  .حساب فǽما Ǽعدأن ǽقدم فاتورة ال من المتعهد أن يورد سلعا معينة على
التي قررها المشرع لتحديد  في هذه الحالة يلتزم الطرفان Ǽاللجوء إلى الطرȄقة 
  .1وٕالا حدد بناء على سعر السوق وقت الشراء ،الثمن
 ،تفȘ علǽه في العقدأ Ȟما قد ǽحدث أن تأمر الإدارة المتعاقد المورد بتنفيذ أكثر مما
موضوع العقد الأصلي ǽسرȑ السعر الأصلي، في هذه الحالة إذا Ȟانت الزȄادة من جنس 
، ǽقدر السعر ǼطرȄقة ورȄدات تختلف عن جنس موضوع العقدالت أما إذا Ȟانت الأعمال و
  .2جديدة
رض نه تستǼعد إمȞانǽة ف، فإفض فيها المتعاقد الحلول الساǼقةأما في الحالة التي ير 
كون عاقدǽة التي يجب أن تن الثمن ǽعد من العناصر التأسعار معينة من قبل الإدارة لأ
  .محلا للاتفاق بين طرفي العقد
على القضاء لتحديد  نه في حالة الخلاف بين المتعاقدين ǽعرض الأمرولذا فإ 
   . 3الثمن
  الثمن : كيفيات حصول المتعاقد علىالفرع الثاني
لا Ǽعد هي أن تحصيل الثمن لا ǽȞون إ ،العامة في تحصيل المتعاقد للثمن القاعدة
بل  وȄترتب على ذلك أن الإدارة لا تدفع الثمن مقدما للمتعاقد ،الخدمة المتفȘ عليها أداء
  علǽه انجاز وتنفيذ Ȟل التزاماته التعاقدǽة قبل المطالǼة بثمن الخدمة.
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في تنفيذ العقد، Ǽالإضافة إلى أنه مǼالغ Ȟبيرة  بإنفاقإلا أنه عملǽا المتعاقد قد يلتزم 
الأمر الذȑ قد يتعذر فǽه إيجاد المتعاقد الذȑ  .1دة مدة طوȄلةǽمȞن أن ǽستغرق تنفيذ العق
أو قد يلجأ المتعاقد إلى  ،من ماله الخاصتتوفر فǽه القدرة المالǽة على تموȄل المشروع 
فان الفوائد التي تطلبها البنوك  ،ك؛ Ǽغرض تموȄل المشروع محل العقدالاقتراض من البنو 
  .2هتزȄد في رفع سعر الانجاز المتفȘ علǽ
ن معظم التشرȄعات في Ȟل من الجزائر ومصر وفرنسا تدخلت وخففت من لذا فإ
وأورد عليها استثناءات تǽسر على المتعاقد تنفيذ مضمون العقد حدة القاعدة الساǼقة 
  ǼالشȞل المطلوب وفي الوقت المحدد.
  :742/51ن تنظǽم الصفقات العمومǽة م 801حيث جاء نص المادة 
ت وǼالتسوǽا ،التسبǽقات و/أو الدفع على الحساب" تتم التسوǽة المالǽة للصفقة بدفع 
  على رصيد الحساب".
  حق المتعاقد في التسبيق المالي :أولا
ǽحȘ للمتعاقد أن يتحصل على تسبيȘ مالي Ǽغرض مǼاشرة الأعمال محل       
والهدف من  ،التنفيذيȘ حتى قبل انطلاق عملǽة وǽȞون الحصول على التسب العقد،
Ȟما  ،ǽةالعقد والوفاء ǼالأعǼاء المال التسبيȘ المالي هو مساعدة المتعامل المتعاقد في تنفيذ
 لمادةاوهو ما أكدته  ǽسهل التسبيȘ المالي عملǽة توفير المواد اللازم توفرها لتنفيذ العقد،
  :من نفس المرسوم حيث جاء فيها 901
وȃدون مقابل  ،قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد ع" ... التسبيȘ هو Ȟل مبلغ يدف
  للتنفيذ المادȑ للخدمة ".
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  Ȟما قد ǽȞون تسبǽقا على التموȄن: ،بيȘ المالي نوعان قد ǽȞون جزافǽاالتس
  :ـ التسبيȖ الجزافي 10
التسبيȘ الجزافي هو مبلغ مالي تضعه الإدارة تحت تصرف المتعامل المتعاقد فبل 
على أن لا تتجاوز قǽمته  ؛1ǽȞون محددا على اعتǼارات معينة مسǼقاولا  ،بدء تنفيذ الصفقة
  من السعر الأولي للصفقة.  %51Ȟحد أقصى 
تفاق بين تكون محل إ مرة واحدة أو توزȄعه على أقساȋ يدفع التسبيȘ Ȟما ǽمȞن أن
  .2الإدارة والمتعاقد
  :742/51من المرسوم الرئاسي  211وهو ما نصت علǽه المادة  
Ȟما ǽمȞن أن يدفع في عدة أقساȋ  ،يدفع التسبيȘ الجزافي مرة واحدة أن" ǽمȞن 
  تنص الصفقة على تعاقبها الزمني ".
ـ جاءت   % 51ستثناء على القاعدة العامة ـ عدم تجاوز نسǼة  التسبيȘ إلا أن الإ
 من نفس المرسوم  التي أجازت للمصلحة المتعاقدة أن تمنح تسبǽقا جزافǽا 111Ǽه المادة 
  :إذا توفرت الشروȋ التالǽة % 51بر من أك
قدرت الإدارة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع و/أو التموȄل  إذا :أ
  .أكيدالمقررة على الصعيد الدولي سينجم عنه تحقيȘ ضرر 
ولǽس احتمالǽا .فهنا يجوز الخروج عن  وأكيدوهو ما ǽعني أن الضرر ثابت  
  .3 % 51القاعدة ومنح تسبيȘ أكثر من النسǼة المحددة ب 
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  .ستشارة لجنة الصفقات المعنǽةضرورة إ ب:
الهيئة  ضرورة الحصول على الموافقة الصرȄحة من الوزȄر الوصي أو مسؤول ج:
  .المستقلة أو الوالي
  ـ التسبيȖ على التموȂن 20
من المال يجوز أن تضعه الإدارة تحت تصرف المتعامل  هو عǼارة عن مبلغ
ع مرتǼاطه القانوني وعقود تؤȞد إثبت Ǽموجب وثائȘ إذا أ ،عاقد قبل البدء في التنفيذالمت
  جهات أخرȐ Ǽغرض توفير المواد اللازمة لتنفيذ مضمون العقد.
يد أو تخص مادة الحد Ȟأن يتعلȘ الأمر Ǽعقد أشغال وǽقدم المتعاقد سندات إثǼات 
سمنت ... وǽطالب بناءا عليها Ǽحقه في الحصول على التسبيȘ على الخشب أو الإ
  .التموȄن
شغال وصفقات اقتناء ينحصر تقدǽم التسبيȘ على التموȄن في صفقات الأȞما 
  وتستǼعد Ǽاقي الصفقات من التسبيȘ على التموȄن. ،اللوازم فقȌ
أن الهدف من الأساس من تقدǽم التسبǽقات المذȞورة هو مساعدة المتعاقد على  
  .1تحمل الأعǼاء المالǽة للمشروع وتنفيذه ǼالشȞل المتفȘ علǽه وفي الآجال المحددة
  : الدفع على الحسابثانيا
  .2هو Ȟل دفع تقوم Ǽه المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة   
فالتسبيȘ يدفع من قبل الإدارة للمتعامل  ،حساب يختلف عن التسبيȘدفع على الال
أما الدفع على الحساب فهو مبلغ مالي يدفع  ،العقدمقتضǽات المتعاقد قبل البدء في تنفيذ 
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؛ أȑ  يدفع له على حسب الجزء الذȑ دارة نظير التنفيذ الجزئي للعقدللمتعاقد من قبل الإ
  .1تم إنجازه فعلا
  :الحساب نوعانالدفع على 
     الدفع على الحساب عند التموȂن Ǻالمنتوجات ـ  10
  :حيث جاء فيها 742/51سوم الرئاسي من المر  2/711نصت علǽه المادة 
" ... غير أنه يجوز لحائزȑ صفقة أشغال أن ǽستفيدوا من دفعات على الحساب 
عند التموȄن Ǽالمنتوجات المسلمة في الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طرȄȘ التسبǽقات 
من مبلغها المحسوب بتطبيȘ أسعار وحدات التموȄن  % 08على التموȄن حتى نسǼة 
  .المعدة خصǽصا ..."
وتم  ،نتوجات معينة مخصصة لتنفيذ العقدأنه قام بإقتناء م إذا أثبت المتعاقد
 08ǽصل إلى  فإنه ǽحȘ له الإستفادة من الدفع على الحساب إستلامها فعلا Ǽالورشة،
  .2من المبلغ الإجمالي لهذه المنتوجات%
      ـ الدفع على الحساب الشهرȏ  20
رة أطول تتلاءم فتغير أنه ǽمȞن أن تنص الصفقة على  .ǽȞون الدفع على شهرȄا
  :إحدȐ الوثائȘ الآتǽة حسب الحالة وȄتوقف هذا الدفع على تقدǽم ،مع طبǽعة الخدمات
  المنجزة ومصارȄفها. Ǽالأشغالخاصة  وجاهلǽةـ محاضر أو Ȟشوف 
  ـ جدول تفصيلي للوازم موافȘ علǽه من المصلحة المتعاقدة.
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 ،تكاليف الاجتماعǽةǼه أو جدول ال المطابȘ للتنظǽم المعمول الأجورـ جدول 
 .1مؤشر علǽه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص
، غير أنه القاعدة العامة أن ǽȞون الدفع على الحساب شهرȄا مع إمȞانǽة تمديده
  .2ǽمȞن أن تنص الصفقة على فترة أطول تتلاءم مع طبǽعة الخدمات ...
في المطالǼة Ǽفوائد يترتب على الإخلال بهذا الشرȋ من طرف الإدارة حȘ المتعاقد 
  .  632/01من المرسوم الرئاسي  3/98. طǼقا للقواعد والإجراءات الواردة Ǽالمادة 3التأخير
  : التسوية على رصيد الحسابثالثا
Ǽالتسوǽة على رصيد الحساب Ǽأنها الدفع المؤقت أو النهائي للسعر Ǽعد ǽقصد 
  .4التنفيذ الكامل والمرضي لموضوع الصفقة
  :نوعان على رصيد الحسابإذن التسوǽة 
  ـ التسوǻة على رصيد الحساب المؤقت 10
على Ȟǽفǽة  632/01من تنظǽم الصفقات العمومǽة  68نصت أحȞام المادة 
على أن تǼادر  .عد تسلǽم المشروع أو أداء الخدمةلأنها تتم Ǽ ،لتسوǽة المؤقتة للرصيدا
ند الاقتضاء و الدفوعات Ǽعنوان الإدارة إلى اقتطاع الضمان المحتمل والغرامات المالǽة ع
  .5التسبǽقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها
Ȟان منصوص علǽه في العقد وهو ما بينه نص المادة  إذاȞما لا ǽسلم للمتعاقد إلا 
  .632/01من تنظǽم الصفقات العمومǽة 3/47
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الختامǽة Ǽقǽمة Ǽعد التسلǽم المؤقت للأشغال ǽقوم مȞتب الدراسات بتحرȄر الكشوف 
فǼمقتضاها تدفع الإدارة  ،ا فعلا من قبل المتعامل المتعاقدȞل الأشغال التي تم تنفيذه
لغ Ǽعد أن يتم خصم المǼا صاحǼة المشروع للمتعاقد المǼالغ المستحقة نظير ما تم إنجازه،
تسبǽقات أو أȑ مǼالغ أخرȐ أو التي Ȟانت في شȞل  ،التي سبȘ صرفها له على الحساب
Ȟإقتطاع مǼالغ الضمان المحتمل والغرامات المالǽة التي تǼقى على عاتȘ  ،حقةمست
   . 1المتعاقد عند الاقتضاء
  ـ التسوǻة على رصيد الحساب النهائي 20
متعاقد النهائǽة للرصيد تكون برد الاقتطاعات Ǽعنوان الضمان للمتعامل الالتسوǽة  
التأكد من حسن تنفيذ المشروع وǼعد  ولا يتم ذلك إلا Ǽعد ،وشطب الكفالات التي قدمها
  .2تقدǽم الوثائȘ القانونǽة المثبتة لذلك
 Ǽعد قǽام مȞتب الدراسات Ǽالتأكد من أن المتعاقد قد نفذ مضمون العقد وفقا للشروȋ
ǽقوم بإعداد الحساب التفصيلي الإجمالي والنهائي ـ مȞتب  ،التي تم الاتفاق عليها في العقد
Ȟما  حساب النهائي للمتعاقد في المواعيد التي حددها القانون.ثم يدفع الالدراسات ـ 
يتضمن الحساب النهائي Ȟل التفاصيل المتعلقة Ǽالأشغال المنفذة والمǼالغ المستحقة 
  .3للمتعاقد التي هي في ذمة الإدارة المتعاقدة
 03الإدارة ملزمة Ǽأن تصرف الدفعات على الحساب أو التسوǽة النهائǽة في أجل 
غير أنه إستثناءا ǽمȞن أن تحدد مدة أطول  ،داء من إستلام الكشف أو الفاتورةإبتيوما 
مȞن أن تتجاوز هذه المدة ولا ǽ ،ع الصفقات Ǽقرار من وزȄر المالǽةلتسوǽة Ǽعض أنوا 
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ستǼعاد الآجال إ ؛ أȑأجل صرف الدفعات أن ǽȞون Ȟتابǽا Ȟما ǽشترȋ في ،الشهرȄن
  .    1شفوǽةالمحددة ǼطرȄقة 
من دفتر الشروȋ الإدارȄة العامة لا  14الإشارة إلى أنه وفقا لنص المادة تجدر 
ما ǽمȞن لطرفي العقد  المنازعة لاحقا في الحساب العام والنهائي إذا تم التوقǽع من قبله
  :الذȑ جاء فǽه 3002الصادر بتارȄخ وهو ما أكده مجلس الدولة في قراره  علǽه.
سȞت Ǽأن النزاع المنصب على مشȞل تقني تم المستأنفة" ...حيث أن المؤسسة 
في ميدان المحاسǼة وما بتعيين خبير أو عدة خبراء  الأمر الأولىȞان على قضاة الدرجة 
  Ȟان عليهم الفصل على ذلك النحو.
 إلزامرفضوا  الأولىتمسȞت Ǽان قضاة الدرجة  المستأنفة... حيث أن المؤسسة 
 المتعلقة Ǽمبلغ الضمان ومبلغ 30ن تدفع مبلغ الفاتورة رقم عليها Ǽأ المستأنفالبلدǽة 
التعوǽض عن الضرر Ǽفعل التأخر في الدفع متمسȞة Ǽأن الحساب العام والنهائي هو 
  ادق علǽه مȞتب الدراسات المȞلف ǼمتاǼعة الأشغال.إدارȑ صمجرد مستند 
ت علǽه في اتفق Ǽعيدا عما 30تسديد مبلغ الفاتورة رقم  ǼالإمȞان Ǽأنه أكدت وأنها
  .الحساب العام والنهائي
 الإجماليحيث أن الحساب العام و النهائي هو الحساب الأخير لتحديد المبلغ 
  للصفقة.
ǽظهر مقارنة مع  ،الأسعارنه يلخص مجمل الأشغال المنجزة والتغييرات في وأ
  .يد المتǼقي المستحȘ لصاحب الصفقةمبلغ الحساǼات المؤقتة الرص
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دامت الشȞاوȐ حيث أن الحساب العام والنهائي ثابت وغير قابل للمساس Ǽه ما 
  .اللاحقة غير مقبولة
ن قبول المقاولة للحساǼات يلزم هذا الأخير نهائǽا فǽما يخص طبǽعة وعدد وأ
  .المنفذة وȞذا السعر المطبȘ عليهاالمنشآت المنجزة 
شȞاوȐ Ǽشأن الحساب الذȑ وقع ول الحȘ في تقدǽم انه في الأخير لم ǽعد للمقوأ
  علǽه من طرف صاحب المشروع ومȞتب الدراسات والمؤسسة المستأنفة.
ب ن المقاولة المستأنفة Ȟانت مقيدة ǼالحساǼأ ،نه يتعين التذȞير مرة أخرȐ ...حيث أ
  .إلا Ǽما تم تحديده في هذا الحسابالعام والنهائي الذȑ أمضته ولا ǽمȞنها المطالǼة 
من  7991/21/92ن الحساب العام النهائي الموقع علǽه يوم نه ǽستخلص موأ
د ج ولا ǽمȞن  23.261.315طرف مجموع الأطراف Ǽأن المبلغ المتǼقي للدفع هو :
جة الأولى وǼفصلهم ن قضاة الدر لمطالǼة سوȐ بتسديد هذا المبلغ وأللمؤسسة المستأنفة ا
نه يتعين تأييد القرار فإنهم لم ǽقوموا سوȐ بتطبيȘ القانون وم ،على ذلك النحو
        .1المستأنف"
  : حق المتعاقد في تحصيل الرسمالفرع الثالث
م في ، وǽحصل علǽه الملتز مالي الذȑ تستقل الإدارة بتحديدهالمقابل الالرسم هو  
وȄلتزم Ǽأدائه جمهور المنتفعين بخدمات المرفȘ محل عقد  ،عقد التزام المرافȘ العامة
  .3من مانح الالتزاموذلك بإذن  .2الالتزام
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لكي يتم تمييزه عن الأجر    exatوٕانما رسما ،لك فإن هذا المقابل لا ǽسمى أجرالذ 
  .1أو الثمن أو الفائدة ...الخ في العقود الأخرȐ 
ختلف عن الثمن ولذلك فهو ي ،قد الإمتǽاز من الشروȋ التنظǽمǽةǽعد الرسم في ع
تعدل في الرسم حسب ما تفرضه مصلحة لذلك يجوز للإدارة أن  ،في غيره من العقود
مراعǽة في ذلك تحقيȘ المساواة بين  ،لها أن تستقل وحدها بتحديد الرسمبل ǽمȞن  المرفȘ،
Ǽالإضافة إلى التزامها Ǽما تفرضه  ،مرفȘالمرتفقين الذين ǽستفيدون من خدمات ذلك ال
  .2التشرȄعات في هذا المجال
  المتعلقة بالرسم الطبيعة القانونية للشروط  :أولا
  فقهيين: في فرنسا هناك رأيين
الرأȑ الأول وǽشȞل الأغلبǽة الذȑ ǽعتبر الشروȋ المتعلقة بتحديد الرسم ذات 
من خدمات  وذلك Ǽالنظر إلى علاقة Ȟل من الإدارة والملتزم Ǽالمنتفعين طبǽعة تنظǽمǽة،
  . 3المرفȘ
المزدوجة للشروȋ المتعلقة أقلǽة فǽأخذ Ǽالطبǽعة وهو ǽشȞل الرأȑ الثاني  أما
ولا يجوز للإدارة  ،تǼقى محافظة على طاǼعها التعاقدȑ. وǽعتبر أن تلك الشروȋ 4Ǽالرسم
  .5أن تنفرد بتعديل المقابل المتفȘ علǽه في العقد
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  متيازثانيا: تحديد الرسم في عقود الإ
عقود الإمتǽاز تحديد الرسوم التي يجوز للملتزم تقاضيها من المنتفعين  تتضمن  
لى إلا أنها غالǼا ما تتو  ،م. وللإدارة الحȘ في تحديد الرسومǼالمرفȘ العام محل الالتزا
  .ضعها بنفسها Ǽعد إستشارة الملتزمو 
ا وٕانم ،ر الرسم ذو طاǼع تعاقدȑهذا لا ǽعني أن ǽصǼح الإتفاق بينهما على أسعا 
وحرȄة الإدارة في تحديد  .معاونا للإدارة في تسيير المرفȘ عتǼارهللملتزم بإ هي إستشارة
  .1سعر الرسم تحȞمه عدة قيود
 والإدارة في ،لتزم من المرتفقين في العقد نفسهيتم تحديد الرسم الذȑ يتقاضاه الم
ل ديد الرسم ǼشȞفقد يتم تح Ǽعد إستشارة الملتزم. الغالب هي التي تتولى بنفسها تحديده،
  ثابت إلا أنه عملǽا تقابله عراقيل وǽشȞل صعوǼة للملتزم.
فتعمد الإدارة تخفǽفا من صعوǼات الرسم الثابت إلى تحديد الحد الأقصى  للرسم  
في  ،الذȑ لا ǽمȞن للملتزم تجاوزه وتترك له حرȄة تقدير الرسم المناسب حسب الحالات
  .الإدارة مانحة الإمتǽاز د من قبلحترام الحد الأقصى المحدظل إ
هذا ما ذهب إلǽه الفقǽه الفرنسي )دȑ لوǼادير( الذȑ يرȐ أن القضاء لا ǽشترȋ 
وهو ما  ضرورة تصديȘ الإدارة على الرسم الذȑ ǽحدده الملتزم في إطار الحد الأقصى،
في  5391أفرȄل  30ذهب إلǽه مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته الصادر بتارȄخ: 
الذȑ أعطى فǽه للملتزم حرȄة تحديد الرسم في نطاق الحد  "ycniaR ed elliVقضǽة "
  .2الأقصى
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  المطلب الثاني
  حȖ المتعاقد في أن تحترم الإدارة التزاماتها العقدǻة
  
ذلك و  ،العقد الإدارȑ بإرادتها المنفردةتناولنا فǽما سبȘ أن سلطة الإدارة في تعديل 
نتظام ثابت لضمان إستمرارȄة سير المرفȘ العام بإ العقدǼالزȄادة أو النقصان في شروȋ 
ة تجاه اتها العقدǽلا يجردها من التزام للإدارةأن هذا الحȘ أو السلطة الممنوحة  إلا واطراد.
  .المتعاقد معها
والقول Ǽأن العقد ملزم للمتعاقد دون الإدارة  ن العقد الإدارȑ عقد ملزم للطرفين،لأ 
قد الإدارȑ قد لا متفقون على Ȟون المتعاقدان العدارȑ من أساسها الإفǽه إهدار فȞرة العقد 
لكن العقد الإدارȑ ملزم للطرفين الإدارة والأفراد في الحدود التي تفرضها  ،ǽȞونا متساوǽان
  .1الرواǼȌ الإدارȄة
فهذه  ،اماتها التعاقدǽة في Ǽعض الحالاتفإذا Ȟان للإدارة حȘ التحرر من التز 
بل هي  ،ت مطلقة، تمارسها وفقا لإختǽارهالها في هذا الخصوص لǽس السلطة الممنوحة
  وǼغرض تحقيȘ أهداف مخصصة. ،لا تمارسها إلا وفقا لشروȋ معينةسلطة محددة 
  من بين أهم الإلتزامات التي على الإدارة أن تحترمها ما يلي:
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  : التزام الإدارة بالعمل على تنفيذ العقد بمجرد إبرامهالفرع الأول
وذلك  Ǽالعمل على تنفيذ العقد Ǽمجرد إبرامه من السلطة المختصة، الإدارة ملزمة
الإدارة غير ملزمة بتنفيذها Ǽعد  إدارȄةلأن هناك عقود  ،وفقا لطبǽعة وخصوصǽة Ȟل عقد
  .1مثل عقد طلب تقدǽم المعاونة رأت أن المصلحة العامة تقتضي التنفيذ، إذاإلا  ،إبرامها
حلل مما ǽفرضه عليها من أن تقوم Ǽفسخ العقد للت لإدارةلوǼالتالي لا ǽمȞن  
مجلس الدولة الفرنسي في  إلǽهوهو ما ذهب  تعرضت للمسؤولǽة العقدǽة. وٕالا ،التزامات
Ǽأن والذȑ قضى  ،meyaHفي قضǽة  9391جوȄلǽة  52 :حد قراراته الصادر بتارȄخأ
   .2عقد التورȄد الذȑ أبرمتهالإدارة لا تستطǽع أن تتخلص من التزاماتها المتولدة عن 
ن تحترم بل عليها أثناء عملǽة التنفيذ أ ،م الإدارة بتنفيذ العقد غير ȞافيȞما أن التزا
  .ǽة منها وǼاقي الالتزامات الأخرȐ الشروȋ الواردة Ǽه برمتها، الأصل
من أبرز الشروȋ التي على الإدارة مراعاتها وٕاحترامها هو شرȋ عدم المنافسة إلا 
وتطلبت مقتضǽات الصالح العام خروج الإدارة على هذا الشرȋ في  ،وفتغيرت الظر  إذا
Ȟإستعمال الطاقة  .3تطور أو اكتشاف جديد في وسائل إشǼاع الحاجةحالة حدوث 
  الشمسǽة في المشروع بدل الكهرȃاء العادǽة.
 0591أفرȄل  12 :ولة الفرنسي في قرار له صادر سنةوهو ما أكده مجلس الد 
  . eicnuN ضǽةفي ق
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الاتجاه في حȞمها الصادر  Ȟما ذهبت محȞمة القضاء الإدارȑ Ǽمصر في هذا
  :جاء فǽه 6591مارس  11 :بتارȄخ
غلال مبنى المقصف Ǽالميناء " ...متى Ȟان الثابت أن الترخǽص الممنوح لإست
وهو  ،نصب أحȞامه وȃنوده على هذا الغرضوت ،إنما ǽستهدف غرضا أساسǽا ،الجوȑ 
ا لهذ أخرمقصف  إنشاءعمدت إلى  إذافإن الحȞومة  ،العابرȄن اب الترانسيتخدمة رȞ
  .أخر ، وعهدت Ǽاستغلاله لملتزمالغرض
ذ التزاماته التي فإنها تكون بذلك قد حالت من جهتها بين الملتزم الأول وȃين تنفي 
 ، وماا قانونا من احترام شروȋ الترخǽص، مخالفة بذلك ما يجب عليهيتضمنها ترخǽصه
ومن عدم وضع العقǼات  ،نǽة العامة من التعاون في تنفيذهتفرضه عليها المǼادȏ القانو 
وذلك طالما أنه لم ǽقم Ǽسبب من الأسǼاب  ،سبيله أو زȄادة أعǼائه وتكالǽفه والمنافسات في
وȃذلك تلزم بتعوǽض المرخص له نظير  ،سحب الترخǽص أو إلغاءه أو إنهاءهالتي تبرر 
  .1ر من جراء مخالفتها لمǼادȏ الترخǽص وشروطه"ما أصاǼه من أضرا
تجدر الإشارة هنا إلى أن مصطلح الترخǽص الذȑ استعملته المحȞمة الإدارȄة 
إدارȑ فردȑ  فالترخǽص الإدارȑ هو قرار ،العقد الإدارȑ هو تعبير غير دقيȘللدلالة على 
لقانون الفرنسي ، يرجع هذا رȃما لتأثر المحȞمة Ǽما ǽعرف في اولǽس من قبيل العقود
  .2Ǽالعقود الترخǽصǽة
         بطريقة سليمة وبحسن نية كله : أن تنفذ الإدارة العقدالفرع الثاني
فإن ذلك  ،م التعاقد عليهاإن تمتع الإدارة Ǽسلطة زȄادة أو إنقاص في الكمǽة التي ت
 ،أثناء دراستنا لسلطة الإدارة في التعديل إليهاǼضرورة توفر الشروȋ التي تطرقنا مرتǼȌ 
لعقد Ȟله ǼطرȄقة سلǽمة أما من غير هذا فإن الإدارة ملزمة بتمȞين المتعاقد من بتنفيذ ا
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 02 :Ǽمصر في أحد حȞامها بتارȄخ وهو ما أكدته المحȞمة الإدارȄة العلǽا ،وǼحسن نǽة
  :، الذȑ جاء فǽه7591أفرȄل 
ǽقضي Ǽأن ǽȞون تنفيذها  ،أصول القانون د تخضع لأصل عام من " أن العقو 
شأنها في  ،ا الأصل ǽطبȘ في العقود الإدارȄةوهذ ،رȄقة تتفȘ مع ما يوجǼه حسن النǽةǼط
 ،دة تتفȘ مع المواصفات في الترȞيبفإذا ثبت أن الǼضاعة المور  .ذلك شأن العقود المدنǽة
م ǽȞن ثمة ما ǽحول  ـ فل ،لا تؤثر على صلاحيتها للاستعمال وأن الشوائب اللاحقة بها
  .1تطبǽقا لمبدأ تنفيذ العقود Ǽحسن نǽة  ـ دون قبول هذه الكمǽات الموردة "
ا ير من المتعاقد أن تقوم Ǽسحب جزء ًȞما أنه لا يجوز للإدارة بدون خطأ أو تقص
 فتحول بذلك ،أن تلجأ للتنفيذ المǼاشر بنفسها أو ،مضمون العقد لتعهد Ǽه لمتعهد أخرمن 
  المتعاقد وȃين تنفيذ التزاماته العقدǽة.بين 
 :بتارȄخالصادر حد قراراته ة الفرنسي في أوهو ما ذهب إلǽه مجلس الدول 
  .21391
الح العام ـ أن توقف Ȟذلك لا ǽحȘ للإدارة ـ دون سبب هام يتعلȘ Ǽمقتضǽات الص 
توقف العمل أو  ،ائع المتǼقǽة المتفȘ على تورȄدهاوذلك برفضها تسلم الǼض ،تنفيذ العقد
  .3في المشروع المتفȘ على تنفيذه ولو لم تنفذه بنفسها أو تعهد Ǽه إلى غير المتعاقد
   أن تحترم الإدارة المدة المقررة لتنفيذ العقد  :الفرع الثالث
ا عادة هم المتعاقدين مع أن المدد المقررة في العقود الإدارȄة المعني به الأصل
فقد ǽحدث أن ينص العقد صراحة على أن المدة ملزمة  ،فلا تكون ملزمة إلا لهم ،الإدارة
  للمتعاقد معها وحينئذ يتعين على الإدارة احترام المدد المحددة للتنفيذ.
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في  ،يخلو العقد من تحديد مدة التنفيذفي حالة ورود النص المتعلȘ Ǽالمدة عاما أو 
  ه، وهو ما أقر رة احترامهالعقد يتعين على الإداهذه الحالة تكون هناك مددا معقولة لتنفيذ ا
elliVفي قضǽة  ،1591فǽفرȑ  7 :سي في أحد قراراته الصادر بتارȄخمجلس الدولة الفرن
   .1sirap ed
لى نه لǽس Ǽمقدور الإدارة التسبب بتصرفها في تعطيل التنفيذ وٕاطالة أمده  إك فإلذل
   .قول دون أن تعرض نفسها للمسؤولǽةأن يتجاوز الحد المع
ظروف العمل  المدة المعقولة حسب مجلس الدولة الفرنسي Ǽمراعاةوتحديد 
  .ومدȐ قدرة الشرȞة المتعاقدة ،المطلوب تنفيذه
لتنفيذ العقد من طرف  حترام المبدأ السابȘ ذȞره فǽما يتعلȘ Ǽالمدة الإجمالǽةإن إ
ذ التزامات جزئǽة قد فحسب نبل ǽمتد أǽضا إلى المدد التي خصصت Ǽغرض تنفيالمتعا
وعد بخصوص م ،رة لبدء عملǽة التنفيذمثالها احترام الإدارة للمدة المقر  ،دة في العقدوار 
  .2 والمدة المخصصة لدفع الثمن ... ،تسلǽم الموقع المخصص للأشغال
 ،أȑ عمل يتعارض مع صفتها Ȟمتعاقدةلا تقوم Ǽأن الإدارة ملزمة Ȟذلك Ǽأن  اȞم
  في تنفيذ التزاماته التعاقدǽة.ومشقة للمتعاقد  إضافǽة أعǼاءأو تسببها في 
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Ǽحيث  ،النǽة في تنفيذ العقود الإدارȄة هذا الإلتزام يتفرع من  إحترام الإدارة لحسن 
لا يتفȘ وحسن النǽة أن تزȄد الإدارة Ǽعملها في أعǼاء المتعاقد معها بدلا من أن تعاونه في 
  .1تنفيذها
Ǽمسؤولǽة جهة الإدارة من قضاء مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد حȞمه 
المتعاقدة والتي لجأت إلى نزع ملكǽة الأراضي مما ترتب علǽه المساس Ǽحقوق المتعاقد 
  .2معها
Ȟذلك في قرار له اقر فǽه Ǽمسؤولǽة الوزȄر الذȑ يرفض منح ترخǽص Ǽالبǽع استنادا 
 وȞان العقد يجيز ،سلطات خاصة ǽستمدها من القوانين، إذا اضر ذلك Ǽالمتعاقد إلى
  .3للمتعاقد أن يلجأ لعملǽة البǽع
يل ومخالفة ذلك ǽعتبر من قب ن الإدارة ملزمة بإحترام إلتزاماتها العقدǽة،وعلǽه فإ
، وǼالتالي تعوǽض المتعاقد عما يلحقه من دȑ يرتب عليها المسؤولǽة العقدǽةالخطأ العق
    ضرر.  
   لإلتزاماتها العقدية : الجزاء المترتب عن مخالفة الإدارة الفرع الرابع
الإدارة في مواجهة المتعاقد المقصر والجزاء المترتب  رأينا فǽما سبȘ سلطات  
الخصائص الذاتǽة وهي سلطات Ȟما تم تناوله تستمد أساسها ومقوماتها من  على ذلك،
 والدور الذȑ تؤدǽه فȞرة انتظام سير المرافȘ العامة Ȟالتزام ǽقع على عاتȘ ،للعقود الإدارȄة
عرفنا Ȟذلك أن الجزاءات التي توقعها الإدارة في  .ة في مجال تنفيذ العقود الإدارȄةالإدار 
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والأمر Ȟذلك فإن الإدارة إذا خالفت  ،صوص تخرج عن قواعد القانون الخاصهذا الخ
  .1التزاماتها العقدǽة يرتب جزاء ǽمȞن توقǽعه عليها أǽضا
 إمȞانǽة دفع المتعاقد Ǽعدم التنفيذ،ǽمȞن تناول هذا الفرع في عنصرȄن الأول عدم 
  .تعاقد في مواجهة الإدارة المقصرةوالعصر الثاني الحماǽة القضائǽة للم
  عدم إمكانية دفع المتعاقد بعدم تنفيذ العقد  :أولا
في عقود القانون الخاص يجوز للمتعاقد في حالة عدم وفاء المتعاقد الآخر 
فقد  ،ر الذȑ يختلف في العقود الإدارȄةالأم لتنفيذ.بإلتزاماته وǼعد إعذاره أن يدفع Ǽعدم ا
  .أجمع الفقه والقضاء الإدارȑ على أنه لا يجوز الدفع Ǽعدم التنفيذ
بل علǽه أن يلجأ إلى  ؛ن يوقع الجزاء بنفسه على الإدارةȞما لا ǽمȞن للمتعاقد أ 
العامة  ومرد ذلك راجع لارتǼاȋ العقد Ǽحسن سير المرافȘ ،2القضاء لتمȞينه من ذلك
  :العلǽا Ǽمصر جاء فǽه المحȞمة الإدارȄة أكدتهوهو ما  ،3واستمرارȄتها
، مناطه دارȄة تتميز ǼطاǼع خاص" ... أنه من المǼادȏ المقررة أن العقود الإ
العامة على مصلحة حتǽاجات المرفȘ الذȑ يهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة إ
رȑ يتعلȘ ǼمرفȘ عام فلا ǽسوغ للمتعاقد مع الإدارة ولما Ȟان العقد الإدا، الأفراد الخاصة
أن ǽمتنع عن الوفاء بإلتزاماته حǽال المرفȘ Ǽحجة ثمة إجراءات إدارȄة قد أدت إلى 
الإخلال Ǽالوفاء Ǽأحد التزاماتها قبله بل يتعين علǽه إزاء هذه الاعتǼارات أن ǽستمر في 
ارة Ǽالتعوǽض عن إخلالها بإلتزاماتها التنفيذ ما دام ذلك في استطاعته ثم ǽطالب جهة الإد
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إن Ȟان لذلك مقتض وȞان له فǽه وجه حȘ فلا ǽسوغ له الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته 
      .1"حقت مساءلته عن تǼعة فعله السلبيالمنفردة وٕالا 
ك المتعاقد مع الإدارة Ǽالدفع Ǽعدم التنفيذ لǽست على إن قاعدة عدم جواز تمس 
  تحددها:بل تحȞمها ضواǼȌ  إطلاقها
أن عدم جواز تمسك المتعاقد مع الإدارة Ǽعدم التنفيذ إنما يرجع إلى قدرة ـ  10
أȑ أنه إذا وصل تقصير الإدارة حد أعجز المتعاقد معها عن  المتعاقد على الإستمرار فǽه؛
  .2الاستمرار في التنفيذ نفلا سبيل أمامه سوȐ التمسك Ǽعدم التنفيذ
 81 :مصر بهذا في حȞمها الصادر بتارȄخ الإدارȄة العلǽا في أخذت المحȞمة
  :الذȑ جاء فǽه 1891دǽسمبر 
" الأصل أن الدفع Ǽعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك Ǽه المتعاقد مع الإدارة في 
العقود الإدارȄة وذلك ضمانا لحسن سير المرافȘ العامة Ǽانتظام واطراد إلا انه يجوز 
  .يخرجا على هذا الأصل التعاقد أن للطرفين عند
وǼالتالي  ،وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك Ǽالدفع Ǽعدم التنفيذ 
مت قد تراخت في تنفيذ لا ǽحȘ للإدارة أن توقع على المتعاقد غرامة تأخير ما دا
  .3مما أعجزه عن تنفيذ التزامه قبلها ،التزاماتها
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إذا Ȟان المبدأ عدم جواز تمسك المتعاقد Ǽالدفع Ǽعدم التنفيذ في العقود  ـ 20
فقد رأȐ Ǽعض الفقهاء  ،نتظام واطرادؤسس على فȞرة سير المرفȘ العام بإالإدارȄة م
  .1الفرنسيين عدم الأخذ بهذه القاعدة إذا الدفع Ǽعدم التنفيذ لا يهدد سير المرفȘ العام
Ǽعدم التنفيذ لدرء ضرر جسǽم وهو ما قررته  Ȟما يجوز للمتعاقد الدفع ـ 30
  :الذȑ جاء فǽه 8991ماȑ / /60خ: المحȞمة الإدارȄة العلǽا في حȞمها الصادر بتارȄ
قاول قبل الم التزاماتها" وحيث أنه ǽȞون ثابتا مما تقدم إخلال جهة الإدارة في تنفيذ 
Ǽعدم صرف المǼالغ المستحقة له والسابȘ بǽانها الأمر الذȑ يتعذر معه على المقاول 
اد الإستمرار في استكمال أعمال العقد لعدم توافر التموȄل لدǽه Ǽسبب توقف الإدارة عن سد
في تنفيذ  الأساسيمستحقاته عن أعمال تمت ومن المعلوم أن عنصر التموȄل العنصر 
Ȟانت هذه  إذاامتنعت الإدارة عن سداد مقابل ما تم من أعمال وخاصة  ذاإالأعمال 
ي فإمȞانǽة استمراره المǼالغ Ȟبيرة وȄؤثر عدم السداد على المرȞز المالي للمتعاقد وعلى 
  التنفيذ واستكمال الأعمال. 
 وحيث أنه لا ǽغير مما تقدم ما أثاره الطاعن من أنه لا ǽسوغ في العقود الإدارȄة
لى إ أدت إدارȄة إجراءاتاول أن ǽمتنع عن الوفاء Ǽالتزاماته قبل المرفȘ Ǽحجة أن ثمة للمق
 إخلال الإدارة Ǽأحد التزاماتها قبله يتعين علǽه أن ǽستمر في التنفيذ ثم ǽطالب الجهة
  .الإدارȄة Ǽالتعوǽض
على فهذا القول وٕان Ȟان هو الأصل ǼالنسǼة لتنفيذ العقود الإدارȄة إلا أنه لا يؤخذ  
إطلاقه ولا ǽسوغ إعماله إلا في الحالات التي ǽȞون فيها المقاول في موقف ǽسمح له 
بتذليل تلك الإجراءات الإدارȄة دون ضرر جسǽم ǽصيǼه Ȟما لو تقاعست الإدارة عن توفير 
مواد التموȄن فǽȞون علǽه أن ǽقوم بتوفيرها ومطالǼة الإدارة Ǽالفرق وهذه أمور تختلف 
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عن إخلال الإدارة Ǽالتزام أساسي في العقد لا ǽستمر تنفيذ العقد بدونه وهو اختلافا جوهرȄا 
موقف الإدارة عن سداد مستحقات المقاول عن الأعمال التي قام بتنفيذها دون مبرر 
  .1في إمȞانيته في الإستمرار في التنفيذ"وخاصة إذا Ȟانت مǼالغ Ȟبيرة تؤثر 
فيذ في حالة عدم أداء المقابل المالي ـ Ȟذلك يجوز للمتعاقد الدفع Ǽعدم التن 40
  .قد في طلب إعادة النظر في الأسعارللأعمال ǽعطي الحȘ للمتعا
 145في فتواها رقم الجمعǽة العمومǽة لقسمي الفتوȐ والتشرȄع  إلǽهوهو ما ذهبت  
  :الذȑ جاء فيها 3991/7/8: بتارȄخ
مع الجهة الإدارȄة أن " الأصل في تنفيذ العقود الإدارȄة أنه لا يجوز للمتعاقد 
قابلة يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المت
لتزاماتها م تنفيذها لإهذا الأصل يجوز الخروج علǽه إذا ما قدرت الجهة الإدارȄة أن عد
  .ǽعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد
هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة توقف الأعمال الحد المعقول Ǽسبب وǽȞون لها في  
عدم قǽامها Ǽالتزامها Ǽأداء مقابل الأعمال لعدم توافر الإعتماد المالي أن تعيد النظر في 
الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ حتى 
صلحة العامة على المصلحة الفردǽة على نحو ǽعوق لا تختل اقتصادǽات العقد وتجور الم
  .2المتعاقد مع الإدارة عن النهوض بتنفيذ التزاماته"
يرȐ الدȞتور جابر جاد نصار ـ ونحن نؤȄده في هذا الرأȑ ـ أنه من الناحǽة العملǽة 
ن أن عدم التسلǽم للمتعاقد مع الجهة الإدارȄة Ǽالتمسك Ǽالدفع Ǽعدم التنفيذ يؤدȑ في Ȟثير م
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الأحǽان إلى اضطراب تنفيذ العقد اضطراǼا شديدا وȄؤدȑ إلى تأخير المتعاقد مع الجهة 
الإدارة  إبرامالإدارȄة في الوفاء Ǽالتزاماته وهو ما يؤدȑ إلى زȄادة تكلفة تنفيذ العقد...Ǽسبب 
  .المالǽة الإعتماداتللعقد دون توفر 
تنفيذ التزاماتها تجاه المتعاقد لأن غǽاب هذه الإعتمادات يؤثر على قدرتها على  
آثار شديدة الوطأة على اقتصادǽات المتعاقد مع الجهة فضلا عما ǽحمله ذلك من  معها.
    . 1الإدارȄة سواء أكان شخصا طبǽعǽا أم معنوǽا
          : سلطات القاضي في مواجهة الإدارة المقصرةثانيا   
ومنازعات العقود الإدارȄة هي سلطات القاضي في دعاوȐ القضاء الكامل ـ   
إلا أنه هناك ضواǼȌ  ،ء الكامل ـ  واسعة في هذا الخصوصواحدة من دعاوȐ القضا
  .وقǽع الجزاء على الإدارة المقصرةوأسس على القاضي مراعاتها بخصوص ت
Ǽعمل معين ـ في مجال  للإدارةعلى القاضي الامتناع على توجǽه أوامر  ـ 10
ي لقاعدة التوذلك تطبǽقا ل .ا Ǽالوفاء Ǽالتزاماتها التعاقدǽةله أن ǽأمره العقود الإدارȄة ـ فلǽس
  .والمصرȑ العاملة في النظام الفرنسي  ǼالإدارةتحȞم علاقة القضاء الإدارȑ 
 ،لإدارة Ǽعمل شئ محدد ǼطرȄȘ مǼاشرولما Ȟان القاضي لا ǽستطǽع أن ǽأمر ا 
مǼاشر Ǽأن يلجا إلى نظام التهديدات فإنه لا ǽستطǽع أǽضا أن ǽصل إلى ذلك ǼطرȄȘ غير 
والذȑ ǽستهدف إجǼار المتعاقد المقصر على  ،لǽة المعمول Ǽه في القانون الخاصالما
  .2الوفاء Ǽالتزامه
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Ǽأن يلجأ لتخيير الإدارة بين الوفاء  1إلا أن هذا لم ǽمنع مجلس الدولة الفرنسي
ǽان ǽحدد المجلس مهلة وفي Ǽعض الأح Ǽالتزاماتها وȃين دفع التعوǽض المحȞوم Ǽه.
   .2للإدارة لكي تختار بين الطرȄقتين
وعة الصادرة ǼمناسǼة ǽستطǽع القاضي أن يلغي قرارات الإدارة غير المشر  ـ 20
والتي تكون  ،ن Ǽعض الجزاءات الإدارȄةوǽستثنى من ذلك القرارات التي تتضم ،تنفيذ العقد
الخصوص والتي لا ǽمȞن للقاضي في هذا  ،قانون Ǽغرض توقǽعها على المتعاقدمخالفة لل
Ȟالجزاءات الضاغطة أو  ،ǽملكه هو القضاء بتعوǽض المتعاقدوغنما Ȟل ما  ؛إلغاءها
  .3...الفاسخة 
وǽعتبر هذا هو  ǽمȞن للقاضي أن ǽحȞم على الإدارة Ǽالتعوǽض المناسب، ـ 30
على الأسس  التعوǽض عادة حيث يتم تقدير ،ل للقضاء الإدارȑ في مجال العقودالأص
تعوǽض وفقا لدرجة الضرر لا ، فǽقدر الها القواعد العامة في هذا المجالȞون ،المدنǽة
  .4، مع مراعاة دور Ȟل من الطرفين المتعاقدين في ارتكاب الخطأالخطأ
 :العلǽا Ǽمصر في الحȞم الصادر في وهو ما ذهبت إلǽه المحȞمة الإدارȄة 
  :الذȑ جاء فǽه 6691دǽسمبر /13
حيث أن الضرر الذȑ أصاب الشرȞة المتعاقدة جاء نتيجة خطا Ȟل من " ومن 
وȞان للقاضي أن ǽقدر  ،مشترȞا الخطأȞان  وٕاذاالإدارة والمؤسسة معا ) الشرȞة ( ...
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من القانون  612و  961تين نصيب Ȟل من المسئولين عنه في التعوǽض وفقا لحȞم الماد
  .1"لمؤسسة في ذمة الإدارة Ǽمبلغ ...فإن المحȞمة تقدر التعوǽض المستحȘ ل ،المدني
الإدارة وȃناء على طلب  Ȟما ǽمȞن للقاضي القضاء Ǽفسخ العقد ترتيǼا لخطأ ـ 40
حيث يتميز هذا الفسخ Ȟفسخ جزائي يوقع على الإدارة المقصرة Ǽأنه فسخ  ،المتعاقد
طا وهو ǽقابل حȘ الإدارة في فسخ العقد لخ ،ي لا يوقع إلا بواسطة قاضي العقدقضائ
  .2المتعاقد
على الإدارة المخلة  ǽعد الفسخ القضائي للعقد من أخطر الجزاءات التي توقع
فȞونه من اخطر الجزاءات لا يلجأ إلǽه القضاء إلا إذا Ȟان الخطاء المرتكب  ،Ǽالتزاماتها
العقد  نطلاق تنفيذأو للتأخر الملحوȍ في إ ،دارة على درجة Ȟبيرة من الجسامةمن قبل الإ
أو توقيف الأشغال من طرف الإدارة لمدة طوȄلة دون تقدǽمها  ،لفترة تجاوز الحد المعقول
  . 3لمبررات معقولة
  .4وهو ما ذهب إلǽه مجلس الدولة الفرنسي في قراراته
لتزاماتها العقد لتقصير الإدارة Ǽالوفاء بإ من أهم ما يترتب على القضاء Ǽفسخ
فيذ ستمرار في تنرغم التزام المتعاقد Ǽالإ الدعوȐ، ارȄخ رفعنتهاء العقد من تإالعقدǽة هو 
  .العقد
Ȟذلك يترتب على الفسخ القضائي استحقاق المتعاقد التعوǽض على Ȟافة ما لحȘ 
مع مراعاة ما قد ǽȞون المتعاقد أنجزه  ،وما فاته من Ȟسب Ǽسبب فسخ العقد Ǽه من خسارة
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وȄتم تقدير التعوǽض في تارȄخ النطȘ  ،ما بين رفع الدعوȐ والحȞم Ǽالفسخفي الفترة 
  .1ǼالحȞم
  
        
  







       
  المǺحث الثاني
  التوازن المالي للعقد ضائǻة لضمانالحماǻة الق
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و للعقد مع الإدارة هإن الأثر الذȑ ǽسعى المتعاقد لتحقǽقه من جراء عملǽة إبرامه 
لب اقتصادǽات العقد إلى قفقد تؤدȑ ظروف خارجة عن نطاق توقع المتعاقدين الرȃح؛ 
وتكون  ،الذȑ ǽصبو إلǽه وهو تحقيȘ الرȃح تحول بين المتعاقد والغرض ،رأسا على عقب
ما Ȟهذه الظروف ǼمثاǼة مغرم يزȄد في صعوǼة تنفيذ العقد وٕارهاقا للمتعاقد ولǽس مغنما له 
  .يرȄدȞان 
ازات السلطة متلكه من امتǽهذه الظروف التي قد تتسبب الإدارة في حدوثها Ǽما ت
أو رفع أسعار السلع التي ǽستخدمها  قرارات تنظǽمǽة إصدارهاǼسنها قوانين أو  ،العامة
 ... تتسبب في قلب اقتصادǽات العقد الذȑ المتعاقد في تنفيذ العقد أو رفع أجور العمال
وȞذلك الإضرار Ǽالمصلحة العامة التي تم  ،Ǽمصالح المتعاقد المالǽة الإضرارمن شأنه 
 الذȑ ؛الذȑ يخالف مبدأ حسن النǽة من جانب الإدارة الأمروهو  ،التعاقد من أجل تحقǽقها
ǽفرض عليها تقدǽم المساعدة للمتعاقد على تنفيذ العقد بǽسر وتجاوز Ȟل الصعوǼات التي 
  قد تعترضه.
إلا أنها  Ȟما قد تكون هذه الظروف لǽس للإدارة يد فيها وهي خارجة عن نطاقها،
عب من وǽّص  ،يؤثر على الجانب المالي للمتعاقدبير Ǽاقتصادǽات العقد مما تضر ǼشȞل Ȟ
  الوفاء Ǽالتزاماته العقدǽة ǼالشȞل المتفȘ علǽه.
جزئǽا أو Ȟلǽا عن هذه الظروف التي تعطي للمتعاقد الحȘ في المطالǼة Ǽالتعوǽض 
لفرنسي ابتدعها مجلس الدولة ا ووفقا للنظرȄات التي ،ا الضارة Ǽحسب الأحوالآثاره
المخاطر الاقتصادǽة ) نظرȄة ، و ( الأميروالمتمثلة في المخاطر الإدارȄة ) نظرȄة عمل 
  الظروف الطارئة (.
  
  
















  المطلب الأول
  ضمان تعويض المتعاقد عن المخاطر الإدارية ) عمل الأمير (
  
الدولة التي أوجدها مجلس تعد نظرȄة عمل الأمير من النظرȄات القضائǽة الأصل 
وضع توازن وأقرتها التشرȄعات والقضاء المقارن. التي يهدف من ورائها إلى  ،الفرنسي
وتحقȘ نظرȄة عمل الأمير لا ǽستحيل  ،ازن بين التزامات وحقوق المتعاقدمالي للعقد يو 




مما ǽعطǽه الحȘ في الحصول  ،أعǼائه معها تنفيذ العقد وٕانما ǽȞون مرهقا له وȄزȄد من
  .Ȟاملعلى تعوǽض 
  : مفهوم نظرية عمل الأميرالفرع الأول
  سنتناول تعرȄفها أولا وشروطها ثانǽا ونطاق الإعمال بها ثالثا
  : تعريف نظرية عمل الأميرأولا
  نتناول التعرȄف الفقهي ثم التعرȄف القضائي للنظرȄة 
  ـ التعرȂف الفقهي 10
  :عمل الأمير على أنه  " دȏ لوǺادير "عرف الفقǽه الفرنسي 
Ȟل إجراء تصدره السلطة العامة وȄترتب علǽه أن ǽȞون من الصعب بل من  "
، ومن هذه الإجراءات التدخل في التنفيذ والذȑ ǽسمى ف أن ǽقوم المتعاقد بتنفيذ العقدالمȞل
تي تعالجها نظرȄة الظروف Ǽالمخاطر الإدارȄة والتي تقابل المخاطر الإقتصادǽة ال
  .1"الطارئة
  :على أنه" ماجد راغب الحلو"الدȞتور  Ȟما عرفه
لى ذات " Ȟل عمل مشروع ǽصدر من السلطة التي أبرمت العقد وȄنصب إما ع
وȄترتب له الحȘ  ،زȄادة الأعǼاء المالǽة للمتعاقد فيؤدȑ إلى ،العقد أو على ظروف تنفيذه
  .2"في التعوǽض
  :أنهعلى " محمد سلǻمان الطماوȏ" العميد Ȟما عرفه
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تسوȏ مرȞز ، ينجم عنه دون خطأ من جانبها ،عمل ǽصدر من سلطة عامة " 
، وȄؤدȑ إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعوǽض المتعاقد المتعاقد في عقد إدارȑ 
   .1"، Ǽما ǽعيد التوازن المالي للعقدالأضرار التي تلحقه من جراء ذلك المضرور عن Ȟافة
  :على أنه"عمار بوضǻاف "  الدȞتور وعرفه   
جمǽع الأعمال الإدارȄة المشروعة الصادرة عن السلطة الإدارȄة المتعاقدة وتؤدȑ  "
  .2"المرȞز المالي للمتعامل المتعاقدإلى الإضرار Ǽ
  لنظرȂة عمل الأمير ـ التعرȂف القضائي 20
  :الدولة الفرنسي عمل الأمير Ǽأنه عرف مجلس
ǼمرȞز ينجم عنه الإخلال  ،در سلطة عامة ودون خطأ من جانبها" عمل ǽص
Ǽحيث تلتزم الإدارة بتعوǽضه عن Ȟافة الأضرار التي لحقت Ǽه  ،المتعاقد في العقد الإدارȑ 
  .3"يد التوازن المالي للعقد الإدارȑ Ǽما ǽع
  :لتشرȄع Ǽمجلس الدولة المصرȑ Ǽأنهوعرفته الجمعǽة العمومǽة لقسمي الفتوȐ وا
 ،ن جانب الجهة الإدارȄة المتعاقدةم " عمل الأمير هو إجراء خاص أو عام ǽصدر
شارȞه فǽه سائر لم ǽȞن متوقعا وقت  التعاقد قد يترتب علǽه ضررا خاصا Ǽالمتعاقد لا ǽ
  .4"من ǽمسهم الإجراء
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أن مجال تطبيȘ نظرȄة عمل الأمير محصور فقȌ من خلال هذه التعرȄفات يتضح 
ارȄة الهيئات الإدمن على الإجراءات الصادرة عن الإدارة المتعاقدة فقȌ ولا ǽمتد إلى غيرها 
  التي قد تصدر عنها إجراءات وأعمال تلحȘ الضرر الǼالغ Ǽالمتعاقد. 
  : الشروط الواجب توفرها لتطبيق نظرية عمل الأمير ثانيا
 توفرها لتطبيȘ نظرȄة عمل الأمير، شروطا يجب لفقه والقضاءا اشترȋ Ȟل من
أن ǽصدر عن الإدارة المتعاقدة و  ، وفي إطار عقد إدارȑ  تطبيȘ النظرȄة Ȟشرȋ أن ǽȞون 
أن ǽȞون مشروعا Ǽالإضافة إلى إلحاقه ضرر خاصا Ǽالمتعاقد لم ǽȞن يتوقعه عند إبرام 
  .العقد
  وجود عقد إدارȏ ـ  10
فإذا لم  ،ǽȞون ثمة عقد من العقود الإدارȄةلتطبيȘ نظرȄة عمل الأمير أن  ǽشترȋ
Ȟان العقد من عقود أو  ،بين المضرور من الإجراء والدولة تكن هناك راǼطة تعاقدǽة
  .1فلا مجال لتطبيȘ هذه النظرȄة ،القانون الخاص
  :فǽه حد أحȞامها الذȑ جاءمصر في أوهو ما ذهبت إلǽه محȞمة القضاء الإدارȑ Ǽ
 ،اǼطة العقدǽة" ... متى Ȟان الأمر بين الشرȞة وȃين الحȞومة خارجا عن نطاق الر 
فان طلب التعوǽض عن الأضرار التي تترتب على التشرȄع الجديد استنادا إلى نظرȄة 
  .ون على غير أساس سلǽم من القانون عمل الأمير ǽȞ
إذ من المقرر أن المسؤولǽة التي ترتب التعوǽض في نطاق نظرȄة عمل الأمير لا  
تقوم إلا في حالة ما إذا Ȟان المضرور Ǽسبب التشرȄعات الجديدة ترȃطه Ǽالدولة راǼطة 
في تنفيذ التزاماته ، Ǽأن زاد في الأعǼاء التي يتحملها تعاقدǽة أثر فيها التشرȄع الجديد
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ى الإخلال Ǽالتوازن المالي ȑ هذه الزȄادة في الأعǼاء المالǽة إلوأن تؤد ،Ǽمقتضى العقد
  .1"للعقد
  ـ صدور الإجراء عن الإدارة المتعاقدة  20
مجلس الدولة الفرنسي في البداǽة نظرȄة عمل الأمير Ǽغض النظر عما إذا طبȘ   
جهة  اقدة أو صادر عنȞان الإجراء الذȑ الحȘ الضرر Ǽالمتعاقد صادر عن الإدارة المتع
  .إدارȄة أخرȐ 
إلا أن المجلس لم يلبث أن عدل عن ذلك وأصǼح ǽقتصر تطبيȘ نظرȄة عمل 
 ،قدوالتي الحقت ضررا Ǽالمتعا الأمير فقȌ على الإجراءات التي تتخذها الإدارة المتعاقدة،
    .الذȑ اتǼعه مجلس الدولة المصرȑ Ǽعد تردد الأمروهو 
الهيئات المحلǽة عندما ǽȞون العمل في عقود  الأميرلذلك لا تطبȘ نظرȄة عمل 
 إحدȐتطبȘ النظرȄة على العقود التي تبرمها  بينماالضار صادرا من الدولة أو العȞس 
Ȟون الوزارتين تعملان Ǽاسم  ،أخرȐ عن وزارة  صادراȞان العمل الضار  إذاالوزارات 
  .لدولة ǼاعتǼارها جمǽعا فروعا لهاشخص معنوȑ واحد هو ا
  .2ǽعتبر صادرا من نفس الجهة المتعاقدةفالعمل الضار هنا 
استنادا إلى فȞرة وحدة شخصǽة الدولة رغم تعدد أجهزتها واستقلال Ȟل منها عن 
أو عن  الأخرȐ فان ما ǽصدر عن الوزارات  إدارȄاإحدȐ الوزارات عقدا  أبرمت فإذا الآخر،
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متعاقدة وǽطبȘ مجلس الوزراء يرتب ضررا Ǽالمتعاقد ǽعتبر وȞأنه صادرا عن نفس الجهة ال
  .1Ǽشأنه نظرȄة عمل الأمير متى توافرت Ǽاقي شروȋ تطبǽقها
 "noluoT ed elliV" قضǽة حد قراراتهما حدده مجلس الدولة الفرنسي في أوهو 
مع  تصرفات أجرتها الدولة وأثرت على عقد إدارȑ أبرمته  إدارة المدينةالالمتعلȘ بǼعض 
       .2حد الأفرادأ
  الإجراء الصادر عن الإدارةـ مشروعǻة  30
Ǽمعنى أن  ؛راء الذȑ ǽصدر عن الإدارة مشروعاأȑ أن ǽȞون العمل أو الإج 
الإجراء المتخذ من الإدارة تجاه المتعاقد لم ǽȞن بخطأ منها حين أقدمت على هذا العمل 
لأن ثبوت خطأ الإدارة يرتب قǽام مسؤوليتها العقدǽة وǼالتالي تعوǽض المتعاقد  الضار،
  .3على هذا الأساس ولǽس على أساس نظرȄة عمل الأمير
  ـ شرȉ عدم توقع الإجراء الضار 40
أن لا ǽȞون ذلك  الأميرنظرȄة عمل  إعمالǽشترȋ لكي ǽȞون للمتعاقد الحȘ في 
Ȟان Ǽمقدوره توقع حدوث ذلك الضرر  إذا لأنه من قبل المتعاقد، الضرر متوقع حدوثه
فǽفترض أنه قد وضعه في حساǼاته وهو مستعد لمواجه آثاره عندما قام بتقدير المقابل 
. ولا ǽستحȘ التعوǽض في حالة حدوث ذلك الضرر وفقا لنظرȄة عمل الأمير، للعقدالمالي 
  .4و إنما تطبȘ النصوص التعاقدǽة  للاستفادة  من التعوǽض عن الضرر الذȑ لحقه
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  :الذȑ جاء فǽه أحȞامهاضاء الإدارȑ Ǽمصر في احد محȞمة الق إلǽهوهو ما ذهبت 
يد أو التشرȄع الجد الإجراء" ...ومن شروȋ تطبيȘ نظرȄة عمل الأمير أن ǽȞون 
فان المتعاقد مع الإدارة  ،توقعته نصوص العقدما  فإذا ،غير متوقع الصدور وقت التعاقد
لǽه تعذر الاستناد إلى لهذه الظروف الأمر الذȑ يترتب عǽȞون قد ابرم العقد وهو مقدر 
  .1نظرȄة عمل الأمير"
ǽه الشرȋ الذȑ أكدته المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في احد أحȞامها الذȑ جاء ف
  :بخصوص تطبيȘ نظرȄة عمل الأمير
" ... إنما يلجأ إليها في حالة طلب التعوǽض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد 
  .2..."
معǽار موضوعي لا ǽعتد فǽه Ǽما وقر في ذهن Ȟما أن معǽار عدم التوقع هو 
المتعاقد من توقع للفعل وٕانما العبرة ألا ǽȞون في استطاعة الرجل العادȑ توقع الظروف 
وȄǼقى دور القاضي هو الǼحث عما إذا Ȟان  ،قدالجديدة لو وجدت في ذات ظروف المتعا
  .3ن ما هو مقدم علǽهالمتعاقد وقت إبرام العقد قد بذل الجهد المعقول والضرورȑ لتبي
  تخذ من قبل الإدارة ضرر خاص Ǻالمتعاقدمـ أن يرتب الإجراء ال 50
أن يلحȘ المتعاقد ضرر خاص لا ǽشارȞه فǽه  ǽشترȋ لتطبيȘ نظرȄة عمل الأمير
  .4الصادر عن الإدارة المتعاقدة العام أو الإجراء من ǽمسه القرار
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أو Ȟان في  الإدارة ضرر للمتعاقد،جراء المتخذ من قبل الإلم ينشأ عن  فإذا 
ǽȞون هناك ضرر  التعوǽض يجب أن لكي ǽستحȘ المتعاقد لأنه ،فائدة للمتعاقد الإجراء
  .1أحدث اختلال في التوازن المالي للعقد هǼاصقد أه مهما Ȟانت درجت
  : نطاق تطبيق نظرية عمل الأميرثالثا
الإجراءات والأعمال التي تتخذها الإدارة ـ في إطار نظرȄة عمل الأمير ـ تأخذ 
   صورتين، فقد تكون في صورة إجراء خاص أو ǽȞون في شȞل إجراء عام. 
  ـ عمل الأمير في صورة إجراء خاص 10
يتجسد الإجراء الخاص المتخذ من قبل الإدارة في ممارسة سلطاتها وامتǽازاتها 
لمتعاقد معها فتغير في التزامات ا ،قرارات تتضمن تعديل شروȋ العقدا وذلك بإصداره
  .Ǽالنقص أو ǼالزȄادة
داث تغييرات في ظروف Ȟما ǽمȞن أن يؤدȑ الإجراء المتخذ من قبل الإدارة إلى إح
Ȟما من شأنه أن  مما قد ǽصعب على المتعاقد تنفيذه ǼالشȞل المتفȘ علǽه، ،تنفيذ العقد
  م تكن في الحسǼان أثناء عملǽة إبرام العقد.ǽحمله تكاليف جديدة ل
     الإجراءات الخاصة التي تؤدȏ إلى تعديل مǺاشر في شروȉ العقد   أ:
بإدخال ǽȞون ذلك Ǽممارسة الإدارة لسلطاتها ـ التي تطرقنا إليها ساǼقا ـ وذلك 
 Ǽالنقص،فتزȄد في التزامات المتعاقد معها سواء ǼالزȄادة أو  ،تعديلات مǼاشرة على العقد
ضمان دǽمومة واستمرارȄة سير المرفȘ العام  إطارفي  للإدارةهذه السلطة الممنوحة 
وهنا يجمع الفقه  .التوازن المالي للعقد إعادةǼانتظام واطراد تقابلها حȘ المتعاقد في ضمان 
ضرورة تعوǽض المتعاقد تعوǽضا Ȟاملا على Ȟل ما يلحقه Ǽسبب قǽام والقضاء على 
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التي تطرقنا  .1حترام القيود المتعلقة ǼحȘ التعديلفǽه بإ ل العقد الذȑ تلتزمالإدارة بتعدي
    إليها ساǼقا.
فإنها  ،قǽامها بتعديل العقد أثناءلم تلتزم الإدارة Ǽالشروȋ الواجب توافرها  إذاأما 
، بل يتم لا مجال لتطبيȘ نظرȄة عمل الأميرففي هذه الحالة  ،تعتبر مرتكǼة لخطأ تعاقدȑ
  .2الإدارة على أساس المسؤولǽة العقدǽة المعروفة المبنǽة على الخطأ مساءلة
  ب: الإجراءات الخاصة التي تؤثر في ظروف تنفيذ العقد
قصد التعديل في هي الإجراءات الخاصة التي تتخذها الإدارة المتعاقدة دون أن ت
مما قد لعقد إلا أن تدخلها ذلك يؤدȑ إلى التأثير في ظروف تنفيذ ا ،الشروȋ التعاقدǽة
، وعندها يتعين يدة لم يتوقعها عند إبرامه للعقديتسبب في تحميل المتعاقد أعǼاء جد
  .3تعوǽضه تعوǽضا Ȟاملا على أساس التوازن المالي للعقد
يتعلȘ ǼȞافة  لأنه ؛تحديد تدخل الإدارة في نطاق معينȞما أنه من الصعب 
فقد تتعلȘ Ǽالقرارات التي تصدر من  ،ة التي تتخذها الإدارة المتعاقدةالإجراءات الخاص
جهة الإدارة المتعاقدة إلى المتعاقد معها Ǽمقتضى سلطتها في الرقاǼة والتوجǽه والتي لا 
الضǼȌ  بإجراءاتتؤدȑ إلى تغيير شروȋ العقد ولكنها تحمل المتعاقد أعǼاء جديدة، أو 
دة أعǼاء المتعاقد، الإدارȑ التي تصدر من جهة الإدارة المتعاقدة والتي تؤدȑ إلى زȄا
الصادر من جهة الإدارة  ـ بإعتǼارها سلطة بولǽس ـ إلى الشرȞة المتعاقدة بنقل  Ȟالأمر
  .4المواطنينالكهرȃاء إلى مȞان آخر لدواعي المحافظة على سلامة  أسلاك
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فهذه الإجراءات الصادرة في صورة قرار فردȑ تتǽح للمتعاقد الذȑ أصاǼه ضرر  
  .1لحȞم Ǽالتعوǽض استنادا إلى نظرȄة عمل الأميرمن جراءها أن ǽطلب ا
  ـ عمل الأمير في شȜل إجراء عام 20
المقصود Ǽالإجراء العام هو صدور قوانين أو تنظǽمات من الإدارة المتعاقدة قد 
       . 2تزȄد في التزامات المتعاقد وتحمله أعǼاء إضافǽة لم تكن في حساǼاته أثناء إبرام العقد
فالإجراء الذȑ قامت Ǽه الإدارة الذȑ قد تعقيدا  أكثرفي هذه الحالة يبدو  الأمرإن 
المعني Ǽه لǽس المتعاقد مع الإدارة  في  ǽȞون في شȞل صدور تشرȄعات أو تنظǽمات ...
  .3يتعداه لǽشمل جمǽع المواطنين وٕانماحد ذاته 
 لأمير،في هذه الحالة  ذهب الرأȑ الفقهي الراجح إلى عدم تطبيȘ نظرȄة عمل ا
بل هو إجراء عام ǽمس  ،دارة لا ǽقصد Ǽه المتعاقد بذاتهȞون الإجراء المتخذ من قبل الإ
   .4Ȟل المواطنين
فǽه أن الإجراء  بهذا الرأȑ في أحد قراراته الذȑ أعتبرمجلس الدولة الفرنسي  أخذ 
Ǽشرطين الأول أن  العام الذȑ لا يوجه مǼاشرة إلى المتعاقد وأصاǼه Ǽضرر لا ǽعوض
والشرȋ  ،الأمير، وهنا تطبȘ نظرȄة الظروف الطارئة لا نظرȄة عمل ǽȞون غير متوقع
وفي هذه الحالة ǽستحȘ المتعاقد التعوǽض  ،ثاني أن ينص في العقد على تعوǽضهال
      .5تطبǽقا للنص العقدȑ
  أ: الإجراءات العامة التي تؤدȏ إلى تعديل في شروȉ العقد
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ؤدȑ إلى تعديلات مǼاشرة في تشرȄعات أو تنظǽمات قد ت بإصدارارة إن قǽام الإد
Ȟما قد ǽȞون  ،تنفيذ أخرȐ وٕاما بتعديل مضمونها إما بإلغاء Ǽعض الشروȋ أو وقف ؛العقد
الإجراء بإنهاء العقد قبل الأوان، في هذه الحالات ǽȞون للمتعاقد مع الإدارة الحȘ في 
التي لحقته جراء ما يؤدȑ إلǽه العمل التشرȄعي الحصول على تعوǽضات جبرا للأضرار 
  .1الذȑ أصدرته الإدارة
من القرارات الشهيرة لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص قراره الصادر في 
الذȑ قضى فǽه Ǽأن   tseuo'l ed ref ed snimehCفي قضǽة  9391 أفرȄل 82
 01نفقات الدولة بنسǼة الذȑ تم Ǽمقتضاه خفض  5391جوȄلǽة  61القانون الصادر في 
يترتب علǽه حȘ شرȞة سȞك حديد الغرب في التعوǽض عن الأضرار التي لحقتها  %
فȞان قرار مجلس الدولة  ،اȋ التي Ȟانت تتقاضاها من الدولةجراء تخفǽض قǽمة الأقس
  .2بتعوǽض الشرȞة تعوǽضا Ȟاملا على أساس نظرȄة عمل لأمير
  يرا في الظروف الخارجǻة لتنفيذ العقدب: الإجراءات العامة التي تحدث تغ  
وٕانما  تصدر عن الإدارة ولا تمس مǼاشرة Ǽشروȋ العقد؛هي الإجراءات العامة التي 
الأمر الذȑ يجعل منه  ،أثير في الظروف الخارجǽة للتنفيذǽȞون أثرها مقتصرا على الت
ǽعوض عن . في هذا الخصوص  مجلس الدولة الفرنسي لا أكثر إرهاقا ومشقة للمتعاقد 
Ȟالحالة التي يثبت فيها  .3الأضرار التي يتحملها المتعاقد إلا في حالات ضǽقة جدا
      .4المتعاقد أن ضررا خاصا قد لحȘ Ǽه Ǽسبب الإجراء العام الذȑ قامت Ǽه الإدارة
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  المطلب الثاني
  (ضمان تعويض المتعاقد عن المخاطر الإقتصادية  ) نظرية الظروف الطارئة 
  
تعتبر نظرȄة الظروف الطارئة أǽضا ذات نشأة قضائǽة جاءت على إثر قرار 
 " التي تتلخص وقائعها في أن شرȞةي في قضǽة "الإنارة لمدينة بوردومجلس الدولة الفرنس
 Ǽسعرمتǽاز بتورȄد الغاز والكهرȃاء للمدينة مدينة بوردو التزمت Ǽمقتضى عقد إل الإضاءة
مما  سعر الفحم وȞذلك أجور العمال، العالمǽة الأولى أرتفععقب نشوب الحرب و  ،محدد
  تسبب في إلحاق ضرر للملتزم فلم ǽعد Ǽاستطاعته تحمل الأعǼاء المالǽة الجديدة.  
النظر في  لإعادةمتǽاز Ǽطلب مانحة الإتقدمت الشرȞة المتعاقدة للجهة الإدارȄة 
إلى  الأخيرةلشرȞة مما دفع بهذه متǽاز رفضت طلب امانحة الإإلا أن الإدارة  ثمن العقد،
الشرȞة في التوازن المالي للعقد وفقا للمبدأ  أحقǽةقر لجوء لمجلس الدولة الفرنسي الذȑ أال
وȞان من  ،توقعها الإمȞانظروف جديدة لم ǽȞن في  طرأت إذا Ǽأنهالجديد الذȑ ǽقضي 




ǽستدعي مساهمة  فإن ذلك ،اجسǽم اختلال اقتصادǽات العقد اختلالاشأنها أن تؤدȑ إلى 
  .1جهة الإدارة في تحمل جزء من الخسارة التي تلحȘ Ǽالمتعاقد نتيجة لهذه الظروف
أن العمل المتسبب في  ،روف الطارئة عن نظرȄة عمل الأميرتتميز نظرȄة الظ
بينما في نظرȄة  ،الأمير صدر عن الإدارة المتعاقدةالخلل المالي ǼالنسǼة لنظرȄة عمل 
للإدارة المتعاقدة أȑ يد في مصدر الخلل المالي فهو عارض  الظروف الطارئة لǽس
  .2خارجي ولǽس لإرادة الإدارة أȑ دخل فǽه
  : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئةالفرع الأول
  :طارئة يتوجب توفر الشروȋ التالǽةلإعمال نظرȄة الظروف ال
 غير متوقع  أثناء مرحلة التنفيذ عام حدوث ظرف استثنائي -
 الحادث خارج عن إرادة طرفي العقدأن ǽȞون  -
  أن يلحȘ Ǽالمتعاقد خسائر فادحة -
  غير متوقعة أثناء التنفيذعامة وقوع حوادث استثنائية  :أولا
ستثنائي هو الحادث الذȑ ǽȞون من النادر حصوله Ǽحيث ǽȞون شاذا دث الإالحا
   .3Ǽحسب المألوف ولا ǽȞون في وسع الشخص العادȑ توقعه
ات براكين ... Ȟما قد ǽȞون ظرفا قد ǽȞون ظواهر طبǽعǽة زلازل فǽضان والذȑ
  .قتصادǽاإ
ببت فǽه أزمة رتفاع الأجور والأسعار ǼشȞل Ȟبير وغير متوقع تسإأدȐ إلى  
  .سǽاسǽة أو اقتصادǽة
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Ȟما أدرج القضاء المخاطر الإدارȄة الناجمة عن تدخلات السلطة العامة ضمن 
نظرȄة الظروف الطارئة تكون في شȞل تنظǽما عاما أو الظروف التي تستوجب تطبيȘ 
   .   1إجراءات خاصة Ǽعقد معين
 الإجراءات التنظǻمǻة العامة  -10
ǽمȞن أن تكون المخاطر الإدارȄة في شȞل تشرȄعات تصدرها الإدارة       
المتعاقدة تؤدȑ إلى قلب اقتصادǽات العقد رأسا على عقب Ȟما في حال صدور قوانين 
أو  ضرائب جديدةرتب عليها ارتفاعا فاحشا في الأجور والأسعار أو فرض اجتماعǽة ت
أو صدور تشرȄعات تتعلȘ Ǽالنقد Ȟتخفǽض العملة أو فرض قيود على تداولها  الزȄادة فيها،
  .2...
Ȟل هذه الحالات تشȞل مخاطر اقتصادǽة تستوجب تطبيȘ نظرȄة الظروف الطارئة 
  .3المالي للعقدإذا ما نجم عنها اختلال التوازن 
  حيث ذهب مجلس الدولة المصرȑ في هذا الخصوص إلى أنه:
" ǽعتبر مجلس الوزراء بتخفǽض قǽمة الجنǽه المصرȑ في مواجهة الدولار حادثا 
  .4استثنائǽا عاما تطبيȘ Ǽشأنه نظرȄة الظروف الطارئة "
  الإجراءات الإدارȂة الخاصة Ǻموضوع العقد  -20
ثر مرهȘ للمتعاقد تخاذها ضد المتعاقد وǽȞون لها أإ ǽقصد بها الإجراءات التي يتم
Ȟصدور أوامر بنقل أعمدة Ȟهرȃائǽة من  ،نفيذ العقد ǼشȞل ǽقلب اقتصادǽاتهفي ت مادǽا
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في حين أن العقد المبرم لا ينص على  ،عتǼارات تتعلȘ Ǽالسلامة العامةلإموقع العمل 
      .  1ذلك الإجراء
 إرادة طرفي العقد: أن يكون الحادث خارج عن ثانيا 
التوازن المالي للعقد تطبǽقا لنظرȄة الظروف الطارئة  إعادةǽستفيد المتعاقد من  لكي
أو تفاقم أثاره  إحداثهأو المساهمة في  إحداثهطرفي العقد دخلا في  لإرادةيتعين ألا ǽȞون 
لا مجال  نهإذا Ȟان الحادث للإدارة يد فǽه فإف .2أو امتداد تلك الآثار إلى العقدالضارة 
  . 3لتطبيȘ نظرȄة الظروف الطارئة وٕانما تطبȘ نظرȄة عمل الأمير
  :حȞمة العلǽا في قرار لها جاء فǽهوهو ما ذهبت إلǽه الغرفة الإدارȄة Ǽالم
ئǽة عامة لم ǽȞن في الوسع طرأت حوادث استثنا إذا" ...من المقرر قانونا أنه 
ا عاقدȑ وٕان لم ǽصǼح مستحيلا صار مرهقوترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الت ،توقعها
وǼعد مراعاة لمصلحة  ،ة فادحة نجاز للقاضي تǼعا للظروفǼحيث يهدده بخسار  ،للمدين
  الحد المعقول .لتزام المرهȘ إلى يرد الإالطرفين أن 
أن السوق محل العقد المبرم بين المستأنف ولما ثبت من مستندات القضǽة الحالǽة 
سبب مرض الحمى الذȑ أصاب رئǽس بلدǽة عين الǼاردة ـ Ǽقي مغلقا Ǽوالمستأنف علǽه ـ 
ومتى Ȟان Ȟذلك  .يجب الأخذ Ǽه ،لك ǽعد حدثا استثنائǽا غير متوقعفإن ذ ،المواشي
    .4"ǽض الطاعن عن الأضرار التي لحقتهاستوجب إلغاء القرار المستأنف وتعو 
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  : أن يلحق بالمتعاقد خسائر فادحةثالثا
للمتعامل  أن الظروف الطارئة أدت إلى قلب الوضع الاقتصادȑ المقصود هنا هو
Ȟأن  ،ئر Ȟبيرة غير طبǽعǽة وغير متوقعةحيث الحقت Ǽه خسا .المتعاقد رأسا على عقب
تقبل السلطة المختصة على زȄادة الضرائب أو تقبل على استحداث رسوم جديدة ونسب 
أو تصدر نصا جديدا يتضمن  ،المستعملة في تنفيذ مضمون العقد عالǽة تتعلȘ Ǽالمواد
  شǼȞة للأجور تختلف عن الشǼȞة القدǽمة اختلافا جوهرȄا ...
ففي مثل هذه الحالات ينتج عن مواصلة تنفيذ العقد إرهاق المتعاقد مع الإدارة 
   مالǽا.
فإذا Ȟان مجرد حدوث خسارة  .1لذا وجب أن ينصف بإعادة التوازن المالي للعقد
لتزام مرهقا فيجب أن ǽصǼح تنفيذ الإ ،يذ العقده أثناء مرحلة تنفعادǽة هو أمر يتوقع حدوث
وǽȞون الضر الذȑ أصاب المتعاقد جسǽما وغير طبǽعي نشأت عنه خسارة  ،للمتعاقد
  .2فادحة للمتعاقد
  .3وهو ما ذهب إلǽه مجلس الدولة الفرنسي في العديد من قراراته
  تطبيق نظرية الظروف الطارئة: الآثار القانونية المترتبة على الفرع الثاني
  تكون الآثار
منها ما  ؛القانونǽة المترتǼة على تطبيȘ نظرȄة الظروف الطارئة في شȞل التزامات 
ستمرار وعدم التحجج ǼȞون إ ،في تنفيذ العقد Ǽالإستمرارǽقع على عاتȘ المتعاقد، Ȟإلتزامه 
تحمل جزء من هذا الضرر Ȟون الإدارة ستشارȞه في  ؛Ǽه ضررا فادحا في التنفيذ سيلحȘ
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حفاظا على استمرارȄة سير المرفȘ العام  .1وتقدم له المعاونة طوال مدة الظرف الطارȏ 
  وتقدǽم خدماته للمرتفقين.
 إستمرار المتعاقد في تنفيذ الالتزامات التعاقدǻة  -10
بتوافر شروȋ تطبيȘ نظرȄة الظروف الطارئة هذا لا ǽعني تحلل المتعاقد مع     
لأن ذلك يؤدȑ حتما إلى عرقلة السير الحسن للمرفȘ  Ȟل التزاماته التعاقدǽة؛ الإدارة من
  .2وهي المهمة الرئǽسة للإدارة التي تسهر على ضمانها العام،
 راأمعملǽا الظرف الطارȏ لا يجعل من تنفيذ الالتزامات التعاقدǽة ǼالنسǼة للمتعاقد 
لم تكن في حساǼاته في  إضافǽةوٕانما ǽȞون مرهقا له فقȌ وذلك بتحميله نفقات  ،مستحيلا
  .الأول
معاونة لأن الغرض من نظرȄة الظروف الطارئة هو أن تقوم الإدارة Ǽمد يد ال
  .3لتزاماته التعاقدǽة ،حفاظا على سير المرفȘ العامللمتعاقد من أجل الوفاء بإ
التي Ȟان يهدف من  ،ǽة غاز بوردوقضوهو ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في 
  ورائها إلى إستمرار المتعاقد في تنفيذ العقد تحقǽقا للمصلحة العامة.
هذا وȄترتب على هذا المبدأ أنه يتعين على المتعاقد الذȑ يرȄد أن ǽستفيد من 
نظرȄة الظروف الطارئة أن يواصل تنفيذ العقد رغم الظرف الطارȏ ما دام التنفيذ ممȞنا 
  تحول إلى قوة قاهرة ǽستحيل معها التنفيذ.ولم ي
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أما في حالة توقف المتعاقد عن تنفيذ العقد استنادا إلى نظرȄة الظروف  
ومن ـ  ساǼقا وقع علǽه الجزاءات  ـ التي تم التطرق إليهاأن ت للإدارةالطارئة،فإنه ǽمȞن 
  .1أهمها عقوǼة غرامة التأخير
فقد  فإن قراراته Ȟانت تتسم Ǽالمرونة؛أما مجلس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص 
إذا قدر صعوǼة الظروف التي أصابت  ،ǽض تطبǽقا لنظرȄة الظروف الطارئةحȞم Ǽالتعو 
مع خصم مǼالغ غرامات التأخير من مبلغ  ،اقد المتوقف أثناء مرحلة التنفيذالمتع
ض المتعاقد الذȑ لم يلتزم Ǽالإستمرار في تنفيذ وفي حالات أخرȐ رفض تعوǽ ،2التعوǽض
  .3العقد
فǽه الحȘ للمتعاقد الذȑ لم  أعطىلمجلس الدولة الفرنسي الذȑ  آخرȞذلك في قرار 
Ǽعدم  Ǽأن ǽطالب قف عن تنفيذ التزاماته ووقع له تأخر في التنفيذ Ǽسبب الظرف الطارȏ يتو 
  .4توقǽع غرامات التأخير
 حȖ المتعاقد في أن تلتزم الإدارة بتعوǻضه   -20
إن شرȋ التزام المتعاقد Ǽالإستمرار في تنفيذ العقد لكي ǽستفيد من مقتضǽات نظرȄة 
الظروف الطارئة ǽقابله التزام ǽقع على عاتȘ الإدارة وذلك بتحملها لجزء من الخسارة التي 
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مساعدته على  Ǽغرض Ǽسبب الضرر الذȑ خلفه الظرف الطارȏ، وذلكلحقت Ǽالمتعاقد 
        .  1حفاظا على استمرارȄة سير المرفȘ العام بإنتظام واطراد ،مواصلة تنفيذ العقد
Ȟما أن التعوǽض هنا ذو طاǼع مؤقت يرتǼȌ Ǽالظرف الطارȏ وجودا وعدما، Ǽحيث 
وǽمȞن أن ǽȞون دفع الإدارة للتعوǽض وفقا لحل  ،توقف التعوǽض بزوال الظرف الطارȏ ي
 وتتجسد الحلول الودǽة ǼȞثرة في عقود ،قد تطبǽقا لنظرȄة الظروف الطارئةالمتعاودȑ مع 
يتقاضاها المتعاقد من  الإمتǽاز التي تلجأ فيها الإدارة إلى تعديل قǽمة الرسوم التي
 أما في حالة عدم وȃهذا تتفادȐ الإدارة دفع التعوǽض من الخزȄنة العمومǽة. ،المرتفقين
  .إنه ǽمȞن للمتعاقد اللجوء للقضاءالمتعاقد و الإدارة ف التوصل إلى حل ودȑ بين
وهنا دور القاضي يتجسد في الحȞم Ǽالتعوǽض المناسب ولا يتعدȐ إلى تعديل 
   .2العقد
  .3وهو ما ذهب إلǽه مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته
إلا أنه في الغالب تتحمل الإدارة الجزء  ،ون توزȄع الخسارة بين طرفي العقدهذا وǽȞ
حيث  2991وهو ما قضى Ǽه مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر سنة  ،منها الأكبر
أقر Ǽأن الزȄادة في الأعǼاء المالǽة للمتعاقد الناتجة عن ظروف خارجǽة طارئة يبرر طلب 
  .4من تلك الأعǼاء % 59إلى   %09التعوǽض على أن ǽȞون مغطǽا لنسǼة 
ȑ في إعادة هذا وتبين نظرȄة الظروف الطارئة الدور المهم لتدخل القاضي الإدار 
Ǽغرض تحقيȘ المصلحة العامة من جهة والتوازن المالي لصالح  ،التوازن المالي للعقد
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المتعاقد من جهة أخرȐ دون أن يؤثر هذا التدخل في إحداث أȑ غبن قد ǽمس أحد 
  .1خرأطراف العقد الإدارȑ على حساب الآ
فالهدف من إيجاد نظرȄة الظروف الطارئة من قبل القضاء الإدارȑ الفرنسي هو 
التي تلحȘ Ǽه Ǽسبب الظرف  المتعاقدة Ǽأن تشارك المتعاقد في الخسائرالإدارة  إلزام
 ،وهو ما ǽسهل عملǽة تنفيذ العقد ،ولǽس Ǽغرض تحميل الإدارة Ȟل الخسارة ،الطارȏ 
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  الباب الثاني
  الإدارةالمكرسة للمتعاقد مع  الحماية آليات
ǽستوجب توفر آلǽات  المرغوب فǽه شȞلالǼللمتعاقد تتجسد الحماǽة القضائǽة لكي 
  .مȞن له المطالǼة Ǽحقوقه وحمايتهابواسطتها ǽوقضائǽة قانونǽة 
لعل أهم الآلǽات التي ǽمȞن للمتعاقد استخدامها للمطالǼة Ǽحقوقه أمام القضاء 
  الإدارȑ هي الدعاوȐ الإدارȄة ǼȞل أنواعها، والأوامر القضائǽة.
على أسس ومعايير  ت، تقومعدة تقسǽما ة الإدارȄةالدعاوȐ القضائǽ لقد عرفت
Ȍ وفǽقي المختلتمنطقǽة وموضوعǽة. أهمها التقسǽم التقليدȑ والتقسǽم الحديث، والتقسǽم ال
الذȑ ǽصنف الدعاوȐ القضائǽة الإدارȄة إلى دعاوȐ قضاء المشروعǽة، ودعاوȐ قضاء 
  .الحقوق 
فقا دعاوȐ المشروعǽة هي التي تهدف إلى تقدير مشروعǽة عمل قانوني أو مادȑ و 
، وǽمȞن تصنيف الطعون التي تندرج ضمن دائرة دعاوȐ لقاعدة قانونǽة أو مرȞز قانوني
المشروعǽة، دعوȐ التفسير ودعوȐ الإلغاء ودعوȐ فحص شرعǽة القرارات الإدارȄة... إلى 
  غيرها من الدعاوȐ في هذا النطاق.
وق أو أما دعاوȐ الحقوق فهي الدعاوȐ التي تفصل في مسائل تتعلȘ بوجود الحق
مضمونها أو أثارها أو أن ǽقرر ما إذا Ȟان هناك مساس بهذه الحقوق، ومجال هذه 
الدعاوȐ الحقوق التعاقدǽة أو حȘ التعوǽض أو حالة المسؤولǽة التقصيرȄة وتكون ضمن 
  دائرة دعوȐ القضاء الكامل.




ة للمحافظوعلǽه سنتناول الحماǽة الإستعجالǽة للمتعاقد، بإعتǼارها الضمانة الأولى 
على الحقوق؛ لما تتمتع Ǽه من سرعة في الإجراءات واختصار للوقت، سواء عن طرȄȘ 
  الدعاوȐ الإستعجالǽة أو عن طرȄȘ الأوامر القضائǽة.  )الفصل الأول(.
ثم نتناول الحماǽة المقررة للمتعاقد Ǽموجب دعاوȐ الموضوع، سواء تعلȘ الأمر 
     ل. )الفصل الثاني(.   بدعوȐ الإلغاء، أو دعاوȐ القضاء الكام
      













  الفصل الأول
  الحماية الإستعجالية للمتعاقد مع الإدارة
ستعجالي الإدارȑ من أهم الآلǽات التي توفر الحماǽة المؤقتة الإǽعتبر القضاء 
ى غاǽة للمتقاضين، Ǽما لها من ميزة توجǽه الأوامر واتخاذ التدابير الإستعجالǽة التحفظǽة إل
  .الفصل النهائي في دعوȐ الموضوع
فهو طرȄقا استثنائǽا يهدف إلى توفير نوع من الحماǽة السرȄعة والمؤقتة لحقوق 
ها مهددة Ǽالضǽاع والتلاشي أو تترتب عليها أثار لا ǽمȞن تدارȞها فǽما Ǽعد إن لم توفر ل
  حماǽة قضائǽة استعجالǽه تضمن Ǽقاء معالمها دون طمس.
Ș الإستعجال Ǽموجب أمر على عرȄضة أن ǽأمر بإثǼات عن طرȄفǽمȞن للقاضي 
حالة الوقائع التي من شأنها أن تكون محل نزاع مستقبلي، وذلك بتعيين خبير على وجه 
  ق ا م ا. 939السرعة للقǽام بتثبيت حالة تلك الوقائع، وهو ما جاء بنص المادة 
دبير ضرورȑ Ȟما ǽمȞن للقاضي الإدارȑ Ȟذلك أن ǽأمر بناء على عرȄضة ǼȞل ت
  ق ا م ا.   049للخبرة أو للتحقيȘ، وهو ما نصت علǽه المادة 
دعوȐ وقف تنفيذ وǽمتد الإستعجال Ȟحماǽة Ȟذلك للمتعاقد لǽشمل حقه في استعمال 
قا لما القرارات الإدارȄة التي قد تصدرها الإدارة ضد المتعاقد أثناء مرحلة تنفيذ العقد، وف
  ص.تمتلكه من سلطات في هذا الخصو 
Ȟما للمتعاقد أن يلجأ على وجه الاستعجال للقضاء Ǽغرض رفع دعوȐ الإشȞالات 
التي قد تعترضه في تنفيذ حȞم من الأحȞام التي استفاد منها في مخاصمته للإدارة أمام 
القضاء، فينظر القاضي الإدارȑ في دعوȐ إشȞالات التنفيذ و ǽفصل فيها وفقا لمقتضǽات 
  حالة الإستعجال.




  ) المǼحث الأول(.هذا نتناول الحماǽة المقررة Ǽموجب أوامر قضائǽةتفصيلا ل


















  المبحث الأول
  الحماية المقررة بموجب أوامر قضائية
أقر المشرع الجزائرȑ Ǽموجب قانون الإجراءات المدنǽة والإدارȄة في القسم الأول 
منه ضمانات تمثل حماǽة  049و 939من الفصل الثالث من الǼاب الثالث في المادتين 
تتمثل في طلب ǽقدم لقاضي الإستعجال يتضمن  ،وق المتعامل المتعاقد مع الإدارةلحق
  ، وذلك Ǽموجب أمر على عرȄضة.التي من شأنها أن تؤدȑ إلى نزاع إثǼات حالة الوقائع
راء تدبير ضرورȑ للخبرة أو للتحقيȘ بناءا على وȞذلك مȞنه من حقه في طلب إج 
  عرȄضة تقدم لقاضي الإستعجال Ȟذلك.
يهدف هذين الإجرائين إلى المحافظة على الأدلة والإثǼاتات للوقائع التي ستكون 
ن تأخير ، فǽقوم القاضي بتعيين خبير ǽقوم بدو ǽاع والتلاشيمحل نزاع مستقبلي من الض
  .الأمر ǼȞل تدبير ضرورȑ  أو ،بإثǼات حالة تلك الوقائع
  :سنتناول في هذا المǼحث
  :  الأمر بإثǺات الحالة مطلب أول









  المطلب الأول
  الأمر بإثبات الحالة
  :لدراسة إثǼات الحالة نتناول
  الفرع الأول: تعرȂفها 
  : شروطها  الفرع الثاني
  المعاينة ) إثǺات الحالة (تعرȂف  :الفرع الأول             
إثǼات حالة أو سماع شاهد يخشى هلاكه هما صورتان لدعوȐ تهيئة الدليل،  
  :على أنها هافȄتعر فإثǼات الحالة تم 
"إجراء تحفظي يتم على نفقة رافعها Ǽقصد إثǼات حالة معينة Ǽغرض استخدام ما 
  .1الدليل "، وذلك خشǽة زوال أو طمس م إثǼاته Ȟدليل في دعوȐ مستقبلǽةيت
  :لحسين بن شيخ آث ملوǽا على أنها :Ȟما عرفها الأستاذ
 ،د محضر على طرȄقة المحضر القضائي" الوصف أو تقدǽم حساب، أو إعدا 
سة مȞتبǽة * لكن عملا دون إبداء لتقديرات أو تخمينات، فالمطلوب من الخبير لǽس *بدرا
  .2"في الميدان
هو أن يثبت  ،ق ا م ا Ǽالمعنى الǼسǽȌ لها 049 هذا و يتبين من نص المادة
ستعجال الوقائع المادǽة التي تكون تم تعيينه من طرف قاضي الإالخبير المعين؛ الذȑ 
  وǽȞون من اختصاص القضاء الإدارȑ. ،ستقبلمحل نزاع محتمل في الم
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ي Ȟالمعاينة التي تكون على الأرض الت Ȟما ǽمȞن الأمر Ǽالمعاينة لحالات واقعǽة. 
  .1تقام عليها الأشغال
إجراء تحفظي Ǽغǽة المحافظة على الوقائع والأدلة من  فإثǼات الحالة إذن هي    
ه خبير يتم تعينه من طرف قاضي الضǽاع والطمس والتلف، وهي عمل ميداني ǽقوم Ǽ
  ستعجال.الإ
Ȟما أنها ǼمثاǼة ضمانة إستعجالǽه ممنوحة للمتعاقد مع الإدارة Ǽغرض حماǽة  
 وتوȞيدا لما قام Ǽه من أشغال، أو لما ǽعترȄه من عراقيل مادǽة أو قانونǽة تحول حقوقه
  دون قǽام المتعاقد Ǽالإلتزامات المتعاقد عليها Ȟان الأجدر للإدارة إزالتها.  
  : شروط طلب إثبات الحالة الفرع الثاني
  :ة يجب توفر ثلاث شروȋ أساسǽة وهيلتقدǽم طلب إجراء معاينة إثǼات الحال
  : وجود وقائع محددةأولا
تتجسد المعاينة في وجود وقائع محددة، وعلى طالب المعاينة تحديد الوقائع المراد 
تثبيتها تحديدا دقǽقا وأن ǽȞون الهدف منها إثǼات حالة فقȌ للوقائع المادǽة، وٕالا Ȟان 
  .2الطلب مرفوضا
ولǽس  ،مادǽةقائع و أنها  ،* وقائع*ق ا م ا ǼȞلمة  939المقصود في نص المادة 
للوقائع دون  أȑ أن المعاينة تكون محصورة فقȌ على المعاينات المادǽة ؛وضعǽة قانونǽة
  .الوضعǽات القانونǽة
وٕاثǼاتها  عنظرا لأهمǽة المعاينة الإستعجالǽة المتمثلة في المحافظة على الوقائو  
فإن التقييد الوارد على حصر إثǼات الحالة  في المعاينة المادǽة، قد تحمل عدة صور 
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Ȟالأمر بها عند الاقتضاء بهدف إثǼات وضعǽة الأماكن، أو Ȟوصف وضعǽة  وأنواع،
الأرض التي أقǽمت فيها الأشغال، أو وضعǽة بناǽة وقعت فيها Ǽعض الخروقات، وȞذا 
تنفيذ أشغال توسǽع طرȄȘ والتي Ȟانت سبǼا لتلك الخروقات  مهمة الخبير بوصف ظروف
  .1...
  : توافر عنصر الإستعجال ثانيا
ستعجال Ȟشرȋ لقبول طلب ق ا م ا صراحة على عنصر الإ 939ة لم تنص الماد
د ا ǽفي، وهو مبها ستعجال الذȑ يجوز له أن ǽأمرإلا انه تم رȃطها Ǽقاضي الإ ،حالةإثǼات 
إجراء المعاينة واثǼات  ستعجال لǽقبل الطلب المتضمننصر الإعلى إلزامǽة توفر ع
  .الوقائع
ق ا  939ستعجال صراحة في المادة ا ورغم عدم النص على شرȋ عنصر الإهذ
ومرد ذلك نص المادة نفسها ... أن ǽعين خبيرا  ،لا انه لابد من توفره في الواقعةم ا إ
  . 2بإثǼات حالة الوقائع ... تأخيرلǽقوم بدون 
. Ǽمعنى الأمر طارȏ خوفا من زوال الواقعةن فȞلمة بدون تأخير تفيد السرعة لأ
 ،مر قاضي الإستعجال بإثǼات الحالةأخر لو Ȟانت الوقائع ثابتة ولا تتغير معالمها لما أ
  لأن الحالة المراد إثǼاتها هي أصلا ثابتة ولا ǽمȞن أن تطمس أو تختفي.
عتبر عنصر الإستعجال شرȋ أساسي لرفع تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصرȑ أ 
دعوȐ تهيئة الدليل بإعتǼارها دعوȐ مستعجلة الغرض منها المحافظة على معالم واقعǽة 
في هذا ، وهو ما ذهبت إلǽه أمام القضاءمن الضǽاع  ǽحتمل أن تصǼح محل نزاع 
  :في حȞم لها جاء فǽه Ǽمصر المحȞمة الإدارȄة العلǽاالخصوص 
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Ǽأنه خالف  ،عى الطاعن على الحȞم المطعون فǽهين ه فǽماومن حيث أن "... 
ة القانون وأخطأ في تطبǽقه Ǽمقولة أن ما أستند إلǽه Ǽعدم وجود الإستعجال في دعوȐ تهيئ
  .الصادر فيها الحȞم لم ǽصادف محلاالدليل 
 وذلك فǽما قرره الحȞم Ǽأن ما تطلǼه الشرȞة المدعǽة هو إثǼات حالة مواقع العمل 
ومعدات وتحديد قǽمة ما تم وما وردته من أدوات  ،تمته الشرȞة من أعمالأوحصر ما 
  .ثابتة لا يخشى من تغيير معالمها وهي أمور ،تورȄده
 ǽمة ما تم تورȄده،عمال وتحديد قوأنه لا يتوافر وجه الإستعجال في حصر هذه الأ 
وما إذا Ȟانت المعدات الموردة والأعمال التي تمت مطاǼقة للمواصفات المتفȘ عليها في 
إنما  ،الإلجاء إلى الخبير وتحديد مهمتهالعقد ووجه المخالفة إن وجد فضلا عن أن تقرȄر 
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  المطلب الثاني
  noitcurtsni'd éréfér el تدابير التحقيق
  
ل تدبير ستعجال أن ǽأمر ǼȞق ا م ا على أنه يجوز لقاضي الإ 049نصت المادة 
 ،جود قرار إدارȑ مسبȘ Ǽموجب عرȄضةحتى في حالة عدم و  ،ضرورȑ للخبرة أو للتحقيȘ
  . مȞرر ق ا م الملغى 171جب المادة وهو الإجراء الذȑ Ȟان مȞرسا Ǽمو 
Ȟل التدابير الضرورȄة التي إتخاذ ستعجال من مȞنت أحȞام هذه المادة قاضي الإ 
 فقȌ أن تكون تدابير تحفظǽة ذات طاǼع ǽمȞن لقاضي الموضوع أن يبني عليها حȞمه،
وȞذا  ،مر Ǽالتحقǽقات اللازمة والفحوصاتȞأن ǽأ ،مؤقت غير فاصلة في موضوع النزاع
وتمثل الخبرة من  تندات الإدارȄة والحصول عليها.الأمر Ǽالاطلاع على القرارات والمس
  .1الناحǽة العملǽة التدبير التحقǽقي الذȑ يؤمر Ǽه أكثر من غيره
ǽȞون ǼمثاǼة  ،التدبير توجǽه إنذار إلى الإدارةȞما ǽمȞن أن ǽȞون مضمون هذا 
 Ȟون هذه التدابير قد تكون محل جتهاد القضائي،ضير لنزاع مستقبلي الذȑ أجازه الإتح
نزاع قائم مطروح أمام القضاء الإدارȑ ،Ȟما قد ǽȞون على نزاع محتمل أȑ ǽȞون في 
  المستقبل.
 فراد ومنهم المتعاقد معالمȞرس Ȟحماǽة للأ -توجǽه إنذار للإدارة  –إن هذا الحȘ 
ما  ةلا ǽمȞن تصوره ǽمنح للإدارة Ȟون الإدارة لها من الوسائل المادǽة والقانونǽ ،الإدارة
  جل الحصول على إنذار يوجه للأفراد.اللجوء للقضاء من أ ǽغنيها عن
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قام القضاء الإدارȑ Ǽقبول طلب الإدارة المتضمن توجǽه إنذار للأفراد ǽȞون هذا إذا 
دون  ،1والمقررة لها قانونا ،ا وسلطاتها التي تقوم بها بنفسهاǼمثاǼة تخلي الإدارة عن مهامه
وما لجوء الإدارة للقضاء في هذه الحالة إلا من جل تقرȄر هذا الحȘ، اللجوء للقضاء من أ
  .المسؤولǽات وٕالصاقها بجهات أخرȐ  Ǽاب هدر الوقت والتنصل من تحمل
  ستعجال و النجاعة للنطق بالتدابير أو التحقيقالفرع الأول :مدى ضرورة توفر الإ
  ستعجال في التدابير أو التحقيقأولا : حالة الإ
ا م ا على إلزامǽة توفر عنصر  ق 049ادة لم ينص المشرع الجزائرȑ في الم
Ș فمثل هذا النوع من التدابير أو التحقي ،ل طلب إجراء التدابير أو التحقيȘستعجال لقبو الإ
ى في حالة تخلف عنصر ، حتستعجال بنص القانون يؤول الاختصاص فǽه إلى قضاء الإ
للموضوع وǽفصل ستعجال ، بل يتصدȐ قاضي الإسه Ǽأصل الحȘستعجال وعدم مساالإ
  .2في أصل الحȘ
ار المحȞمة ق ا م ا إلى جواز إخط 649Ȟما نص المشرع صراحة في المادة 
في حالة الإخلال Ǽالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع  ،الإدارȄة Ǽموجب عرȄضة
  . 3ستعجالدون أن ǽشترȋ توفر عنصر الإ ،ومǽةلها عملǽة إبرام العقود والصفقات العم
ستعجال عندما ǽȞون مشرع الجزائرȑ قد أستǼعد عنصر الإيتبين أن المن هذا 
مقتدǽا بنظيره الفرنسي  القاضي الإدارȑ  Ǽصدد النطȘ بتدابير ضرورȄة أو القǽام بتحقيȘ،
ستعجال Ǽأن الأمر بتلك التدابير ǽشȞل المسلك الإفي هذا الشأن، وهذا لما يتبين لقاضي 
  الصحǽح للسير الأمثل للعدالة. 
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ه الحالة لا ǽعني در الإشارة إلى أن عدم إشتراȋ عنصر الإستعجال في هذتج
اعة التي من خلالها ستعجال هو الذȑ ǽعطي النجقد ǽȞون عنصر الإ ،إستǼعاده تماما
  ستعجال بإجراء التدابير الضرورȄة أو التحقǽقات اللازمة.ǽأمر قاضي الإ
  شرط النجاعة في التدابير أو التحقيق ثانيا:
أن تكون ذات قǽمة  Ǽالنجاعة في الأمر Ǽالتدابير الضرورȄة أو التحقيȘ؛ǽقصد 
ني علǽه أȑ أن هذا الإجراء هو الذȑ يب ؛قǽة في فض النزاع من حيث الموضوعحقǽ
 ومن هنا يتبين أن النجاعة المطلوǼة في الأمر Ǽالتدابير أو ،قاضي الموضوع حȞمه لاحقا
  نزاع لاحقا.التحقيȘ لها دور أساسي ومفصلي في حل ال
نه ǽأمر بتدبير تحقǽقي إلا إذا رأȐ أستعجال أن الإنه لا يجوز لقاضي Ȟما أ
  .1في حل النزاع من حيث الموضوع ضرورȑ ومجدȑ
  :تطبǻقات شرȉ النجاعة  
رفض مجلس الدولة الفرنسي في إحدȐ قراراته المتعلقة Ǽشرȋ النجاعة طلب إجراء 
في حين أن دعوȐ  ،جتماعǽة لمرسيلǽابتقيǽم ضرر في قضǽة المساعدة الإ خبرة متعلقة
  .2الموضوع غير مقبولة
خبرة مطلوǼة  5991/50/40Ȟما رفض المجلس الإدارȑ للاستئناف الفرنسي في 
  .حالا Ȟان أم احتمالǽا ،خارج أȑ نزاع موجود
  ستبعاد شرط عدم المساس بأصل الحق: إثاثال
لمشرع لم ǽشترȋ أن يتقيد قاضي م ا نجد أن اق ا  049من نص المادة 
 ،المتنازع علǽه أصل الحȘǼأن لا ǽمس في نطقه ستعجال الآمر بإجراء تدابير التحقيȘ الإ
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 ،شرȋ النجاعة في التدبير التحقǽقيبل Ȟل ما أشترطه المشرع في نص هذه المادة هو 
 6991/30/11 :بتارȄخسي في أحد قراراته الصادر وهو ما ذهب إلǽه مجلس الدولة الفرن
الذȑ تخلى ǼموجǼه عن شرȋ عدم  )sreiugif sed eniamod ud ICS(     في قضǽة  
  .1المساس Ǽأصل الحȘ في تدابير التحقيȘ التي يؤمر بها إستعجالǽا
ا ذȞرنا ساǼقا ـ إلى يرجع سبب التخلي عن شرȋ عدم المساس Ǽأصل الحȘ ـ Ȟم
، وǼأنها ر التحقيȘ، لما يتأكد من نجاعتهاستعجال ǽأمر بإجراء تدابيȞون قاضي الإ
أȑ أن قاضي الموضوع سيبني عليها  ستكون هي الفǽصل أمام قاضي الموضوع لاحقا؛
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  المبحث الثاني
  مقررة بموجب دعاوى قضائيةال الإستعجالية الحماية
  
غاǽة ستعجال هو الطاǼع المؤقت للتدابير التي يؤمر بها، إلى ميزة قضاء الإ
لمساس هذه التدابير الإستعجالǽة التي ǽشترȋ فيها عدم ا الفصل في دعوȐ الموضوع،
قاضي الموضوع، فلا يجوز لقاضي ختصاص فǽه لǼأصل الحȘ، و الذȑ ǽعود الإ
ن هذا لأ ستعجال مثلا أن ينظر في مدȐ مشروعǽة لجوء الإدارة إلى فسخ عقد إدارȑ،الإ
      الإجراء فǽه مساس صارخ Ǽأصل الحȘ.
عوȐ وقف د ،ȑ إن من أبرز الدعاوȐ التي يختص بها قضاء الإستعجال الإدار 
  ودعوȐ إشȞالات التنفيذ. ،تنفيذ القرارات الإدارȄة
هي الدعاوȐ التي  ،الإدارȄة المقصودة في هذه الحالةفدعوȐ وقف تنفيذ القرارات 
لتي قرارات الإدارȄة اأȑ ال تنصب على القرارات الإدارȄة المرتǼطة بتنفيذ العقد الإدارȑ،










  المطلب الأول
بتنفيذ العقد  الحماية المقررة في دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية المرتبطة
  الإداري
  
ǼالنسǼة الأصل أن القرارات الإدارȄة تنفذ من تارȄخ صدورها، وتصǼح نافذة 
 ومن تارȄخ ،ارات فردǽةللمخاطبين بها من تارȄخ علمهم بها عن طرȄȘ التبلǽغ إذا Ȟانت قر 
  . لنشر ǼالنسǼة للقرارات التنظǽمǽةا
الإستثناء من هذه القاعدة هو إمȞانǽة اللجوء إلى القضاء الإدارȑ الإستعجالي  
وعǽة حول مشر Ǽغرض تقدǽم طلب يتضمن وقف تنفيذ القرارات التي تحدث شك جدȑ 
  .القرار محل طلب وقف التنفيذ
  :نهق ا م ا على أ 919هذا نصت المادة تطبǽقا ل
وǽȞون موضوع طلب إلغاء Ȟلي  " عندما يتعلȘ الأمر Ǽقرار إدارȑ ولو Ǽالرفض، 
أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال أن ǽأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة 
ومتى ظهر من التحقيȘ وجود وجه خاص  عجال تبرر ذلك،منه متى Ȟانت ظروف الاست
  . "من شأنه إحداث شك جدȑ حول مشروعǽة القرار...
  الشروط الشكلية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري  :الفرع الأول
  :عوȐ وقف تنفيذ القرار الإدارȑ فيتتمثل الشروȋ الشȞلǽة لد
 .أن تنصب على قرار الإدارȑ  -
التنفيذ بدعوȐ في الموضوع لإلغاء القرار الإدارȑ محل أن تسبȘ دعوȐ وقف  -
 طلب وقف التنفيذ.




  أن تنصب على قرار الإداري  أولا:
ǼاعتǼارها طلǼا مرتǼطا بدعوȐ الإلغاء  إن دعوȐ وقف تنفيذ القرار الإدارȑ،
ودعوȐ الإلغاء هي الأخرȐ  لا تكون مقبولة إلا إذا Ȟانت هذه الأخيرة مقبولة.
Ǽقرار إدارȑ صادر عن سلطات إدارȄة وطنǽة ǽȞون مȞتمل يرتǼȌ موضوعها 
لأن مثل  أȑ لا ǽȞون عǼارة عن أعمال تحضيرȄة أو تمهيدǽة، الأرȞان ونهائي؛
  هذه الأعمال لا تكون محل دعوȐ إلغاء إلا مع القرار الإدارȑ النهائي.
درج القضاء الإدارȑ على التمييز بين نوعين من القرارات الإدارȄة التي 
 القرارات الإدارȄة المنفصلة رها السلطات الإدارȄة في مجال العقود الإدارȄة،تصد
  والقرارات الإدارȄة المتصلة.
   selbahcatéd setcA القرارات الإدارȂة المنفصلة  
   مفهومها: 
اعتبرت المحȞمة الإدارȄة العلǽا المصرȄة في إحدȐ قراراتها القرارات 
  :المنفصلة عن العقد الإدارȑ أنها الإدارȄة
نه إلا أ عقد الإدارȑ وǽستهدف إتمامه،.. هو قرار ǽسهم في تكوȄن ال" .
ينفصل عن هذا العقد وȄختلف عنه في طبǽعته، الأمر الذȑ يجعل الطعن علǽه 
  .1Ǽالإلغاء جائزا"
ǽة ابد فهذا القرار إذن يتعلȘ Ǽالأعمال التمهيدǽة لعملǽة إبرام العقد الإدارȑ،
وعملǽة تلقي العروض ...إلى غاǽة عملǽة إبرام  ،بوضع شروȋ العقد والإعلان عنه
العقد Ȟل هذه العملǽات تتم Ǽموجب قرارات إدارȄة تصدرها الإدارة Ǽما تمتلكه من 
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فهي إفصاح من جانب الإدارة وحدها  سلطات منحتها إǽاها القوانين والتنظǽمات،
القرارات في هذا الصدد لا خلاف عليها Ȟونها فȞل هذه  عن إرادتها المنفردة،
  .1قرارات منفصلة عن العقد تخضع لرقاǼة قاضي الإلغاء
Ǽغرض إلغاء أما Ǽعد عملǽة إبرام العقد فإن لجوء المتعاقد لقضاء الإلغاء 
  في المراحل التحضيرȄة ساهم في إبرام العقد الإدارȑ. ،قرار إدارȑ غير مشروع
Ȅة اقد إلى دعوȐ الإلغاء لطلب إلغاء القرارات الإدار الواقع أن إلتجاء المتع 
لتجاء المتعاقد إليها لا ǽȞون تي ساهمت في تكوȄن العقد محل نظر فإالمنفصلة أل
 وحينئذ لا ǽȞون للمتعاقد مصلحة في الالتجاء Ǽطبǽعة الحال إلا Ǽعد إبرام العقد،
  إلى قضاء الإلغاء ...
لأنه لو حصل  من قضاء الإلغاء، لأن القضاء الكامل أجدȐ ǼالنسǼة إلǽه
على حȞم بإلغاء القرار الإدارȑ المنفصل فانه يتعين علǽه Ǽعد ذلك أن ǽعود مرة 
أخرȐ إلى قاضي العقد لكي يرتب له النتيجة إلي تترتب على الحȞم Ǽالإلغاء، ومن 
  .2ثم فإنه ǽȞون من الأفضل له أن يلجأ إلى قاضي العقد مǼاشرة "
أن ǽمارس حقه في رفع دعوȐ الإلغاء مثله مثل سائر Ȟما ǽمȞن للمتعاقد 
 المواطنين، إذا أصدرت الإدارة المتعاقدة أثناء مرحلة تنفيذ العقد قرارات غير
وٕانما Ǽما تمتلكه من سلطات وامتǽازات  ،مشروعة، لا Ǽصفتها مصلحة متعاقدة
  .3Ǽشرȋ توفر المصلحة في رفع الدعوȐ  الإدارة العامة.
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 7091دǽسمبر  61جلس الدولة الفرنسي الصادر في ر لمȞان القرار الشهي
حين ميز  الفضل في وضع أساس التفرقة،)seingapmoc sednarG(في قضǽة 
حالة استناد القرارات الإدارȄة الصادرة على  :" بين حالتينueidartالمفوض "
دفاتر الشروȋ، ففي هذه الحالة الاختصاص يؤول للقضاء الكامل أȑ قاضي 
  العقد.
أما إذا استندت الإدارة في إصدار القرارات الإدارȄة إلى القوانين 
فإن الاختصاص هنا ينعقد لقاضي الإلغاء للحȞم على مدȐ  والتنظǽمات،
  . مشروعǽة تلك القرارات الإدارȄة
  شرط أسبقية رفع دعوى الإلغاء على دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ثانيا:
  
مقبولة من الناحǽة الشȞلǽة أشترȋ المشرع  لكي تكون دعوȐ الإلغاء 
أن تسبȘ دعوȐ إلغاء القرار الإدارȑ Ȟلǽا أو جزئǽا  ق ا م ا، 919Ǽموجب المادة 
  وذلك بنصها:
وǽȞون موضوع طلب إلغاء  "عندما يتعلȘ الأمر Ǽقرار إدارȑ ولو Ǽالرفض، 
   Ȟلي أو جزئي،
  ... ".يجوز لقاضي الإستعجال أن ǽأمر بوقف تنفيذ هذا القرار
ق ا  919تجدر الإشارة إلى أن الإلغاء الجزئي المنصوص علǽه في المادة 
لأن المستقر علǽه ساǼقا في القضاء  م ا هو شئ جديد في التشرȄع الجزائرȑ،
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وهذا عȞس المشرع الفرنسي الذȑ  الإدارȑ الجزائرȑ إلغاء القرار الإدارȑ Ȟاملا،
  الكلي للقرار الإدارȑ و إمȞانǽة تعديله.يجيز للقاضي الإدارȑ هنا إمȞانǽة الإلغاء 
ولعل عدم منح المشرع الجزائرȑ للقاضي الإدارȑ إمȞانǽة تعديل القرار  
الذȑ لا ǽعطي الحȘ للقاضي  الإدارȑ راجع لإحترام مبدأ الفصل بين السلطات،
  .    1الإدارȑ الحلول محل الإدارة وتعديل قراراتها
أن تكون دعوȐ الإلغاء قد رفعت في  Ȟما ǽشترȋ لقبول دعوȐ وقف التنفيذ
من و  وهي أرȃعة أشهر من تارȄخ التبلǽغ الرسمي للقرارات الفردǽة، الآجال القانونǽة،
  تارȄخ التعليȘ ǼالنسǼة للقرارات التنظǽمǽة.
مرد عدم قبول دعوȐ وقف التنفيذ في هذه الحالة هو Ȟون القرار الإدارȑ إن 
لأن دعوȐ الإلغاء رفعت خارج  التنفيذ،قد تحصن ولا جدوȐ من الأمر بوقف 
  .2الآجال
حيث أكدت هذا الغرفة الإدارȄة ǼالمحȞمة العلǽا ساǼقا في قرارها رقم 
  :وذلك Ǽقولها 0991/60/61 :الصادر بتارȄخ 00427
" ...حيث أن المستأنف علǽه لم يرفعوا دعوȐ الǼطلان ضد مقرر الوالي 
حيث أن الاجتهاد القضائي الإدارȑ  .Ș بإدراج قطعتي الأرض محل النزاعالمتعل
أستقر على أن القاضي الإدارȑ لا ǽمنح وقف تنفيذ قرار إدارȑ ما لم ǽȞن مسبوق 
لأن طلب وقف التنفيذ ǽعتبر طلب فرعǽا  .بدعوȐ مرفوعة ضده في الموضوع
  .3مرتǼطا ارتǼاطا وثǽقا ǼالدعوȐ المرفوعة في الموضوع...
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ȑ في هذا الخصوص Ȟذلك، قراره من تطبǽقات مجلس الدولة الجزائر 
  الذȑ جاء فǽه: 3002/10/70 :الصادر بتارȄخ 79331
" حيث ثابت من عناصر الملف أن النزاع يتعلȘ Ǽقرار فردȑ يرجع الفصل  
لكن حيث من الثابت أن إجراء وقف التنفيذ ǽشȞل طǼقا  فǽه إلى مجلس الدولة،
 ،ة لإǼطال القرار محل الطلبȐ أصلǽق ا م إجراءا تǼعǽا لدعو  382لإحȞام المادة 
  .1فيتعين رفض الطلب شȞلا" ،وǼما أن هذه الدعوȐ لم ترفع
  أن يكون طلب وقف التنفيذ ذو موضوع  ثالثا:
موضوع طلب وقف تنفيذ القرار الإدارȑ هو دعوȐ الإلغاء المرفوعة مسǼقا 
التنفيذ عوȐ وقف فان د أو تزامنا معها ،فإذا تم الفصل في دعوȐ الإلغاء Ǽالرفض،
  .2مما يتعين رفها Ȟذلك ،تصǼح بدون موضوع
 الصادر بتارȄخ: 98441هذا ما ذهب إلǽه مجلس الدولة في قراره رقم 
  :جاء فǽه  3002/40/10
رفض مجلس  ،ع ذلك، وǼموجب قرار صادر في نفس اليوم"... حيث وم
نه يث أح ،إلى إǼطال قرار العارضين المذȞورالدولة الدعوȐ في الموضوع والرامǽة 
  .3فان الطعن الحالي أصǼح دون محل ..." ،وǼالتالي
  رابعا: أن يكون القرار نهائي 
 لا ينصب طلب وقف التنفيذ إلا على القرارات الإدارȄة النهائǽة التنفيذǽة؛
وهو ما ذهب إلǽه  مما ǽعني استǼعاد القرارات التحضيرȄة في دعاوȐ وقف التنفيذ.
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 0791/10/32: الصادر بتارȄخ "أموروس"مجلس الدولة الفرنسي في قضǽة 
  :والذȑ جاء فǽه
" لǽس في مقدور المحاكم الإدارȄة ومجلس الدولة الأمر بوقف تنفيذ القرار 
  .1المحال عليهما إلا في حالة Ȟونه تنفيذǽا"
  الشروط الموضوعية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري :الفرع الثاني  
  
وشرȋ  شرȋ الاستعجال، وقف التنفيذ،هناك شرطان يتعلقان Ǽموضوع دعوȐ 
  الجدǽة.
  الإستعجال :أولا
وحالة الإستعجال  الإستعجال شرȋ أساسي لكي ǽȞون قاضي الإستعجال مختصا.
تتوفر عندما تكون هناك وضعǽة إستثنائǽة تستدعي المواجهة بإجراءات أو تدابير سرȄعة 
  . 2وفعالة
Ȟان تنفيذ القرار الإدارȑ من شأنه إذا  يتوفر الإستعجال الذȑ يوجب وقف التنفيذ،
  . 3في حالة القضاء بإلغاء القرار محل الطعن ترتيب نتائج ǽصعب تدارȞها،
ستعجال Ǽأنه ضرورة الحصول على حماǽة قانونǽة عاجلة التي لا فقد عرف الإ
نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على  تتحقȘ من إتǼاع الإجراءات العادǽة للتقاضي؛
  .4تتضمن ضررا قد يتعذر تدارȞه أو إصلاحه حقوق الخصم أو
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تكون من تارȄخ نظر قاضي  هذا وتجدر الإشارة إلى أن تحديد حالة الإستعجال،
  .1ولǽس من تارȄخ قيدها الإستعجال في الدعوȐ،
ثم زال عنصر  وعلǽه إذا رفعت الدعوȐ وȞان عنصر الإستعجال متوفرا حينئذ، 
  . 2الإستعجال رفض الدعوȐ الإستعجال Ǽعد ذلك يتعين على قاضي 
متوفرا من تارȄخ  الإستعجالذهب إلى أعتǼار عنصر  ،إلا أن جانب آخر من الفقه
  .3لا من تارȄخ الفصل فيها رفع الدعوȐ،
  ثانيا: توفر عنصر الجدية 
ǽشترȋ وجود أسǼاب جدǽة تظهر من خلال  لقبول دعوȐ وقف تنفيذ القرار الإدارȑ،
وهو ما  من شأنه إحداث شك جدȑ حول مشروعǽة القرار،التحقيȘ تفيد وجود وجه خاص 
  :ق ا م ا التي نصت على 919المادة ذهبت إلǽه 
"...ومتى ظهر من التحقيȘ وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدȑ حول 
  مشروعǽة القرار".
Ȟما يجب أن تكون الوسائل المثارة تلقائǽا حول عدم مشروعǽة القرار الإدارȑ  
ولا ǽȞتفي Ǽالفحص السطحي لهذه  من طرف قاضي الإستعجال، محلا لفحص دقيȘ
وأن يرجح  Ǽمعنى أنه على قاضي الإستعجال دراسة الوسائل المثارة بتأني، الوسائل.
  .4إمȞانǽة إلغاء القرار الإدارȑ المطعون فǽه مستقبلا
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  المطلب الثاني
  الإدارية الأحكام القضائية تنفيذدعوى إشكالات 
  
ع بها المتعاقد مع متتنفيذ من بين أهم الضمانات التي يتعتبر دعوȐ إشȞالات الت
فإن المتعاقد  الإدارة، ففي حالة حصوله على حȞم نهائي من جهات القضاء الإدارȑ 




ǽسعى لضمان تنفيذه للحصول على ما تضمنه الحȞم من حقوق، Ȟما ǽفترض أن الإدارة 
    . تحول دون تنفيذه قانونǽة عراقيل أو صعوǼاتوعدم وضع أȑ تنفذ الحȞم ǼȞل طواعǽة 
 قد تعترض تنفيذ الأحȞام القضائǽة الإدارȄة التي تصدر أثناء مرحلة تنفيذ العقدف
الإدارȑ عوارض وصعوǼات تنتج عنها دعاوȐ وطعون جديدة الغرض منها إما ضمان 
  تنفيذ الحȞم القضائي وٕاما وقفه.
ى Ȟونها تنشأ عن الصعوǼات التي تعترض تعود تسمǽة منازعة إشȞال التنفيذ إل
  السير الطبǽعي لإجراء التنفيذ، وتقدم للمحاكم للفصل فيها.
  الفرع الأول: تعريف الإشكال في تنفيذ الأحكام القضائية
  
نه عǼارة عن عوارض قانونǽة يبديها على أالإشȞال في التنفيذ Ǽعض الفقهاء  عرف
أصحاب المصلحة فǽه عند التنفيذ وǽقصد منها عمل إجرائي وقتي لوقف التنفيذ أو 
أحد أطراف  وȄبديها الغير ، فهي بذلك ذات طاǼع وقتي ولǽس موضوعي،فǽه رستمراالإ
  .1التنفيذ في مواجهة الآخر
ور Ǽمناسبته وتطرح في شȞل Ȟما اعتبرها آخرون أنها منازعة تتعلȘ Ǽالتنفيذ، وتث
ǽقتضي الأمر الفصل فيها، وهي تتعلȘ Ǽالشروȋ والإجراءات التي خصومة على القضاء 
يتطلبها القانون لإجراء التنفيذ، وهي تبدȐ إما من المنفذ ضده، أو من طالب التنفيذ، أو 
نفيذ أو من الغير، وهذه الإشȞالات قد تطرح على القضاء إما Ǽطلب الحȞم مؤقتا بوقف الت
   .   2استمراره، وٕاما لطلب الحȞم Ǽصحة التنفيذ أو Ǽطلانه، بجواز التنفيذ أو Ǽعدم جوازه
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وعرفت Ȟذلك Ǽأنها المنازعات التي تدور حول أرȞان أو شروȋ يجب توافرها لوجود 
أو لصحة التنفيذ وǽصدر فيها إما حȞم وقتي Ǽاستمرار التنفيذ مؤقتا وٕاما بوقفه مؤقتا 
  .1بجوازه وٕاما Ǽعدم جوازهȞذلك، وٕاما 
في التنفيذ هو جمǽع المنازعات المتعلقة Ǽالتنفيذ،  الإشȞالعرف Ȟذلك على أن 
فهي منازعات تتعلȘ Ǽالتنفيذ تتمثل في عقǼات قانونǽة، تطرح Ǽصددها خصومة على 
ǽقصد بها منع التنفيذ Ȟإغلاق الأبواب أو مخاطǼة  القضاء، ولǽست ǼعقǼات مادǽة
مين على التنفيذ من خلف الأبواب، أو إبداء المقاومة عند دخول المحضر المحضر والقائ
لاتخاذ إجراءات التنفيذ، فهذه سبيل تذليلها ǽȞون Ǽاستعمال قوة السلطة العامة التي يتعين 
      .2عليها أن تعين المحضر على التنفيذ وتقدم له Ȟل المساعدة اللازمة لتحقيȘ ذلك
دها على أن إشȞالات التنفيذ هي منازعه متعلقة تجمع هذه التعرȄفات رغم تعد
بتنفيذ الحȞم، تتضمن معالجة خلل إجرائي من إجراءات التنفيذ أو أثرت في سيره، وǽطلب 
فيها الحȞم بإجراء ǽحسم النزاع في أصل الحȘ إذا Ȟانت منازعة موضوعǽة )إشȞال 
لا ǽمس Ǽأصل الحȘ، موضوعي في التنفيذ (، في حين إذا طلب فيها الحȞم بإجراء وقتي 
  .3فتكون منازعة وقتǽة أو إشȞال وقتي
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  الفرع الثاني: فكرة إشȜالات التنفيذ ǺالنسǺة للأحȜام القضائǻة الإدارȂة 
Ǽعدم جواز تنفيذ الأحȞام الصادرة ضد الإدارة Ǽالطرق  المتعلȘ إن المبدأ الثابت
Ǽالوفاء Ǽما عليها من أموال ، وٕانما يتوجب على الإدارة أن ترتب أثار الحȞم 1الجبرȄة
محȞوم بها، وذلك من دون أن تتدخل سلطة أخرȐ Ȟالسلطة القضائǽة و أعوانها 
  .2القضائيين) المحضر القضائي(
د وǼما أن معظم الأحȞام الإدارȄة تكون الإدارة مدعى عليها فيها، ǼاعتǼار أن الفر 
الإدارة لها ما ǽȞفيها من  ǽȞون دائما هو المهاجم في الدعاوȐ الإدارȄة، مرد ذلك Ȟون 
  امتǽازات لتنفيذ قراراتها دون لجوء للقضاء.
لتنفيذ قراراتها ل القانونǽة التي تحت تصرفها فإذا Ȟانت الإدارة تملك Ȟل الوسائ
القضائǽة التي تصدر لصالحها، فǽه ظلم Ȟبير للمدعين في الدعاوȐ الإدارȄة  والأحȞام
Ȟما  لا ǽملكون نفس الوسائل في مواجهة الإدارة،  ، والذينالذين تصدر الدعاوȐ لصالحهم
  .3نه يهدد حجǽة الأحȞام القضائǽةأ
  قد ǽشوب خلȌ بين نظام وقف التنفيذ وٕاشȞالات التنفيذ، والفرق بينهما واضح.
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قامته طعنا على فوقف تنفيذ الحȞم هو طلب ǽقدم من المحȞوم ضده ǼمناسǼة إ 
الفصل في الطعن للحيلولة دون وقوع ضرر جسǽم ǽقاف تنفيذه لحين هذا الحȞم Ǽغرض إ
يتعذر تدارȞه ولقǽام الطعم على أسǼاب جدǽة ولا ينحصر الاختصاص Ǽه لمحȞمة الطعن 
  فقȌ.
أما الإشȞال في التنفيذ فهو غير موجه لطعن في الحȞم في ذاته وٕانما على تنفيذه 
م، وهي ترفع عادة فقȌ، لذلك فدعوȐ إشȞالات ترفع مستقلة عن أȑ طعن يرفع ضد الحȞ
  .1ضد الأحȞام النهائǽة، وȄؤول الاختصاص فيها للمحȞمة التي أصدرت الحȞم
  الفرع الثاني: شروȉ قبول الإشȜال في التنفيذ
  
 نتناولها في مقبولا في التنفيذالمؤقت  الإشȞالهناك عدة شروȋ يجب توفرها لǽȞون 
  النقاȋ التالǽة:
  عملية التنفيذأولا: أن يرفع الإشكال قبل إتمام 
ǽعتبر شرȋ رفع الإشȞال في تنفيذ الحȞم قبل إتمام عملǽة التنفيذ شرȋ منطقي 
فيذ وعملǽة تنفيذ الحȞم في حد في التن إشȞاللǽس من المعقول أن يرفع  لأنهوصائب، 
  .2ذاتها قد اكتملت، فرفع الإشȞال في هذه الحالة ǽȞون بلا موضوع ولا فائدة ترجى منه
Ȟما أن القاضي الذȑ يرفع أمامه إشȞال وقتي في التنفيذ Ǽعد إتمام عملǽة تنفيذ 
الحȞم، يتوجب علǽه أن ǽحȞم Ǽعدم قبول الإشȞال؛ لأن الحȞم الذȑ سǽصدره في حالة 
قبول النظر في المنازعة سǽȞون مستحيل التنفيذ، ولا يرفض الدعوȐ لكونه غير مختص 
  .3ض النظر Ȟون الحȞم قد تم تنفيذه أم لاالإشȞال، لأنه مختص ǼغǼالنظر في 
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حد أحȞامها لمحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في أفي هذا الخصوص ذهبت ا 
إذا Ȟان عدم جواز رفع دعوȐ إشȞال في تنفيذ الحȞم Ǽعدما إلى أنه  5991الصادر سنة:
م ينته، تم تنفيذه فعلا، إلا أنه ǽمȞن رفعه في الحالة التي ǽȞون فيها تنفيذ الحȞم قد بدا ول
فǽȞون الإشȞال مقبولا Ǽشرȋ عدم انتهاء عملǽة تنفيذ الحȞم قبل الفصل في دعوȐ 
بلا مصلحة  الإشȞالȞم، ǽȞون في دعوȐ الإشȞال؛ لأن رافع الدعوȐ هنا Ǽعد تنفيذ الح
  التي ǽشترطها القانون.
  ثانيا: أن يكون الإشكال مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم محل دعوى الإشكال
القاعدة العامة في قبول الإشȞال الوقتي في التنفيذ أن ǽȞون الإشȞال مبنǽا على 
Ǽمعنى إذا Ȟان الإشȞال موجود  وقائع لاحقة على صدور الحȞم محل الإشȞال في التنفيذ؛
قبل صدور الحȞم محل الإشȞال فإنه ǽȞون قد تم إدراجه ضمن الدفوع في الدعوȐ وأصǼح 
من غير المقبول التحجج Ǽه ضد الخصم، فإذا اتضح للقاضي أن الإشȞال المؤقت مرفوع 
عن حȞم ومؤسس على أمر سابȘ على صدور الحȞم محل الإشȞال فإن القاضي هنا 
  .1عدم قبول دعوȐ الإشȞال في التنفيذǽحȞم Ǽ
  في هذا الصدد قضت المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصرفي أحد أحȞامها جاء فǽه:
"... ومن حيث أن قضاة هذه المحȞمة جرȐ على أن مناȋ الإشȞال في التنفيذ 
سواء Ȟان Ǽطلب وقف تنفيذ الحȞم مثار الإشȞال أو الإستمرار في تنفيذه أن ǽȞون مبناه 
ات جدت Ǽعد صدوره ولǽست ساǼقة علǽه تمثل عقǼة طارئة في سبيل التنفيذ تبرر رفع واقع
، ومن المقرر في فقه المرافعات أنه ǽشترȋ لقبول الإشȞال ألا ǽȞون التنفيذ قد تم الإشȞال
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 لذȑ قبل رفع المنازعة، فإن Ȟان قد تم فلا مساغ لطلب وقف التنفيذ أو الإستمرار فǽه و
  .1طال ما تم إجراؤه بدعوȐ موضوعǽة"ǽطلب إǼالشأن أن 
    في إشȜالات تنفيذ الأحȜام الإدارȂةثالثا: شرȉ الإستعجال 
 تعتبر إشȞالات التنفيذ المؤقتة منازعات مستعجلة Ǽطبǽعتها، لأن إشȞالات التنفيذ
المؤقتة لها طاǼع خاص في هذه الحالة، فالقاضي الناظر في دعوȐ الإشȞال في التنفيذ 
، فالاستعجال في دعاوȐ الإشȞال ǼالتحقȘ من توافر حالة الإستعجال من عدمهاغير ملزم 
  المؤقت في التنفيذ مفترض ولا حاجة لوجود إثǼاتات تؤȞد وجوده.
إلا أن الأمر لǽس على إطلاقه وٕانما ǽقبل إثǼات العȞس، Ǽحيث ǽمȞن للمدعى  
ن Ȟان حدوث مثل علǽه في دعوȐ الإشȞال أن يثبت عدم توافر عنصر الاستعجال، وا ٕ
هذا نادرا جدا من الناحǽة العملǽة، وفي حالة نجاحه في إثǼات عدم وجود عنصر 
الاستعجال في دعوȐ الإشȞال في التنفيذ فإن دعوȐ هذا الأخير لن تقبل، وǽصǼح قاضي 
         .2التنفيذ غير مختصا لكونه قاضي الأمور المستعجلة
  القضاء في الجزائرالفرع الثالث: الإشكال في تنفيذ أحكام 
 تناول المشرع الجزائرȑ إشȞالات التنفيذ في الأحȞام الصادرة عن الجهات القضائǽة
ت المتعلقة بتحديد الإختصاص الإقلǽمي لǼعض المنازعا  8الفقرة  408الإدارȄة في المادة 
  حيث جاء فيها:
ة، أمام " في مادة إشȞالات تنفيذ الأحȞام الصادرة عن الجهات القضائǽة الإدارȄ
  المحȞمة التي صدر عنها الحȞم موضوع الإشȞال".
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في هذا الخصوص Ȟانت تطبǽقات القضاء الجزائرȑ متناقضة، فقبل صدور قانون 
حد قراراته الصادر ، فقد اعتبر مجلس الدولة في أالإجراءات المدنǽة والإدارȄة الحالي
المتعلȘ بإشȞال في تنفيذ قرار قضائي إدارȑ أين أستند فǽه على  2002/11/50بتارȄخ: 
  نون الإجراءات المدنǽة الملغى.من قا 2/381مقتضǽات المادة 
أن هذه المادة لا ǽمȞن تطبǽقها أمام الجهات القضائǽة الإدارȄة عملا Ǽالمادة  إلا 
ادرة عن الجهات مȞرر ق ا م الملغى وǼالنتيجة فإن إشȞالات تنفيذ القرارات الص 171
  .1القضائǽة الإدارȄة تخضع لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة للقضاء العادȑ وحده
في حين ذهبت الغرفة المدنǽة ǼالمحȞمة العلǽا إلى عȞس ذلك حيث في أحد 
  جاء فǽه: 7002/20/12قراراتها الصادر بتارȄخ: 
ئي إدارȑ ولǽس " القضاء الإدارȑ هو المختص Ǽالفصل في إشȞال تنفيذ قرار قضا
  .2"القضاء العادȑ
تم النص صراحة على انعقاد Ǽعد صدور قانون الإجراءات المدنǽة والإدارȄة 
 لقضاء الإدارȑ Ǽالنظر في إشȞالات تنفيذ القرارات القضائǽة الإدارȄة، وذلكل الإختصاص
السابȘ ذȞرها، والتي حددت Ȟذلك المحȞمة المختصة ق ا م ا  8/408بنص المادة 
  الإشȞال.ر في إشȞالات التنفيذ وهي المحȞمة التي صدر عنها الحȞم موضوع Ǽالنظ
ما ǽعاب على المشرع الجزائرȑ في هذا الخصوص هو عدم تطرقه في الǼاب 
الخاص Ǽالإجراءات المتǼعة أمام المحاكم الإدارȄة لم ǽشر إلى Ȟǽفǽة عرض الإشȞال في 
ومدة توقيف التنفيذ، ولا حتى إلى مدȐ قابلǽة التنفيذ أمام المحȞمة الإدارȄة ولا إلى أثره 
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الحȞم الإستعجالي الإدارȑ للطعن القضائي، مȞتفǽا على ما يبدو بإتǼاع الإجراءات 








  الفصل الثاني
  لمتعاقدكحماية لآلية دعاوى الموضوع 
  
السابȘ أنه للمتعاقد الحȘ في اللجوء للقضاء الإدارȑ Ȟما رأينا في الفصل 
وذلك سواء عن طرȄȘ  ؛ǽة استعجالǽه لحقوقه وتثبيتا لهاالمستعجل من أجل طلب حما
  الأوامر القضائǽة أو Ǽموجب دعاوȐ الإستعجال المقررة لذلك.
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يهدف لتحقيȘ ذو طاǼع مؤقت  استعجاليإجراء  أن ǽȞون إلا فȞل هذا لا ǽعدو 
   تجسيدها ǽȞون عن طرȄȘ آلǽة دعوȐ الموضوع.  اكبر؛ضمانة 
لتقدǽم طلǼه في الحȘ في اللجوء إلى القضاء الإدارȑ إذن مع الإدارة  لمتعاقدفل
  ودعاوȐ القضاء الكامل. وذلك وفȘ آليتين هما دعوȐ الإلغاء ،موضوع النزاع
التي  التي تنصب على إلغاء القرارات الإدارȄة غير المشروعةفدعوȐ الإلغاء  
فنتناول فيها مدȐ اختصاص قاضي الإلغاء  ،تصدرها الإدارة عبر Ȟافة مراحل التعاقد
  Ǽالقرارات الإدارȄة التي تصدرها الإدارة ضد المتعاقد.
يتمتع فيها القاضي Ǽسلطات  فهي آلǽة دعاوȐ القضاء الكامل التي أما الآلǽة الثانǽة
Ȟما له أن  ،وȞذلك رد الحقوق لأصحابهان علǽه فله أن ǽعيد الحال على ما Ȟا ،واسعة
وجه  وله أن ǽعدل وǽستبدل عمل Ǽآخر Ǽعد أن يبرز ،المشروعǽحȞم بإلغاء القرار غير 
وȞذلك الحȞم Ǽالتعوǽض عن الأضرار التي تلحȘ  ،العيب في العمل غير المشروع
  .1المتعاقد Ǽأȑ سبب من الأسǼاب التي تطرقنا إليها
منازعات العقود الإدارȄة عدة مل التي تدخل في إطار Ȟما تتخذ دعوȐ القضاء الكا
؛ فقد تكون دعوȐ Ǽطلان للعقد أو دعوȐ الحصول على مǼالغ مالǽة أو دعوȐ فسخ صور
    .2للعقد أو دعوȐ تعوǽض
  أول (. مǼحثالل حدود حماǽة قضاء الإلغاء ) سنتناو 
  ( .يثان مǼحثالنتناول حماǽة القضاء الكامل ) و 
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  الأولالمبحث 
  حدود حماية قضاء الإلغاء
  
التي  وهي من دعاوȐ قضاء الشرعǽة، ،ǽةدعوȐ موضوعǽة عين الإلغاءتعد دعوȐ 
  .1تستهدف أساسا إلغاء القرارات الإدارȄة المشوǼة Ǽعيب المشروعǽة
عتǼارها بإ ؛تص بنظر منازعات العقود الإدارȄةȞأصل عام قاضي الإلغاء غير مخ 
يتمثل في حالتين ǽȞون  الأصلستثناء على هذا إلا أنه هناك إ .من المنازعات الحقوقǽة
  .جانب من منازعات العقود الإدارȄةمختص بنظر  الإلغاءفيها قاضي 
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حيث ǽȞون قاضي الإلغاء  ،تعود لطبǽعة القرار محل المنازعة الأولىالحالة  
وȞذلك  ،عقددارة والتي تكون منفصلة عن المختصا بنظر جمǽع القرارات التي تصدرها الإ
ǽȞون قاضي الإلغاء مختصا ǼȞل القرارات التي تصدرها الإدارة لا ǼȞونها سلطة متعاقدة 
  وٕانما ǼȞونها سلطة عامة.
أما الحالة الثانǽة فمردها إلى طبǽعة Ǽعض العقود الإدارȄة مثلما هو الحال في  
  . 1ǼالنسǼة لطعون المستفيدين من عقود الإمتǽاز
   الأول ) القرارات الإدارȄة المنفصلة (.نتناول في المطلب 
  ونتناول في المطلب الثاني ) الآثار المترتǼة لحȞم الإلغاء على العقد (.    
  
  
  المطلب الأول
  القرارات الإدارية المنفصلة
  
قد نظرا للأثر الǼالغ الذȑ تحدثه القرارات الإدارȄة المنفصلة على عملǽة تنفيذ الع
ا والى مدȐ جواز الطعن فيه ،ستها التطرق إلى مفهومها فرع أولاالإدارȑ فإنه ǽستلزم لدر 
  أثناء مرحلة تنفيذ العقد.
  الفرع الأول: مفهوم نظرȂة القرارات الإدارȂة المنفصلة
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ن ومبررات الطع ،القرارات الإدارȄة المنفصلة أولا، ثم نشأتها ثانǽانتناول تعرȄف  
  Ǽالإلغاء ثالثا.
  الإدارية المنفصلة: تعريف القرارات أولا
  :الإدارȄة المنفصلة لكن من أهمها تعددت تعرȄفات القرارات
أن القرار الإدارȑ المنفصل عن العقد الإدارȑ هو قرار لا يدخل في الراǼطة 
  .1العقدǽة وٕان Ȟان ǽمهد لانعقادها
Ȟما عرفت Ȟذلك على أنها " قرارات إدارȄة تكون جزء من بنǽان عملǽة قانونǽة 
رج عن أو تخ ،الإدارȑ بناء على ولايته الكاملةختصاص القضاء العادȑ أو تدخل في ا
ولكن القضاء ǽقوم Ǽفصل هذه القرارات عن تلك  ،اختصاص أȑ جهة قضائǽة أخرȐ 
   .2العملǽة وǽقبل الطعن عليها Ǽالإلغاء على انفراد
  : عرفت Ȟذلك Ǽأنها
إلى إبرام العقد أو  " Ȟل ما ǽمȞن فصله عن العقد بدءا من القرارات التي تؤدȑ
التي تصل عند الإقتضاء إلى قبول الإبرام وهي تعتبر قرارات منفصلة عن العقد إزاء 
  .3الأطراف و إزاء الغير"
  :وعرف على أنها
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ة قانونǽة أخرȐ وغير مستقلة " قرارات تصدر وهي متصلة ومرتǼطة Ǽعملǽة إدارȄ
تلك القرارات في مراحل ساǼقة أو  وغالǼا ما تصدر ،عنها، Ǽحيث تعد جزءا لا يتجزأ منها
  .1معاصرة أو لاحقة للعملǽة الإدارȄة"
من هذه التعرȄفات يتضح أن القرارات المنفصلة هي القرارات التي تصدرها الإدارة 
 أحȞام فهذه القرارات لا تكون مستمدة من أثناء ممارستها لسلطاتها وامتǽازاتها العامة،
لأن القرارات التي ǽȞون مصدرها  ،تكون منفصلة عنها وȃنود العقد المتفȘ عليها، وٕانما
  بنود العقد لا خلاف أن الإختصاص فيها للقضاء الكامل.
  : نشأة القرارات الإدارية المنفصلةثانيا     
إذ Ȟان في  مرت نظرȄة القرارات الإدارȄة المنفصلة في فرنسا عدة مراحل مختلفة،
Ȟان يتبنى نظرȄة  هذه النظرȄة، وȞان دولة على تطبيȘبداǽة الأمر ǽعزف مجلس ال
 ،قانونǽة واحدة غير قابلة للتجزئةالإدماج التي مفادها أن العقد الإدارȑ عǼارة عن وحدة 
من ثم و  ،Ș Ǽالعقد تندمج Ǽه وتفقد ذاتيتهاوتتعل ؛ات الإدارȄة التي تصدرها الإدارةوأن القرار 
  .2ها لقاضي العقدوȄؤول اختصاص فض نزاعات ،لا يجوز الطعن فيها مستقلة
دارȄة لا يجوز رفع أنه في مادة العقود الإ ،آنذاكحيث Ȟانت حجج مجلس الدولة 
صادرة التي تكون  Ȟون هذه الأخيرة موجهة خصǽصا ضد القرارات الإدارȄة ،دعوȐ الإلغاء
   .عقود هي تعبير على توافȘ إرادتين، بينما الǼالإرادة المنفردة للإدارة
إذا Ȟان هناك طعن مواز ǽمȞن اللجوء ف ،الإلغاء دعوȐ احتǽاطǽةك أن دعوȐ Ȟذل
أو  ،لا يجوز اللجوء إلى قاضي الإلغاء ،نازعات الناشئة عن العقد الإدارȑ إلǽه للطعن Ǽالم
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أن الدعوȐ الموازȄة لا تحقȘ Ȟل المزاǽا التي ǽمȞن الحصول عليها Ǽموجب دعوȐ 
  .1الإلغاء
ضاء الإلغاء أن ǽستند إلى مخالفة الإدارة والحجة الأخيرة هو أنه لا ǽمȞن لق
Ȟون دعوȐ الإلغاء هي جزاء  ،سبǼا لطلب إلغاء القرار الإدارȑ  لإلتزاماتها التعاقدǽة وجعله
  .2أما الالتزامات المترتǼة عن العقود الإدارȄة فهي التزامات شخصǽة مخالفة المشروعǽة،
عن توجهه الأول Ǽعد ما  هذا وقد Ȟان لمجلس الدولة رأȑ آخر فǽما Ǽعد حيث عدل
Ȟون هذا الإتجاه تسبب في حرمان الأطراف  ،أȐ أن هذا التوجه قد جانب الصوابر 
الأجنبǽة عن العقد من اللجوء إلى القضاء Ǽغرض الطعن في القرارات الإدارȄة التي شابها 
، على الرغم من أنه قد ǽȞون للغير عǽة التي ترتǼȌ Ǽالعملǽة العقدǽةعيب عدم المشرو 
فلا يجوز للأطراف الخارجة عن العقد  ،مصلحة مؤȞدة في إلغاء هذه القرارات المعيǼة
 ممارسة حقها في استخدام دعوȐ العقد Ǽحجǽة امتداد آثار العقد لا ǽȞون إلا على طرفǽه،
Ȟما لا ǽقبل منه الطعن Ǽالإلغاء في القرارات التي تدخل في تكوȄن العقد الإدارȑ أو تدخل 
  نادا إلى نظرȄة الأعمال المرȞǼة.في تنفيذه است
فأصǼح ينظر إلى  ،رات الإدارȄة المنفصلةلهذا استحدث مجلس الدولة نظرȄة القرا
القرارات الداخلة في العملǽة العقدǽة بوصفها وحدات ǽمȞن فصلها والنظر فيها على 
ة عن ، ومن ثم ǽمȞن للأطراف الخارجالمȞونات الأخرȐ للعملǽة العقدǽةاستقلال عن Ǽقǽة 
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العملǽة العقدǽة اللجوء إلى قاضي الإلغاء Ǽغرض إلغاء تلك القرارات المعيǼة وفقا للشروȋ 
      .   1والإجراءات المقررة في دعوȐ الإلغاء
مدȎ جواز الطعن في القرارات الإدارȂة المنفصلة من طرف المتعاقد : الفرع الثاني   
  أثناء مرحلة تنفيذ العقد.
في البداǽة وȞأصل عام Ȟان عدم جواز الطعن في القرارات الإدارȄة التي تصدر 
 التي ،القضاء الإدارȑ Ǽعض الاستثناءات ومع مرور الوقت تبنى ،فيذ العقدمرحلة تن أثناء
لك وذ ؛اء الإلغاء في مرحلة تنفيذ العقدمن خلالها ǽمȞن للمتعاقد مع الإدارة أن يلجأ لقض
  .في نطاق ضيȘ
حلة عدم جواز الطعن Ǽالإلغاء في القرارات الإدارȄة الصادرة أثناء مر  ل أولا:سنتناو 
  تنفيذ العقد الإدارȑ.
  : نتناول فيها الحالات المستثناة من قاعدة عدم جواز الطعن Ǽالإلغاء.  ثانǽا
عدم جواز الطعن Ǻالإلغاء في القرارات الإدارȂة الصادرة أثناء مرحلة تنفيذ العقد  أولا: 
  الإدارȏ.
إن طعن المتعاقد في القرارات الإدارȄة التي أسهمت في تكوȄن العقد ـ المرحلة 
الرأȑ فإن  ،ه فǽما Ǽعد أنها Ȟانت غير مشروعةو التي تبين ل ة لإبرام العقد ـالتمهيدǽ
إلا اللجوء لقاضي العقد، فهو الذȑ يختص إلى أنه لǽس للمتعاقد من سبيل  ذهب 2الراجح
  لمنازعات التي تتعلȘ Ǽالعقد.Ǽالنظر في Ȟل ا
إلا أن المتعاقد ǽمȞن له اللجوء إلى قضاء الإلغاء للطعن في القرارات الإدارȄة التي 
 إدارةالإدارة لا بوصفها  أصدرتهاوالتي  تصدر عن الإدارة مشوǼة Ǽعدم المشروعǽة،
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 فهنا ǽصǼح المتعاقد شأنه شأن Ǽاقي ،بوصفها سلطة عامة أصدرتهامتعاقدة وٕانما 
    .1المواطنين
لذلك لا يجوز الطعن Ǽالإلغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة أثناء مرحلة    
ومن جهة أخرȐ Ȟون  ،لك لصعوǼة فصلها عن العقد من جهةمرد ذ ،تنفيذ العقد أو إنهائه
هذه القرارات مرتǼطة Ǽالحقوق التي نتجت عن النصوص التعاقدǽة التي يؤول الاختصاص 
  .2قاضي العقدفيها إلى 
  .3وهو ما أخذ Ǽه مجلس الدولة الفرنسي في عدة قرارات له
حȞامها الذȑ في نفس الإتجاه في أحد أ Ȟما ذهبت المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر
  :جاء فǽه
ا التي تتخذها جهة الإدارة قبل المتعاقد معه Ǽالإجراءات" ...المنازعات المتعلقة 
 إدارȑ قرار  إلغاءحتى لو انصب النزاع على طلب  ،تندرج تحت ولاǽة القضاء الكامل
: أن ما تصدره الإدارة تنفيذا للعقد مثل القرارات الصادرة أساس ذلك –اتخذته الإدارة قبله 
و فسخ العقد أو إنهائه أو إلغائه، إنما تدخل في منطقة بتوقǽع أȑ من الجزاءات العقدǽة أ
ارات والإجراءات هي منازعة حقوقǽة تثير ، وتكون المنازعات المتولدة عن تلك القر العقد
  .4"القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء ولاǽة
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المحȞمة  أكدت 4002مارس  32 :لها صادر بتارȄخ آخروفي حȞم حديث 
  :لقاعدة الساǼقة حيث جاء في الحȞمالإدارȄة العلǽا Ǽمصر ا
أن القرارات  " ... ومن حيث أنه يتعين الإشارة في ضوء واقعات النزاع الماثل إلى
العقد مثل القرار الصادر بتوقǽع جزاء  لأحȞامالتي تصدرها جهة الإدارة المتعاقدة تنفيذا 
، لا تعتبر تلك القرارات طǼقا لما جرȐ Ǽه قضاء ن الجزاءات التعاقدǽة Ȟفسخ العقدمعين م
بل هي  الإلغاء،تدخل المنازعة Ǽشأنها في نطاق قضاء  إدارȄةهذه المحȞمة قرارات 
إجراءات تعاقدǽة لا تخضع للأحȞام العامة الخاصة بإلغاء القرارات الإدارȄة قضائǽا وٕانما 
   .1"على استدعاء ولاǽة القضاء الكاملتكون محلا للطعن 
في قرار لها   Ǽالمجلس الأعلى للقضاء،ذهبت في نفس الاتجاه الغرفة الإدارȄة Ȟما 
أن الذȑ اعتبرت فǽه  "leztéH étSفي قضǽة " 6691دǽسمبر  61 :صادر بتارȄخ
 متصلة، إدارȄةالقرارات الإدارȄة التي تهدف إلى حسن تنفيذ عقد الأشغال العامة قرارات 
وȞذا المعǽار الذاتي  ،ǽة وفقا للمعǽار المادȑ الموضوعيوغير منفصلة عن العملǽة العقد
لتحديد القرارات الإدارȄة المرتǼطة Ǽالعملǽات الإدارȄة المرȞǼة الشخصي المطبȘ قضاء 
ومن ثم رفضت الغرفة الإدارȄة Ǽالمجلس الأعلى للقضاء دعوȐ الإلغاء المقدمة  ،وفصلها
  .2لها من طرف شرȞة هيتزل ضد هذه القرارات المتصلة والمرتǼطة Ǽعقد الأشغال العامة
جوȄلǽة  90 :صادر بتارȄخ Ȟمة العلǽاللغرفة الإدارȄة Ǽالمح آخرȞذلك في قرار 
أصدره  رفضت فǽه دعوȐ الإلغاء التي رفعها السيد ) ص.ب ( ضد القرار الذȑ 33891
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وȞان سبب  ،دج شهرȄا 0002إلى  002لإيجار من والي الولاǽة المتضمن رفع بدل ا
   .     1الرفض Ǽحجة أن هذا النزاع يدخل في اختصاص قاضي العقد
  .الإلغاء أثناء مرحلة تنفيذ العقدالتي يجوز الطعن فيها Ǻالقرارات  :ثانǻا
في القرارات  Ǽالإلغاء خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي Ǽعدم جواز الطعن
ثناءات دارȑ استفقد تبنى القضاء الإ ؛الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقدها الإدارȄة التي تصدر 
ا في Ǽعض القرارات التي تصدره Ǽالإلغاء الطعنوأجاز للمتعاقد وللغير  ،على هذه القاعدة
  .الإدارة أثناء مرحلة تنفيذ العقد
مة من الطعن بإلغاء القرارات الإدارȂة الصادرة أثناء مرحلة التنفيذ المقدـ  10
  .الغير
هو Ȟل الخارجون عن الراǼطة العقدǽة ولهم مصلحة جدǽة ومشروعة  ǽقصد Ǽالغير
هم الخارجون عن العلاقات أȑ أن ؛القرار الإدارȑ المنفصل عن العملǽة العقدǽة إلغاءفي 
 ولǽسوا خلفا عاما أو خاصا لأحد طرفي العقد، التي ǽحȞمها العقد وهم لǽسوا طرفا فǽه،
  .2وله مصلحة مشروعة وجادة في إلغاء القرار الإدارȑ المنفصل
أن  مصلحة شخصǽة ومǼاشرة،، ولهم ز لكل الذين لǽسوا طرفا في العقدلذلك يجو 
عقد والمطعون القرار الإدارȑ الذȑ له علاقة بتنفيذ ال إلغاءǼغرض  الإلغاءلقاضي  يلجأوا
التزام عقدȑ أȑ فلا يوجد  ،Ȟون هذا الغير لǽس من طرفي العقد، فǽه Ǽعدم المشروعǽة
      .3تجاهه
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هو نسبǽة آثار العقد سواء من حيث الأشخاص أو من حيث  عامال الأصلف
   .1وفي مواجهة أطرافه فقȌ ،ا ولا التزامات إلا التي وردت Ǽهفلا يرتب حقوق الموضوع،
فȞان القضاء الإدارȑ لا ǽقبل الطعن Ǽالإلغاء المقدم من طرف الغير ضد القرارات 
فصل ؛ذلك د استنادا إلى فȞرة القرار المنالصادرة من الإدارة المتعاقدة والمتعلقة بتنفيذ العق
 أن وضع الغير في مرحلة تنفيذ العقد الإدارȑ يختلف عن وضعهم في مرحلة إبرام العقد،
ا لأنهم في الأخيرة Ȟانوا ذوȑ صفة في الطعن Ǽالإلغاء في القرارات الإدارȄة التي تصدره
ولكن لم  قدوا مع الإدارة،جهة الإدارة خلال هذه المرحلة لكونهم ذوȑ مصلحة في أن يتعا
  .يتحقȘ لهم ذلك
فتنفيذ العقد أو  ،د فلا صفة لهم لنسبǽة آثار العقدأما الغير في مرحلة تنفيذ العق 
  .2عدم تنفيذه لن ǽمس مصلحتهم
ت Ȟان مجلس الدولة الفرنسي يرفض طعون الغير ضد القرارا الأمرفي بداǽة 
الذȑ ǼموجǼه  32591سنة  القرار الصادر عنه أكدهوهو ما  ،المتعلقة بتنفيذ العقد الإدارȑ 
الغرفة النقابǽة ضد قرار متعلȘ بتنفيذ عقد تم إبرامه الذȑ تقدمت Ǽه  Ǽالإلغاءرفض الطعن 
هذا القرار لǽس قابل للطعن Ǽالإلغاء لتجاوز السلطة حتى  الإدارة واحد أعضائها؛ Ȟون بين 
  .4م قاضي العقد Ȟونها لǽست طرفا فǽهولا ǽمȞنها رفع دعوȐ أما ،انب الغرفة النقابǽةمن ج
تجاه الذȑ سلكه مجلس الدولة الفرنسي الذȑ يتنافى ومǼادȏ لإإلا أنه وǼسبب هذا ا
فقد عدل عن مسلكه هذا منصفا بذلك الغير  ،دالة والإنصاف بخصوص وضعǽة الغيرالع
انهم من وǼحرم ،لأنهم لǽسوا طرفا في العقد ،ضاء الكاملاللجوء إلى قالذين لا ǽمȞنهم 
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اللجوء إلى قضاء الإلغاء فقد فقدوا وسائل الحماǽة القضائǽة لحقوقهم التي قد تتأثر Ǽالقرار 
  .1المطعون في شرعيته
جسد الذȑ ي ،في مجال حماǽة البيئةمن القرارات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي 
ذات  القرارات الإدارȄة المنفصلة إلغاءǼقصد  الإلغاءحȘ الغير في اللجوء إلى قضاء 
فقد أكد على حȘ الغير في الطعن Ǽالإلغاء ضد الشروȋ التي تفرضها  الطاǼع التنظǽمي،
 فجاء في القرار .لعقد متى توفرت في الغير المصلحةالقرارات التنظǽمǽة التي يتضمنها ا
  :أنه
الصادرة "... ومن حȘ الغير أǽضا الطعن بدعوȐ تجاوز السلطة ضد القرارات 
  .2"رارات القابلة للانفصال عن العقدبرفض فسخ العقد ... ذلك أنها من الق
مما سبȘ يتضح أنه ǽمȞن للغير الخارج عن العملǽة العقدǽة أن يلجأ لقضاء 
ناء الإلغاء من أجل الطعن Ǽعدم المشروعǽة في القرارات التنظǽمǽة التي تصدرها الإدارة أث
  عملǽة تنفيذ العقد الإدارȑ. 
هذه القرارات التي مست ǼطرȄقة مǼاشرة Ǽمصالح الغير الذȑ لا ǽملك سبيلا في 
 فقد استفاد Ǽحماǽة قضائǽة Ǽعد تردد من دعاوȐ القضاء الكامل لأنه لǽس طرفا في العقد،
تكرȄسا لمǼادȏ  ،الأمر لǽقر Ǽعد ذلك هذه الحماǽة طرف مجلس الدولة الفرنسي في Ǽادȏ
    العدل والإنصاف.   
مة من اء مرحلة التنفيذ المقدـ الطعن بإلغاء القرارات الإدارȂة الصادرة أثن 20
  .المتعاقد
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والتي Ǽموجبها ǽصǼح المتعامل مع  Ǽعد عملǽة إبرام العقد وȃدء مرحلة التنفيذ؛
  .الإدارة ǽحمل صفة متعاقد  ـ لأنه قبل مرحلة الإبرام Ȟان مجرد مرشح للتعاقد ـ
لا ǽملك إلا طرȄقا واحد أن المتعاقد  المرحلة يجمع أغلبǽة الفقهاء على في هذه 
وهو قاضي العقد الذȑ تعرض أمامه جمǽع المنازعات المتعلقة Ǽالعقد في إطار سلطاته 
Ǽالإضافة إلى أن هذه  ،ونها تتضمن حقوقا شخصǽة للمتعاقدفي دعاوȐ القضاء الكامل، Ȟ
عقد هي إجراءات منبثقة عن العقد ومستمدة من القرارات الصادرة ǼمناسǼة تنفيذ ال
  .1النصوص التعاقدǽة
قضائǽة غير  حȞم عملǽة عدم إمȞانǽة لجوء المتعاقد لرفع دعوȐ إن المبدأ الذȑ ǽ
عن  صادرة في هذا الشأن غير قابلة للانفصالهو أن القرارات ال ؛دعاوȐ القضاء الكامل
سبب وجود طرȄȘ مواز أمامهم للطعن في لذلك وǼ ǼالنسǼة لأطراف العقد، العقد الإدارȑ 
هذه القرارات ـ طرȄȘ القضاء الكامل ـ فإنه لا يجوز الطعن فيها عن طرȄȘ دعوȐ الإلغاء 
         .2من قبل أطراف العقد
 ستثناءات التي ǽمȞنفإنه يرد على هذا المبدأ Ǽعض الإ Ǽما أنه لكل قاعدة استثناء
طرȄȘ دعوȐ الإلغاء في Ǽعض القرارات التي فيها للمتعاقد مع الإدارة أن ǽطعن عن 
  :فيذ العقد في الحالتين التاليتينتصدرها الإدارة أثاء مرحلة تن
  القرارات الخارجة عن نطاق العقد الإدارȏ  :الحالة الأولى
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ير اللجوء إلى قضاء الإلغاء بهدف إلغاء قرارات إدارȄة غمع الإدارة  للمتعاقدǽمȞن 
أȑ استخدام وسائل الضǼȌ  ؛Ǽصفتها سلطة عامة ي العقد وٕانمامشروعة لا Ǽصفتها طرفا ف
  ثر في عملǽة تنفيذ العقد الإدارȑ.فتؤ  الإدارȑ 
في هذه الحالة  ،ة بتنفيذ العقد، وٕانما منفصلة عنههذه القرارات لا تعتبر خاص 
Ǽشرȋ توفر  ،في طلب إلغاء القرار غير المشروعǽصǼح المتعاقد ȞǼاقي المواطنين 
ولا ǽȞون  ،بنǽا على مخالفة قواعد المشروعǽةالطعن Ǽالإلغاء مه، وأن ǽȞون المصلحة فǽ
   .1مبنǽا على نصوص العقد
Ȟما ذهب القضاء الفرنسي إلى قبول الطعن المقدم من متعاقد رست علǽه 
  .28591دǽسمبر  21 :Ȟم شهير صدر عن مجلس الدولة فيالمناقصة في ح
Ȅات المدير  إحدȐتحاد الصǽادين في رفعه إائع هذه الدعوȐ في أن طعنا تتلخص وق
تحاد في ست مجموعات مع أن المطروح للمناقصة Ȟان ضد قرار رسو المناقصة على الإ
سǼع مجموعات وȞان الإختصاص بنظر هذه الدعوȐ معقودا للقضاء المدني وفقا للمادة 
  .9281أفرȄل  51 :الصادر فيالراǼعة من القانون 
قد  قرȄره أنه ينǼغي طرح مشȞلة الإختصاص التيفي ت nhaKوقد بين المفوض 
وأنه ينǼغي  ،الفȞرة قد فقدت Ȟل مقومات الحǽاة، لأن هذه تثيرها فȞرة الدعوȐ الموازȄة
  ودون اعتǼار لصفة رافع الدعوȐ. ،القابل للانفصال تحديدا موضوعǽا تحديد القرار
  :المحȞمة وجهة نظر المفوض مقررة فأيدت
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دǽسمبر  52 :رمي إلى إلغاء المناقصات المؤرخة في" حيث أن هذا الطلب ي
لتجاوز السلطة ... وأن الإتحاد لا ǽستند في تدعǽم طعنه إلى أفȞار أȑ حȘ  5591
ولكن ينازع في شرعǽة المناقصة محتجا Ǽأنها تم على أساس قرار وزارȑ غير  يتعلȘ Ǽه،
  مشروع.
لذلك فإن المحȞمة الإدارȄة Ȟانت مختصة Ǽالفصل في مجموع طلǼات عرȄضة   
الإلغاء لتجاوز السلطة ... رغم أن الإتحاد قد أعلن رسو المناقصة علǽه ǼالنسǼة لǼعض 
  .1المجموعات موضوع النزاع "
 أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا الاستثناء الذȑ أجاز فǽه للمتعاقد مع الإدارة  في
غير المشروعة والمشوǼة Ǽعيب من عيوب القرارات  Ǽالإلغاء ضد القرارات أن ǽطعن
  .التي تصدرها الإدارة بوصفها سلطة عامة ولǽس بوصفها إدارة متعاقدة الإدارȄة 
ة فقد ظهرت التفرقة بين القرارات الإدارȄة الصادرة من جهة الإدارة Ǽصفتها متعاقد
وصفها سلطة عامة في تقرȄر مفوض وȃين تلك القرارات التي تصدرها الإدارة ب
  :الذȑ فرق فǽه بين حالتين ،لفرنسيمجلس الدولة االمقدم إلى  ueidraTالحȞومة
حالة صدور القرارات الإدارȄة استنادا إلى الشروȋ الواردة في دفاتر الشروȋ نفي 
  .القضاء المختص هو القضاء الكامل هذه الحالة
والحالة الثانǽة هي إذا أصدرت الإدارة  القرارات المطعون فيها بوصفها سلطة 
ففي هذه الحالة ǽمȞن للمتعاقد أن يلجأ  ،على القوانين واللوائحعامة مستندة في ذلك 
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، وǼغض النظر عن العقد مشروعǽة قرارات الإدارة في ذاتهالقضاء الإلغاء للحȞم على 
  .1وأحȞامه
قة الإدارة علاطعون الموجهة من المتعاقدين الذين ترȁطهم Ǻ: الالحالة الثانǻة
   .تنظǻمǻة أو لائحǻة
أسلوب التوظيف عن إلى  الموظفين فتلجاقد تلجأ الإدارة لسد احتǽاجاتها من 
في مرȞز معهم Ǽحيث ǽȞونون في علاقاتهم مع الإدارة  إدارȄةفتبرم عقودا  التعاقد، طرȄȘ 
فيتمثل  من العناصر أحدهما تعاقدȑ والآخر لائحي، ذو طبǽعة مختلطة مȞون من نوعين
أما  ،د ومقدار الأجر ونوع العملالجانب التعاقدȑ في النصوص الخاصة Ǽمدة العق
  .2العنصر اللائحي أو التنظǽمي فيتمثل في إجراءات العمل والقواعد الخاصة بتنظǽمه
مرتǼطة بهذه العقود ن Ȟانت وا ٕ ؛أو إنهائهاكون القرارات التي بتنفيذ عقودهم لذلك ت
      .3تخص في حقǽقة الأمر المراكز التنظǽمǽة التي يوجد بها المتعاقد مع الإدارة أنهاإلا 
في الجانب التعاقدȑ فان المنازعات التي تنشأ بين العمال والإدارة المتعاقدة،  
  .ختصاص يؤول إلى القضاء الكاملأن  الإ المستقر علǽه هو
العمل والقواعد المتعلقة من جهة أخرȐ فإن الجانب التنظǽمي الذȑ ǽحȞم إجراءات 
ǽعود  ،تحمل صفة نصوص تنظǽمǽة حتى وٕان أخذت مظهر تعاقدȑ فإنها ،بتنظǽمه
Ȟون هذه النصوص  الإلغاء،اص في فض النزاعات التي تثور Ǽشأنها إلى قاضي صختالإ
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وǽشترȋ  ها المستمدة من النصوص التنظǽمǽة.التنظǽمǽة أصدرتها الإدارة بناءا على سلطت











  المطلب الثاني
  على العقد القرار المنفصل غاءالمترتبة لحكم إل الآثار
  
الإدارȑ سيترك من المسلم Ǽه أن الحȞم بإلغاء القرار الإدارȑ المنفصل عن العقد 
عد إلغاء وذلك Ǽالتساؤل عن مصير العقد الإدارȑ Ǽ آثارا Ǽالغة الأهمǽة ǼالنسǼة للعقد؛
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نه يتم إلغاء العقد Ȟعملǽة أهل يǼقى العقد صحǽحا وقائما أم  ،القرار الإدارȑ المنفصل
  .  ؟حتمǽة لإلغاء القرار الإدارȑ المنفصل
قسم ǽعتبر  والفقهǽة إلى قسمين،في هذا الصدد انقسمت الاجتهادات القضائǽة 
العقد صحǽح وǽستمر تنفيذه حتى ولو تم إلغاء القرار الإدارȑ المنفصل Ǽموجب حȞم 
دȑ حتما إلى إلغاء وقسم أخر ǽعتبر عملǽة إلغاء القرار الإدارȑ المنفصل تؤ  قضائي،
  .العقد الإدارȑ 
ت لاختلاف التي Ȟانسنتناول Ȟلا الرأيين وذلك بإبراز أوجه الإتفاق بينهما وأوجه ا
 ǼمثاǼة الميزة التي أظهرت التǼاين الموجود في الرأيين، مع التطرق إلى حججهما والنقد
  الموجه لكل رأȑ.  
  :ٍ إلغاء القرار المنفصل يلغي العقد الإداري الفرع الأول
  
وأيده في ذلك جانب  ،قرارات القضاء الإدارȑ خاصة الفرنسي منهاǼعض ت ذهب
إلغاء  يؤدȑ حتما إلى دالقضاء بإلغاء القرار الإدارȑ المنفصل عن العق من الفقه إلى أن
الإدارȑ للمطالǼة  في غنى عن اللجوء إلى القضاء مما يجعله ،العقد الإدارȑ في حد ذاته
  . 1بإلغاء العقد
في قضǽة ملخص  6491/3/1: مجلس الدولة الفرنسي قرار بتارȄخفقد صدر عن 
مضمون دفتر شروȋ ملحȘ وقائعها في أن القضاء العادȑ أحال إلى مجلس الدولة تفسير 
بإلغاء قرار التصديȘ على وȞان قد سبȘ أن صدر حȞم من القضاء الإدارȑ  ،Ǽعقد امتǽاز
  .2العقد المشار إلǽه لصدوره من جهة غير مختصة
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لأن عقد الإمتǽاز غير  ،بلا موضوع فقد اعتبر مجلس الدولة طلب التفسير 
وغير قابل للتنفيذ Ȟون القضاء الإدارȑ سبȘ وأن أصدر حȞما ألغى فǽه القرار  ،مȞتمل
  .1الإدارȑ المتضمن التصديȘ على العقد
جاء فǽه  2891/7/7 :مجلس الدولة الفرنسي صادر بتارȄخȞذلك في قرار أخر ل
  :في هذا الخصوص
ختǽار أحد المقاولين لبناء مدرسة من دون التزامها بإ" ... قǽام إحدȐ المقاطعات 
Ș لها ، والتي تستلزم دعوة المؤسسات التي ǽحلإجراءات المتطلǼة في هذه الحالةبإتخاذ ا
، إذ أن هذه التصرفات تؤدȑ إلى Ǽطلان القرار الإدارȑ الإشتراك في هذه الإستشارة
  ".2ذلك الصادر في هذا الشأن وǼطلان العقد مع المقاول نتيجة
بتارȄخ:  حد قراراته الصادرهب مجلس الدولة المصرȑ في نفس الإتجاه في أȞما ذ
  :الذȑ جاء فǽه 1591/2/31
سلطة إدارȄة لها  " ... وǼما أنه ǽشترȋ لصحة القرار الإدارȑ أن ǽȞون صادرا من
وǽعد الإخلال بذلك موجǼا لǼطلان التصرف ... وǼما أن مدير معمل  ،الحȘ في إصداره
رادة رȄر البترول الأميرȑ Ǽالسوǽس غير مختص بإصدار قرارات إدارȄة تفصح عن إتك
ومن ثم لا  ،رار Ǽقبول عطاء الشرȞة، ولم ǽصدر منه قمصلحة المناجم لشئون الوقود
  .3ǽȞون ثمة عقد قد انعقد بينهما وȃين المصلحة "
ثنا ـ في الجزائر لم نعثر على أȑ قرار صادر عن مجلس الدولة ـ في حدود Ǽح
  تناول هذه المسالة، رȃما يرجع السبب لحداثته مقارنة مع نظيرȄه الفرنسي والمصرȑ.    
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  إلغاء القرار المنفصل لا يلغي العقد الإداري :الفرع الثاني
القرارات المنفصلة في  إلغاءالمستقر علǽه في قرارات مجلس الدولة الفرنسي أن  
بل يǼقى العقد سلǽما  ،العقد إلغاءحالة العقود الإدارȄة وحدها لا ǽمȞن أن يؤدȑ بذاته إلى 
لحȞم  ǼالحȞم الصادر Ǽالإلغاء ـ بناء على الأثر المطلȘونافذا حتى يتمسك أحد أطرافه 
وز لقاضي العقد ، وحينئذ يجالإلغاء ـ أمام قاضي العقد، سواء أكان العقد خاصا أو إدارȄا
أن ǽحȞم بإلغائه استنادا إلى سبȘ إلغاء القرارات الإدارȄة المنفصلة والتي ساهمت في 
  .1إتمام عملǽة التعاقد
الصادر فيها  nitraMلقد بين المفوض )روميو( في تقرȄره الذȑ أعده في قضǽة 
  . 5091أوت  40 :قرارا لمجلس الدولة الفرنسي بتارȄخ
حح تستطǽع أن تص فالإدارة ،في هذه الحالة النظرȄة الإلغاء" إننا لا ننȞر أن قǽمة 
إلى لم يتقدم أحد المتعاقدين  إذا، الإلغاءوقد يǼقى العقد برغم  ،لاحȘ بإجراءالوضع 
تǼعث التردد في ، ولكن هذه النتيجة يجب ألا تدهشȞم أو قاضي العقد ǽطالب Ǽفسخ العقد
الحالات لا تؤدȑ إلى نتائج في Ǽعض  الإلغاءن تماما أن دعوȐ فأنتم تعلمو  ،نفوسȞم
القرار المطعون فǽه يجب أو لا  إذاإلا أن يǼحث فǽما  الإلغاءفلǽس على قاضي  ،نظرȄة
  .ايجابǽةمن نتائج سلبǽة أو  الإلغاءيجب أن يلغى دون أن يهتم Ǽما يترتب على هذا 
 أسمىفإذا صححت الإدارة الوضع القانوني بإجراء لاحȘ فإن هذا ǽحمل في طǽاته 
  .ȞحȞم الاحترامآǽات 
، فسǽȞون لهذا الحȞم الإلغاءأما إذا صمم الطرفان على الإحتفاȍ Ǽالعقد رغم حȞم  
المحȞمة في وجه مواطن  أبوابولم ǽغلȘ  ،م يترȞز في أنه أعلن حȞم القانون دائما أثر ها
وأنه قد نور الرأȑ العام  ،لقانون لكي يراقب قرارات الإدارةا إǽاهارخصة قد خوله ǽستعمل 
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قاطعة وهذا يتفȘ Ǽصفة  ،الخاطئةǼحيث ǽمتنع في المستقبل العودة إلى هذه التصرفات 
  .1"ومستلزمات الدǽمقراطǽة المنظمة ... ،مع تقاليد قضائȞم المستنير
في  6291نوفمبر  91: لمجلس الدولة الفرنسي الصادر في أخرȞذلك في قرار 
إذا Ȟان العقد نفذ ... فإنه لا   rodavlaS nehaCحيث قرر المفوض   ytuceD قضǽة 
، وǽقدر قاضي الإلغاء نتيجة إلغاء القرارات المرخصة ǼهǽمȞن المساس Ǽه في مǼاشرة 
فقاضي العقد إذا عرض علǽه  ؛أن ǽȞون له حȘ تقيǽم العقد ذاته سلامة هذه القرارات دون 
  .2الأمر بواسطة الأفراد ذوȑ الشأن فǽقوم بتقدير نتائج هذا الإلغاء على صحة العقد ذاته
 إلغاءورفض في الكثير من قراراته  ،هذا المبدأ ستقر مجلس الدولة الفرنسي علىا
رده على وزȄر الداخلǽة  فقد طبȘ هذا المبدأ في ،القرار المنفصل إلغاءالعقد ترتيǼا على 
، حين طلب وزȄر الداخلǽة من قسم التقرȄر والدراسات Ǽمجلس الدولة الإفادة 7991سنة 
Ǽالرأȑ حول الإجراءات التي يتعين إتǼاعها لتنفيذ الحȞم الصادر من مجلس الدولة في 
ت ، والمتضمن إلغاء القرار الناتج عن مداولا7991أكتوȃر  10بتارȄخ   reillirvAقضǽة 
المجلس البلدȑ لمدينة جرو نوȃل بخصوص الترخǽص لعمدة المدينة بإبرام عقدȑ تفوǽض 
وذلك لمعالجة مǽاه  ، esegoCبإدارة مرفȘ عام مع شرȞة تسيير المǽاه لجنوب شرق 
  .3الشرب وتوزȄعها في المدينة
Ȟذلك إعطاء رأǽه بخصوص الالتزامات المفروضة على المدينة نتيجة صدور هذا  
، ومعرفة النتائج المحتملة لقرار المنفصل عن العقدين من جهةالمتضمن إلغاء ا القرار
       .4لإلغاء العقدين المبرمين من ناحǽة أخرȐ 
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د تجاه في الكثير من قراراته بǼقاء العقتبنى مجلس الدولة المصرȑ نفس الإ Ȟما    
ة القرارات الإدارȄالإدارȑ صحǽحا منتجا لأثاره على الرغم من صدور الحȞم بإلغاء 
  .المنفصلة التي أسهمت في تكوȄنه
 :الصادر في أحȞامهاحد في أحيث ذهبت محȞمة القضاء الإدارȑ 
  إلى: 3491/11/52
أو مشوǼا Ǽعيب  ،مخالفا للقوانين أو اللوائح" ... وما ǽصدر من تلك القرارات 
عقد ذاته الذȑ ǽعد إساءة استعمال السلطة حȘ إلغائه من دون أن ǽȞون للإلغاء مساس Ǽال
 .1قائما Ǽحالته "
       
  
  
  المبحث الثاني
  القضاء الكاملالمكرسة بموجب دعاوى حماية ال
  
إن ولاǽة القضاء الكامل في مجال العقود الإدارȄة واختصاصه في هذا المجال 
Ǽحيث ǽȞون القضاء الكامل مختصا  ،تفرع عنهامطلȘ وǽشمل Ȟل منازعات العقد وما ي
     .من حيث إبرامه أو صحته أو التنفيذ أو إنهائه ؛المنازعة حقǽقة Ǽعقد إدارȑ تعلقت Ȟلما 
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أصحاب الصفة القانونǽة والمصلحة في  إلǽهالقضاء الكامل هو القضاء الذȑ يلجأ ف      
بوجود  أولاعتراف للمطالǼة Ǽالإ ؛ةالقانونǽة المقرر والشȞلǽات  والإجراءاتظل الشروȋ 
ǽة أو معنوǽة ما إذا Ȟان قد أصابها أضرار مادنǽا تقرȄر وثا ،حقوق شخصǽة مȞتسǼة
؛ لإصلاح الأضرار المادǽة ير وتقرȄر التعوǽض الكامل اللازمثم تقد ،وتقدير هذه الأضرار
والحȞم على السلطات الإدارȄة  ،ي أصابت الحقوق الشخصǽة المȞتسǼةوالمعنوǽة الت
  .1المدعى عليها Ǽالتعوǽض
الولاǽة العامة ǼالنسǼة لجمǽع منازعات العقود الإدارȄة، فالقضاء الكامل هو صاحب 
فهو يختص Ǽالنظر في جمǽع المنازعات القضائǽة التي تنشأ بين طرفي العقد الإدارȑ، 
ǽستثنى منها الشروȋ العامة Ȟالأهلǽة في التعاقد وغيرها من الشروȋ التي يختص بها 
  .2القضاء العادȑ
العقود الإدارȄة Ǽحسب طبǽعة Ȟل نزاع، فقد  تتعدد دعوȐ القضاء الكامل في مجال
  ǽȞون النزاع حول تكوȄن العقد في ذاته، فنȞون هنا أمام دعوȐ Ǽطلان العقد.
Ȟما قد يثور النزاع حول الثمن أو أȑ تعوǽض أخر فنȞون أمام دعوȐ الحصول  
  على مǼالغ مالǽة.
 قد، فقد يرجع ذلكتنفيذ الع على اقدوقد ǽȞون النزاع  لعدم إمȞانǽة وقدرة المتع 
طأ ستحالة تنفيذه Ǽسبب قوة قاهرة، Ȟما قد ǽȞون عدم المقدرة على التنفيذ يرجع سبǼه لخلإ
  جسǽم من الإدارة المتعاقدة، فنȞون هنا أمام دعوȐ فسخ العقد.
  تحديد الإختصاص القضائي لدعاوȐ القضاء الكامل حماǽة لحقوق المتعاقدسنتناول 
        مطلب الأول(ال)  
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  المطلب الأول
  حقوق المتعاقدلحماية لدعاوى القضاء الكامل ختصاص القضائي تحديد الإ
  
ختصاص القضائي المقصود هنا هو جهات القضاء الإدارȑ لإاتحديد إن مسألة 
القضاء الإدارȑ  تيجه بين ، ولǽس المقصود Ǽهومجلس الدولةة بدرجتǽه المحاكم الإدارȄ
وذلك اعتمادا  فǽه بوجود مبدأ ازدواجǽة القضاء ن هذا أمر تم الفصللأ ؛والقضاء العادȑ
و  008على المعǽار العضوȑ المتǼع من طرف المشرع غالǼا وهو ما تجسده المادة 
خل في اختصاص القضاء يتد نأ، فلا يجوز للقضاء العادȑ ق ا م ا 108المادة 




 ، Ȟما لا يجوز تدخل هذا الأخير في اختصاص القضاء العادȑ إلا ما ǽسمح Ǽهالإدارȑ 
  .القانون صراحة في Ȟلتا الحالتين
Ǽما أن هرم القضاء الإدارȑ وفقا للتشرȄع المعمول Ǽه حالǽا يتكون من درجتين؛ 
ومجلس الدولة Ȟدرجة ثانǽة من هما المحاكم الإدارȄة Ȟدرجة أولى في القضاء الإدارȑ، 
درجة وأخيرة في أȑ جهة إستئناف، وȞأول التقاضي في المنازعات الإدارȄة  درجات
  ، التي نصت على:110ـ  89من القانون العضوȑ  90Ǽعض الحالات حددتهم المادة 
" يختص مجلس الدولة Ȟدرجة أولى وأخيرة Ǽالفصل في دعاوȐ الإلغاء والتفسير 
ǽة في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارȄة المرȞزȄة والهيئات وتقدير المشروع
  العمومǽة الوطنǽة والمنظمات المهنǽة الوطنǽة".
  نه:ق ا م ا على أ 109Ȟما نصت المادة 
" يختص مجلس الدولة Ȟدرجة أولى وأخيرة، Ǽالفصل في دعاوȐ الإلغاء والتفسير 
  .السلطات الإدارȄة المرȞزȄةوتقدير المشروعǽة في القرارات الصادرة عن 
       Ȟما يختص Ǽالفصل في القضاǽا المخولة له Ǽموجب نصوص خاصة".
من خلال هذين المادتين يتضح جلǽا أن مجلس الدولة غير مختص Ǽالنظر في 
دعاوȐ القضاء الكامل Ǽصفته قاضي أول وأخر درجة، وȄǼقى مختصا فقȌ Ȟجهة 
  .في هذا المجال استئناف
رȃما ǽعود سبب إستǼعاد المشرع لدعاوȐ القضاء الكامل من اختصاصات مجلس 
لأن الدولة ـ حسب رأȑ الأستاذ عمار بوضǽاف ـ راجع إلى طبǽعة النزاع في حد ذاته، 
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منازعات القضاء الكامل لا تحمل مخاطر Ȟبيرة ولا تحتاج إلى قضاة ذوو Ȟفاءات 
ء أو فحص المشروعǽة أو دعوȐ التفسير، وخبرات عالǽة، Ǽحجم ما تتطلǼه دعوȐ الإلغا
لذلك Ȟانت دعاوȐ القضاء الكامل حصرȄة على المحاكم الإدارȄة حتى ولو تعلȘ الأمر 
  .1Ǽالسلطات الإدارات المرȞزȄة والهيئات العمومǽة الوطنǽة والمنظمات المهنǽة الوطنǽة
النظر لهذا ستكون دراسة هذا المطلب محصورة في اختصاص المحاكم الإدارȄة Ǽ
  لسبب الذȑ ذȞرناه أعلاه.لفي دعاوȐ القضاء الكامل، و إستǼعاد مجلس الدولة 
  الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارȄة )الفرع الأول(. سنتناول 
  ونتناول الإختصاص الإقلǽمي للمحاكم الإدارȄة ) الفرع الثاني(.
  لإداريةالفرع الأول: الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية في مجال العقود ا
، فǼعدما أقر التعديل حديثة نسبǽافي الجزائر المحاكم الإدارȄة  تعتبر نشأة
نظام ازدواجǽة القضاء لم يتم النص صراحة على المحاكم  6991الدستورȑ لسنة  
، التي عدلت Ǽالمادة 251، وذلك بنص المادة الإدارȄة، وٕانما تمت الإشارة إليها فقȌ
  التي حددت مهام مجلس الدولة Ǽأنه:منه  26102الدستورȑ من التعديل  2فقرة  171
  ة".الإدارȄ الجهات القضائǽةلأعمال  ةمقومالهيئة " ǽمثل مجلس دولة ال
والمحاكم الإدارȄة هي من جهات القضاء الإدارȑ التي تخضع لرقاǼة مجلس  
  الدولة.
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العضوȑ Ǽظهور القانون  8991تم التجسيد الفعلي لنظام الازدواجǽة سنة 
ذȑ ، وال1المتعلȘ Ǽالمحاكم الإدارȄة 20/89المتعلȘ Ǽمجلس الدولة، والقانون  10/89
  نه:نص في المادة الأولى منه على أ
" تنشأ محاكم إدارȄة Ȟجهات قضائǽة للقانون العام في المادة الإدارȄة ǽحدد 
  عددها واختصاصها الإقلǽمي عن طرȄȘ التنظǽم".
شرع قد أطلȘ الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارȄة يتضح من هذه المادة أن الم
ستثني بنص خاص Ȟما هو في Ȟل النزاعات الإدارȄة إلا ما أوجعلها تختص Ǽالنظر 
علǽه الحال ǼالنسǼة للنزاعات التي أسندها على سبيل الحصر لمجلس الدولة في المادتين 
  .2المتعلȘ Ǽمجلس الدولة 10/89من القانون العضوȑ  01و  9
محȞمة إدارȄة عبر التراب الوطني Ǽموجب المرسوم  13بداǽة أنشأت في ال
، الذȑ 4591/11، ثم عدل هذا الأخير Ǽالمرسوم التنفيذȑ 3653/89التنفيذȑ رقم: 
محȞمة Ǽحسب عدد الولاǽات أȑ لكل ولاǽة محȞمة،  84رفع عدد المحاكم الإدارȄة إلى 
  وحدد اختصاصها الإقلǽمي وفقا لجدول مرفȘ.
تدرȄجي تم تعمǽم هذه المحاكم على جمǽع ولاǽات الجمهورȄة؛ أȑ أن وǼشȞل 
   .   ، ǼȞل ولاǽة محȞمةمحȞمة إدارȄة 84 حالǽا هناك
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 20/89من ق ا م ا، و المادة الأولى من القانون  108و  008 جاءت المواد
  على أن: 008محددين الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارȄة، فنصت المادة 
  ارȄة هي جهات الولاǽة العامة في المنازعات الإدارȄة." المحاكم الإد
تختص Ǽالفصل في أول درجة، ǼحȞم قابل للاستئناف في جمǽع القضاǽا، التي 
 تكون الدولة أو الولاǽة أو البلدǽة أو إحدȐ المؤسسات العمومǽة ذات الصǼغة الإدارȄة
  طرفا فيها".
  نه:ق ا م ا على أ 108المادة  Ȟما نصت
  حاكم الإدارȄة Ȟذلك Ǽالفصل في:" تختص الم
دعاوȐ إلغاء القرارات الإدارȄة والدعاوȐ التفسيرȄة ودعاوȐ فحص المشروعǽة   -1
 للقرارات الصادرة عن:
 الولاǽة والمصالح غير الممرȞزة للدولة على مستوȐ الولاǽة. -
 البلدǽة والمصالح الإدارȄة الأخرȐ للبلدǽة. -
 الإدارȄة. المؤسسات العمومǽة المحلǽة ذات الصǼغة -
 ضاء الكامل.قدعاوȎ ال  -2
  القضاǽا المخول لها Ǽموجب نصوص خاصة".  -3
ق ا م ا أن المحاكم الإدارȄة هي المختصة Ǽالنظر في  108لقد بينت المادة 
تدخل في نطاق دعاوȐ القضاء الكامل، دعاوȐ القضاء الكامل، ومنازعات العقود الإدارȄة 
ي رفع منازعاته المتعلقة Ǽالعقد الإدارȑ للمحȞمة فقد أعطت هذه المادة للمتعاقد الحȘ ف
الإدارȄة المختصة إقلǽمǽا، مهما Ȟانت صورة الدعوȐ من صور دعاوȐ القضاء الكامل؛ 
  دعوȐ Ǽطلان أو دعوȐ الحصول على مǼالغ مالǽة أو Ȟانت دعوȐ فسخ ... .




 لقد سمي هذا النوع من الدعاوȐ Ǽالقضاء الكامل، نظرا للسلطات والصلاحǽات
إذا ما تم مقارنتها Ǽسلطات  الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإدارȑ في هذا المجال،
القاضي الإدارȑ في دعوȐ الإلغاء ودعوȐ التفسير ودعوȐ فحص مشروعǽة القرارات 
  الإدارȄة.
إذا فهي مجموعة من الدعاوȐ يرفعها ذوȑ الصفة والمصلحة للمطالǼة و  
الإعتراف لهم بوجود حقوق شخصǽة مȞتسǼة، وفي حالة ثبوت اعتداء الإدارة عليها مادǽا 
 إماأو معنوǽا، يتم تقدير ذلك قضائǽا وǽحȞم بإصلاح وجبر ما لحȘ المتعاقد من أضرار، 
، أو دفع مǼالغ مالǽة مستحقة، أو اف العقد الإدارȑ أطر الحالة إلى ما Ȟان علǽه  بإعادة
    .1التعوǽض عنها
لكل منازعات العقود  الأصيلإن القضاء الكامل هو صاحب الإختصاص 
ما يتعلȘ Ǽمنازعات الحقوق و الإلتزامات، الإدارȄة، فهو اختصاص مطلȘ وشامل لكل 
ي ولاǽة القضاء الكامل، سواء فمتى توافرت في المنازعة حقǽقة العقد الإدارȑ فإنها تدخل ف
  .2تعلقت المنازعة Ǽانعقاد العقد، أو صحته، أو تنفيذه، أو انقضائه
  الفرع الثاني: الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في مجال العقود الإدارية
تحديد الإختصاص الإقلǽمي للمحاكم الإدارȄة في منازعات العقود الإدارȄة لا  إن
  ǽقل أهمǽة عن تحديد الإختصاص النوعي لها.
                                                           
 الحقوق، Ȟلǽة المفȞر، Ǽمجلة منشور مقال الجزائر، في العمومǽة الصفقات على القضائǽة الرقاǼة حمزة، خضرȑ  - 1
 .202 ص ،31 العدد ǼسȞرة، خǽضر محمد جامعة
  .202 ص نفسه، المرجع حمزة، خضرȑ  - 2
  .491 سابȘ،ص مرجع سهام، دعاس بن  ـ
  . 022 سابȘ،ص مرجع راضǽة، رحماني ـ




فقواعد الإختصاص الإقلǽمي تهتم بتوزȄع القضاǽا على أساس إقلǽمي بين مختلف  
  .1المحاكم من نفس النوع والمنتشرة في رȃوع البلاد
ي تفترض مبدئǽا تعدد المحاكم في داخل الدولة إن فȞرة الإختصاص الإقلǽم
الواحدة، Ȟما أن التقسǽم الإدارȑ للدولة وأتساع رقعتها يوجب انتشار المحاكم في أرجائها 
تسهيلا على المتقاضين وتǽسيرا بهم، إذا فالهدف من الإختصاص الإقلǽمي هو تǽسير 
تناول أيديهم، على أساس أن التقاضي وتقرȄب المحاكم من المتقاضين فتكون العدالة في م
  .2لكل محȞمة نصيب من ولاǽة القضاء Ǽحسب موقعها الجغرافي من إقلǽم الدولة
Ǽالإضافة إلى أن هذا المبدأ ǽقطع الطرȄȘ أمام المدعي سئ النǽة، Ȟي لا ǽقوم 
برفع الدعوȐ أمام محȞمة Ǽعيدة عن موطن المدعى علǽه، Ǽغرض إرهاقه وتكبيده 
  .  3خسائر
ختصاص الإقلǽمي مȞملا للاختصاص النوعي، Ǽحيث ǽحدد لنا بدقة ǽعتبر الإ
الجهة القضائǽة التي يؤول لها الإختصاص للفصل في المنازعة المعروضة عليها، فǼعد 
تحديد الجهة القضائǽة المختصة Ǽالفصل نوعǽا في مجال منازعات العقود الإدارȄة، يتم 
  .4الإقلǽمي تحديدا دقǽقاتحديد الإختصاص 
  ق ا م ا على أنه: 308هذا الأساس نصت المادة  على
من هذا  83و 73ختصاص الإقلǽمي للمحاكم الإدارȄة طǼقا للمادتين يتحدد الإ "
  القانون".
                                                           
 القاهرة، العرȃǽة، النهضة دار الأولى، الطǼعة للمحاكم، والمحلي والنوعي القǽمي: الاختصاص أحمد، مليجي - 1
 .  331 ص ،2991
  .56 ص سابȘ، مرجع الدين، عز Ȟلوفي - 2
  .36 ص سابȘ، مرجع الإدارȄة، الاجراءات قانون  ملوǽا، آث الشيخ بن لحسين - 3
 .622 ص سابȘ، مرجع راضǽة، رحماني - 4




هنا المشرع لم ǽضف جديدا بل حافȎ في هذا المجال على الإجراءات المتǼعة أمام 
 الإدارȄة إلى المادتين القضاء العادȑ؛ وذلك بإحالة تحديد الإختصاص الإقلǽمي للمحȞمة
، والذȑ عن طرȄقهما يتم تحديد المعǽار المتǼع في تحديد من نفس القانون   83و  73
  المتǼع أمام القضاء العادȑ. الإختصاص الإقلǽمي
ق 1 408المادة  ه خلافا لمبدأ الإختصاص يؤول لموطن المدعى علǽه، فإنإلا أن
محاكم الإدارȄة جاءت Ǽاستثناءات على هذا المعǽار التي أوجبت رفع دعاوȐ أمام ال أ م إ
، من بينها الدعاوȐ التي تتعلȘ Ǽالعقود الإدارȄة؛ المذȞورة سبيل الحصر في Ǽعض المواد
ȞالدعاوȐ التي تنصب على مادة عقود الأشغال العمومǽة، والدعاوȐ التي تنصب على 
عامة مهما Ȟانت طبǽعتها، وȞذا في مادة التورȄدات أو  مادة العقود الإدارȄة Ǽصفة
  .الأشغال أو تأجير خدمات فنǽة أو صناعǽة
السابȘ ذȞرها اختصاص المحȞمة الإدارȄة الحصرȑ في  408لقد حددت المادة 
  المواد التالǽة:
ـ مادة الأشغال العمومǽة، أمام المحȞمة التي ǽقع في دائرة اختصاصها مȞان تنفيذ 
ǽصب في مصلحة المدعي الذȑ ǽسهل علǽه القǽام ǼȞل ما يلزم  الإجراءهذا  .الأشغال
، Ȟما الدعوȐ من إجراء المعاينات و الخبرات وتمȞين المحȞمة منها في اقرب وقت ممȞن
ǽمȞن للمحȞمة الانتقال للمعاينة أو ندب رجل من أهل الاختصاص للقǽام Ǽالمهام التي 
   .2تحددها له المحȞمة
العقود الإدارȄة، مهما Ȟانت طبǽعتها، أمام المحȞمة التي ǽقع في دائرة ـ في مادة 
في هذه الحالة المدعي يختار لرفع دعواه بين  اختصاصها مȞان إبرام العقد أو التنفيذ.
                                                           
  .ذȞره السابȘ ،80-90 والإدارȄة، المدنǽة الاجراءات قانون  من 408 المادة - 1
  .66 ص سابȘ، مرجع الإدارȄة، الاجراءات قانون  ملوǽا، آث الشيخ بن لحسين - 2




المحȞمة التي ǽقع في دائرة اختصاصها مȞان إبرام العقد و المحȞمة التي ǽقع في دائرة 
ا ǽمȞن للمتعاقدين أن يختاروا المحȞمة المختصة في اختصاصها مȞان تنفيذ العقد، Ȟم
الحالتين الساǼقتين، خاصة في الصفقات العمومǽة التي ǽȞون تنفيذها ǽشمل عدة ولاǽات 
  . 1مثل صفقات انجاز الطرق السǽارة
ـ في مادة التورȄدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنǽة أو صناعǽة، أمام المحȞمة 
 اختصاصها مȞان إبرام الاتفاق أو مȞان تنفيذه إذا Ȟان أحد الأطرافالتي ǽقع في دائرة 
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  المطلب الثاني
  صور دعاوȎ القضاء الكامل في حماǻة المتعاقد
  
القضاء الكامل ǼالنسǼة لمنازعات العقود الإدارȄة هو الأصل، فدعاوȐ القضاء 
لمتعاقد، وتتخذ هذه الدعاوȐ عدة صور حسب الكامل تنصب على توفير الحماǽة لحقوق ا
  .طبǽعة المصلحة أو الحȘ الذȑ تحمǽه
قد تتخذ صورة دعوȐ Ǽطلان، أو دعوȐ المطالǼة ǼمǼالغ مالǽة، أو تكون في شȞل 
  دعوȐ فسخ...  
  الحماية المكرسة بموجب دعوى بطلان العقدالفرع الأول: 
  
الكامل؛ وهي من الحقوق التي يتمتع تعتبر دعوȐ Ǽطلان العقد من دعاوȐ القضاء 
بها المتعاقد مع الإدارة، Ǽحيث يلجأ إليها المتعاقد في حالة وجود عيب من العيوب في 
  أرȞان انعقاده، أو تعلȘ الأمر بتكوȄنه أو صحته.
  حد قراراتها جاء فǽه:أقرت المحȞمة العلǽا Ǽالجزائر في أفقد 
ن اختصاص الجهة القضائǽة ذات إǼطال عقد هي م" إن الطلǼات الرامǽة إلى 
ضد عقد ... وأن  وٕانما إدارȑ قرار  أȑغير موجه ضد  لأنهختصاص الشامل ... الإ




الطعون ǼالǼطلان في القرارات والطعون الخاصة ǼمدȐ مشروعيتها وتفسيرها هي التي 
   .1"تكون من اختصاص قضاء الإلغاء
نون عن غيره من عقود القاالعقد الإدارȑ Ǽالرغم من وجود المميزات التي تميزه 
أهمها الأرȞان الأساسǽة للانعقاد وهي نه يلتقي معها في عدة نقاȋ، من المدني، إلا أ
  الرضي والمحل والسبب.
فالعقد الإدارȑ الذȑ ǽمȞن اعتǼاره إلى حد ما من عقود الإذعان، إلا انه ǽشترȋ 
التي قد تشوǼه،  لصحته توفر الأرȞان الأساسǽة للعقد من رضي خالي من Ȟل العيوب
  د. وȞذا ǽشترȋ أن ǽȞون المحل Ȟذلك وفقا لما ǽشترطه القانون، وتوفر السبب الدافع للتعاق
سنتناول هذه الأرȞان Ǽشئ من التفصيل نظرا لأهميتها في مجال العقد الإدارȑ، 
الدور الذȑ  وٕابرازوالǼحث فǽما إذا Ȟانت هناك ضمانات قضائǽة للمتعاقد من عدمها، 
  .لقاضي الإدارȑ في هذه الحالةيلعǼه ا
  (نتناول رȞن الرضا ) أولا
  ( ورȞن المحل ) ثانǽا
  ( ورȞن السبب ) ثالثا
           : إبطال العقد الإداري بسبب تخلف ركن الرضاأولا
واعد قع لǽشترȋ الرضا في العقود الإدارȄة شأنها شأن Ǽاقي العقود التي تخض     
Ǽالإنشاء أو  بتوافȘ إرادتين Ǽغرض إحداث اثر قانوني معينالقانون الخاص، فهو يتوفر 
  . 1Ǽالتعديل
                                                           
 الماجستير شهادة لنيل مذȞرة الجزائرȑ، التشرȄع في العمومǽة الصفقات على الرقاǼة الوهاب، عبد علاق إلǽه أشار - 1
 . 921ص ،5002 ǼسȞرة، خǽضر، محمد جامعة السǽاسǽة، والعلوم الحقوق  Ȟلǽة العام، القانون  في




من  الإيجابوالقبول بين طرفي العقد الإدارȑ، فǽȞون  Ǽالإيجابفالرضا يتحقȘ 
تعاقد عن طرȄȘ تقدǽم عطائه في موضوع التعاقد المعروض من قبل طرف المرشح لل
  العطاء الذȑ قدمه.على Ǽأن توافȘ الإدارة الإدارة، وȄتحقȘ القبول 
Ȟما هو الشأن في العقود التي ǽحȞمها القانون المدني، فالتعبير عن الرضا في 
العقود الإدارȄة ǽȞون Ǽعدة طرق؛ فǽȞون التعبير عن طرȄȘ التلفȎ Ǽالقبول أو الكتاǼة أو أȑ 
إشارة متداولة عرفا، Ȟما قد ǽȞون Ǽأȑ موقف يتخذه المتعاقد لا يدع مجالا للشك في 
  .2لة على تحقيȘ المقصودالدلا
  على أن: 3من القانون المدني 06Ȟما نصت المادة 
Ȟون ǽ" التعبير عن الإرادة ǽȞون ǼاللفȎ وǼالكتاǼة، أو Ǽالإشارة المتداولة عرفا Ȟما 
  Ǽاتخاذ موقف لا يدع أȑ شك في دلالته على مقصود صاحǼه.
ون أو يتفȘ الطرفان وȄجوز أن ǽȞون التعبير عن الإرادة ضمنǽا إذا لم ينص القان
   .4على أن ǽȞون صرȄحا"
                                                                                                                                                                                
  .823العامة للعقود الإدارȄة، مرجع سابȘ، صعبد العزȄز عبد المنعم خلǽفة، الأسس  - 1
. أشار إلǽه: عبد العزȄز عبد 8791جوان / /01قضائǽة، جلسة  71سنة  351المحȞمة الإدارȄة العلǽا، طعن رقم   - 2
 .923المنعم خلǽفة، الأسس العامة للعقود الإدارȄة، مرجع سابȘ، 
 القانون  المتضمن ،5791 سنة سبتمبر 62 الموافȘ 5931 عام رمضان 02 في المؤرخ 57-85 رقم الأمر - 3
  .7002 سنة مايو 31 في المؤرخ 50-70 رقم Ǽالقانون  والمتمم المعدل المدني،
 المدنǽة العقود Ǽاقي عن تماما يختلف الإدارȄة العقود في الإرادة عن التعبير أن نرȐ  فإننا الخاص رأينا حسب - 4
 طرȄȘ عن تكون  معاملاتها Ȟل الإدارة أن والثابت(  عام معنوȑ  شخص)  إدارة مع يتعامل هنا فالمتعاقد الأخرȐ،
 فالأعمال...  عرفا متداولة إشارة على بناء أو شفاهة يلقى  Ȟلام على المتعاقد إرادة بناء المنطقي غير فمن الكتاǼة،
 .   صحǽحا العقد ǽȞون  حتى بها إلا ǽȞون  لا الإرادة عن والتعبير الكتاǼة، تحȞمها  الإدارȄة




لكي ينشأ العقد الإدارȑ صحǽحا لا ǽȞفي أن ǽȞون هناك إيجاب من المتعاقد ǽقابله 
قبول من طرف الإدارة، بل يجب أن ǽȞون الرضا خالي من Ȟل العيوب التي تشوب إرادة 
  .1طرفي العقد، وأن ǽȞون صادرا عن ذȑ أهلǽة
أȑ عيب من عيوب الرضا جاز له التمسك ǼالǼطلان، فإن شاب إرادة المتعاقد 
وǼالتالي طلب إǼطال العقد، Ȟنتيجة للعيب الذȑ أصاب إرادته، Ǽحيث ǽصǼح العقد قابلا 
  .2للإǼطال لمصلحة المتعاقد مع الإدارة
سنتناول من خلال النقاȋ التالǽة العيوب التي تصيب صحة الرضا في العقد 
  الإدارȑ:
  : الغلȊ1
ت Ȟما أنه لم ǽحدد حالا لغلȌ في القانون المدني،ا لتعرȄفمشرع الجزائرȑ ǽقدم اللم 
ث حيتارȞا مهمة ذلك للفقه والقضاء، معينة وٕانما وضع معǽارا عاما وأخذ Ǽالمعǽار الذاتي.
  نه:عرف على أ
 ".3" وهم ǽقوم بذهن العاقد فǽصور له الأمر على غير حقǽقته وȄدفعه إلى التعاقد
  للغلȌ Ǽحيث اعتبره: اقدم تعرȄف 021لكن القانون المدني المصرȑ في مادته 
" الغلȌ هو حالة تقوم Ǽالنفس تحمل على توهم غير الواقع، وغير الواقع هذا إما 
أن ǽȞون واقعة صحǽحة يتوهم الإنسان عدم صحتها، أو واقعة غير صحǽحة يتوهم 
    .1الإنسان صحتها"
                                                           
  .  7، ص 4891محمود حلمي، العقد الإدارȑ، دار الفȞر العرȃي، القاهرة،  - 1
 .033عبد العزȄز عبد المنعم خلǽفة، الأسس العامة للعقود الإدارȄة، مرجع سابȘ، ص  - 2
 الوطنǽة الشرȞة الجزائرȑ، المدني القانون  في وأحȞامها الالتزام مصادر الالتزام، نظرȄة في الوجيز حسنين، محمد - 3
 .34ص ،3891 الجزائر، والتوزȄع، للنشر




 الأمرتصǼح معيǼة  إرادتهن فǽه المتعاقد مع الإدارة فإ وقع إذاهذا الغلȌ فمثل  
الرضا مما يجعل من العقد قابلا للإǼطال لمصلحة المتعاقد مع الإدارة، الذȑ ينعدم معه 
  .2وذلك في حالة تمسك المتعاقد بإǼطال العقد
  وȄجب في الغلȌ توفر الشروȋ التالǽة:
   ـ أن ǻȜون الغلȊ جوهرȂا أ 
  على أن:ق م  28نصت المادة 
 إبرام" ǽȞون الغلȌ جوهرȄا إذا يلغ حدا من الجسامة Ǽحيث ǽمتنع معه المتعاقد عن 
  .العقد لو لم ǽقع في هذا الغلȌ
  وǽعتبر الغلȌ جوهرȄا على الأخص:
ـ إذا وقع في صفة للشئ يراها المتعاقدان جوهرȄة، أو يجب اعتǼارها Ȟذلك نظرا 
  لشروȋ العقد ولحسن النǽة.
ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وȞانت تلك الذات أو هذه  ـ وٕاذا وقع في
  ."الصفة السبب الرئǽسي في التعاقد
  وهو ما أكدته المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في قرار لها جاء فǽه:
" ǽȞون الغلȌ جوهرȄا إذا بلغ حدا من الجسامة Ǽحيث ǽمتنع معه المتعاقد عن إبرام 
  .3Ȍالعقد لو لم ǽقع في هذا الغل
                                                                                                                                                                                
  من القانون المدني المصرȑ. 021المادة  - 1
 .033عبد العزȄز عبد المنعم خلǽفة، الأسس العامة للعقود الإدارȄة، مرجع سابȘ، ص  - 2
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  .   727، ص 81جزء 




تحديد حالات الغلȌ الجوهرȄة Ȟما ذهبت المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر Ȟذلك في 
  نه:إلى أ
وقع في صفة للشئ تكون جوهرȄة في نظر  إذا" ... وǽعتبر الغلȌ جوهرȄا 
المتعاقدين أو يجب اعتǼارها Ȟذلك لما يلاǼس العقد من ظروف أو لما ينǼغي توافره في 
  التعاقد من حسن نǽة.
فإذا لم ǽȞن ثمة غلȌ في الصفة الجوهرȄة التي Ȟانت محل اعتǼار المتعاقد في  
الشئ، وȞانت ذاتǽة هذا الشئ معروفة للمتعاقدين عند التعاقد على وجه محقȘ وتوافقت 
      ".العقد للغلȌ إǼطالالطرفين على قبوله، وهي على بينة من حقǽقته، فإنه لا يجوز  إرادة
ق م  121ق م جزائرȑ والمادة  28Ȅا وفقا لنص المادة Ȟذلك ǽȞون الغلȌ جوهر 
مصرȑ، إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وȞانت تلك الذات أو هذه 
  الصفة السبب الرئǽسي الدافع للتعاقد.
  .1هذا النص عام ǽسرȑ على العقود الإدارȄة والمدنǽة على حد سواء
وهرȑ لا يؤثر في صحة العقد الإدارȑ Ȟما وترتيǼا على ما تقدم فإن الغلȌ غير الج
لو Ȟان خطأ في الكتاǼة أو الحساب، حيث أن هذا لا ǽعدو أن ǽȞون غلȌ مادȑ يتم 
  . 2تصحǽحه دونما تأثير على صحة العقد
  ـ اتصال علم المتعاقد الأخر ǺالغلȊ ب
ǽشترȋ لكي ǽȞون الغلȌ سبǼا لإǼطال العقد أن ǽȞون المتعاقد الآخر قد وقع في 
  ذات الغلȌ أو Ȟان على علم Ǽه، أو Ȟان من السهل علǽه أن يتبينه.
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في العقد حسن النǽة، وهو ما  الأخرالقصد من هذا الشرȋ هو حماǽة للطرف 
  حد قراراتها الذȑ جاء فǽه:لمحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر في أا إلǽهذهبت 
ات التي أحاطت ... المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف والملاǼس"
Ǽالتعاقد، أن التورȄد Ȟان له مدة أǽام أو أسابǽع قليلة من تارȄخ العقد ولǽس شهورا، واستǼان 
من الظروف والملاǼسات أن المتعاقد Ȟان سǽمتنع عن إبرام العقد، لو لم ǽقع في هذا 
 الغلȌ الذȑ شاب إرادته، فإنه ǽȞون على حȘ في طلب إǼطال العقد للغلȌ الجوهرȑ، إذا
  ".1ما اتصل هذا الغلȌ Ǽعلم المتعاقد الآخر
  : التدلǻس2
ǽعتبر التدلǽس نوع من الغش ǽصاحب تكوȄن العقد، وهو إǽقاع المتعاقد في غلȌ 
يدفعه إلى التعاقد نتيجة لإستعمال الحيلة، فالتدلǽس يؤدȑ حتما إلى الغلȌ Ǽحيث ǽمȞن 
  رȄة التدلǽس اكتفاء بنظرȄة الغلȌ.القول Ǽعدم جدوȐ نظ
والتدلǽس ǽعيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإǼطال، Ȟما انه نتيجة حيلة، والحيلة  
  .2خطأ ǽستوجب التعوǽض طǼقا لقواعد المسؤولǽة التقصيرȄة، والتدلǽس خطأ عمدȑ
Ǽحيلة توقع الطرف الأخر في غلȌ حد طرفي العقد ǽȞون التدلǽس في العقد Ǽقǽام أ
  .3جوهرȑ Ȟان السبب في التعاقد
  رȋ في التدلǽس Ȟسبب لإǼطال العقد:ǽشت
  ـ إستعمال طرق احتǽالǽة. 1
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  ـ أن ǽȞون الدافع للتعاقد. 2
  ـ أن ǽȞون صادرا من أحد طرفǽه. 3
ǽشتمل الشرȋ الأول على عنصرȄن مادȑ ومعنوȑ؛ فالعنصر المادȑ يتوفر 
  ب على المتعاقد أو Ǽمجرد الكتمان.Ǽالكذ
وهذا الأخير ǽشترȋ فǽه أن ǽȞون المدلس علǽه جاهلا للأمر المȞتوم عنه ولا  
ثبت أن  إذا، وǽȞون التدلǽس عمدا عن واقعة أو ملاǼسة ǽمȞنه أن ǽعلم Ǽه من جهة أخرȐ 
  .1المدلس علǽه ما Ȟان يبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملاǼسة
  المدني Ǽقولها: من القانون  2/68وهو ما نصت علǽه المادة 
" ...وǽعتبر تدلǽسا السȞوت عمدا عن واقعة أو ملاǼسة إذا ثبت أن المدلس علǽه 
   .2ما Ȟان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملاǼسة"
المعنوȑ فيتحقȘ بتوفر نǽة التضليل لدȐ المدلس مع قصد أما العنصر      
  .3الوصول إلى غرض غير مشروع
الثاني فيتمثل في أن ǽȞون التدلǽس هو الدافع إلى التعاقد، وهو ما أما الشرȋ 
  من القانون المدني التي نصت على أنه: 1فقرة  68نصت علǽه المادة 
" يجوز إǼطال العقد للتدلǽس إذا Ȟانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو 
  .4العقد" النائب عنه، من الجسامة Ǽحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني
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في هذا الخصوص طǼقت المحȞمة الإدارȄة العلǽا Ǽمصر أحȞام التدلǽس على 
  العقود الإدارȄة حين ذهبت إلى:
أن  بإيهامه" ... ومن حيث أنه عن ادعاء الطاعن Ǽأن جهة الإدارة دلست علǽه 
تخلو  إذادعاء عار من الصحة، السعر الذȑ يتعاقد Ǽه هو سعر مجز ǽحقȘ له رȃحا فإنه 
  ما أن الطاعن لم ǽقم الدليل علǽه.مما ǽفيد ذلك، Ȟ لأوراقا
وفضلا عن ذلك فإنه Ǽافتراض أن الإدارة أوهمته Ǽأن السعر الذȑ تتعاقد Ǽه سعر  
من القانون المدني يجيز المطالǼة  21مجز فإن ذلك لا ǽعتبر تدلǽسا في حȞم المادة 
 إǼطالتطلب في التدلǽس الذȑ يجوز العقد ذلك لأن الفقرة الأولى من هذه المادة ت بإǼطال
ث سامة Ǽحيأحد المتعاقدين تبلغ من الج إليهاالعقد ǼسبǼه أن ǽȞون ثمة طرق احتǽالǽة لجأ 
  لولاها لما ابرم العقد.
الإدارة للطاعن Ǽأن السعر الذȑ ارتضى التعاقد Ǽه سعر مجز لا  إيهامومجرد  
التي يجوز وصفها Ǽالتدلǽس، لا سǽما من قبيل الطرق الاحتǽالǽة  الأحوالǽعتبر Ǽحال من 
، وتورȄد هذه المحاصيل وهو أعلم الأسواقوان الطاعن تاجر محترف اعتاد التعامل في 
    .1أو تغرȄر" إيهامǼحال السوق وأسعاره، ومن ثم لا يجوز علǽه 
والشرȋ الثالث هو أن ǽصدر التدلǽس من أحد طرفي العقد، فلكي ǽȞون التدلǽس 
هو  إلǽهالعقد استنادا  إǼطالالعقد يجب أن ǽصدر من أحد طرفي العقد؛ لأن  لإǼطالسبǼا 
للعقد عن فعل لم ǽقترفه،  الأخرǼمثاǼة جزاء، ومن غير الجائز توقǽع جزاء على الطرف 
     .2Ȟقǽام شخص أجنبي عن العقد Ǽالتدلǽس
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  : الإكراه3
 الوصول إلى Ǽقصدسǽة المتعاقد يولد فيها رهǼة هو ممارسة ضغȌ على نف الإكراه
  .1مشروع غرض غير
  ق م : 1/88وهو ما نصت علǽه المادة 
" يجوز إǼطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهǼة بينة Ǽعثها المتعاقد 
  .2الأخر في نفسه دون حȘ"
لمصلحة أحد  للإǼطالهذا النص التشرȄعي العقد الإدارȑ ǽȞون قابلا  لأحȞاموفقا 
في نفسه،  الآخرالمتعاقد  أوجدهاا الطرف ابرم العقد تحت تأثير رهǼة Ȟان هذ إذاطرفǽه 
ǽعلم بذلك أو ǽمȞنه أن  الآخرشخص آخر لǽس طرفا في العقد وȞان المتعاقد  أوجدهاأو 
  .3، وǽقع عبء إثǼات إبرام التعاقد تحت تأثير إكراه على عاتȘ من يدعǽهǽعلم Ǽه
  ǽا Ǽمصر Ǽأنه:في هذا الخصوص قضت المحȞمة الإدارȄة العل
" لا وجه لما يدعǽه الطاعن من أنه وقع تحت سلطان الرهǼة والخوف من Ǽطش 
المسئولين Ǽمجلس المدينة إن لم يذعن للتعاقد، ذلك أنه لم ǽقم دليل على أن أحد من 
المسئولين Ǽمجلس المدينة قد لوح للطاعن Ǽأǽة وسيلة لإكراهه على التعاقد Ǽالأسعار 
  .4المشار إليها
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  :1ترȋ لتحقȘ الإكراهوǽش
  ـ استعمال وسيلة من وسائل الإكراه.
  ـ وأن تحمل هذه الوسيلة المتعاقد الأخر على إبرام العقد.
  ـ أن تصدر وسيلة الإكراه من المتعاقد الأخر أو تكون متصلة Ǽه.
  : الغبن4  
  .2المظهر المادȑ للاستغلال، وهو عدم تعادل البدل الغبن هو
وȄتحقȘ الغبن في التعاقد إذا Ȟانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما  
   . 3حصل علǽه هذا الطرف من فائدة Ǽموجب العقد
يذهب Ǽعض الفقه إلى أن عيب الغبن الذȑ ينص علǽه القانون المدني يختلف عن 
تي المخاطر المالǽة الاختلال التزامات المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد Ǽسبب 
يتعرض لها نتيجة سلطات الإدارة في التعديل والرقاǼة مما يجيز له طلب إعادة التوازن 
  قا لشروȋ نظرȄة فعل الأمير ... المالي إلى العقد وف
ن اختلال التوازن وفقا للنظرȄة المدنǽة يتعلȘ Ǽالتزامات أحد المتعاقدين وقت إبرام لأ
لمتعاقدين في المتعاقد الآخر هوȐ بين أو طǽش جامح، وهي العقد، عندما ǽستغل أحد ا
  .4مسألة ǽصعب تصورها في تعاقدات الإدارة
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إمȞانǽة أن ǽشوب العقد الإدارȑ غبن،  –ǼحȘ  –ن هذا الرأȑ ǽستǼعد وȃذلك فإ
حيث أنه يتم في ظروف تنافسǽة دون تدخل من الإدارة إلا في الأمور التنظǽمǽة فقȌ، 
تعاقد الأسعار التي يرȐ أنها تمȞنه من الحصول على رȃح في إطار وǽضع الراغب في ال
  .1موضوعي دون تغرȄر من الإدارة
حالات الغبن في العقد  في العديد من قراراته هذا وقد ضيȘ مجلس الدولة الفرنسي
        .2الإدارȑ، ولا يلجأ إلǽه إلا إذا أجازه نص تشرȄعي
  في ركن المحل : بطلان العقد الإداري لعيبثانيا      
محل أȑ عقد هو العملǽة القانونǽة التي قصد تحقǽقها بإبرامه، وٕاذا Ȟان أثر العقد 
هو إنشاء التزامات، فإن هذه الالتزامات ترمي في مجموعها إلى تحقيȘ العملǽة القانونǽة 
  .3المقصودة من العقد
  .89غاǽة  إلى 29تناول القانون المدني الجزائرȑ المحل في المواد من   
Ȟان عملا أو  إذاممȞنا موجودا إذا Ȟان شيئا، أو Ȟما ǽشترȋ في المحل أن ǽȞون  
Ǽالإضافة إلى شرȋ الامتناع عن عمل، Ȟما ǽشترȋ فǽه أن ǽȞون معينا أو قابل للتعيين، 
  .4أن ǽȞون قابلا للتعامل فǽه؛ أȑ أن ǽȞون مشروعا
تتعلȘ Ǽالمحل والتي تم  طبȘ القضاء الإدارȑ في مصر المǼادȏ المدنǽة التي
، Ǽاستثناء ما تستلزمه طبǽعة العقود الإدارȄة من الإدارȄةذȞرها آنفا على العقود 
  حيث قضت المحȞمة الإدارȄة العلǽا في هذا الشأن Ǽأن: خصوصǽة،
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"... العقد الإدارȑ ǽȞون Ǽاطلا، فلا ينعقد قانونا ولا ينتج أثرا وȄجوز لكل ذȑ 
ن إذا Ȟان محله غير قابل للتعامل فǽه سواء لكون ذلك مصلحة التمسك بهذا الǼطلا
  .1"التعامل محظورا أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام
Ȟما قررت في حȞم آخر لها بǼطلان العقد الإدارȑ متى ثبت أن محل الالتزام 
  مستحيلا، حيث جاء في الحȞم:
مألوفة في القانون " ...وٕان جاز أن يتضمن العقد الإدارȑ شروطا استثنائǽة غير 
الخاص، إلا أن جمǽع العقود إدارȄة Ȟانت أو مدنǽة يجب أن تتوافر فيها الشروȋ العامة 
المتعلقة ǼارȞان العقد ومحله، فلابد وأن ǽȞون المحل مشروعا وغير مستحيل في ذاته، 
فإذا ثبت أن احد بنود العقد مستحيل التنفيذ على المدعي وعلى الأفراد Ȟافة استحالة 
  .2طلقة فإن هذا يرتب Ǽطلان هذا البندم
بناءا على هذا الحȞم فإن استحالة تنفيذ محل العقد والتي انتهت بǼطلانه ǽقصد بها 
الاستحالة المطلقة، وهي التي تكون ǼالنسǼة للكافة، ولا تقتصر على المتعاقد فقȌ، وقد 
تنصب على أحد  تتصل تلك الاستحالة Ǽمضمون العقد ذاته فǽغدو العقد Ǽاطلا، Ȟما قد
  .3بنود العقد فيǼطل البند وȄǼقى العقد صحǽحا
Ȟما أن Ǽطلان العقد لعدم مشروعǽة محله وفقا لهذا الحȞم ǽمȞن أن يتحقȘ في 
في Ǽعض المجالات، ففي هذه الحالة ǽصǼح محل منع المشرع التعاقد صراحة  إذاحالتين، 
حرمان العاملين بجهاز الدولة التعاقد غير مشروع، ولا يجوز التعامل Ǽشأنه من ذلك 
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دم Ǽمعطاءات أو عروض لتلك الإدارȑ ووحدات الحȞم المحلي والهيئات العامة من التق
  الجهات.
Ȟما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكلǽفهم بتنفيذ أعمال، وȞذا حرمانهم من  
الهم الدخول في المزايدات والاستشارات Ǽأنواعها ما لم تكن الأشǽاء المشتراة لاستعم
  الشخصي.
ا ينشئ القانون لمتنافى التعاقد مع طبǽعة الرواǼȌ الإدارȄة،  إذاوالحالة الثانǽة تكون 
الوظǽفة ينشئ معها مرȞز من ǽشغلها في المستقبل، وهو حين ǽحدد ما يرتǼȌ بها من 
  المزاǽا والتكاليف فهو لا ǽقصد شخص الموظف أو مصلحته، بل مصلحة المرفȘ العام.
الوظǽفة إلى  إسنادثبت أن قرار التعيين لǽس سوȐ شرطǽا يتضمن  إذاه من هذا فإن
شخص معين، وسحب مرȞزها التنظǽمي علǽه، وقد ترتب على ذلك مجموعة من النتائج 
 أهمها أن المرȞز التنظǽمي ǽفرض بوصفه هذا ـ في حالة Ǽقائه قائما دون تعديل من الجهة
 بإجراءاتلا تملك السلطة الإدارȄة مخالفته  المختصة ـ على الإدارة والموظف معا، Ǽحيث
Ȟانت هذه الإجراءات غير مشروعة وجاز لصاحب المصلحة أن ǽطعن فيها  وٕالافردǽة 
ا Ǽالإلغاء، Ȟما لا ǽملك الموظف النزول عن حقوقه المقررة في القانون أو التصالح Ǽشأنه
  وٕالا وقع ذلك Ǽاطلا.   
 ونǽةعلى تعديل في المراكز القان الأفرادة مع تفاق مǼاشر لذلك لا تستطǽع الإدارة الإ
 رادالأفتفاقات التي تبرمها الإدارة مع وانين مǼاشرة وǽقع Ǽاطلا جمǽع الإالتي تخلفها الق
  نتقاص من المزاǽا التي تضمنها لهم هذه المراكز.Ǽقصد الإ




وهذه القواعد العامة بلا شك تطبȘ على العقود الإدارȄة، وǽȞون Ǽاطلا Ȟل عقد 
  .1دارȑ يخرج على هذه القواعدإ
  .2: بطلان العقد الإداري لتخلف ركن السببثالثا      
 ، ومن ثم ǽȞون السببإبرامهإلى  Ǽالإدارةسبب العقد الإدارȑ هو الدافع الذȑ حدا 
وجودا سبǼه م وǽشترȋ لقǽام العقد الإدارȑ أن ǽȞون  رȞنا لازما لا ǽقوم العقد الإدارȑ بدونه.
  .الآدابن ǽȞون مشروعا Ǽمعنى ألا ǽȞون مخالفا للنظام العام أو وأ
تخلف سبب العقد الإدارȑ ذاته أو تختلف أǽا من شروȋ المشروعǽة فǽه وقع  فإذا
  هذا العقد Ǽاطلا.
ما رتǼه  وٕالغاءوȄترتب على Ǽطلان العقد الإدارȑ ـ Ǽصفة عامة ـ زوال هذا العقد 
لد ان علǽه قبل التعاقد، حيث أن العقد الإدارȑ الذȑ و إعادة الحال إلى ما Ȟ أȑمن آثار، 
  تلك الآثار ǽعتبر Ȟأن لم ǽȞن.
إضافة إلى ما يولده الǼطلان من آثار مالǽة، فقد ينشئ لأحد طرفي العقد حقا في 
من الطرف الآخر تأسǽسا على المسئولǽة التقصيرȄة أو الإثراء بلا سبب  اقتضاء تعوǽض
  على حسب الأحوال.
يتبين أن دعوȐ Ǽطلان العقد الإدارȑ من أهم وابرز دعاوȐ القضاء الكامل من هنا 
التي يلجأ إليها المتعاقد بهدف حماǽة مصالحة عن طرȄȘ إǼطال العقد الذȑ شاǼه العيب 
القانون في Ǽعض العقود  في تكوȄنه أو انعقاده، أو لمخالفة الإدارة للشȞل الذȑ أوجǼه
  الإدارȄة.
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؛ لأن دعوȐ 1لطرȄȘ الوحيد المتاح للمتعاقد لإǼطال العقدوȞذلك لأنها تعتبر ا 
الإلغاء لا ترفع لأجل إلغاء العقود الإدارȄة ـ Ȟما رأينا ساǼقا ـ وٕانما مجالها إلغاء القرارات 
  .الإدارȄة المشوǼة Ǽعيب من العيوب في أرȞانها
أو الإدارة المتعاقدة  Ȟما أن المتعاقد في دعوȐ Ǽطلان العقد هو المخول الوحيد
 اǼصاح ينالوحيد ، فهماأن يǼاشرها لأنهم لǽسوا طرفا في العقد لممارستها، ولا ǽمȞن للغير
      لمǼاشرتها.  ينالمؤهل، و الصفة والمصلحة في هذه الدعوȐ 
  الحماية المكرسة بموجب دعوى الحصول على مبالغ ماليةالفرع الثاني: 
  
لا تقل أهمǽة عن Ǽاقي دعاوȐ القضاء الكامل؛ دعوȐ الحصول على مǼالغ مالǽة  
على اعتǼار أن الهدف الأول الذȑ ǽصبو إلǽه المتعاقد من وراء العملǽة التعاقدǽة هو 
  تحقيȘ الرȃح، أȑ المقابل المالي الذȑ يتقاضاه مقابل ما قدمه من عمل للإدارة.
، أو تعوǽض فقد ǽȞون المقابل المالي في صورة ثمن أو اجر متفȘ علǽه في العقد
  .2عن أضرار تسبب فيها الطرف المتعاقد أو لأȑ سبب اخرمن الأسǼاب
دعوȐ الحصول على مǼالغ مالǽة هي الدعوȐ التي يرفعها المتعاقد مع الإدارة ف 
الذȑ أبرمه معها ونفذ  نظير ما قدمه من عمل مضمون العقد لمطالبتها Ǽالمقابل المالي
  .3Ȟل ما علǽه من التزامات
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هذه الدعوȐ Ȟل مواضǽع العقد الإدارȑ التي ǽȞون مضمونها الحصول  Ȟما تشمل
على مǼالغ مالǽة بجمǽع صورها؛ تسديد قǽمة الالتزام المتفȘ علǽه في العقد، أو جزء منه، 
أو ǽȞون في شȞل قسȌ من الأقساȋ، أو ǽȞون المبلغ المالي في شȞل تعوǽضات عن 
  .1قدالأضرار التي قد تسببت فيها الإدارة للمتعا
سواء عن طرȄȘ خطأ من الإدارة وذلك بإتخاذها إجراءات غير قانونǽة من شأنها  
الإضرار Ǽمصالحه المالǽة، Ȟما قد تكون هذه الأضرار بدون خطأ من الإدارة أȑ أنها 
  .2تتحمل عبء تعوǽض المتعاقد على أساس نظرȄة المخاطر
ǽه ف أيدتالغرفة الإدارȄة ǼالمحȞمة العلǽا في احد قراراتها الذȑ  إلǽهوهو ما ذهبت 
بين بلدǽة  3991سنة الصادر عن الغرفة الإدارȄة Ǽمجلس قضاء تلمسان  المستأنفالقرار 
  تلمسان و المتعاقد ) ب . س( جاء فǽه:
" ...ومن ثم فإن قǽام رئǽس المجلس الشعبي البلدȑ بتهدǽم المبنى ـ المؤجر 
علǽه ـ قد ارتكب اعتداء بتصرفه هذا على المستأجر بون إنذاره ولا إعلامه  للمستأنف
وȃدون إجراء تحقيȘ، وخاصة بدون أȑ دعوȐ قضائǽة لفسخ عقد الإيجار المبرم، وȃذلك 
يتعين القول أن قضاة الدرجة الأولى قد أصابوا عندما قضوا بإعادة بناء المحل ودفع 
  .3م"التعوǽض، مما ǽستوجب تأييد قراراه
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ǽه ف تالذȑ أيد احد قراراتهفي أ الغرفة الإدارȄة ǼالمحȞمة العلǽا وهو ما أكدته Ȟذلك
بين  8991القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارȄة Ǽمجلس قضاء تيزȑ وزو سنة 
  والي ولاǽة تيزȑ وزو و المتعاقد ) م.م( جاء فǽه:
تعلȘ بدين نقدȑ مستحȘ أن الأمر ي –في قضǽة الحال  –" ... ولما Ȟان ثابتا 
  انجاز مشروع من طرف صاحب الأشغال.الأداء والذȑ ǽمثل 
فالامتناع عن الدفع تعسفا من طرف والي ولاǽة تيزȑ وزو يجعل طلب التعوǽض  
بدفع مبلغ التعوǽض المستحȘ من طرف والي  قضوامؤسسا وǼما أن قضاة المجلس لما 
  ر.و ولاǽة تيزȑ وزو مقابل إنجاز المشروع المذȞ
  .1"القانون الصحǽح، مما ǽستوجب تأييد القرار طǼقوافإنهم Ǽقضائهم Ȟما فعلوا  
الذȑ أيد فǽه القرار   4002/60/51وȞذلك في قرار أخر لمجلس الدولة بتارȄخ 
المستأنف والقاضي بتعوǽض المستأنف علǽه، لمخالفة الإدارة للقانون Ǽمنحها الصفقة 
العروض قد رفضته، وأعتبره مجلس الدولة خرقا للقانون لمȞتب دراسات Ȟانت لجنة تقيǽم 
  ، حيث جاء في إحدȐ حيثǽاته:مستوجǼا للتعوǽض
"... Ȟما قامت البلدǽة Ǽارتكاب مخالفة لقانون الصفقات العمومǽة وألحقت ضررا 
أكيدا Ǽالمستأنف وان الجهة القضائǽة الأولى وǼفصلها على ذلك النحو فإنما قدرت وقائع 
  .2يرا سلǽما وأحسنت تطبيȘ القانون ..."القضǽة تقد
  الحماية المكرسة بموجب دعوى فسخ العقدالفرع الثالث: 
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تنتهي العقود الإدارȄة Ǽصفة طبǽعǽة في حالتين؛ حالة تنفيذ المتعاقد لكل 
ǽة، قود الزمنالالتزامات المتعاقد عليها تنفيذا Ȟاملا، والحالة الثانǽة Ǽانتهاء مدة العقد في الع
  لمحددة Ǽمدة معينة.أȑ ا
Ȟما قد ينتهي العقد نهاǽة غير طبǽعǽة؛ أȑ قبل أوانه في عدة حالات Ȟإتفاق 
طرفي العقد على إنهائه، أو ǽفسخ Ǽقوة القانون، أو عن طرȄȘ الفسخ القضائي، أو ǽȞون 
الفسخ عن طرȄȘ الإدارة، وهو قǽام الإدارة Ǽفسخ العقد لسبب من الأسǼاب، إلا أنها قد 
ذلك وتؤثر سلǼا على حقوق المتعاقد، الأمر الذȑ ǽستوجب وجود رقاǼة  تتعسف في
  .قضائǽة على عملǽة فسخ العقد من الإدارة
الحالات التي من اجلها ǽحȞم القضاء Ǽفسخ العقد إلى ثلاث حالات،  1أجمل الفقه
   إذا توفرت شروطها.  
  حالة طلب المتعاقد فسخ العقد بسبب قوة قاهرة :أولا
ما  ǽعتبر من الحقوق المؤȞد للمتعاقد إذا للقوة القاهرةالإدارȑ خ العقد دعوȐ فسإن 
  .توفرت شروطها، فالقوة القاهرة تجعل من تنفيذ العقد مستحيلا
  من القانون المدني على أنه: 121فقد نصت المادة 
" في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام Ǽسبب استحالة تنفيذه انقضت معه 
  .2الإلتزامات المقابلة له وȄنفسخ العقد ǼحȞم القانون"
ق م على استحالة التنفيذ ولم تحدد أسǼابها؛ أȑ أن أسǼاب  121لقد نصت المادة 
، وفي هذه الحالة نصت على أن الاستحالة تǼقى مفتوحة سواء للقوة القاهرة أو لسبب آخر
  . العقد ينفسخ Ǽقوة القانون 
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اللجوء  القانونǽة التي تعطي للمتعاقد الحȘ في الأسǼابفالقوة القاهرة تعد من 
وة حتى وٕان اعتبر القانون العقد في هذه الحالة منفسخ Ǽق طلب فسخ العقدل للقضاء الإدارȑ 
  القانون، إلا أن دور القاضي الإدارȑ هنا ǽȞون مقرر لحȞم فسخ العقد ولا ينشئه.
اهرة وأعطى لها معنيين في لقد وسع مجلس الدولة الفرنسي في مفهوم القوة الق
  قراراته:
يتعلȘ المعنى الأول وهو المستقر علǽه أن القوة القاهرة هي الحادث الخارجي الذȑ 
ǽستحيل دفعه، والذȑ يؤدȑ إلى استحالة التنفيذ استحالة مطلقة، وفي هذا المعنى قضى 
ǽه الذȑ اعتبر ف 2591جوȄلǽة  61سنة  ecnarF ed éticirtcelEالمجلس في قضǽة 
أن  الحرب ǼاعتǼارها ظرفا ǽمثل قوة قاهرة أدȐ إلى هلاك موضوع العقد تؤدȑ إلى 
  . 1انقضاء العقد Ǽقوة القانون 
 هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار والذȑ تعلȘ Ǽحالة الحرب التي اعتبرها قوة
على جمǽع  إسقاطهقاهرة تنهي العقد الإدارȑ Ǽقوة القانون لهلاك موضوعه، لا ǽمȞن 
  الأخرȐ، فالمرافȘ العامة يجب أن تحافȎ على سيرها Ǽانتظام وǼصفة دائمة.الحالات 
فلو يترك للمتعاقدين أمر إنهاء العقود عن طرȄȘ الفسخ للقوة القاهرة، وترك لهم  
تقدير مدȐ توافر شروطها من عدمها، لتضرر المرفȘ العام وتعطلت مصالح المرتفقين، 
اقد اللجوء للقضاء الإدارȑ للحصول على حȞم ǽقضي Ǽفسخ العقد لهذا وجب على المتع
      . 2للقوة القاهرة
أما المعنى الثاني للقوة القاهرة وǽمثل الإضافة التي جاء بها مجلس الدولة الفرنسي 
في هذه القضǽة أن الظرف  حيث أقر gruobrehC ed syawmart ed eiCفي قضǽة 
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ء من اللجوء للقضالكل من المتعاقد و الإدارة الحȘ في الطارȏ ǼمثاǼة قوة قاهرة، فأعطى 
Ȟون العقد لا ǽمȞن أن ǽعود لتوازنه رغم المساعدات المقدمة من  جل طلب فسخ العقد؛أ
  قد Ǽغرض تسهيل عملǽة تنفيذ العقد.الإدارة للمتعا
، مع تنفيذ العقد بدون مساعدة دائمة من الإدارة إتماملا ǽمȞن  أصǼحوǼالتالي  
  .1حصول المتعاقد المتضرر على تعوǽض ةإمȞانǽ
  : حالة طلب المتعاقد فسخ العقد لإخلال الإدارة بإلتزاماتها العقديةثانيا
ǽمȞن للمتعاقد مع الإدارة اللجوء للقضاء Ǽغرض طلب فسخ العقد مع التعوǽض في 
نǽة وذلك الفتعلȘ الأمر Ǽالالتزامات  سواءالإدارة المتعاقدة Ǽالتزاماتها العقدǽة،  إخلالحالة 
  .بتنفيذ العقد Ǽمجرد إبرامه
محل العقد في الوقت المتفȘ علǽه وخالي من Ȟل  الأشغالمن أهمها تسلǽم موقع  
العراقيل المادǽة والقانونǽة إذا تعلȘ الأمر Ǽعقد الأشغال العامة، وȞذلك تنفيذه ǼطرȄقة 
و تعلȘ الأمر Ǽالتزاماتها سلǽمة مع احترام متطلǼات حسن النǽة في تنفيذ العقود الإدارȄة. أ
  .2المالǽة
 فالحȞم Ǽفسخ العقد الإدارȑ من قبل القضاء لا ǽȞون إذن إلا عندما ترتكب الإدارة
عوȐ، وتتحمل خطأ جسǽما، هذا الحȞم الذȑ ǽȞون سارȑ Ǽأثر رجعي من تارȄخ رفع الد
  الإدارة مسؤولǽة ذلك.
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ن العقود تحديد ǼشȞل محدد جسامة الخطأ، لأ نه من الصعب Ǽما ȞانȞما أ 
الإدارȄة مختلفة وتحديد جسامة الخطأ ǽȞون حسب طبǽعة Ȟل عقد، وأثر ذلك على 
  .1المتعاقد، وȞذلك على مدȐ تأثير ذلك في استمرارȄة المتعاقد في تنفيذ العقد
  : حالة طلب المتعاقد فسخ العقد كموازن لسلطات الإدارة المتعاقدةثالثا
     
ا في ظل السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مجال العقود الإدارȄة ـ Ȟما رأين    
ين م خدماته للمرتفقساǼقا ـ بهدف المحافظة على دǽمومة سير المرفȘ العام بإنتظام، وتقدǽ
  على أحسن حال.
و أن لا تدخل على فإن هذه السلطات والامتǽازات مشروطة Ǽعدم التعسف فيها،  
تعديلات Ȟثيرة تؤدȑ إلى قلب اقتصادǽاته رأسا على عقب، فǽصǼح المتعاقد وȞأنه العقد 
  أمام عقد جديد ما Ȟان لǽقبل Ǽه لو عرض علǽه عند إبرام العقد أول مرة.
فإذا حدث مثل هذا جاز للمتعاقد أن يلجأ للقضاء لǽطالب Ǽفسخ العقد، إذا رأȐ أن  
  .2رة لا ǽأتǽان له Ǽفائدةالتعوǽض والمساعدات التي تقد مها له الإدا
 ǽȞون Ǽأثر رجعي ǽسرȑ من تارȄخ رفع الدعوȐ، وǽȞون  هنم Ǽالفسخ فإفإذا تم الحȞ
Ǽالمتعاقد، وعلى ما  تلحقالتي  مصحوǼا بتعوǽض ǽغطي جمǽع الأضرار الحȞم Ǽالفسخ
           .3فاته من Ȟسب
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ختاما لهذا الǼحث الذȑ تناولنا فǽه دور القاضي الإدارȑ في حماǽة المتعاقد مع 
ي فالإدارة، وذلك ǼالǼحث في الوسائل القانونǽة والقضائǽة التي ǽمتلكها القاضي الإدارȑ 
متعاقد منازعات العقود، التي تتمتع فيها الإدارة المتعاقدة Ǽسلطات وامتǽازات واسعة تجاه ال
  ه في وضع غير متكافئ معها.تجعل منالذȑ 
الأمر الذȑ استوجب وجود رقاǼة قضائǽة على هذه السلطات التي تتمتع بها  
  ة:النتائج التالǽ إلىن ǼمثاǼة حماǽة وضمانات للمتعاقد، ومن خلالها توصلنا الإدارة تكو 
ة أن سلطات الإدارة متعددة بتعدد تدخلات الإدارة في جمǽع مناحي الحǽاة اليومǽ        
للمواطنين، فالإدارة لما تبرم عقدا Ǽغرض إنشاء أو تسيير مرفȘ عمومي فهي لا تتخلى 
على المرفȘ لصالح المتعاقد ǽفعل Ǽه Ȟما ǽشاء، وتتهرب من مسؤوليتها، بل تǼقى محافظة 
  لى السير الحسن للمرفȘ العمومي.على سلطتها في الرقاǼة ع
 الأمثلȞذلك تǼقى محافظة على سلطتها في توجǽه المتعاقد وفقا لما يتطلǼه التنفيذ 
 ، ووفقا لما يتطلǼه تحقيȘ المصلحة العامة والدور المنوȋ ǼالمرفȘللعقد مهما Ȟان نوعه
      العام تحقǽقه.
ǽم ǽه فحسب، بل يتعداه إلى تقدأنه على الإدارة عدم الاكتفاء ǼالرقاǼة والتوج Ȟذلك
يد العون والمساعدة للمتعاقد في حالة تعرضه لأȑ عائȘ و إزالة Ȟل الصعوǼات المادǽة 
  والقانونǽة التي تحول دون التنفيذ الحسن للعقد.
أن الإدارة ملزمة لتسهيل عملǽة تنفيذ العقد أن تقدم دفعات مالǽة للمتعاقد حسب 
مة ولǽسا لإيجار و الامتǽازـ اللذان ǽعتبران ممولان للخزȄنة العاعقدȑ استثناء ـ بإ نوع العقد





أن  أن الإدارة تملك حȘ فرض جزاءات على المتعاقد المخل Ǽالتزاماته العقدǽة، فلها       
 توقع على المتعاقد المتراخي في التنفيذتفرض علǽه جزاءات مالǽة Ȟغرامة التأخير التي 
وتكون في صورة عقاب له، وǽمȞن أن ǽȞون في شȞل تعوǽض للإدارة في حالة وجود 
  ضرر لحȘ بها.
Ȟما تملك الإدارة Ȟذلك وسائل ضاغطة تتمثل في وضع المشروع تحت الحراسة، 
لى حساب الإدارة السلع المتفȘ عليها عأو سحب العمل من المتعاقد، أو أن تشترȑ 
  المتعاقد المقصر.
Ȟذلك من الجزاءات الإدارȄة لجوء الإدارة إلى فسخ العقد، عند تهاون وتراخي 
في فسخ  المتعاقد في تنفيذ التزاماته العقدǽة وفقا لما اتفȘ علǽه في العقد فإن للإدارة الحȘ
د ن الاجتهاالعقد دون اللجوء للقضاء، بإستثناء عقد الامتǽاز الذȑ يتمتع Ǽميزة خاصة، فإ
جل فسخ عقد الامتǽاز، نظرا لما فǽه Ǽضرورة لجوء الإدارة للقضاء من أ القضائي ǽقضي
  من أضرار للمتعاقد وما انفȘ على المرفȘ من أموال. 
 توصلنا في دراستنا هذه إلى أنه هناك رقاǼة للإدارةمقابل هذه السلطات الممنوحة 
قضائǽة على هذه السلطات، هي ǼمثاǼة حماǽة للمتعاقد من تعسف الإدارة في استعمال 
  .هذه السلطات
أن القاضي الإدارȑ يراقب سلطة الإدارة في الرقاǼة والتوجǽه وسلطة  توصلنا إلى
ȑ قات من القضاء الإدارȑ الجزائر تعديل العقد Ǽالإرادة المنفرة لها، وتناولنا عدة تطبǽ
  والمصرȑ والفرنسي، فوجدنا أنها Ȟانت رقاǼة حقǽقǽة أنصفت في الكثير منها المتعاقد.
سلطة  ض الجزاءات الإدارȄة، هيسلطة الإدارة في فر  أن إلىȞما توصلنا Ȟذلك 





ات الإدارة تجاه المتعاقد لǽست مطلقة بلا قيد أو رقيب، وٕانما هي سلطات أن سلط
في  خاضعة لرقاǼة القضاء الإدارȑ، وهو ما أكدته القرارات القضائǽة التي تم التطرق إليها
  متن هذه الدراسة.
لت أن الغرفة الإدارȄة ǼالمحȞمة العلǽا ساǼقا Ȟانت لها الجرأة في قرارات نوعǽة شȞ
تي اǽة حقǽقǽة للمتعاقد، عȞس ما لمسناه في قرارات مجلس الدولة ـ النادرة ـ الضمانة وحم
  Ȟانت تقرȄǼا جلها مخيǼة لآمال المتعاقد.
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